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Resumen  
Se presenta la revisión taxonómica del género Rhizoecus Künckel d´Herculais, 1978 
(Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea: Rhizoecidae: Rhizoecinae) para la región 
Neotropical. La importancia económica de las especies de este género radica en el daño 
generado en plantas de vivero y en plantas ornamentales cultivadas en sistemas protegidos 
y por su hábito críptico, presentan alto riesgo de introducción como plagas.  El género es 
cosmopolita, con tendecia a la diversificación en la región Neotropical y se conocen 93 
especies.  La descripción de especies de Rhizoecus  está basada en caracteres asociados 
a estructuras en sus tres tagmas.  En la cabeza, la antena es la estructura más relevante; 
en el tórax, el postarso y su digítulo; en el abdomen, el anillo anal, los lóbulos anales, el 
círculo y el órgano genital femenino. Los caracteres más usados están relacionados con la 
presencia, abundancia o distribución de estructuras de la cutícula como poros y ductos, 
principalmente los tritubulares. Se revisaron 39 especies presentes en la región 
Neotropical. Se redescriben e ilustran todas las especies, se describe una nueva especie 
y se sinonimizan Rhizoecus tropicalis con R. simplex, R. ovatus con R. macgregori  y R. 
americanus y R. latus con R. caladii, para un total de 35 especies para el Neotrópico.  Se 
aportan nuevos caracteres morfológicos con valor taxonómico, como la forma de las setas 
preapicales internas de la protibia, la forma y longitud del solenido antenal proximal, el 
índice L/Am del artejo antenal iii.  Se consolida el valor taxonómico de la forma de la cámara 
genital y de otros caracteres previos.  Se incrementa la distribución y hospedantes para 
siete especies. Se ofrecen mapas de distribución en el Nuevo Mundo.  Se aporta imágenes 
microscópicas para 30 de las 35 especies.   
Palabras clave: taxonomía, raíces, morfología, caracteres taxonómicos 
 
 
 
Abstract  
 
A review of the genus Rhizoecus Künckel d´Herculais 1978 (Hemiptera: Sternorrhyncha: 
Coccoidea: Rhizoecidae: Rhizoecinae) is presented for Neotropical region. The importance 
of the genus is associated with the damage on nursery and ornamental plants under 
controlled conditions. Its presence is a risk considering the world trade. The genus consists 
of 93 species with worldwide distribution but diversification is most likely to occur in the 
Neotropical region.  Species description in the genus is based on structures of its three 
tagmas. The antenna is the most important structure on the head; claw and digitulos in 
thorax; and, anal ring and lobules, circle and female genitalia in the abdomen. The most 
used characters, though, are microscopic structures from the cuticle, like pores and ducts. 
Thirty nine species are reviewed in the Neotropical region, two of them described from 
different regions. All the species are described and illustrated, two are described for the first 
time. Synonyms of R. tropicalis, R. ovatus, and R. latus are provided. New morphological 
characters with taxonomical value are described for the female adult, such as the form of 
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“internal preapical of the protibiae”, presence of discoidal pores, shape and length of 
“solenido antenal proximal”, and the L/Am index of the 3th antennal segment”.  Taxonomical 
value of the genital chamber is discussed as well as other previously studied characters. 
New information about geographical distribution and hosts for R. arabicus, R. cacticans, R. 
caladii, R. coffeae, R. setosus, R. simplex y R. variabilis are provided. New distribution 
maps for the genus Rhizoecus is presented. Microscopic images for 35 species are taken.  
Keywords:  taxonomy, roots, morphology, taxonomic characters. 
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Lista de símbolos y abreviaturas 
 
Simbolos con letras griegas o latinas 
 
 
 
 
 
Subindices 
 
Símbolo Término 
Ø Diámetro 
Øe Diámetro externo 
Øi Diámetro interno 
Øp Diámetro pequeño 
Øg Diámetro grande 
Øb Diámetro basal 
Øa Diametro apical 
 
Abreviaturas 
 
Abreviatura Término 
Si Segmento antenal I 
Sii Segmento antenal II 
Siii Segmento antenal III 
Siv Segmento antenal IV 
Sv Segmento antenal V 
Svi Segmento antenal VI 
PPL Longitud propata 
MsPL Longitud mesopata 
MPL Longitud metapata 
PfL Longitud profémur 
MsfL Longitud mesofémur 
MtfL Longitud metafémur 
PtiL Longitud protibia 
MstiL Longitud mesotibia 
MtiL Longitud metatibia 
PtL Longitud protarso 
MstL Longitud mesotarso 
MtL Longitud metatarso 
PuL Longitud prouña 
MsuL Longitud mesouña 
MuL Longitud metauña 
PfAm Amplitud protibia 
MsfAm Amplitud mesofémur 
MfAm Amplitud metafémur 
PtiAm Amplitud protibia 
MstiAm Amplitud mesotibia 
MtiAm Amplitud metatibia 
Simbolo Término 
µm micra 
mm milimetro 
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PtAm Amplitud protarso 
MstAm Amplitud mesotarso 
MtAm Amplitud metatarso 
PuAm Amplitud prouña 
MsuAm Amplitud mesouña 
MuAm Amplitud metauña 
Ai Segmento abdominal I 
Aii Segmento abdominal II 
Aiii Segmento abdominal III 
Aiv Segmento abdominal IV 
Av Segmento abdominal V 
Avi Segmento abdominal VI 
Avii Segmento abdominal VII 
Aviii Segmento abdominal VIII 
Am Amplitud 
L  
L1 Longitud segmento medio del labio 
L2 Longitud segmento apical del labio 
Lt Longitud total 
Lp Longitud pequeña 
Lg Longitud grande 
L/Am Indice longitud/amplitud 
USNM Museo Nacional de Historia Natural de Estados 
Unidos, Colección  Nacional de Insectos Escama 
BMNH Museo de Historia Natural de Londres 
UCD Museo Bohart Universidad de Davis, California, 
Estados Unidos 
PPIHH Museo del Instituto de Protección de Plantas de 
Hungría 
UNAB Mueso Entomológico Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ciencias Agrarias, Sede 
Bogotá 
MEFLG Museo Entomológico Francisco Luis Gallego, 
Universidad Nacional, Sede Medellín 
MEMB Museo Entomológico Marcial Benavides, 
Cenicafé, Chinchina, Colombia 
 
 
 Introducción   
El género Rhizoecus Künckel d´Herculais 1978 pertenece a la familia Rhizoecidae 
(Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea: Rhizoecidae: Rhizoecinae) (Hodgson 2012). Los 
16 géneros de esta familia conforman un grupo de insectos conocidos comúnmente como 
“cochinillas harinosas hipógeas” (Hambleton 1976), debido a que ejercen su fitofagia 
exclusivamente en el estrato rizopilífero de las plantas (Hambleton 1946).  
Actualmente se conocen 93 especies en el género Rhizoecus, su distribución es 
cosmopolita (Ben-Dov et al. 2015). El análisis de su biogeografía lo muestra con alta 
diversificación neotropical (Kozár y Konczné Benedicty 2007).  La mayoría de sus especies 
es de hábito polífago y críptico; exhiben una gran diversidad en la selección de sus 
hospedantes y alto potencial de adaptación a diferentes tipos de suelos (Hambleton 1946).   
A nivel mundial, su importancia económica está representada principalmente por el daño 
generado en plantas de vivero y en plantas ornamentales cultivadas en sistemas protegidos 
(Cox 1987). Bajo el contexto internacional, por su hábito críptico, las especies de Rhizoecus 
representan un gran riesgo de introducción de plagas (Miller et al. 2005).   
La descripción de especies de Rhizoecus está basada en caracteres asociados a 
estructuras en sus tres tagmas corporales (Hambleton 1946, 1947, 1973, 1974, 1976, 
1977, 1978, 1979, Ferris 1953, McKenzie 1967, Williams 1969, 1985, 1996, 2004, Williams 
y Granara de Willink 1992, Kozár y Konczné Benedicty 2007).  En la cabeza, la antena es 
la estructura más relevante; en el tórax se destacan la uña tarsal  y sus digítulos y en el 
abdomen, el anillo anal, los lóbulos anales, el círculo y el órgano genital femenino. Sin 
embargo, los caracteres más usados están relacionados con estructuras microscópicas de 
su cutícula, como poros, ductos, principalmente los tritubulares.  La relación filogenética ha 
sido discutida por pocos autores y se ha  encontrado como no monofilético por algunos de 
ellos (Downie y Gullan 2004, Hardy et al. 2008).  
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En los últimos 20 años se ha registrado una importante producción científica en el grupo 
Coccoidea en la región Neotropical, con más de 100 publicaciones, principalmente en 
taxonomía, distribución y hospedantes.  A pesar del gran esfuerzo por conocer la fauna 
coccidológica de esta región biogeográfica, la mayoría de estudios parecen no generar 
ningún conocimiento adicional sobre las cochinillas harinosas del género Rhizoecus y no 
se cuenta con revisiones taxonómicas del género después del trabajo de Hambleton en 
1979. 
El desconocimiento general de este grupo de insectos en el Neotrópico, justifican el estudio 
sobre aspectos taxonómicos, biológicos y el impacto de sus poblaciones en sistemas de 
cultivo de importancia económica en esta región del mundo.  
 
 Capítulo 1. Generalidades 
 
1.1 Biología 
 
Las cochinillas harinosas hipógeas habitan exclusivamente el estrato radical de las plantas, 
a diferentes niveles de profundidad en el suelo (Williams 1969, Hambleton 1946). Estos 
insectos insertan sus estiletes intercelularmente para acceder a los fotosintatos del floema 
(Ben-Dov 1994, Nieto-Nafría 1999, Thao et al. 2002, Walling 2008, Ben Dov et al. 2011); 
se localizan especialmente en las raíces secundarias de sus hospedantes (Blodgett 1992); 
muestran poca o ninguna tendencia a la agregación bajo condiciones de campo (Beardsley 
1966, Hambleton 1946) y parecen no mostrar preferencia particular por algún tipo de suelo, 
se encuentran desde suelos arenosos hasta arcillosos y desde el nivel del mar hasta 
elevaciones superiores a 3.000 metros (Hambleton 1946). 
 
1.2 Hospedantes 
 
Las especies de Rhizoecus despliegan una considerable diversidad en la selección de 
hospedantes. Para 31 (30%) de las 93 especies descritas en el mundo, no hay registros 
de sus especies hospedantes; muchas de ellas se colectan en suelo, en materia en 
descomposición (Ben-Dov et al. 2014). La distribución proporcional  de los hábitos 
alimentarios, bajo la conceptualización de Pérez-Contreras (1999), para las especies de 
Rhizoecus se muestra en la Figura 1-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos grados de especialización se encuentran en hábitats xerófilos, en plantas de las 
familias Cactaceae y Caryophyllaceae (Ben-Dov et al. 2014). Un gran número de especies 
se encuentran en Poaceae (Ben-Dov et al. 2014).  
 
1.3 Tipos de alimentación 
 
Monofagia. Las especies de Rhizoecus se conocen como monófagas en 27 especies 
vegetales, distribuidas en 12 familias botánicas (Ben-Dov et al. 2014). Oligofagia. 
Figura 1-1: Proporciones en el hábito alimentario de las especies de Rhizoecus en el 
mundo (Ben-Dov et al. 2015) 
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Registrada para las especies R. nitidalis Hambleton, 1946, R. sonomae McKenzie, 1960 y 
R. spinipes (Hambleton, 1946), que se alimentan de pocas especies de la familia Poaceae 
(Ben-Dov et al. 2014). Polifagia. Es más frecuente que la monofagia; sin embargo, dentro 
de las 35 especies polífagas es más frecuente encontrar especies que habitan en menos 
de cinco familias botánicas (Ben-Dov et al. 2014). De las 93 especies descritas, solamente 
ocho están registradas en hospedantes de más de 10 familias botánicas: Rhizoecus falcifer 
Künckel d’Herculais, 1878 (38 familias botánicas), R. americanus (Hambleton, 1946) (29), 
R. floridanus Hambleton, 1973 (27), R. simplex (Hambleton, 1946)  (21), R. cacticans 
(Hambleton, 1946) (16), R. californicus Ferris, 1953 (11) y R. mayanus (Hambleton, 1946)  
(10) (Ben-Dov et al.2014).Las familias hospedantes registradas para el Neotrópico  se 
muestran en la Figura 2-1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Importancia económica 
 
Las cochinillas harinosas hipógeas afectan gran variedad de plantas, tanto en cultivos 
comerciales como en explotaciones no cultivadas (Hambleton 1976). Según Williams 
(1996), todas las especies de Rhizoecus son plagas potenciales. A nivel mundial, existen 
reportes que indican que el daño más grave causado por este grupo de insectos es el 
ocurrido en plantas ornamentales sembradas en potes, principalmente palmas u otras 
plantas de lento crecimiento (European and Mediterranean Plant Protection Organization 
(EPPO) 2005).  En regiones templadas, Rhizoecus falcifer se considera plaga de cultivos 
de flores  en varias partes del mundo (Cox 1987, Zahradni 1990) y R. cacticans como 
causante de daño en plantas ornamentales en invernaderos (Zahradnik 1990). 
 
En Norte América, Rhizoecus falcifer, R. dianthi y R. americanus se reportan entre las 
especies de Coccoidea exóticas de mayor impacto establecidas en Estados Unidos (Cox 
1987, Snetsinger 1966 y Hambleton 1976 respectivamente), de las cuales R. falcifer es una 
de las nueve especies de Rhizoecidae más comunes en invernaderos y plantas de interior 
en el sudeste de Estados Unidos (Baker 1994) y considerada plaga en diferentes flores 
(anémonas, crisantemos, gladiolos, iris y otras flores), arbustos y gramas ornamentales en 
el estado de Connecticut, Estados Unidos (Smith et al. 2009). Rhizoecus floridanus y R. 
Figura 2-1: Proporción de familias botánicas hospedantes de Rhizoecus y cantidad de 
especies huéspedes del género en cada familia botánica en el Neotrópico (Ben-Dov et al. 
2014). 
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simplex  se registran como especies nativas de importancia económica menor para 
Estados Unidos (Miller et al. 2002).  
 
En Centro América, varias especies de cochinillas harinosas de raíz afectan cultivos de 
café, cacao, cítricos, algodón y banano (Hambleton 1976). Rhizoecus nemoralis 
(Hambleton, 1946) y otras especies de Rhizoecidae se registran como uno de los factores 
importantes que afectan la producción de café, especialmente en Nicaragua (Hernández y 
González 1993). Rhizoecus coffeae Laing, 1925 es plaga importante del café en Costa 
Rica, ocasionando pérdida de vigor en la planta y consecuente reducción de la producción 
(Coto y Saunders 2004). 
 
En Sudamérica, algunas especies de Rhizoecus, entre otros coccóideos, se registran como 
problemas de creciente importancia económica: en Colombia en cultivos de café (Villegas 
et al. 2009, Mariscal et al. 2008), palma de aceite (Reyes et al. 2011) y Musa spp. (Restrepo 
et al.  2010) ; en Ecuador  se reporta la muerte del 20 al 30% de plantas jóvenes de palma 
de aceite (Orellana y Vera 1989); en Chile Rhizoecus falcifer se conoce como plaga de 
importancia limitada en cerezas, ciruelos, duraznos y otras plantas de la familia Rosaceae 
(Charlin 2009). 
 
La presencia de estos insectos en las raíces de los productos comercializados 
internacionalmente puede generar alarmas fitosanitarias en el contexto regional, que 
pueden resultar en gravámenes no arancelarios y restricciones en el comercio mundial 
(ICA 2011). El hábito críptico de estas cochinillas harinosas facilita su ingreso a diferentes 
países en las raíces de las plantas, sin que sean detectadas por las estaciones 
cuarentenarias (Chandler y Watson 1999). 
 
1.5 Distribución 
 
Las especies asignadas a Rhizoecus están distribuidas en todas las regiones 
biogeográficas, con el mayor número en la región Neotropical (Hambleton 1946, Ben-Dov 
1994, Kozár y Konczné Benedicty 2007) y el presente estudio.   
 
Según el análisis teórico de Rhizoecidae del Mundo realizado por Kozár y Konczné 
Benedicty (2007), algunas especies de Rhizoecus del Neotrópico muestran conexión con 
la región Neártica. Las regiones Paleártica y Etiópica (Afrotropical) son igualmente ricas en 
especies de Rhizoecus pero no muestran conexión entre ellas.  Las regiones Oriental y 
Australiana son muy pobres en especies Figura 3-1 (Ben-Dov et al. 2014).  Kozár y 
Konczné Benedicty (2007) afirman que el género Rhizoecus presenta una tendencia a la 
especiación local y muchas de las especies más cosmopolitas parecen tener como centros 
de diversificación las regiones Neártica y Neotropical. Únicamente R. amorphophalli 
Betrem, 1940 tiene como centro de diversificación la región Oriental (Ben-Dov 1994).  La 
distribución de las especies cosmopolitas también incrementa la probabilidad de que el 
género Rhizoecus cuente en la región Netropical con su mayor diversificación (Kozár y 
Konczné Benedicty 2007). 
 
De las 93 especies de Rhizoecus conocidas mundialmente, 76 (82%) permanecen con 
distribución restringida a la región para la cual fueron descritas, de acuerdo con el siguiente 
análisis: 
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En el Neotrópico existen registros de 39 especies de Rhizoecus, 37 de las cuales son 
descritas para  esta región biogeográfica y dos de ellas, R. falcifer y R. amorphophalli, para 
las regiones Paleártica y Oriental, respectivamente.  La distribución de las cochinillas 
harinosas hipógeas en el Neotrópico cuenta con pocos estudios, entre ellos Hambleton 
(1946, 1978, 1979), Williams y Granara de Willink (1992), Ben-Dov (2004), Kozár y Foldi 
(2004) y Kozár y Konczné Benedicty (2007).  Kondo (2001) y Kondo et al.  (2008), Ramos 
y Caballero (2014) y Ramos (2014) adicionan nuevos registros de distribución de algunas 
de especies de Rhizoecus. A partir de estos estudios, se puede concluir que la distribución 
geográfica de las 39 especies de Rhizoecus descritas del Neotrópico está, en la mayoría 
de los casos, restringida a esta zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Neotrópico, 26 de los 32 países (incluído México neotropical) registran la presencia 
de por lo menos una especie de Rhizoecus, quince especies (50%) están ampliamente 
distribuidas en esta zona biogeográfica, con una clara tendencia hacia la franja ecuatorial 
(Ben-Dov et al. 2014).  El mayor número de especies de Rhizoecus se registra en Colombia 
(10 especies) (Williams y Granara de Willink, 1992 y Kondo et al. 2008, Ramos et al. 2013), 
seguido por México (nueve) (Ben-Dov et al. 2015), Brasil (ocho) (Williams y Granara de 
Willink 1992; Kozár y Konczné Benedicty 2007), Costa Rica (siete) y Perú (seis) (Kozár y 
Konczné Benedicty 2007).  
 
1.6 Sistemática 
 
1.6.1 Rhizoecidae  
El lugar filogenético de las cochinillas harinosas “rizoecinas” (Hemiptera: Rhizoecidae) es 
controversial (Downie y Gullan 2004, Hodgson y Foldi 2005, Hardy et al. 2008). La familia 
fue eregida por Hodgson (2012) con base en el análisis de la morfología externa de los 
machos adultos.  Previo a la propuesta de Hodson (2012), la familia Rhizoecidae, siempre 
sustentada en la morfología de la hembra adulta, fue determinada como una subfamilia 
(Rhizoecinae Williams, 1969) de Pseudococcidae (Williams 1969) y su posición filogenética 
fue corroborada con base en datos moleculares (Downie y Gullan 2004).  Hardy et al. 
(2008), empleando anális combinado de datos (moleculares y morfológicos) encuentran 
buen soporte para un clado que incluye las cochinillas hipógeas, al cual determinan como 
tribu Rhizoecini, subfamilia Phenacoccinae, familia Pseudococcidae.  
Figura 3-1: Cantidad y proporción de especies de Rhizoecus en las diferentes regiones 
biogeográficas del mundo (Ben-Dov et al. 2014). 
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En el estudio filogenético más reciente (Hodgson y Hardy 2013), que incluye, 
separadamente, análisis morfológico y molecular de machos adultos de 298 taxones (43 
de las 49 familias de Coccoidea)  se recupera el clado que corresponde a las “rizoecinas”, 
familia Rhizoecidae, como grupo hermano de todos los otros neococcoideos, con muy buen 
soporte en el análisis morfológico, pero con débil soporte en el molecular (Hodgson y Hardy 
2013). Pese a que los resultados con datos moleculares no hayan sido concluyentes 
Hodson y Hardy (2013) argumentan que la evidencia para mantener el rango de familia es 
similar a otras situaciones y por tanto confirman a la familia Rhiozecidae como un clado 
hermano de los restantes neococcoideos.  
 
Actualmente, la familia Rhizoecidae contiene 233 especies agrupadas en dos subfamilias: 
Xenococcinae Tang, 1992 y Rhizoecinae Williams, 1969. Xenococcinae contiene 33 
especies incluidas en los géneros Eumyrmococcus Silvestri (20 especies), Neochavesia 
Williams y Granara de Willink (ocho) y Xenococcus Silvestri (cinco). Rhizoecinae contiene 
206 especies incluidas en  trece géneros: Benedictycoccina Kozár y Foldi (cuatro 
especies), Brevicoccus Hambleton (una), Capitisetella Hambleton (una), Coccidella 
Hambleton (ocho), Geococcus Green (14.), Kissrhizoecus Kozár y Konczné Benedicty 
(una), Leptorhizoecus Williams (una), Marottarhizoecus Kozár y Konczné Benedicty (dos), 
Pseudorhizoecus Green (una), Pygmaeococcus McKenzie (una), Rhizoecus Künckel 
d’Herculais (93), Ripersiella Tinsley (77) y Williamsrhizoecus Kozár y Konczné Benedicty 
(dos) (Kozár y Konczné Benedicty 2007).  
 
1.6.2 Rhizoecus 
No hay estudios filogenéticos que busquen explicar las relaciones filogenéticas 
exclusivamente de las especies del género Rhizoecus. Por otra parte parte, la taxonomía 
de este grupo se basa en estructuras cuya homología no es suficientemente estudiada 
(Gullan y Kosztarab 1997).  Al parecer, el género y varias especies están definidas por 
simplesiomorfias: caracteres que ocurren en grupos hermanos a los insectos escama y que 
por lo tanto, no muestran caracteres derivados únicos a los grupos (Cook et al. 2002). 
 
Muchas estructuras que cuentan para hipotetizar sobre la monofilia de Rhizoecus, como 
presencia de poros multiloculares, poros triloculares, ostiolos, entre otros, se presentan 
también en muchos otros géneros, e incluso otras familias de insectos escama (Cook et al. 
2002). Los digítulos ungales parecen homólogos con estructuras pretarsales de otros 
insectos y los ostiolos con los sifúnculos de Aphidoidea (Gullan y Kostarab 1997).  Las 
setas del lóbulo anal pueden ser homólogas con las espinas de otros Pseudococcinae 
(Hambleton 1946). Las antenas, tan empleadas en la diferenciación de especies de 
Rhizoecus, parecen estar en una condición más plesiomórfica  en su forma, segmentación 
y sensilias que cualquier otro Sternorrhyncha o Auchenorrhyncha (Gullan y Kosztarab 
1997). Se ha propuesto la posibilidad de que la antena tenga una tendencia a la reducción 
de segmentos en el proceso evolutivo de este grupo (Gullan y Kostarab 1997). 
 
En el estudio cladístico de Hardy et al. (2008), Rhizoecus resultó no monofilético. Estos 
autores reconocen la necesidad de proceder con estudios más detallados sobre el 
particular. A partir de la morfología del macho adulto, Beardsley (1962) consideró a R. 
falcifer como el más primitivo de los machos de las cochinillas harinosas y que algunas 
características acarcan al género Rhizoecus hacia el grupo de Phenacoccus (Williams 
1969). Afifi (1968) discutió las interrelaciones filogenéticas de los machos de 
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Pseudococcidae conocidos hasta esa fecha, y consideró que Rhizoecus está fuera de ese 
grupo. 
 
1.6.3 Corolario 
Las recientes reorganizaciones supragenéricas, redescripciones y descripciones de 
nuevos géneros y especies dentro de Rhizoecinae del mundo (Kozár y Foldi 2004, Kozár 
y Konczné Benedicty 2007) muestran que en todos los géneros de esta subfamilia  se hace 
necesario un trabajo morfológico y filogenético y muchas estructuras requieren revisión y 
exploración de caracteres para formular hipótesis de interrelaciones filogenéticas. Así 
mismo, los caracteres que sostienen la agrupación de géneros monotípicos demandan 
revisión, con el fin de descartar o soportar sinapomorfias de grupos más amplios. Kozár y 
Konczné Benedicty (2005) sugieren que algunas agrupaciones a nivel de tribu pueden 
presentar poca estabilidad, ya que su conformación está cimentada únicamente en la 
tendencia que presentan algunos géneros hacia la reducción de estructuras como poros, 
ductos tritubulares y ductos. Esta consideración fue previamente avizorada por Hambleton 
(1974), quien manifestó que la combinación de caracteres que permiten describir géneros 
cercanos a Rhizoecus no es satisfactoria para la efectividad en la clasificación y que el 
lugar que a ellos se asigna es inestable.  Esto hace que desde sus primeras descripciones 
en 1946, Hambleton mencione la necesidad de revisión del género y la probabilidad de 
reevaluar muchas de las clasificaciones propuestas.  
 
Hambleton (1946, 1976), Kozár y Foldi (2004) y Kozár y Konczné Benedicty (2007) hacen 
hincapié en la importancia de revisar otras estructuras morfológicas o de buscar otras 
fuentes de diferenciación para encontrar los grupos naturales, para lo cual es necesario 
incluir también estudios moleculares para Rhizoecus (F. Kozár, com pers. 2011), o para 
cualquier otro insecto escama, soportados en la suma de otros datos morfológicos, 
especialmente de machos adultos y de ninfas del primer ínstar (Kondo et al. 2008). 
 
La monofilia de Rhizoecus, Rhizoecini y Rhizoecinae no está bien soportada; por lo tanto, 
es necesario hacer propuestas filogenéticas que aporten al mejor entendimiento de las 
interrelaciones genéricas y sus especies constitutivas en la búsqueda de clasificaciones 
naturales y predictivas para el grupo de las cochinillas harinosas hipógeas y así aportar al 
estudio de toda la superfamilia Coccoidea. 
 
1.7 Nomenclatura y diagnosis del género Rhizoecus 
Künckel d’Herculais, 1878 
 
1.7.1 Nomenclatura 
 
Rhizoecus Kunckel d'Herculais, 1878: 163. Especie Tipo: Rhizoecus falcifer Kunckel 
d'Herculais, por monotipia.  
 
Rhyzaecus; Signoret, 1882: xxxv. Error de ortografía en el nombre del género. 
 
Rhizaecus; Cockerell, 1899: 265. Error de ortografía en el nombre del género 
 
Rhizoecus (Pararhizoecus) Goux, 1941b: 197. Especie 
tipo: Rhizoecus (Pararhizoecus) petiti Goux, por monotipia y designación original. 
Sinonimia por Morrison y Morrison, 1966: 147. Nota: Un sinónimo  subjetivo de 
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Rhizoecus. 
 
Pararhizoecus; Goux, 1943: 41. Cambio de estado. 
 
Neorhizoecus Hambleton, 1946: 40. Especie tipo: Rhizoecus coffeae Laing, por 
designación original. Sinonimizado por Hambleton, 1977: 367. Nota: un sinónimo 
subjetivo de Rhizoecus. 
 
Neorhyzoecus; Hambleton, 1946: 2. Error de ortografía en el nombre del 
género. Nota: Un error de ortografía de Neorhizoecus. 
 
Radicoccus Hambleton, 1946: 47. Especie Tipo: Rhizoecus globosus James, por 
designación original. Sinonimizado por  Williams, 1998: 29. 
 
Radiococcus; Hambleton, 1946: 10. Error de ortografía en el nombre del género. 
 
Rhizoecus fue establecido por Künckel d’Herculais en (1878) para R. falcifer. El nombre 
genérico fue atribuido al hábito hipógeo en donde se encontró esta especie y el nombre de 
la especie tipo a la forma falciforme (falx, faux, faucilles- hoces) de los 4 sensorios 
antenales.  Künckel d’Herculais consideró a esta especie originaria de Australia e 
introducida a Francia en las raíces de algunas palmas ornamentales. 
 
1.7.2 Diagnosis 
 
Se presenta la redescripción del género Rhizoecus, con base en la información 
suministrada por diferentes autores (Hambleton 1946, 1973, 1976; Ferris 1953; McKenzie 
(1967), Williams 1985 y Kozár y Konczné Benedicty 2007) y con el estudio de la morfología 
de la hembra adulta de las especies neotropicales.   Pese a que muchos de los caracteres 
que el género exhibe, pueden considerarse como simplesiomorfias por estar presentes en 
un gran número de especies de Coccoidea, son caracteres que, sumados, pueden separar 
el género de otros relacionados. 
 
Cuerpo la mayoría de veces oblongo, algunas veces oval alargado o casi redondo. Ojos 
presentes o ausentes, incluso, algunas veces sólo presentes en un parietal; cuando están 
presentes, con diferente grado de protrusión, desde lenticelares, domiformes hasta muy 
protruidos; desde 4 hasta 13 µm de diámetro.  Placa cefálica observable en la mayoría de 
los casos.  Antenas siempre geniculadas, penta (algunas veces con el segmento apical 
parcialmente dividido) o hexasegmentadas; robustas o esbeltas; con cuatro solenidos de 
distribución estable en segmentos preapical y apical (antenas hexasegmentadas) o en 
apical (antenas pentasegmentadas); filiformes o claviformes; presencia de fámulo apical 
(solenidio recto) y dos setas modificadas, pareadas en el segmento apical; quetotaxia de 
artejos I, II y IV estable. Patas caminadoras, bien desarrolladas; tibias con setas 
preapicales en margen interna algunas veces engrosadas como espuelas; tarsos con setas 
marginales internas engrosadas como espuelas, adicionales a otras setas flageladas 
largas tanto en tibia como en tarso.  Uñas con digítulo corto y setoso (más corto que la uña) 
o largo, ligeramente claviforme (sobrepasa ligeramente la uña); digítulos tarsales ausentes. 
Espiráculos con o sin setas junto al atrio.  Anillo anal bien desarrollado; con seis setas 
flageladas o espinosas; con filas externa e interna de celdas claramente diferenciadas, 
algunas veces muy expuestas dorsalmente; periprocto usualmente con grandes celdas 
visibles.  Órgano genital generamente evidente; forma y longitud variables.  Lóbulos 
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anales generalmente no protruídos posteriormente, redondeados, frecuentemente con tres 
o más setas largas y varias setas auxiliares en dorso; con o sin área esclerosada.  Círculo 
ausente o presente; número variable; generalmente protruído, coniforme, con ápice 
truncado, algunas veces plano.  Ostiolos generalmente presentes, conspicuos; algunas 
veces sólo como ranuras; con o sin setas flageladas en labios; con grado de esclerotización 
de labios variable. Cerarios ausentes.  Setas corpolares siempre flageladas, de longitud 
variable; usualmente ausentes de conjuntiva intersegmental y de áreas submesiales de 
tórax.  Ductos tubulares presentes o ausentes; protruídos o no de la superficie cuticular, 
esclerosados o no es su base; 1-3 µm de diámetro; más amplios o estrechos que poros 
triloculares; algunas veces de uno a tres tamaños presentes simultáneamente en el mismo 
ejemplar.  Microductos algunas veces presentes, diámetro 1 µm.  Ductos tritubulares 
presentes en todas las especies; dorsales o dorso-ventrales; diámetro entre 4-13 µm; uno, 
dos o tres tamaños presentes en el mismo ejemplar; acompañados o no por setas 
corporales; nunca rodeado por poros triloculares; túbulos largos y delgados o amplios y 
robustos, rectos o acodados, estriados o liso, con base interna de túbulos recta o con 
muescas. Ductos bitubulares ausentes, excepto por algunos ejemplares inmaduros que 
pueden presentarlos. Poros simples (discoidales) generalmente presentes; algunas veces 
de dos tamaños en el mismo ejemplar, con apariencia cribosa. Poros triloculares siempre 
presentes; dos formas básicas, subcirculares con lóculos muy proyectados de la cutícula y 
subtriangulares, casi planos, sin lóculos protruídos; distribución uniforme; agrupación de 
estos poros en vientre de abdomen o cabeza ausente.  Poros quinqueloculares ausentes. 
Poros multiloculares presentes o ausentes; ventrales o dorso-ventrales; 6-12 lóculos. 
Micropunturas esclerosadas algunas veces presentes.    
 
1.8 Objetivos 
 
1.8.1 Objetivo general 
 
Llevar a cabo la revisión taxonómica del género Rhizoecus del Neotrópico. 
 
1.8.2 Objetivos específicos 
 
1. Revisar la taxonomía de las especies del género Rhizoecus en el Neotrópico. 
2. Aportar al conocimiento de la distribución geográfica de las especies del grupo 
Rhizoecus. 
3. Aportar al conocimiento de los hospedantes de las especies de Rhizoecus. 
 
 
 Capítulo 2.  Revisión de la taxonomía de las 
especies del género Rhizoecus en el 
Neotrópico 
 
2.1 Objetivo especifio 1. 
 
 Revisar la taxonomía de las especies del género Rhizoecus en el Neotrópico. 
 
2.2 Actividades  
 
2.2.1 Revisar el material tipo de las 39 especies de Rhizoecus del Neotrópico. 
2.2.2 Realizar el montaje y la identificación de especímenes de la subfamilia 
Rhizoecinae. 
2.2.3 Explorar los caracteres morfológicos de la hembra adulta, que puedan tener 
valor taxonómico  
2.2.4 Proponer una clave taxonómica para las especies neotropicales del género 
Rhizoecus. 
2.2.5 Describir y redescribir especies de Rhizoecus para el Neotrópico 
2.2.6 Generar una colección de refencia de Rhizoecus, con una base de datos 
catalogada. 
 
2.3 Métodos 
 
En este estudio se incluye la revisión de las 39 especies del género Rhizoecus de la región 
Neotropical; para 37 de ellas se registra al Neotrópico como su centro de diversificación, 
excepto para R. falcifer  y R. amorphophalli Betrem, 1940, reportadas de las regiones 
Paleártica y Oriental, respectivamente. La presencia de R. falcifer en el Neotrópico se 
conoce desde 1933 (Green 1933) y de R. amoprhophalii desde 2006 (Matile-Ferrero y 
Étienne 2006). 
 
2.3.1 Revisión de material Tipo y depositarios 
 
2.3.1.1 Material Tipo: se revisó el material tipo correspondiente a todas las especies 
neotropicales del género Rhizoecus, que se encuentra depositado en los siguientes 
museos y colecciones: Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos, Colección 
Nacional de Insectos Escama (USNM), Museo de Historia Natural de Londres (BMNH), 
Museo Borhart de la Universidad de Davis, California (UCD, USA), Museo del Instituto de 
Protección de Plantas de Hungría (PPIHH). El material Tipo de la nueva especie Rhizoecus 
sp. 1 fue depositado en el Museo Entomológico UNAB - Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá, en el museo Francisco Luis Gallego (MEFLG) de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín, en el museo Marcial Benavides (MEMB), Centro de 
Investigaciones del café CENICAFÉ-Chinchiná, Caldas, Colombia y en el Museo Nacional 
de Historia Natural de Estados Unidos (USNM).  
 
2.3.1.2 Material adicional examinado: se examinaron todos los ejemplares de las 
especies neotropicales de Rhizoecus disponibles en los museos USNM, PPIHH y UNAB y 
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algunos otros de BMNH y UCD. Se reubicaron algunos ejemplares almacenados en el 
USNM, identificados como Rhizoecus americanus en la nueva especie de Rhizoecus sp. 
1.  
 
2.3.1.3 Lugares y equipos de trabajo: La investigación se desarrolló en el Museo de 
Entomología de la Unviersidad Nacional de Colombia UNAB, Facultad de Ciencias Agrarias 
(Bogotá, Colombia), en la Colección Colección Nacional de Insectos Escama (USNM), en 
Beltsville (Maryland, EE.UU.) y en el Museo del Instituto de Protección de Plantas de 
Hungría (PPIHH) (Budapest, Hungria).  Los equipos empleados fueron estereoscopios 
Olympus, microscopio óptico simple Olympus, microscopios de contraste de fases Nikon y  
Karl Zeiss.  Los programas de toma y análisis de imágenes fueron Axion Vision e Image-
Pro. 
 
2.3.2 Montaje e identifiación de ejemplares-curaduría 
 
Los ejemplares se colectaron en cinco departamentos de Colombia  (Boyacá, Caldas, 
Cauca, Cundinamarca y Nariño).  Pocas muestras proceden de Ecuador.  Los insectos se 
extrajeron manualmente, se conservaron en viales con alcohol al 76% y se rotularon con 
datos de campo. La preparación de las muestras para montaje en láminas para 
microscopía se realizó en el museo entomológico UNAB, entre abril de 2012 y septiembre 
de 2014, empleando los protocolos de Williams y Granara de Willink (1992) y SEL-USDA 
(2014) descritos a continuación:  
 
2.3.2.1 Protocolo de Williams y Granara de Willink (1992) modificado por Ramos y 
Caballero (2012): Incisión en dorso de abdomen con microaguja; digestión del contenido 
corporal en  potasa (KOH al 10%) de 12 a 48 horas en frio y de 15 minutos a 2 horas en 
baño maría; evisceración en agua destilada; deshidratación en alcohol-etanol al 75% y 85% 
por 10 minutos cada reactivo; desengrasado  con carboxileno por 30 minutos; lavado y 
limpieza con alcohol al 86% por 10 minutos; tinción con fucsina ácida durante 20 minutos; 
deshidratación en alcohol-etanol al 85%, 96% y xileno por 10 minutos cada reactivo; fijado 
en láminas para microscopia con bálsamo de Canadá; secado a temperatura ambiente 
durante 72 horas. 
 
2.3.2.2 Protocolo del SEL-USDA: Incisión en dorso de abdomen con microaguja; 
digestión del contenido corporal en potasa por 24 horas en frio y 30 minutos en plancha de 
calentamiento; evisceración en agua destilada; deshidratación en alcohol-etanol al 75%; 
tinción con fucsina ácida durante 30 minutos; deshidratación en alcohol–etanol al 86% y 
96% por 10 minutos cada reactivo; desengrasado con aceite de clavo en lapsos de tiempo 
variable (de 25 minutos a 48 horas); montaje en lámina para microscopia con  bálsamo de 
Canadá como agente fijador; secado a temperatura ambiente de 48 a 72 horas. 
 
La rotulación y catalogación se efectuó siguiendo los parámetros de curaduría  de UNAB. 
Los especímenes están conservados en la Colección Taxonómica Central (CTC) de UNAB. 
La identificación de los especímenes se realizó usando literatura especializada: claves 
taxonómicas de Kozár y Konczné Benedicty (2007) y Williams y Granara de Willink (1994).  
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2.3.3 Exploración de caracteres morfológicos 
 
2.3.3.1 Estructuras y caracteres estudiados. 
Corresponden exclusivamente a aquellos de la morfología externa de la hembra adulta, 
excepto el órgano genital que pertenece a la morfología interna.   En el tagma cefálico se 
estudia antena, escudo clipeo-labral, labio y  ojos; en el torácico, apéndices motores y 
espiráculo; en el abdominal, círculo, anillo anal, órgano genital y ostiolos.  También se 
exploran caracteres de la vestidura corporal como setas, ductos, poros y otros. 
 
2.3.3.2 Terminología. 
Se adopta la terminología propuesta por Hambleton (1946, 1949, 1978), Ferris (1953), 
McKenzie (1972), Wiiliams (1969) y Williams y Granara de Willink (1992) para todas las 
estructuras corporales, excepto para sensorios antenales, ductos, poros y algunas setas. 
 
Sensorios antenales: se denominan “solenidios” a las setas falciformes, robustas, 
nombradas usualmente en la literatura como “peg” (clavija) (Koteja 1985), “setas 
falciformes” (Williams  1985, Green 1933, Hambleton 1946, Williams y Granara de Willink 
1992), “espinas falciformes fuertes” (Laing 1925), “setas sensoriales” (Hambleton 1946), 
“setas sensoriales fuertemente desarrolladas e inusualmente largas” (Ferris 1953, 
McKenzie 1967). La utilización de este término se propone basado en la definición del 
diccionario de términos en acarología (Krantz 1978), considerando su gran similitud 
morfológica: “Solenidion”: nombre (Griego solen=pipe: -idion = diminutive. Pl., Solenidia.). 
Los solenidios son típicamente setas huecas, delgadas (de lados paralelos o adelgazadas 
apicalmente), con el ápice redondeado, están asociados con células sensoriales; el eje 
setal  es fenestrado y parece estriado al microscopio óptico y microscopio de barrido 
electrónico (no son ópticamente activos bajo luz polarizada).  Se denomina “fámulo” al 
sensorio antenal apical o preapical, no pareado, recto, de apariencia estriada, 
aparentemente hueco, de base setal evidente (Krantz 1978).  Se denominará “eupatidia” a 
cada una de las setas apicales pareadas, las cuales presentan ápice truncado (Krantz 
1978).  
 
Estructuras conductoras de cera: Según Foldi (1983 y 1991), las tres unidades básicas 
de estructuras cuticulares que transportan y descargan secreciones de cera pueden ser 
poros, ductos y dúctulos.  Poros son estructuras cuticulares que cubren las glándulas de 
cera y están especializadas para la extrusión de las secreciones de cera; externamente 
pueden ser simples o loculadas (con lóculos), generalmente con arreglo geométrico. Los 
poros pueden ser simples, bi-, tri-, cuatri-, quinque- o multiloculares, dependiendo del 
número de lóculos presentes.  Ductos  son túbulos cuticulares, cilíndricos, a nivel cuticular, 
protruidos o invaginados dentro de la cutícula general corporal; estructuralmente, un ducto 
siempre tiene un dúctulo interno el cual transporta la secreción desde las glándulas 
celulares centrales al extremo interno del ducto.  La diferencia entre un ducto y un poro 
radica en la presencia o ausencia de un dúctulo interno.  Algunas veces el dúctulo interno 
es muy frágil y frecuentemente es destruido durante la preparación del especímen para el 
montaje (Foldi 1991).  Dúctulos son tubos cuticulares pequeños Ø=0,2-1 µm y 
generalmente 1-4 µm de largo. Estos aseguran el transporte directo de la secreción del 
dúctulo receptor al exterior.  Los ductos tritubulares están conformados por una perímetro 
cuticular, tres túbulos y un dúctulo central, que juntos constituyen todo el cuerpo del ducto 
tritubular (Figura 4-2). 
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Figura 4-2: Ducto tritubular  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3.3 Medidas corporales. 
La longitud y amplitud corporales corresponden a la máxima dimensión; las dimensiones 
son expresadas en milímetros (mm). Otras medidas corporales, incluidas las de los 
apéndices son expresadas en micras (µm). La longitud de los segmentos antenales se 
mide en los bordes externos de cada uno, entre cada conjuntiva intersegmental, excepto 
en el apical en donde se seleccionó la mayor longitud (Figura 5-2). La amplitud de cada 
segmento fue medida en la región más amplia. La longitud total de la antena se obtuvo 
sumando la longitud de cada segmento. La amplitud máxima de la antena correspondió a 
la amplitud del segmento antenal apical.  La longitud antenal de cada una de las especies 
neotropicales de Rhizoecus está relacionada en la Figura 6-2. Los rangos de longitud 
antenal corta, intermedia o larga son arbitrarios según la distribución de los datos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5-2: Orientación en la medición de la longitud y amplitud de segmentos antenales. 
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Los ojos se miden diametralmente y, sólo en los casos en que la estructura presenta vista 
lateral, se mide la protrusión.  La placa cefálica se mide longitudinal y transversalmente en 
su mayor dimensión.   El escudo clipeolabral se mide longitudinal y transversalmente en su 
máxima amplitud.  La longitud total (Lt) del labio corresponde a la suma de las medidas 
independientes de los segmentos medio (L1) y apical (L2) (Figura 7-2); su amplitud (Am) 
corresponde a la base del segmento medio. Las longitudes del labio en las especies 
neotropicales del género Rhizoecus se consignan en la Figura 8-2; los rangos son 
arbitrarios. 
 
La longitud de patas hace referencia a la suma de la longitud de fémur+tibia+tarso+uña.  
Se excluyó longitud de coxa y trocánter porque en la mayoría de los casos no fue posible 
medirla por una inadecuada posición de la estructura en el ejemplar montado.  Longitudes 
de propata están consignadas en la figura 9-2. Longitud y amplitud de cada segmento 
corresponden a la mayor dimensión posible del eje longitudinal o transversal, no diagonal 
(Figura 10-2).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6-2: Rangos de longitud (µm) de antena en las especies neotropicales del género 
Rhizoecus. 
Figura 7-2: Orientación en la medición del labio. Lt, longitud total, L1=longitud segmento 
medio, L2, longitud segmento apical, Am= amplitud. 
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corta 
intermedia 
largo 
El círculo se midió transversalmente. El anillo anal se mide transversalmente, entre las 
márgenes más externas. La apertura del ostiolo se mide transversalmente entre las 
uniones de los labios.   
 
Longitud de las setas fue medida en línea recta desde la base hasta el ápice, buscando 
que las setas que estuvieran lo más extendidas posible.  Longitud de las setas del anillo 
anal correspondie al promedio de la longitud de tres de ellas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura 8-2: Rangos de longitud (µm) del labio en las especies neotropicales del género 
Rhizoecus. 
Figura 9-2: Rangos de longitud (µm) de la propata en las especies neotropicales del género 
Rhizoecus. 
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La distribución de los ductos tritubulares y otras estructuras de la vestidura corporal se 
definió teniendo en cuenta las orientaciones corporales que se tratan en otros grupos de 
Coccoidea: mesial, submesial, sublateral, lateral, marginal, submarginal (Figura 11-2). 
 
Figura 11-2: Áreas corporales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenciones: L= longitud, Am=amplitud; Si=segmento antenal I, Sii=segmento antenal 
II, Siii=segmento antenal III, Siv=segmento antenal IV, Sv=segmento antenal V, 
Svi=segmento antenal VI. PPL= longitud propata, MsPL= longitud mesopata, MPL, longitud 
metapata; PfL=longitud profémur, MsfL=longitud mesofémur, MtfL=longitud metafémur, 
PtiL=longitud protibia, MstiL= longitud mesotibia, MtiL=longitud metatibia, PtL= longitud 
protarso, MstL=longitud mesotarso, MtL=longitud metatarso, PuL=longitud prouña, 
MsuL=longitud mesouña, MuL=longitud metauña, PfAm=amplitud profémur, 
MsfAm=amplitud mesofémur, MfAm=amplitud metafémur, PtiAm=amplitud protibia, 
MstiAm=amplitud mesotibia, MtiAm=amplitud metatibia, PtAm=amplitud protarso, 
MstAm=amplitud mesotarso, MtAm=amplitud metatarso, PuAm=amplitud prouña, 
MsuAm=amplitud mesouña, MuAm=amplitud metauña. Ai=segmento abdominal I, 
Figura 10-2: Orientación en la medición de longitud y amplitud de segmentos de la pata. 
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Aii=segmento abdominal II, Aiii=segmento abdominal III, Aiv= segmento abdominal IV, 
Av=segmento abdominal V, Avi=segmento abdominal VI, Avii=segmento abdominal VII, 
Aviii=segmento abdominal VIII; Ø=diámetro; Øe=diámetro externo, Øi=diámetro interno, 
Øp=diámetro pequeño; Øg=diámetro grande, Øb=diámetro basal, Øa=diámetro apical, 
Lp=longitud pequeña; Lg= longitud grande.  Índice L/Am= índice longitud/amplitud. 
 
2.3.4 Clave taxonómica 
 
La clave se elabora con base en estados de carácter alternativos, segregantes. Es de tipo 
de dicotómico  y con ilustraciones y fotografías para cada estado de carácter, siguiendo las 
directrices ofrecidas por Borror et al. (1989).  
 
2.3.4.1 Descripción y redescripción de especies 
La descripción y redescripción de especies siguió la propuesta de Hambleton (1946) de 
detallar todos atributos de la hembra adulta.  Las imágenes y medidas fueron tomadas en 
microscopios ópticos de contraste de fases Zeiss y Olympus y analizadas con los 
programas Carl Vision e Image-Pro Insight, en los museos USNM y UNAB.  Las figuras del 
habitus de la hembra adulta para 33 de las 35 especies fueron tomadas con autorización, 
desde las siguientes fuentes: Williams y Granara de Willink (1992), dos de McKenzie 
(1969), una de Miller (1969) y cinco de Kozár y Konczné Benedicty (2007). El dibujo del 
habitus de Rhizoecus moruliferus y Rhizoecus sp. 1 fue preparado especialmente para este 
estudio.  El dibujo de la antena, la propata y las estructuras cuticulares que acompañan al 
dibujo principal fueron realizados para este trabajo y no están dibujados todos a la misma 
escala.  El dibujo de la cámara genital fue redibujado para 20 de las 35 especies, a partir 
del material tipo.  
 
Para las actividades concernientes al ejercicio taxonómico, se tuvo en cuenta Winston 
(1988). La descripción de especies se hizo considerando las recomendaciones de Dayrat 
(2005). La publicación y asignación de nombre y Tipos de las especies descritas y 
redescritas se hizo siguiendo la normatividad consignada en el Código Internacional de 
Nomenclatura Zoológica (1999).  
 
2.3.4.2 Colección de referencia 
La colección de referencia corresponde a la Colección Taxonómica Central (CTC) del 
Museo UNAB, conformada por los insectos montados en láminas para microscopía, con 
respaldo de ejemplares conservados en alcohol al 75% (respaldo en líquido), todos 
etiquetados y rotulados con base en las normas de curaduría implementadas en el museo 
(Serna 2013).  La información biológica asociada a los insectos se consigna en una tabla 
de Excel, lo cual constituye la base de datos de la CTC.  
 
2.4 Resultados y discusión 
 
2.4.1 Revisión del material tipo 
 
Se revisaron 402 ejemplares del género Rhizoecus y 139 de géneros relacionados, para 
un total de 541 ejemplares. En el país se revisaron aproximadamente 1000 ejemplares.   
Las especies que contaron con más especímenes para su observación fueron: R. 
amorphophalii, R. cacticans, R. caladii, R. coffeae, R. falcifer, R. mayanus, R. nemoralis, 
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R. setosus y R. simplex, en las cuales se encontraron disponibles más de 60 especímenes, 
llegando a casi 500 para R. cacticans.  
 
Las especies que contaron con Holotipos para su revisión fueron 32: R. americanus 
(Hambleton, 1946), R. apizacos Hambleton, 1976, R. arabicus Hambleton, 1976, R. 
associatus (Hambleton, 1946), R. atlanticus (Hambleton, 1946), R. boliviensis Konzcné 
Benedicty, 2007,  R. cacticans (Hambleton, 1946), R. chilensis (Hambleton, 1976), R. 
compotor Williams y Granara de Willink 1992, R. costaricaensis Konczné Benedicty y 
Kozár, R. cyperalis (Hambleton, 1946), R. demerarae Williams y Granara de Willink, 1992, 
R. divaricatus Hambleton, 1978, R. erikae Konczné Benedicty y Kozár, R. favacirculus 
Hambleton, 1976, R. insularis Hambleton, 1976, R. iquitosi Konczné Benedicty y Kozár 
2007, R. latus (Hambleton, 1946), R. macgregori Hambleton, 1976, R. mayanus 
(Hambleton, 1946), R. microtubularis Konczné Benedicty y Kozár, R. nemoralis 
(Hambleton, 1946), R. neomexicanus McKenzie, 1962, R. neostangei Miller y McKenzie, 
1971, R. nitidalis Hambleton, 1946, R. olmuensis Hambleton, 1978, R. ovatus Hambleton, 
1976, R. pauciporus Hambleton, 1976, R. setosus (Hambleton, 1946), R. spinipes 
(Hambleton, 1946), R. stangei McKenzie, 1962, R. tropicalis Hambleton, 1976, R. variabilis 
Hambleton, 1978; el Lectotipo fue estudiado en el caso de R. simplex (Hambleton, 1946); 
el Paralectotipo en R. amorphophalii Betrem, 1940 y R. moruliferus Green, 1933; un 
Topotipo para R. coffeae Laing, 1925 y un ejemplar de la serie tipo para R. caladii Green, 
1933. No se pudo observar ningún ejemplar Tipo para R. falcifer puesto que aparentemente 
este material está perdido (com per. de Matile-Ferrero a Ben-Dov (1989)).  
 
La especies de Rhizoecus neotropicales, en general, presentan bien conservados los 
especímenes tipo, lo cual permite hacer estudios morfológicos con el material del cuál 
fueron descritas. Para la especie R. falcifer, probablemente se requiera  hacer colectas del 
lugar de donde fue descrito el tipo para la designación de Neotipo.  
 
2.4.2 Montaje e identificación de especímenes de la tribu 
Rhizoecini (sensu Kozár y Konczné Benedicty 2007) 
 
De la colecta realizada en Colombia y Ecuador, se obtuvo 160 muestras, 131 (82%) de 
ellas correspondientes a especímenes del género Rhizoecus.   Se realizó el montaje y la 
identificación de 1200 ejemplares, agrupados en dos géneros Coccidella Hambleton 1946 
y Rhizoecus. En el género Coccidella, los ejemplares corresponden a tres especies por 
describir y en el género Rhizoecus, las especies econtradas fueron ocho: R. cacticans 
(58%), R. caladii (8%), R. setosus (8%), R. sp. 1 (6%), R. variabilis (6%), R. arabicus (3%),  
R. cyperalis (1%) y R. simplex (1%). 
 
A partir del material colectado en Colombia, se encuentran dos nuevos registros para el 
país, las especies R. cyperalis (Ramos-Caballero 2013) y R. simplex y una para el Ecuador, 
R. simplex.  En Colombia también se encuentra una población de Rhizoecus, cercana a R. 
caladii, que corresponde a una nueva especie para la ciencia, citada como Rhizoecus sp. 
1. Con esta información se elevan a 23 las especies de la familia Rhizoecidae registradas 
para Colombia. 
 
A partir del montaje e identificación de los especímenes colectados, se aumenta la 
representación de especies de la subfamilia Rhizocidae en el Museo UNAB y por ende 
para Colombia.  
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2.4.3 Exploración de caracteres diagnósticos a partir de la 
hembra adulta en el género Rhizoecus. 
 
Cuerpo oval-alargado, oblongo o subcircular (Figura 12-2), longitud 0,5-3,8 mm, amplitud 
0,25-1,7 mm    
 
Rhizoecus coffeae, R. compotor y R. setosus presentan el cuerpo muy distendido, globoso 
o casi circular en hembras adultas muy desarrolladas; sin embargo, pueden tener el cuerpo 
oval-alargado en hembras jóvenes.  Por lo tanto, este carácter debe ser considerado con 
valor taonicamente, únicamente cuando se haya revisado el posible polimorfismo 
intraespecífico en ejemplares con diferente grado de madurez.  Es necesario aumentar el 
número de ejemplares de estudio, a través de colectas, con el fin de determinar las 
mayores longitudes posbiles en cada especie.  
 
La longitud corporal fue empleada por Hambleton (1973) como carácter discriminatorio 
entre especies, sin embargo éste se encuentra muy variable intraespecificamente, debido 
a que el cuerpo de la hembra adulta puede distenderse ampliamente en la adultez. 
 
Figura 12-2: Formas corporales usuales en las especies neotropicales de Rhizoecus A. 
oval-alargada, B. oblonga, C. subcircular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antenas geniculadas, ventradas, anteriadas, L 84-310, similar a longitud de escudo 
clipeolabral+labio; penta o hexasegmentadas, segmento apical parcialmente dividido en 
Rhizoecus coffeae y R. compotor índice L/A=3,2-8,8. Setas flageladas en todos los 
segmentos antenales, grosor y longitud variables; número de setas constante en Si-Svi, Si 
(cuatro setas), Sii (tres), Siv (cinco) y penúltimo segmento (cinco setas).  Número variable 
en Siii (4-12) y segmento apical (13-22). Seta diminuta ocasional en Siii.   
 
Sensorios antenales: i) campaniforme (Koteja 1974): dorsal en pedicelo o en conjuntiva 
intersegmental entre pedicelo y flagelo (asociado a órgano de Johnston (Koteja 1974), ii) 
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solenidios correspondientes a setas falciformes, robustas, nombradas usualmente por la 
literatura como “peg” (Koteja 1985), “setas falciformes” (Williams  1985, Green 1933, 
Hambleton 1946, Williams y Granara de Willink 1992), “espinas falciformes fuertes” (Laing 
1925), “setas sensoriales” (Hambleton 1946), “setas sensoriales fuertemente desarrolladas 
e inusualmente largas” (Ferris 1953, McKenzie 1967), cuatro, orientados apicalmente; uno 
subapical, dorsal en la margen antenal externa (solenidio distal externo)  y tres ventrales 
en margen interna (solenidio proximal, solenidio medio y solenidio distal interno), solenidio 
proximal con forma, grosor y longitud usualmente diferente a los otros tres; longitud 7-37 
µm, recto o sinuoso, lados paralelos, ápice redondeado o claviforme, ubicado apicalmente 
en Sv (en antenas penta o hexasegmentadas). La forma del solenidio basal generalmente 
es filiforme, algunas veces recto, falciforme o sinuoso, sólo en R. compotor, R. setosus se 
presenta conspicuamente claviforme, iii) fámulo recto y puntiagudo: apical o preapical, 
longitud 13-40 µm. iv) eupatidias apicales pareadas: cortas, firmes, con ligera 
constricción preapical (Figura 13-2).  
 
Figura 13-2: Sensorios de los segmentos antenales apical y preapical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilidad taxonómica de la estructura antenal: Esta estructura ha sido empleada por la 
mayoría de los autores que han estudiado el grupo. Se han considerado principalmente los 
siguientes caracteres:  
 
● Número de segmentos: usado por Hambleton (1976, 1978, 1979), Ferris (1953), 
McKenzie (1967), Williams y Granara de Willink (1992) y Kozár y Konczné Benedicty 
(2007), entre otros.  Es un carácter muy estable y puede continuar su uso taxonómico 
en la separación de dos grupos de especies, uno el que posee cinco artejos antenales 
(antenas pentasegmentadas) (10 especies, R. coffeae, R. falcifer, R. microtubularis, R. 
moruliferus, R. nitidalis, R. setosus, R. erikae, R. compotor, R. divaricatus, R. 
boliviensis) y otro con seis artejos antenales (hexasegmentadas) (25 especies).  En la 
Figura 14-2: A. Esquema de antenas para las especies hexasegmentadas se 
presenta el esquema de la antena para 26 de las 35 especies presentes en el 
Neotrópico, hexa (Figura 14-2 A) y pentasegmentadas (Figura 14-2 B).  
● Distancia interantenal: empleada por Hambleton (1946) y Williams y Granara de Willink 
(1992), es un carácter variable debido a la distención corporal que la hembra adulta 
sufre durante su proceso de madurez, no es empleado taxonómicamente en este 
trabajo.   
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● Forma general de la antena y longitud total: empleados por Hambleton (1973) y 
Williams y Granara de Willink (1992). El índice L/Am antenal fue propuesto por 
Hambleton (1973), muestra que la antena puede presentarse esbelta o robusta, afirma 
que esta condición es estable intraespecíficamente y que es útil en la segregación 
taxonómica. El índice L/Am oscila entre 3,2 y 8,8, y las especies R. erikae, R. coffeae, 
R. costaricaensis, R.  microtubularis, R. apizacos, R. boliviensis, R. spinipes, R. simples 
y R. compotor presentan índices menores a 4,5 mostrando las antenas más robustas 
en el grupo de Rhizoecus neotropical. Por su parte, R. atlanticus, R. cacticans, R. 
variabilis, R. mayanus y R. macgregori presentan índices superiores a 7,0 
considerándose como las más esbeltas.  Algunas especies como R. caladii, R. setosus 
y R. falcifer presentan índices muy variables, 4,0-7,0; 3,9-6,0 y 5,1-8,0 respectivamente,  
por lo cual este carácter sólo debe ser considerado con valor taxonómico en aquellas 
especies donde se muestre estable.  
 
La longitud total de la antena puede contener significancia interespecífica, 
especialmente en especies pentasegmentadas.  Rhizoecus coffeae puede ser 
separada de R. setosus y R. compotor, entre otros atributos, porque la longitud antenal 
es mayor a 140 µm, incluso llega hasta 200 µm, a diferencia de las otras dos especies 
en donde no sobrepasa las 130 µm También es útil para separar R. boliviensis de R. 
nitidalis + R. falcifer + R. moruliferus porque su longitud no sobrepasa de 160 µm y en 
el grupo de las tres especies la longitud antenal es mayor a 220 µm  También ayuda 
en la separación de R. neomexicanus (menor a 130 µm) de R. caladii + R  sp. 1 + R. 
stangei + R. neostangei (mayores a 140 µm).     
● Forma (Hambleton 1946, 1976, 1978) e índice L/Am del segmento apical antenal 
(Hambleton 1946, 1976, 1978, Williams y Granara de Willink 1992): han sido caracteres 
ampliamente usados. Éstos pueden ser muy variables intraespecíficamente; por 
ejemplo, en R. caladii el índice L/Am del segmento apical puede oscilar entre 1,0-1,8 y 
la forma puede ir desde puntiaguda hasta redondeada, R. cacticans presenta un índice 
entre 1,5-2,2, R. coffeae entre 1,4-2,2 y la forma en las dos especies puede ser 
puntiaguda o redondeada. 
● El índice L/Am de Siii fue considerado por Hambleton (1946) en la separación de 
especies. Este carácter exhibe poca variación intraespecífica, confirmándose su 
utilidad taxonómica. Es útil para la separación de R. iquitosi de R. costaricaensis + R. 
spinipes + R. associatus, pues el índice oscila entre 1,2-1.4 en R. iquitosi, a diferencia 
de las otras tres especies en donde es menor o igual a 1,0.   
 
Longitud y forma de solenidios y fámulo antenales son caracteres relativamente estables 
en las especies. Longitud relativa de solenidio basal con respecto a base de solenidio 
medio permite formar dos grupos de especies i) aquellas que lo tienen corto, alcanzando o 
no base de solenidio medio y ii) especies que lo tienen largo, sobrepasando base de 
solenidio medio (Figura 15-2). El primer grupo está conformado por 21 especies, el 
segundo por 13 especies. El Holotipo de R. iquitosi tiene el solenidio proximal roto, por lo 
que no se puede establecer su longitud.  La forma del solenido proximal ayuda en la 
separación de R. boliviensis de R. nitidalis +R. falcifer + R. moruliferus, en esta especie la 
estructura se presenta ligeramente claviforme, a diferencia de las otras tres que lo 
presentan filiforme.  
 
Las eupatidias pueden contener significancia taxonómica tanto por su longitud como por 
su localización; sin embargo, es necesario hacer estudios más detallados de estas 
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estructuras, especialmente con herramientas de análisis morfológico más avanzado como 
microscopía de barrido.  
 
Ojo simple, sin omatidios, ventrales, laterados a las bases antenales, circulares en general, 
ovales en pocos casos; proyectados en grado diferente, desde lenticelares (ligerante 
convexos, levemente protruídos) hasta domiformes (en forma de domo), coniformes (en 
forma de cono); con diferente grado de protrusión (Figura 16-2), hasta globulares, muy 
protruidos, algunos con fuerte constricción basal; Ø= 5-15 µm, protrusión 2-15 µm.  Ambos 
presentes en 22 especies, completamente ausentes en 12 y presentes sólo en un parietal, 
de forma ocasional, en 5 especies. 
 
Utilidad taxonómica de la estructura ocular: la presencia o ausencia ha sido empleada 
por Hambleton (1976, 1979), McKenzie (1967) y Williams y Granara de Willink 1992); el 
grado de protrusión y forma por Hambleton (1946). Sin embargo, todos estos caracteres 
son variables intraespecíficamente.  Las especies que pueden presentar o no ojos, como 
variación intraespecífica, son aquellas en donde esta estructura es pequeña, reducida o 
poco conspicua.  En especies donde los ojos son muy protruidos, como R. cacticans, R. 
cyperalis, R. nemoralis, R. caladii, R. mayanus, entre otros, no se encontró que fuera un 
carácter variable intraespecíficamente. Por esta razón, la presencia o ausencia no puede 
ser considerada como la única evidencia en la hipotetización de separación de entidades 
biológicas como lo proponen Hambleton (1976, 1973) Kozár y Konczné Benedicty 2007), 
pero puede ser considerado con utilidad taxonómica, junto con otros.  
 
Región frontal con esclerotización variable “placa cefálica”, conspicua en 33 especies; 
forma diversa; transparentaciones cuticulares visibles “vacuolas” (Hambleton 1946), 
variables en número en ejemplares conespecíficos; en general, acompañada por setas 
flageladas (el método de montaje y el grado de tinción determinan la visualización de esta 
estructura).  
 
Utilidad taxonómica de la región frontal: Se hacen necesarios protocolos de preparación 
de láminas que permitan una mejor tinción y contraste visual para análisis. Hambleton 
(1973, 1979) muestra alto nivel de utilización de esta estructura en sus dibujos, pero no la 
emplea en sus claves, excepto en ocasiones esporádicas. En este estudio se ratifica que 
su observación es altamente dependiente del método de montaje, sin embargo, cuando se 
observa, la forma parece ser estable intraespecíficamente.  El número de setas es poco 
variable y la observación de vacuolas es muy dependiente del método de montaje. 
 
Escudo clipeolabral subtriangular, subpentagonal, subcircular o más frecuentemente 
piriforme, más largo que amplio; L 53-155 µm, A 40-135 µm; aspecto ventral con aristas 
conspicuas (Koteja 1985), par de setas anteriores sublaterales, usual en Rhizoecidae y 
Pseudococcidae (Koteja 1985).   
 
Labio ventral, coniforme, tri-segmentado; segmento basal usualmente más pequeño que 
los otros, región lateral membranosa, con tres pares de setas ventrales; segmentos medio 
y apical esclerosados, medio con par de setas ventrales, apical con nueve pares de setas 
(Koteja 1974).   
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Figura 14-2: A. Esquema de antenas para las especies hexasegmentadas 
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Figura 15-2: Longitud de solenidio proximal con respecto a solenidio medio A. sobrepasa 
base, B. apenas la alcanza C. no la alcanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16-2: Ojo, diferentes grados de protrusión. a. sin protrusión, b. lenticelar; c. 
domiforme; d. muy proyectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Esquema de antenas para especies de Rhizoecus pentasegmentadas. 
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Utilidad taxonomía de la estructura labial: La longitud exhibe variabilidad intraespecífica 
hasta de 20 µm (ejemplo en R. cyperalis y Rhizoecus sp. 1), por lo cual su utilización 
taxonómica debe ser cuidadosa.  La amplitud es un carácter que debe ser empleado con 
cautela puesto que puede ser modificable dependiendo del grado de apertura que éste 
haya alcanzado al momento de sacrificio del ejemplar.  La longitud del labio es útil en la 
separación entre R. cacticans de R. insularis + R. favacirculus, la primera especie presenta 
una longitud entre 70-80 µm y las otras dos poseen un labio más corto, inferior a 60 µm 
 
Patas caminadoras, bien desarrolladas, PPL 57-220 µm, MsPL 113-377 µm, MPL 151-456 
µm, índice longitud entre segmentos así: fémur/tibia=1,0-1,9; tibia/tarso=0,8-1,8; 
tarso/uña=1,4-3,8. Setas: dos formas i) flageladas, longitud y grosor variables, ii) 
engrosadas como espuelas, presentes en tibias y tarsos únicamente.  
 
Coxas cónicas, cuatro pares de setas flageladas en general. Trocánter subtriangular, dos 
pares de setas submarginales internas, uno proximal y otro distal; un par de setas mucho 
más pequeñas que las otras, en margen articular coxo-trocanteral (observación posible 
cuando el ejemplar presenta la coxa aplanada dorso-ventralmente); un par de sensilias 
placoides (Koteja 1985) en aspectos dorsal y ventral. Fémur ahusado, 9-10 setas 
flageladas, generalmente siete ventrales, dos-tres dorsales. Tibia subcilíndrica, lados 
paralelos o subparalelos, 5-7 setas flageladas, 0-4 espuelas preapicales. Tarso subcónico, 
lados ligeramente convergentes en ápice, 4-6 setas flageladas, 0-3 espuelas marginales 
internas, sensorio campaniforme (Koteja 1974) proximal en margen externa. Uña 
puntiaguda, digítulos ventrales, puntiagudos, más cortos que la uña o  ligeramente 
capitados, tan o más largos que la uña 
 
Utilidad taxonómica de la estructura podial: la forma, grosor y longitud de las patas son 
caracteres empleados en pocas ocasiones (Hambleton 1946, 1973, 1976).  La longitud 
total fue empleada por Hambleton (1976); sin embargo este carácter varía según sea pro-
, meso- o metatorácica.   
 
La longitud de la patas es útil para separar  R. cacticans de  R. insularis + R. favacirculus; 
la primera especie presenta patas más largas.  También es útil en la separación de R. 
neomexicanus, que presenta patas pequeñas, de R. caladii + R. sp.1 + R. stangei + R. 
neostangei que las presentan de longitud intermedia.  
 
El índice L tibia/L tarso es un carácter muy estable en todo el grupo de especies, oscila 
entre: 0,8-1,5 en anteriores: 1,1-1,8 en medios y 0,9-1,8 en posteriores;  probablemente 
pueda ser empleado para separar grupos supragenéricos.  
 
La forma del par de setas preapicales internas de las protibias es de alto valor taxonómico 
para la separación de grupos de especies. Los estados de carácter presentes en esta 
estructura son: i) dos setas como espuelas, ii) una como espuela y otra flagelada y iii) dos 
setas flageladas (Figura 17-2).  
 
Quince (15) especies poseen las dos setas preapicales internas de la protibia engrosadas 
como espuelas, cinco poseen sólo una seta engrosada como espuela y la otra flagelada y 
15 especies presentan las setas preapicales internas flageladas.  Todas las especies que 
poseen el digítulo ungal más largo que la uña y ligeramente claviforme, presentan las dos 
setas engrosadas como espuelas.   
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El número de setas ensanchadas como espuelas en las meso y metatibias es estable 
intraespecíficamente sólo en algunos casos, sin embargo es un carácter útil en la 
separación de  R. costaricaensis + R. iquitosi de R. spinipes + R. associatus.  En el primer 
grupo, las metatibias poseen tres a cuatro setas engrosadas como espuelas y en el 
segundo poseen solo una.  
 
Figura 17-2: Forma y localización de setas preapicales internas de tibia anterior.  A.  las 
dos engrosadas como espuelas, B. una engrosada como espuela y la otra flagelada, B. las 
dos flageladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las presencia de dos setas engrosadas como espuelas, muy robustas, con la apical más 
larga, casi contiguas, en la margen interna de los tarsos separa a R. associatus y R. 
spinipes de las otras especies de Rhizoecus presentes en la región neotropical (Figura 18-
2). 
 
Figura 18-2: Posición de setas engrosadas como espuelas en tarsos de R. associatus y 
R. spinipes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 19-2 se muestran esquemas de patas con dos (A), una (B) y ninguna (C) 
espuela tibial preapical interna de propata.  
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Figura 19-2: A. Esquemas de patas de especies de Rhizoecus con dos espuelas 
preapicales en la margen interna de la protibia 
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B.  Esquemas de patas de especies de Rhizoecus con una espuela preapical en la margen 
interna de la protibia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.  Algunos esquemas de propatas sin espuelas preapicales internas en la protibia 
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Forma ungal fue considerada por Hambleton (1976). Índice L/Am ungal es muy variable 
intraespecíficamente (p.ej. en R. caladii = 4,0-5,7, en cuyo rango se incluyen muchas otras 
especies).  Forma y longitud de digítulos ungales son caracteres de amplia utilización 
taxonómica, incluso para la segregación de género (Hambleton 1946, 19781973, 1976, 
1978, 1979, McKenzie 1967, Williams y Granara de Willink 1992, Kozár y Konczné 
Benedicty 2007).  Este carácter que puede presentarse como más corto que la uña y setoso 
o igual o ligeramente más largo que la uña y ligeramente claviforme (Figura 20-2) se 
confirma como de gran importancia para la separación taxonómica de dos grupos de 
especies de Rhizoecus, debido a su gran estabilidad intraespecífica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trece (13) de las 35 especies de Rhizoecus presentes en el Neotrópico poseen digítulo 
ungal igual o más largo que la uña y ligeramente claviforme y las 22 restantes lo poseen 
más corto que la uña y setoso. 
 
Círculos: 0-3 presentes, Ø= 10-32 µm, en segundo, tercero o  cuarto ventritos 
abdominales; generalmente coniforme, con cima papiliforme, de cima plana y reticulada en 
R. amorphophalii.   
 
Utilidad taxonómica de la estructura círculo: El número de círculos puede ser variable 
intraespecíficamente, sin embargo no se encuentra ninguna especie que carezca y 
presente esta estructura de manera simultánea en las poblaciones, por lo que la 
presencia/ausencia puede usarse como distintiva de grupos de especies. La forma del 
círculo es un carácter estable intraespecíficamente. 17 especies poseen círculo y 18 
presentan ausencia de esta estructura. Todas las especies que poseen digítulo ungal igual 
o más largo que la uña poseen círculo. Número de círculos, forma y estructura de la cima 
son particularmente útiles taxonómicamente, junto con otros caracteres, para la separación 
de R. amorphophalli de doce especies más. El número también contribuye en la separación 
taxonómica de R. divaricatus de R. erikae + R. microtubularis, la primera especie posee 
dos círculos y las otra sólo uno.  Igualmente es útil en la separación de R. costaricaensis + 
R. iquitosis de R. spinipes + R. associatus, las primeras poseen de 1- 3 círculos y las 
segundas carecen de ellos.  
 
Espiráculos estructura no considerada taxonómicamente en trabajos previos. Las setas 
adyacentes al atrio son de importancia taxonómica en la separación de R. coffeae de R. 
setosus; en la primera hay de 2-10 setas flageladas, más numerosas en el posterior, 
ausentes en R. setosus (Figura 21-2).  
 
Ostiolos generalmente par anterior y posterior presentes, reducidos a ranuras en R. 
associatus, R. compotor y R. setosus;  usualmente más conspicuos en ejemplares jóvenes; 
Figura 20-2: Longitud relativa y forma de digítulos ungales. A. largos, ligeramente 
claviformes, B. cortos, setosos. 
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reborde de labios con esclerotización variable; número de poros triloculares y longitud y 
número setas variables. 
 
Figura 21-2: Espiráculos con setas adyacentes al atrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Utilidad taxonómica de las estructuras ostiolos: estructura poco explorada 
taxonómicamente.  El grado de esclerotización de bordes internos, número de setas 
(hirsutos o glabros) (Figura 22-2) y presencia de poros triloculares, son caracteres usables 
taxonómicamente para contribuir con la separación interespecífica  de R. favacirculus con 
R. insularis.  
 
Figura 22-2: Vestidura y grado de esclerotización de labios de ostiolos posteriores. A. 
hirsutos, borde de labios esclerosados. B. glabros, bordes de labios no esclerosados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lóbulos anales generalmente sin desarrollo notable, usualmente más protruidos en 
hembras adultas muy jóvenes. Superficie dorsal ocasionalmente esclerosada. En dorso, 
usualmente dos pares de setas más largas (siete en R. moruliferus) y tres cortas; en vientre 
un par, largas.  
 
Utilidad taxonómica de las estructuras lóbulos anales: En muchos casos, el grado de 
desarrollo está condicionado por el grado de madurez del espécimen estudiado y el grado 
de esclerotización puede ser variable, como en R. caladii y altamente dependiente del 
método de montaje (Cox 1978, Ramos 2014).  
 
Número de setas (Hambleton 1946, 1976, 1979, McKenzie 1967) en dorso y vientre de 
lóbulos anales y su longitud han sido caracteres empleados de manera contundente para 
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diferenciar especies (Hambleton 1946, 1976). Estos son caracteres muy estables 
intraespecíficamente y pueden ser empleados para la separación taxonómica en casos 
como R. setosus y R. compotor, más numerosas y largas en la primera especie.  También 
ayuda a la segregación de R. nitidalis de R. falcifer + R. moruliferus. En R. nitidalis se 
presentan con menor longitud (80 µm) que en las otras dos especies (100-200 µm).  
 
Ano generalmente dorsal, en ápice abdominal, circular a subpentagonal, amplitud entre 
23-86 µm; 6 setas de grosor y longitud variables interespecíficamente. Presenta tres 
regiones visibles en la mayoría de especies: anillo externo, anillo interno y periprocto 
(epiprocto + dos paraproctos) (Figura 23-2).  Los anillos externo e interno presentan, en la 
mayoría de los casos, celdas total o parcialmente conspículas desde dorso, forma (ovales, 
pentagonales, trapezoidales, subcuadradas), distancia entre ellas (separadas, contiguas) 
y tamaño (grandes, pequeñas) variables, provistas o no de espículas.  Epiprocto y 
paraproctos  generalmente conspicuos, epiprocto la mayoría de las veces con grandes 
celdas subcuadradas, eventualmente también en paraproctos.  
 
Figura 23-2: Regiones del ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilidad taxonómica de la estructura del anillo anal: La forma del anillo anal es muy 
estable y el diámetro varía intraespecíficamente en rangos estrechos, por lo que puede ser 
empleado con valor taxonómico. La longitud de las setas también presenta poca variación 
intraespecífica, constituyéndose en un carácter importante para las descripciones y 
segregación específica.  
 
Se ratifica lo propuesto por McKenzie (1967) respecto al grado de exposición dorsal de las 
celdas del anillo anal como un carácter de valor taxonómico.  Forma y número de celdas 
tanto del anillo externo como interno presentan poca variación y pueden ser empleados 
taxonómicamente en la segregación intraespecífica. Igual sucede con la distancia entre 
celdas.  La presencia de espículas en las celdas externas del anillo anal es un carácter  
poco variable, por lo tanto puede seguirse empleando con valor taxonómico. Las estructura 
del epiprocto y paraproctos no ha sido estudiada  y puede contribuir a la separación de 
especies. El número de celdas en la fila externa del anillo contribuye con la distinción de 
R. apizacos+R. simplex de un grupo de 10 especies. El diámetro del anillo anal, el grado 
de separación de las celdas de los anillos externo e interno y la presencia de espículas en 
las celdas del anillo externo, ayudan a separar a R. variabilis de R. arabicus. Estos 
caracteres también son útiles en la separación de R. cacticans de R. favacirculus+R. 
insularis. 
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La forma de las celdas del anillo anal es útil en la separación de R. demerarae de R. 
macgregori+R. cacticans+R. favacirculus +R. insularis. En la primera se presentan 
poligonales, de bordes angulares, contiguas y en las restantes la mayoría de celdas son 
ovales o subpoligonales, con bordes redondeados.  
 
La presencia de espículas también contribuye con información para la separación de R. 
apizacos de R. simplex.  
 
La forma de las setas del anillo anal separa de manera muy clara a R. spinipes de cualquier 
otra especie de Rhizoecus en la región neotropical puesto que las presenta espinosas, a 
diferencia de las otras especies que las presentan flageladas o rectas pero no espinosas.  
 
Órgano genital, considerando la morfología propuesta por Snodgrass (1935) para el 
órgano genital femenino, es posible que la estructura visible en la mayoría de ejemplares 
de las especies de Rhizoecus corresponda únicamente a la cámara genital o vagina, por 
lo tanto, así se tratará en este trabajo. Se ubica entre los segmentos abdominales vii y viii, 
esclerosada, forma y longitud variables entre especies. Apertura genital (vulva) dilatada o 
estrecha; región media dilatada o no, generalmente con tejido muscular observable en la 
mayoría de especies y al interior una cavidad estrecha. Los brazos de las glándulas 
ovariales pueden estar en diferentes lugares del cuerpo de la cámara genital y 
generalmente son laterales, la región proximal puede estar ensanchada o estrecha (Figura 
24-2).  
 
Figura 24-2: Región visible del órgano genital femenino. a. cámara genital (vagina), b. 
región anterior, c. región posterior, d. apertura genital (vulva), e. brazos de glándulas 
accesorias, f. glándulas accesorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilidad taxonómica de la estructura órgano genital: forma y tamaño de la cámara 
genital y localización de glándulas accesorias son caracteres de reciente introducción para 
separación de especies (Kozár y Foldi 2004, Kozár y Konczné Benedicty 2007). Estructura 
revisada por James (1935) en la descripción de R. geniculatus (ahora Ripersiella 
geniculata). Longitud y forma de la cámara genital (vagina) son caracteres muy estables 
intraespecíficamente y ofrecen información taxonómica importante en la segregación 
interespecífica (Figura 25-2). La forma de la cámara genital es única para cada especie, 
por eso ofrece información importante en la identidad interespecífica. La metodología de 
montaje en láminas para microscopía debe ser muy cuidadosa y evitar el exceso de 
digestión del tejido en potasa (KOH) para que esta estructura no se pierda o distorsione 
generando falsas diferencias.  
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Figura 25-2: Esquema del órgano genital de algunas especies de Rhizoecus del 
Neotrópico 
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Estructuras cuticulares de transporte y descarga de cera.  
 
● Ductos tritubulares. Las especies neotropicales del género Rhizoecus presentan de 
9-264; Ø= 4-13 µm, L 6-13 µm; protrusión variable; divergencia distal de túbulos 
variable; dorsales o dorso-ventrales. Presentes de una a tres (Figura 26-2) tamaños en 
el mismo ejemplar.  Túbulos de paredes lisas o estriadas, generalmente reborde interno 
entero, excepto por R. amorphophalii que los presenta con profundas muescas.  Dos 
tendencias en longitud relativa de ductos (Figura 27-2) i) diámetro no mayor a 6 µm, 
usualmente un solo tamaño presente y no acompañados por setas corporales, longitud 
de cada túbulo seis o más veces su amplitud (delgados),  ii) diámetro generalmente 
mayor a 6 µm, usualmente dos o tres tamaños presentes, acompañados por 1-4 setas 
corporales, longitud de cada túbulo cuatro o menos veces su amplitud (robustos). 
 
Figura 26-2: Tres tamaños de ductos tritubulares, presentes en el mismo ejemplar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27-2: Ductos tritubulares, A. delgados, B. robustos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilidad taxonómica de los ductos tritubulares: El número de ductos tritubulares es muy 
importante en la segregación específica (Hambleton 1946, Williams y Granara de Willink 
1992, Kozár y Konczné Benedicty 2007) puesto que la variación intraespecífica, es escasa. 
El número de ductos tritubulares oscila entre 4-264. Rhizoecus  apizacos, R. boliviensis, R. 
caladii, R. chilensis, R. compotor, R. cyperalis, R. divaricatus, R. erikae, R. neomexicanus, 
R. neostangei, R. neostangei, R. pauciporus, R. setosus y R. spinipes, son las especies 
que presentan el menor número de ductos tritubulares (menos de 30) y R. amorphophalli, 
R. falcifer y R. olmuensis, los que presentan el mayor número (más de 100). Este carácter 
es útil en la separación de R. boliviensis de R. nitidalis+R. falcifer + R. moruliferus; también 
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para separar a R. apizacos de R. simplex; a R. chilensis de R. atlanticus y de R. 
demerarae+R. macgregori + R. cacticans + R. favacirculus + R. insularis. Este carácter 
también es relevante en la separación de R. spinipes de R. associatus. También contribuye 
con información en la segregación de R. stangei de R. neostangei, la primera los presenta 
más numerosos (66-68) y la segunda escasos (menos de 30).  
 
La distribución de esta estructura en el soma es muy relevante al momento de separar 
especies (Williams y Granara de Willink 1992). Por ejemplo, R. apizacos es la única 
especie, de las estudiadas, que presenta ductos tritubulares exclusivamente en dorso.  
También es útil para la separación de algunas especies como R. erikae de R. 
microtubularis, entre otros atributos porque presenta sólo un ducto tritubular en dorso 
cefálico, cuatro en R. microtubularis; R. boliviensis se distingue de R. nitidalis+ R. falcifer + 
R. moruliferus porque carece de ductos tritubulares en abdomen, posterior a Aii y R. 
insularis se diferencia de R. favacirculus, entre otras razones, porque carece de ductos 
tritubulares en el vientre del tórax, presentes en R. favacirculus.   
 
El número de tamaños es muy útil en la separación de grupos de especies (Williams y 
Granara de Willink 1992, Kozár y Konczné Benedicty 2007). Los tamaños pueden ser: uno 
(17 especies), dos (12 especies) o tres (seis especies). Es importante revisar 
cuidadosamente el diámetro de los ductos, porque la presencia de los tres tamaños puede 
no ser tan conspicua, como en el caso de algunos ejemplares de R. caladii.   
 
La característica del reborde interno y el índice L/Am de cada túbulo se consideran con 
valor taxonómico en este trabajo, como primera vez para el grupo. R. amorphophalli puede 
separarse de cualquier otra especie de Rhizoecus neotropical, porque es la única que 
presenta una profunda muesca en la base de cada uno de los tres túbulos.  Esta especie 
es registrada como procedente de la región Oriental (Matile-Ferrero y Étienne 2006) y el 
atributo de la muesta basal de los túbulos es compartido con otras especies de esa región.  
 
La condición acodada de los túbulos en los ductos tritubulares dorsales de R. divaricatus 
permite separar a esta especie de cualquier otra del género en la región Neotropical.   
 
● Poros discoidales, triloculares y multiloculares i) discoidales presentes o ausentes, 
distribución y diámetro variables, similar a poros triloculares, a veces diminutos, Ø=1 
µm o menos, algunas veces dos tipos de poros presentes en el mismo ejemplar;  ii) 
triloculares siempre presentes, no mayores a 3 µm, dos formas básicas (Figura 28-2): 
a) periferia poco esclerosada, generalmente triangulares, lóculos muy poco 
proyectados de la cutícula, apariencia casi plana, b) periferia esclerosada, triangulares 
o circulares, lóculos más proyectados de la cutícula (la percepción óptica de un poro 
trilocular puede variar debido a la disposición espiralada de los lóculos; en este estudio 
se aporta una imagen de vista superior). ii) multiloculares 0-350, número variable intra 
e interespecíficamente; presentes en 13 especies, ausentes en 9; circulares con 6-12 
lóculos reniformes u ovales, Ø=5-9 µm; dorsales o dorso-ventrales; en todo el soma o 
restringidos a algún tagma, principalmente ventroabdominales.  
 
Utilidad taxonómica de las estructuras poros discoidales: es una estructura sin empleo 
taxonómico por otros autores.  El número de tamaños y su distribución puede ser empleada 
en la separación de Rhizoecus macgregori de otras como  R. cacticans + R. favacirculus + 
R. insularis. R. macgregori presenta poros discoidales dorsales y ventrales en segmentos 
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abdominales posteriores muy evidentes, de dos tamaños, con apariencia granulosa, a 
diferencia de las otras especies que carecen de esa estructura. 
 
Figura 28-2. Poros triloculares. A. planos, subtriangulares. B. proyectados, subcirculares. 
a. vista superior, b. vista lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilidad taxonómica de las estructuras poros triloculares: esta estructura no ha sido 
empleada en la separación de especies, sin embargo se observa que hay una diferencia 
morfológica importante que permite agrupar las especies en dos grandes grupos i) las que 
poseen poros triloculares triangulares, casi planos, sin protrusión de los lóculos; 
generalmente éstas poseen también círculo protruido, coniforme, con cima truncada, 
carecen de poros multiloculares, poseen ductos tritubulares largos y delgados y digítulo 
ungal tan o más largo que la uña, claviforme y ii) el grupo conformado por las especies que 
poseen los poros triloculares subtriangulares o circulares, con lóculos marcadamente 
protruidos de la cutícula, muy esclerosados; usualmente estas especies poseen otros 
caracteres diferentes a los mencionados.  En el primer grupo están, entre otras especies, 
R. favacirculus, R. cacticans, R. arabicus y R. variabilis y en el segundo R. mayanus, R. 
sp. 1 y R. stangei, entre otras.  
 
El diámetro comparativo de los poros triloculares con respecto a los ductos tritubulares es 
útil en la separación de R. coffeae de R. setosus + R. compotor. En R. coffeae se presentan 
casi del mismo diámetro, a diferencia de las otras dos especies en donde los poros 
triloculares son considerablemente más pequeños que los ductos tritubulares.  
 
Utilidad taxonómica de las estructuras poros multiloculares: la presencia o ausencia 
de esta estructura, su distribución y número es muy importante taxonómicamente hablando 
(Williams y Granara de Willink 1992, Kozár y Konczné Benedicty 2007). Existe un grupo de 
23 especies que poseen poros multiloculares, de éstas todas, excepto R. amorphophalii 
presentan digítulo ungal más corto que la uña y setoso. La distribución en dorso o vientre 
es un carácter de importancia taxonómica en la separación de grupos de especies.   
 
El número de poros multiloculares y su distribución contribuyen en la separación de las 
especies R. coffeae + R. setosus + R. compotor de R. boliviensis + R. nitidalis + R. falcifer 
+ R. moruliferus. El número ayuda en la separación de R. neomexinacus (no numerosos, 
menor a 25) de R. caladii + R. stangei + R. neostangei (numerosos, mayor a 50) y de R. 
mayanus (abundantes, 60-80) de R. pauciporus + R. cyperalis (escasos, menor a 10).  
 
Su distribución es un carácter determinante en la separación de R. cyperalis + R. 
pauciporus de R. caladii + R. neomexicanus + R. neostangei + R. stangei. 
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La variabilidad en el número de lóculos de los poros multiloculares en el soma de un mismo 
ejemplar no ha sido tomado en consideración por ningún autor; sin embargo, la diferencia 
en este carácter tiene una gran significancia al momento de separar a R. falcifer de R. 
moruliferus. En R. falcifer los poros multiloculares anteriores al segmento abdominal vi 
presentan 7-8 lóculos y los posteriores, incluido el Svi presentan 9-11 lóculos, a diferencia 
de R. moruliferus cuyos poros multiloculares presentan 8-11 lóculos en cualquier parte del 
soma. 
 
El diámetro de los poros multiloculares es útil en la separación de R. associatus de R. 
spinipes, la primera especie los presenta pequeños, Ø< 5 µm y la segunda más grandes, 
Ø> 8 µm  
 
● Ductos i) tubulares, la presencia-ausencia permite la conformación de dos grandes 
grupos: i) presentes en 25 especies y ii) ausentes en 14. Diámetro 1,5-5 µm, variable 
intraespecíficamente (p. ej. R. falcifer); longitud 2-6 µm; aspecto superior generalmente 
pentagonal, esclerotizado o no; con esclerotización simple o doble; protruidos o no de 
la superficie cuticular general (Figura 29-2). i) ductos tritubulares: en literatura no hay 
acuerdo sobre la terminología usada a las estructuras cuticulares que poseen tres 
ductos, presentes en todas las especies del género Rhizoecus. Algunos nombres 
incluyen “cerores tritubulares” (Hambleton 1946, Cox, 1978 y Hodgson y Williams 
2008), “poros tritubulares” (McKenzie 1967, Williams 1985, Williams y Granara de 
Willink 1992 y Kozár y Konczné Benedicty 2007). Por otra parte, Ferris (1953) y De 
Lotto (1961) los llamó “ductos tritubulares”, siguiendo a Foldi (1983, 1991).   
 
Utilidad taxonómica de las estructuras ductos tubulares: En esta investigación se 
ratifica el valor taxonómico de esta estructura, especialmente diámetro, grado de protrusión 
y tamaño relativo con poros triloculares, muy estable intraespecíficamente.  
 
La ausencia o presencia es particularmente útil en la separación de R. setosus y R. 
compotor, presentes en la primera y ausentes en la segunda.  
 
El diámetro comparado con los poros triloculares es útil en la separación de R. erikae con 
R. microtubularis, la primera los presenta subiguales a un poro trilocular y la segunda 
conspicuamente más estrechos, tal vez un tercio del diámetro.  
 
El diámetro de los ductos tubulares y su grado de protrusión de la cutícula contribuyen 
consistentemente a separar a R. macgregori de R. cacticans + R. favacirculus + R. 
insularis. El grupo de las tres especies presenta los ductos muy estrechos, mucho más que 
un poro trilocular, generalmente de 1 µm de amplitud y no protruidos de la cutícula, a 
diferencia de R. macgregori que los presenta subiguales a un poro trilocular, generalmente 
de 3 µm de amplitud y protruidos, al menos en parte, de la superficie cuticular general.  
 
● Dúctulos diminutos; diámetro igual o menor a 1 µm, generalmente muy esclerosados 
(Figura 30-2).   
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Figura 29-2: Ductos tubulares. A. protruido de la superficie cuticular general, con 
esclerotización doble, B y C. no protruidos de la superficie cuticular general, con 
esclerotización simple. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30-2: Dúctulos (vistos en 100X, inmersión) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilidad taxonómica de los dúctulos: Esta estructura ha recibido muy poca atención 
morfológica y taxonómica. En este trabajo se encuentra que su presencia es estable 
intraespecíficamente, por lo cual puede tener significancia taxonómica. R. simplex y R. 
stangei presentan estos dúctulos fuertemente esclerosados, su observación es muy difícil 
y requiere ser revisada siempre con objetivo de 100X, bajo inmersión. R. mayanus presenta 
estructuras similares, pero es difícil observar si se trata de ductos o punturas esclerosadas.   
 
Punturas esclerosadas diminutas, ovales, cruciformes o irregulares, el diámetro máximo 
es de 2 µm, fuertemente esclerosadas, dorsoventrales, denominadas por Hambleton como 
“mushrooms” (cuerpos en forma de champiñón) (Figura 31-2). Las especies que presentan 
estas estructuras son R. atlanticus, R. chilensis, R. insularis, R. macgregori, R. simplex y 
R. caladii.  
 
Utilidad taxonómica de las estructuras punturas esclerosadas. Su presencia es 
estable intraespecíficamente por lo cual puede sumar información a la segregación 
específica. Las punturas eclerosadas son útiles en la separación de R. insularis de R. 
favacirculus, la primera las posee conspicuas y abundantes, ausentes en la segunda.  
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Figura 31-2: Punturas esclerosadas, vista superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ductos semejantes a tubérculos es la primera vez que se registra esta estructura en 
ejemplares de esta familia (Figura 32-2).  Es una autopomorfia de R. olmuensis, en donde 
se presentan pareados, laterados en dorso de todo el soma. 
 
Figura 32-2: Estructuras semejantes a tubérculos. A. vista lateral, B. vista superior, C. vista 
inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setas corporales (del mesión) flageladas, longitud y grosor variables; distribución 
homogénea, con grandes áreas del cuerpo desnudas, principalmente en vientre de cabeza 
y tórax; mediales cefálicas, mediales y marginales protorácicas, submesiales meso y 
metatorácicas y marginales en abdomen posterior, visiblemente más largas. 
 
Utilidad taxonómica de las estructuras setas corporales: Son estructuras con poca 
variación en forma, su distribución puede mostrar diferencias intraespecíficas. Se 
encuentra con valor taxonómico la longitud de algunas setas corporales, como las 
marginales protorácicas posteriores y las marginales dorsales del segmento Avii.  La 
longitud de estas últimas es útil en la separación de R. setosus de R. compotor y R. caladii 
de R. sp.1.  La longitud de las marginales torácicas es muy importante en la separación de 
R. caladii de R. sp. 1, la primera las presenta cortas, con longitud inferior a 25 µm y la 
segunda las presenta largas, de 50-60 µm de longitud.  
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2.4.4 Clave ilustrada para las especies del género Rhizoecus de la 
región Neotropical 
 
 
 
Antena pentasegmentada (artejo v  algunas veces subdividido 
parcialmente (figura 1); ojos 
ausentes………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Antena pentasegmentada, algunas veces con segmento apical 
parcialmente dividido 
 
 
 
 
 
2 
 
1' 
Antena hexasegmentada (figura 2); ojos ausentes o 
presentes……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Antena hexasegmentada 
 
11 
 
2 
 
Círculo presente…………………………………………………… 
 
3 
 
2' 
 
Círculo ausente……………………………………………………… 
 
5 
 
3 
Dos círculos presentes; ductos tritubulares dorsales con túbulos 
acodados (figura 3)…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Túbulos de los ductos tritubulares acodados 
 
R. divaricatus 
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3’ 
 
Un círculo presente; ductos tritubulares dorsales sin túbulos 
acodados, generalmente rectos (figura 4).…………………..…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.  Túbulos de los ductos tritubulares rectos, no acodados 
 
 
4 
 
4 
 
Una de las dos setas protibiales preapicales internas engrosada 
como espuela, la otra flagelada (figura 5A); ductos tritubulares 
levemente adelgazados en ápice,  solo uno presente en dorso 
cefálico; diámetro de ductos tubulares 2 µm, solo ligeramente más  
estrechos que un poro trilocular (3 µm); cámara genital única 
(figura 5B)………………………………………………………….... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. A. una seta protibial preapical engrosada como espuela. B. cámara genital 
 
R. erikae 
 
4' 
 
Setas preapicales internas de protibia carecen de engrosamiento, 
ambas flageladas (figura 6A); ductos tritubulares de lados 
paralelos, no adelgazados apicalmente, cuatro en dorso cefálico; 
órgano genital único (figura 6B)…………….................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. A. seta protibiales preapicales flageladas. B. cámara genital 
 
R. 
microtubularis 
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5 
Ductos tritubulares de un tamaño; 30 o menos poros 
multiloculares, muy escasos en dorso  (10 o menos), ausentes de 
dorso torácico; hembra  madura generalmente redondeada (figura 
7).................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.  Cuerpo de hembra adulta generalmente redondeado 
 
6 
 
5' 
 
 
Ductos tritubulares de dos tamaños; poros multiloculares 
abundantes, más de 100 en total, más de 30 en dorso, conspicuos 
en dorso torácico; hembra madura generalmente oval alargada 
(figura 8).............……………………………………………..……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.  Cuerpo de hembra adulta generalmente oval-alargado 
 
8 
 
6 
 
 
Antena generalemente con longitud mayor a 140 µm (algunos 
ejemplares alcanzan 200 µm); espiráculos con 2-10 setas 
adyacentes al atrio, más numerosas en el par anterior (figura 9A); 
poros tritubulares muy pequeños , diámetro subigual a un poro 
trilocular (2µm), rodeados por un amplio perímetro cuticular, 
alcanzando 5 µm  de diámetro (figura 9B), túbulos muy delgados 
(figura 9C)……………………………………..………………… 
 
 
 
Figura 9.  A.  Espiráculo con setas adyacentes al peritrema, B. ducto tritubular 
con amplio perímetro cuticular, C. túbulos muy delgados 
R. coffeae 
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6' 
 
Antena con longitud entre 110-130 µm; espiráculos sin setas 
adyacentes al atrio; ductos tritubulares con diámetro 5 µm, 
evidentemente más amplios que un poro trilocular (3 µm) sin 
amplio perímetro cuticular circundante (figura 10A), túbulos 
gruesos (figura 10B)……………………………... 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.  A. ducto tritubular sin amplio perímetro cuticular, B. túbulos gruesos 
 
    7 
 
7 
 
 
Ductos tubulares presentes, evidentes en vientre, diámetro 3µm , 
subiguales al diámetro de poro trilocular;  cada lóbulo anal con 
cerca de 14 setas dorsales, de longitud similar (30 µm aprox.); 
grupo de setas marginales del dorso del segmento siete entre 17- 
30 µm de longitud figura 11)…………………………...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.  Setas dorsales marginales en Svii y Sviii 
 
 
R. setosus 
 
7' 
Ductos tubulares ausentes;  cada lóbulo anal con siete pares de 
setas dorsales de dos tamaños (10-20 µm aprox.); grupo de 
setas marginales del dorso del segmento siete cortas (no más de 
10µm) (figura 12.)…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12.  Setas dorsales marginales en Svii y Sviii 
 
R. compotor 
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8 
 
 
Antena corta, longitud inferior a 160 µm; pata posterior corta, 
longitud inferior a 300 µm; solenidio proximal ligeramente 
claviforme; menos de 30 ductos tritubulares en todo el soma; uno 
o máximo dos pares de ductos tritubulares presentes en los 
segmentos caudales, posteriores a Aiii, ausentes de línea 
mesial.............................................................................................. 
 
R. boliviensis 
 
8' 
 
Antena larga, longitud mayor a 220 µm; pata posterior larga, 
longitud mayor a 350 µm; solenidio proximal filiforme (figura 13); 
más de 50 ductos tritubulares en todo el cuerpo; tres a siete pares 
de ductos tritubulares presentes en vientre de segmentos 
caudales, posteriores a Aiii, presentes en línea 
mesial..............................................................................................
.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13.  Solenidio proximal filiforme 
 
9 
 
9 
Lóbulos anales con superficie dorsal esclerosada (figura 14); seta 
más larga de lóbulos anales con longitud menor a 85 µm; poros 
tritubulares menos de 60, dorsales presentes únicamente en línea 
mesial y en márgenes laterales…………………………………..… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.  Lóbulos anales con esclerotización dorsal 
 
R. nitidalis 
 
9' 
Lóbulos anales con superficie dorsal de membranosa; seta más 
larga de lóbulos anales con longitud entre 100-200 µm; poros 
tritubulares más de 75, dorsales presentes en líneas laterales y 
sublaterales de, al menos tres segmentos abdominales 
....................................................................................................... 
10 
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10 
Ductos tritubulares muy abundantes, entre 130-170, presentes en 
filas de 8-12 en dorso de la mayoría de segmentos abdominales; 
ductos tubulares de dos tamaños (Øpequeño=3 µm y Øgrande=5 
µm), en dorso presentes los dos tamaños y en vientre solo los 
pequeños; poros multiloculares desde cabeza hasta Avii con 6-8 
lóculos, la mayoría con 8  y de Avi hasta Aviii con 9-11 lóculos 
(figura 42)........................................................... 
 
R.  falcifer 
 
10' 
Ductos tritubulares menos abundantes, alrededor de 80, máximo 
siete en dorso de uno o dos segmentos abdominales; ductos 
tubulares  de un solo diámetro (Ø=5 µm) en dorso y vientre;  poros 
multiloculares de todo el cuerpo con 9-11 lóculos (no hay 
diferencia entre los segmentos 6-8 y los del resto del cuerpo) 
(figura 45)....................................................................................... 
 
R. moruliferus 
 
11 
Ambas setas preapicales protibiales internas engrosadas como 
espuelas (figura 15)....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.  Setas preapicales protibiales internas engrosadas como espuelas 
 
12 
 
11' 
 
Una (figura 16A) o ninguna (figura 16B) de las dos setas 
preapicales protibiales internas engrosadas como espuelas (figura 
14) (cuando una engrosada, la otra flagelada, cuando ninguna 
engrosada, ambas flageladas)……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16.  A. una seta preapical protibial interna engrosada como espuela, B ninguna, 
ambas flageladas 
24 
 
12 
Poros multiloculares presentes; ductos tritubulares de dos 
tamaños; borde interno de cada uno de los túbulos del ducto 
tritubular con una profunda muesca en forma de "V"  (figura 17A); 
uno o dos círculos presentes, generalmente dos, ligeramente 
proyectados de la cutícula, de cima amplia, plana, con apariencia 
reticulada (figura 17B)…………………………………………….... 
 
R. 
amorphophali 
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Figura 17.  A. túbulos del ducto tritubular con base con muesca en forma de “V”  B. 
círculo plano 
 
12' 
Poros multiloculares ausentes; ductos tritubulares de un sólo 
tamaño;  borde interno de cada uno de los túbulos del ducto 
tritubular sin muescas profundas en sus bases (figura 18A); 
círculos presentes, de uno a tres, generalmente coniformes, con 
cima papiliforme (figura 18B). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18.  A. túbulos del ducto tritubular sin muesca   B. círculo coniforme 
 
13 
 
13 
Anillo anal con fila externa formada por menos de 20 celdas; fila 
interna con máximo 12 celdas (figura 19)………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19.  Anillo anal con menos de 20 celdas en anillo externo 
 
14 
 
13' 
Anillo anal con fila externa formada por más de 25 (figura 20); fila 
interna con más de 15 celdas……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20.  Anillo anal con menos de 20 celdas en anillo externo 
15 
 
14 
 
Ductos tritubulares escasos, no más de 15, presentes únicamente 
en dorso, ausentes de vientre; fila externa del anillo anal con 
máximo 17 celdas, interna con máximo 10 celdas; espículas 
ausentes; cámara genital única (figura 21)……………………….. 
 
R. apizacos 
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Figura 21.  Cámara genital R. apizacos 
 
14' 
Ductos tritubulares más de 30, presentes, dorsoventrales;  fila 
externa del anillo anal con mínimo 17  celdas, interna con mínimo 
10 celdas; espículas conspicuas; cámara genital única (figura 22) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figura 22.  Cámara genital R. simplex 
 
R. simplex 
 
15 
Ductos tubulares ausentes; estructuras como tubérculos 
presentes laterales en cabeza, tórax y abdomen (figura 23A); 
ductos tritubulares más de 250 en todo el cuerpo; cámara genital 
única (figura 23B)……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23.  A. tubérculos  B. cámara genital 
 
R. olmuensis 
 
15' 
Ductos tubulares presentes; estructuras como tubérculos 
ausentes de cualquier región del soma; ductos tritubulares entre 
40-110 ………………………………………………….……………… 
 
16 
 
16 
Uñas con digítulos cortos, setosos (figura 24), muy poco 
conspicuos, difíciles de diferenciar, muy delgados, no 
puntiagudos……………………………............................................ 
 
 
 
 
 
Figura 24.  Digítulo ungal corto 
 
17 
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16' 
Uñas con digítulos largos, alcanzando o sobrepasando el ápice de 
la uña, delgados y generalmente claviformes (figura 
25)……………….……………………………………………….…… 
 
 
 
 
Figura 25.  Digítulo ungal largo 
 
18 
 
17 
Anillo anal amplio, generalmente mayor a 70 µm; fila externa de 
celdas con más de 35 celdas; fila interna con más de 18 celdas;  
celdas con arreglo desuniforme (algunas veces hasta tres filas de 
celdas presentes, amplia separación entre filas en región anterior 
(figura 26A)); espículas no evidentes en la mayoría de los casos, 
a veces diminutas; cámara genital única (figura 
26B)….......................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26.  A. Anillo anal con separación amplia entre filas de celdas  interna y externa, 
espículas ausentes B. cámara genital (doblada en región media) R. variabilis 
 
R. variabilis 
 
17' 
Anillo anal estrecho, generalmente Ø= 50-60 µm; fila externa de 
celdas con menos de 30 celdas; fila interna con menos de 16 
celdas; celdas con arreglo uniforme  (sin amplia separación entre 
filas en región anterior) (figura 27A); espículas evidentes en la 
mayoría de celdas; cámara genital única (figura 
27B)…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27.  A. Anillo anal con separación amplia entre filas de celdas  interna y externa, 
espículas presentes, B. cámara genital R. arabicus 
R. arabicus 
 
18 
 
Ductos tritubulares escasos, no más de 25 en total, sólo en 
abdomen posterior (en Svii y Sviii); cámara genital única (figura 
28)…………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
R. chilensis 
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Figura 28.  Cámara genital R. chilensis 
 
18' 
Ductos tritubulares más de 30, al menos uno en vientre,  
usualmente más, presentes en cabeza, tórax  y abdomen anterior 
al segmento V ……………… 
19 
 
19 
Poros tritubulares más de 80; labio con longitud mayor a 100 µm; 
círculo protruido como volcán, con base amplia, dilatada, 
intersegmental (figura 29A), su diámetro basal casi cuatro veces 
el apical; setas del anillo anal más cortas que el diámetro 
transversal del anillo; cámara genital única (figura 
29B)……………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29.  A. Círculo. B. cámara genital R. atlanticus 
 
R. atlanticus 
 
19' 
Poros tritubulares menos de 50; labio con longitud menor a 90 µm; 
círculo protruido, coniforme, con cima truncada, con base sólo 
ligeramente más amplia que ápice (figura 30); setas de anillo anal 
subiguales o ligeramente más largas que diámetro transversal del 
anillo...............………..……………………………………………..… 
 
 
 
 
 
Figura 30.  Círculo, izquierda vista lateral;  derecha, vista superior 
 
20 
 
20 
Dos círculos; celdas externas del anillo anal angulares, la mayoría 
trapezoidales, rectangulares o poligonales, contiguas (ver figura 
31A); cámara genital única (figura 31B)………………………….… 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31.  A. anillo anal. B. cámara genital R. demerarae 
 
R. demerarae 
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20' 
Uno o tres círculos; celdas externas del anillo anal ovales o 
poligonales, la mayoría con lados redondeados, no contiguas 
(figura 32)……………………………………………………….……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32.  Anillo anal con celdas ovales o poligonales 
 
21 
 
21 
Poros discoidales en dorso y vientre de segmentos abdominales 
posteriores muy evidentes, de dos tamaños (unos ligeramente 
más amplios y otros más estrechos que el diámetro de un poro 
trilocular, de apariencia granulosa);  ductos tubulares de dos 
tamaños, los grandes subiguales al diámetro de un poro trilocular,  
protruidos de la cutícula; lóbulos anales con tres pares de setas 
dorsales; cámara genital conformada por tres prominencias 
distales (figura 33); uno o tres círculos presentes…...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33.  Cámara genital R. macgregori 
 
R. macgregori 
 
21' 
Poros discoidales en dorso y vientre de segmentos abdominales 
posteriores ausentes;  ductos tubulares de un solo tamaño, muy 
estrechos, Ø=2 µm (conspicuamente más estrechos que un poro 
trilocular), no protruidos de la cutícula (figura 34); lóbulos anales 
con dos pares de setas dorsales; cámara genital sin prominencias 
distales; un círculo presente…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Ductos tubulares no protruidos de la cutícula 
 
22 
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22 
Labio con longitud 72-83 µm; patas largas, PPL 280-290 µm;  
MsPL 209-278 µm; MPL 260-340 µm; ostiolos posteriores muy 
evidentes, muy proyectados, rebordes internos esclerosados; 
labio anterior de ostiolo posterior con ocho o más setas 
puntiagudas, largas, L 21 µm aprox., labios posteriores glabros; 
anillo anal con más de 32 celdas en fila externa ;  anillo anal con 
diámetro de 60-80 µm; cámara genital única (figura 35); setas 
corporales largas, marginales y submarginales ventrales en Svii 
mayores a 45 µm......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Cámara genital R. cacticans 
 
R. cacticans   
 
22’ 
Labio con longitud 45-60 µm;  patas de longitud intermedia, MPL 
120-175 µm; MSPL 130-166 µm;  MPL 150-195 µm;  ostiolos 
posteriores evidentes aunque no tan proyectados, rebordes 
internos sin esclerotización; ostiolo posterior con cuatro setas 
flageladas L 10 µm, sólo en labio anterior, labio posterior glabro; 
anillo anal con menos de 28 celdas en fila externa l; anillo anal con 
diámetro menor a 55 µm del; setas corporales cortas,  marginales 
y submarginales de vientre de S vii  menores a 15 
µm.................................................................................................. 
 
23 
 
23 
Ductos tritubulares ausentes de vientre torácico; punturas 
esclerosadas abundantes (irregulares en forma, con 
ensanchamiento superior, distribuidos en todo el soma) (figura 
36); solenidios con ápice agudo, no claviforme…………………. 
 
 
 
 
Figura 36.  Punturas esclerosadas 
 
R. insularis 
 
23' 
Ductos tritubulares presentes en vientre de cada segmento 
torácico; punturas esclerosadas ausentes; sensorios antenales 
ligeramente claviformes (figura 37B);   cámara genital única (figura 
37A)…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37.  A. cámara genital R. favacirculus  b. solenidios ligeramente claviformes 
 
R. favacirculus 
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24 
Una de las setas preapicales protibiales internas  engrosada como 
espuela, la otra flagelada; círculos presentes o ausentes……….. 25 
 
24' 
Ambas setas preapicales  protibiales internas flageladas, no 
engrosadas.; círculo siempre ausente……………………………… 28 
 
25 
Mesotibia con 3-4 setas preapicales engrosadas como espuelas; 
círculos de uno a tres, de apariencia reticulada;  antena con Siii 
más largo que amplio; tarsos sin espuelas fuertemente 
desarrolladas………………….……................................................ 
 
26 
 
25' 
Mesotibia con una espuela preapical; círculos ausentes;  artejo 
antenal iii más amplio que largo (relación L/A 0,6-0,7) (figura 37A); 
tarsos con dos espuelas en margen ventral muy desarrolladas, 
contiguas (figura 37B)………………………………………………… 
 
 
 
Figura 37. A. artejo antenal iii, B. tarsos con espuelas robustas contiguas 
 
 
27 
 
26 
Mesotibia  con tres setas preapicales engrosadas como espuelas; 
un círculo presente, apariencia reticulada;  artejo antenal Siii más 
amplio que largo (índice 0,7)……………........................................ 
 
R. 
costaricaensis 
 
26' 
Mesotibia con cuatro espuelas preapicales engrosadas como 
espuelas; dos a tres círculos presentes, de apariencia reticulada;  
antena con Siii más largo que amplio (índice 1,2-
1,4).......................................................................................... 
R. iquitosi 
 
27 
Setas del anillo anal espiniformes (figura 38); poros multiloculares 
estrechos, Ø=5-6 µm; ductos tritubulares 21-25 en 
número……………..…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38.  Setas espiniformes del anillo anal de R. spinipes 
 
R. spinipes 
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27' 
Setas del anillo anal flageladas (figura 39); poros multiloculares 
más amplios  Ø=8-9 µm; ductos tritubulares 45-74 en 
número…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39.  Setas no espiniformes, flageladas del anillo anal de R. associatus 
 
R. associatus 
 
28 
Poros multiloculares presentes solo en vientre………………… 
 29 
cyperalis, pauciporus, mayanus, nemoralis 
28' Poros multiloculares presentes en dorso y vientre………………… 31  
29 
Poros multiloculares escasos (máximo 10); ausentes de vientre de 
tórax y de abdomen anterior, sólo presentes en Svii y viii………. 30 
 
29' 
Poros multiloculares abundantes (más de 60); presentes en 
vientre de, al menos, un segmento torácico y en la mayoría de 
segmentos abdominales; cámara genital única (figura 40)………. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40.  Cámara genital R. mayanus 
 
R. mayanus 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
Lóbulos anales esclerosados; poros triloculares casi planos, con 
lóculos solo ligeramente proyectados de la cutícula, 
subtriangulares, con bordes no esclerosados; diámetro de poros 
triloculares 3,5 µm, ligeramente más amplios que un ducto tubular; 
poros discoidales presentes; más estrechos que un poro trilocular; 
presentes sólo en vientre; cámara genital única (figura 
41)................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41.  Cámara genital R. pauciporus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. pauciporus 
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30' 
Lóbulos anales membranosos; poros triloculares circulares; con 
lóculos muy proyectados de la cutícula, subcirculares, reborde 
muy esclerosado; diámetro de poros triloculares 2,5 µm, 
ligeramente más estrechos que un ducto tubular; poros 
discoidales ausentes; ductos tubulares en dorso y vientre, cámara 
genital no observada………………..……………..……................. 
R. cyperalis 
 
31 
Ductos tubulares presentes, generalmente protruidos de la 
cutícula………………………………………………………………… 
32 
 
31' Ductos tubulares ausentes………………………………………… 34  
32 
Longitud antenal menor a 130 µm;  patas pequeñas, MPL menor 
a 90 µm, MSPL 170 µm; poros multiloculares no numerosos (casi 
30), ausentes de vientre cefálico y torácico……………………… 
 
R. 
neomexicanus 
 
32’ 
Antenas mayores a 140 µm; patas medianas, MPL mayor a 120 
µm; MSPL mayor a 220 µm; poros multiloculares normalmente 
abundantes (más de 50), generalmente presentes en vientre 
cefálico y torácico…………………………………………………….. 
32 
 
33 
Cámara genital alargada, región anterior sagitada, posterior 
tubular, no dilatada (figura 42 A); setas marginales de Svii cortas, 
no mayores a 30 µm; seta marginal protorácica no evidentemente 
larga, menor a 25 µm (figuras 42B, C)…………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42.  A. cámara genital R. caladii B. setas marginal svii, C. seta protorácica 
marginal 
 
R. caladii 
 
33' 
Cámara genital alargadas, región anterior recta, posterior dilatada 
(figura 43A ); setas marginales de Svii largas, longitud mayor a 45 
µm; seta marginal protorácica evidentemente larga, longitud 
mayor a 50 µm (figura 43B,C)……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43.  A. cámara genital R . sp. 1, B. setas marginal svii, C. seta protorácica 
marginal 
 
Rhizoecus sp. 1 
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34 
Poros multiloculares numerosos, más de 100;  ductos tritubulares 
numerosos 66-68, en grupos laterales de, al menos, cuatro  
ventrales de Svii, una fila de 15-16 ductos tritubulares en vientre 
de Svi y Svii;  cámara genital corta, ligeramente dilatanda en 
región anterior y posterior (figura 44)………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44.  A. cámara genital R. stangei 
 
R. stangei 
 
34' 
Poros multiloculares no numerosos, 55-67; ductos tritubulares no 
numerosos, 23-29, no están en grupos laterales en vientre de 
Svii; fila ventroabdominal de 2-4 ductos tritubulares en Svi y Svii; 
cámara genital único (figura 45)…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45.  A. cámara genital R. neostangei 
R. neostangei 
 
  
2.4.5 Descripción y redescripción de especies de Rhizoecus para 
el Neotrópico  
  
Se realiza la sinonimia de Rhizoecus tropicalis con R. simplex, R. ovatus con R. macgregori  
y R. americanus y R. latus con R. caladii.  La justificación taxonómica para estas decisiones 
se presenta en el cuerpo de la redescripción de cada una de las especies del nombre válido 
(R. simplex, R. macgregori y R. caladii), conservando el principio de prioridad (CINZ 1999).  
Por esta razón el número de especies de Rhizoecus de la región Neotropical son 35.  La 
descripción de la nueva especies y la redescripción de las 34 especies se presenta en 
grupos, segregados por caracteres morfológicos de fácil observación.  
 
Acontinuación se presenta la sinopsis de  las especies del género Rhizoecus  en la región 
Neotrópical, incluyendo la descripción de una nueva espcecie.  Sem muestran agrupadas 
bajo caracteres taxonómicos conspicuos, tales como el número de artejos antenales, a 
usencia o presencia de círculo y el número de espuelas preapicales de la protibia. 
 
Grupo Uno: Antenas pentasegmentadas 
Subgrupo 1.1. Antenas pentasegmentadas con círculo presente 
R. divaricatus 
R. erikae 
R. microtubularis 
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Subgrupo 1.2. Antenas pentasegmentadas con círculo ausente 
R. boliviensis 
R. coffeae 
R. compotor 
R. falcifer 
R. moruliferus 
R. nitidalis 
R. setosus 
 
Grupo Dos: Antenas hexasegmentadas 
Subgrupo 2.1. Antenas hexasegmentadas con dos espuelas preapicales 
R. amorphophalii 
R. apizacos 
R. arabicus 
R. atlanticus 
R. cacticans 
R. chilensis 
R. demerare 
R. favacirculus 
R. insularis 
R. macgregori 
R. olmuensis 
R. simplex 
R. variabilis 
Subgrupo 2.2. Antenas hexasegmentadas con una espuela preapical 
R. associatus 
R. costaricaensis 
R. iquitosi 
R. spinipes 
Subgrupo 2.3. Antenas hexasegmentadas con ninguna espuela preapical 
R. caladii 
R. cyperalis 
R. mayanus 
R. neomexicanus 
R. neostangei 
R. pauciporus 
R. stangei 
R. sp.1 
 
 
2.4.5.1 Rhizoecus divaricatus Hambleton, 1978. 
 
Rhizoecus divaricatus Hambleton, 1978: 157. Holotipo ♀. Nicaragua, Granada, en Coffea 
arabica (Rubiaceae), 5-i-1975. Col. J. Gonzales. Depositado en USNM [Examinado].  
 
Redescripción: n=6. 
 
Cuerpo (Figura 33-2) oblongo, L 1,6-2,1 mm, Am 0,9-1 mm 
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Antena de longitud intermedia (Figura 6-2, Figura 48-2A), L 171-197, Am total 35-45, de 
cinco segmentos, índice L/A=4,3-5,5.  SiL 54, SiAm 36, SiiL 23, SiiAm 25; SiiiL 24-32, 
SiiiAm 27-33; SivL 13, SivAm 28; SvL 71-74, SvAm 35-45. Siii con 7 a 8 setas flageladas, 
índice L/Am=0,7-1,2. Sv con aproximadamente 21 setas flageladas, índice L/Am=1,8-2,0. 
Solenidio proximal claviforme, 12-13 µm, grosor igual a los otros (Figura 33-2Aa), ápice no 
sobrepasa base de solenidio medio; solenidios distales falciformes, con ápice claviforme, 
Øb=3 µm, Øa=6 µm;  fámulo L 20-22. Índice PPL/AL =1,1-1,2. 
 
Ojos ausentes. Placa cefálica presente, muy evidente, subtriangular (Figura 34-2B), (L 
47-53; Am 62-63), 10 setas flageladas, anteriores L 30, laterales, medias y posteriores L15; 
vacuolas no observadas. Escudo clipeolabral oval (Figura 34-2Ca), mayor amplitud 
transversal, L 93-100, Am 73-91.  Labio de longitud intermedia (Figura 8-2), L 63-67, Am 
53 (Figura 34-2Cb). 
 
Patas de longitud intermedia (Figura 9-2), PPL 208-224, MsPL 209-228, MPL 250-268. PfL 
79-83, PfAm 43-33, MsfL 74-84, MsfAm 44-47, MfL 89-93, MfAm 42-49; PtiL 57-62, PtiAm 
22-29, MstiL 59-69, MstiAm 21-25, MtiL 74-83, MtiAm 22-28; PtaL 49-54, PtaAm 16-21, 
MstaL 33-54, MstaAm 17-20, MtaL 58-62, MtaAm 17-19; PuL 23-25, PuAm 5-6, MsuL 24-
27, MsuAm 5-6, MuL 29-30, MuAm 6.  Protibias con dos setas preapicales internas 
engrosadas como espuelas; máculas tibiales no observadas. Tarsos con una a dos 
espuelas marginales ventrales, difíciles de diferenciar de otras setas tarsales. Digítulos 
ungales más cortos que la uña, filamentosos, delgados (Figura 34-2C).  
 
Círculos: dos (Figura 34-2), ventrales en Aii y Aiii, cónicos; anterior Øb= 16-17 µm, Øa=8-
9 µm, posterior Øb=15-17, Øa=6-8 µm Lóbulos anales con moderado desarrollo, con 
esclerotización del área ventral (Figura 34-2Ea); superficie dorsal con nueve setas 
flageladas (L34-80) en cada lóbulo, tres poros triloculares; superficie ventral con un par 
setas flageladas en cada lóbulo (L 90-93). Ano: epiprocto muy evidente, con grandes 
celdas subcuadradas; anillo anal subpentagonal, Ø =43-49 µm, bordes redondeados; filas 
externa e interna de celdas muy expuestas en vista dorsal; fila externa con 13-15 celdas 
ovales, pequeñas, todas contiguas, alargadas, provistas de espículas grandes, muy 
evidentes (Figura 34-2Eb); fila interna con 10-12 celdas, subtriangulares con bordes 
sinuosos; setas anales flageladas, rectas, robustas, L 58-62, más largas que las dorsales 
del lóbulo anal y más cortas que las ventrales del lóbulo anal, más largas que el diámetro 
del anillo. Ostiolos anteriores evidentes, posteriores con labios no protruidos, bordes 
internos fuertemente esclerosados (banda de 6 µm), Am 53-63, con 5-7 setas flageladas 
(L20) y alrededor de cinco poros triloculares, en ambos labios (Figura 34-2F).  Cámara 
genital conspicua, tubular, corta, región anterior redondeada,  (Figura 34-2G), L 52, Am 
anterior 13, Am posterior 16. 
  
Ductos tritubulares 25-37 en dorso y vientre, con setas flageladas acompañantes; tres 
tamaños, grande  (Figura 34-2H)  y mediano con dúctulos muy divergentes (considerando 
toda la amplitud: Øg=21 µm, Øm=12 µm), pequeños con dúctulos no divergentes (Øp=7 
µm); orificio externo circular, ligeramente protruido; distribución: en dorso: 16-21 grandes y 
medianos en dorso; grandes: mesiales en cabeza, pro y metatórax, submarginales en 
mesotórax, Aii, Av y Avii; medianos: laterales en metatórax y Avi; en  vientre: 9-16 
pequeños: laterales en Aiv y Av; mesial y laterales en Avi, mesial, submesiales y laterales 
en Avii y marginales en Aviii; cada túbulo  adelgazado apicalmente; los del dorso acodados. 
Ductos tubulares ausentes. Poros multiloculares 27-49, sólo en vientre; 9-10 lóculos, 
ausentes de cabeza, tórax y abdomen anterior, presentes únicamente en Avii y Aviii, 
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mesiales y alrededor de la vulva, ausentes de márgenes. Poros triloculares subcirculares 
de reborde esclerosado y con lóculos muy proyectados, Ø=3,5 µm; en dorso y vientre 
escasos, siguen distribución de setas corporales.  
 
Figura 33-2: Rhizoecus divaricatus Hambleton, 1978, hembra, ajustado a partir de Williams 
y Granara de Willink (1992). 
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Figura 34-2: Rhizoecus divaricatus. A. antena, a. solenidio proximal claviforme. B. placa 
cefálica. C. aparato bucal a. escudo clipeolabral, b. labio.  C. digítulo ungal corto, delgado. 
D. círculos, a. proximal, b. distal. E. cauda, a. lóbulos anales, b. espículas de celdas 
externas del anillo anal. F. ostiolo. G. cámara genital. H. ductos tritubulares dorsales (del 
tipo grande, con dúctulos acodados), a. vista superior, b. vista lateral, c. vista inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setas dorsales flageladas, escasas, mayor longitud submarginales y submesiales en 
cabeza (L36-47), protórax y Av y Avii; otras corporales cortas (L12-28),  uniformemente 
distribuidas, con algunas áreas desnudas laterales en tórax, ausentes de conjuntivas 
intersegmentales, en Avii escasas, mesiales, L13-14; en vientre: cortas (L 11-18), pocas 
de mayor longitud, dos a tres en cabeza, en placa cefálica (L 25), protórax y márgenes de 
Avii y Aviii. 
 
Material adicional examinado: Paratipos: Nicaragua, C.A. Granada. En raíces de Coffea 
sp. (Rubiaceae), Gonzales, J. Col., 5-i-1975.  E.J. Hambleton det. USNM, 5♀, cod. No. 75-
10378. 
 
Distribución: Neotropical: Nicaragua (Hambleton 1978). 
 
Hospedantes: Rubiaceae: Coffea arabica (Hambleton 1978). 
 
Discusión: R. divaricatus pertenece al grupo de especies que posee cinco artejos 
antenales. Se diferencia por ser la única en tener dos círculos y por poseer ductos 
tritubulares dorsales fuertemente divergentes, cada túbulo acodado.  
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Observaciones: Hambleton (1978) y Williams y Granara de Willink (1992) mencionan que 
los ductos tritubulares son de dos tamaños; sin embargo, con la observación del material 
tipo se concluye que se presentan en tres tamaños muy evidentes, dos tamaños en dorso 
(grandes y medianos, ambos con túbulos acodados y muy divergentes del eje central) y un 
tamaño en vientre (mucho más pequeños), con túbulos rectos, no acodados, no 
divergentes.  
 
2.4.5.2 Rhizoecus erikae Konczné Benedicty y Kozár, 2007 
 
Rhizoecus erikae  Konczné Benedicty y Kozár, 2007: 207. Holotipo ♀.  Brasil, Manaos. 
20-ix-196. Col. J. Balogh. BRB 30, D-AM 315. Depositado en PPIHH [Examinado].   
 
Redescripción: n=1. 
 
Cuerpo (Figura 35-2) oval-alargado, L 1,1 mm, Am 0,6 mm 
 
Antenas muy cortas, robustas (Figura 6-2), L 84, Am 26,4, índice L/Am=3,2, de cinco 
segmentos.  SiL 22, SiiL 10, SiiiL 10, SiiiL 24; SivL 8, SvL 36, SviAm 26. Siii con cinco setas 
flageladas, índice L/Am=0,5.  Sv con aprox. 14 setas flageladas, índice L/Am=1,4.  
Solenidio proximal claviforme, L 19,2, igual grosor de los otros, ápice sobrepasa base de 
solenidio medio; solenidios distales falciformes; fámulo L 19. Índice PPL/AL =1,4. 
 
Ojos no visibles. Placa cefálica no evidente. Escudo clipeolabral L 68, Am 50.  Labio 
corto (Figura 8-2), L 40.  
 
Patas cortas (Figura 9-2), meso y metapatas rotas en el  Holotipo;  MPL 121. PfL 45, PfAm 
27, MsfL 45, MsfAm 26; PtiL 32, PtiAm 13; PtaL 32, PtaAm 10; PuL 12, PuAm 2. Protibias 
con una de las dos setas preapicales internas engrosada como espuela, otra flagelada. 
Protarsos con dos espuelas marginales ventrales. Digítulos ungales rotos.  
 
Círculo uno, ventral en Aiii, amplio, Øb=33 µm, casi plano, sin reticulaciones ni papilas 
apicales. Lóbulos anales con ligero desarrollo, sin esclerotización; superficie dorsal con 
dos setas principales y  auxiliares en cada lóbulo, tres poros triloculares; superficie ventral 
con una seta flagelada en cada lóbulo. Ano: epiprocto con celdas mayores a las de las filas 
externa e interna; anillo anal oval, Ø=23 µm; filas externa e interna de celdas poco 
expuestas en vista dorsal; fila externa con 12 celdas, ovales, alargadas, provistas de 
espículas diminutas; en fila interna no se observan celdas, al parecer carece de ellas, o 
son muy escasas; setas anales flageladas, mayores que el diámetro del anillo. Ostiolos 
anteriores evidentes, posteriores conspicuos, con rebordes internos sin esclerotización, Am 
25, seis setas flageladas y cinco poros triloculares.  Cámara genital conspicua, tubular, 
alargada, estrecha, L 60, Am anterior 5, Am posterior 10; brazos de glándulas accesorias 
laterales, en región posterior.  
 
Ductos tritubulares 16, sin setas acompañantes, un tamaño (L6, Ø=4 µm); orificio externo 
no protruido de la superficie cuticular; distribución: en dorso mesiales en cabeza, pro- y 
metatórax y en Av, submarginales en pro- meso- y metatórax y en Aii, Aiv y Aviii; cada 
túbulo con ligero adelgazamiento apical (L 6, Ø=1). Ductos tubulares en dorso y vientre, 
reborde interno esclerosado, apertura ligeramente hexagonal, L 3, Ø=2 µm, protruidos 
ligeramente del nivel de la cutícula, más pequeños que  poros triloculares; frecuentes en 
todo el cuerpo. Poros multiloculares 17, sólo en vientre de Avii y Aviii, alrededor de la  
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Figura 35-2: Rhizoecus erikae Konczné Benedicty y Kozár, 2007, hembra, tomado de 
Kozár y Konczné Benedicty (2007). 
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vulva, ausentes de márgenes, 9-10 lóculos, Ø=6 µm Poros triloculares circulares, con 
bordes esclerosados y lóculos proyectados de la cutícula en forma moderada, Ø=2,5 µm, 
ligeramente más grandes que un ducto tubular; distribuidos uniformemente en dorso y 
vientre. Setas dorsales puntiagudas, ligeramente flageladas en ápice, cortas (L 5), 
escasas, en pequeños grupos, mayor longitud submarginales en Avii; setas ventrales 
cortas (L 8), distribución uniforme, escasas, setosas y cortas (L 6-8) en Avii.  
 
Distribución: Neotropical: Brasil (Kozár y Konczné Benedicty 2007) 
 
Hospedante: Desconocido  (Kozár y Konczné Benedicty 2007). 
 
Discusión: la morfología de R. erikae es cercana a a de R. microtubularis; sin embargo, 
se puede diferenciar fácilmente de esta última, entre otras, por los siguientes atributos: i) 
tibia anterior con una espuela preapical (ausente en R. microtubularis); sólo un ducto 
tritubular presente en dorso de la cabeza (cuatro en R. microtubularis) y porque la amplitud 
de Sii es mucho menor que la de Sv (subiguales en R. microtubularis). 
 
Observaciones: Kozár y Konczné Benedicty (2007) en su descripción refieren que hay un 
Paratipo en la misma lámina que el Holotipo (ubicado en la parte superior de la lámina, 
marcado con un círculo). Sin embargo en este estudio se observaron, entre otras, las 
siguientes diferencias morfológicas entre el Holotipo y Paratipo de la misma lámina: en el 
ejemplar determinado como Paratipo los ojos son evidentes, ausencia de círculo, poros 
multiloculares en dorso y vientre. Estos atributos son contrarios a los descritos y 
corroborados para el Holotipo. Por estas razones se concluye que el ejemplar 
acompañante del Holotipo no es Paratipo de R. erikae; su identidad al nivel de especie no 
pudo establecerse porque algunas partes corporales se encuentran deterioradas. Por lo 
tanto, R. erikae se conoce únicamente del Holotipo. 
 
2.4.5.3 Rhizoecus  microtubularis Konczné Benedicty y Kozár, 2007 
 
Rhizoecus microtubularis Konczné Benedicty y Kozár, 2007. Holotipo ♀. Costa Rica,  
Sierra de la Muerte, La Gloria, 1800 m alt. 24-i-1992. Col. J. Balogh. Cod. CR B 57. 
Depositado en PPIHH [Examinado]. 
 
Redescripción: n=2. 
 
Cuerpo (Figura 36-2) oval-alargado, L 0,6-1,1 mm, Am 0,25-0,54 mm 
 
Antena cortas (Figura 6-2), robustas, L 91-99, Am 26-27, índice L/Am=3,5-3,7, de cinco 
segmentos. SiL 24-25, SiiL 10-14, SiiiL 10-12, SiiiAm 17-19; SivL 10-12, SvL 36-38, SvAm 
26-27. Siii con cinco setas flageladas, índice L/Am=0,6. Sv con aprox. 18 setas flageladas, 
índice L/Am=1,4. Solenidio proximal claviforme, L 17, más delgado que otros, ápice alcanza 
o no base de solenidio medio; solenidios distales falciformes, ápice claviforme; fámulo  16-
18 µm Índice PPL/AL =1,4. Ojos ausentes. Placa cefálica no observada. Escudo 
clipeolabral suboval L 53-65, Am 41-55.  Labio corto (Figura 8-2), L 40-49.   
 
Patas cortas (Figura 9-2); PPL 127, MsPL 113-121, MPL 151. PfL 50-55, PfAm 31-33,MsfL 
44-46, MsfAm 26-27, MfL 56, MfAm 34; PtiL 31, PtiAm 14-18, MstiL 16-30, MstiAm 14-16, 
MtiL 40, MtiAm 20; PtaL 29-33, PtaAm 12-15, MstaL 26-28, MstaAm 10-14, MtaL 35, 
MtaAm 15; PuL 21, PuAm 5, MsuL 14-19, MsuAm 4-5, MuL 20, MuAm 4.  Protibias con  
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Figura 36-2: Rhizoecus microtubularis Konczné Benedicty y Kozár, 2007, tomado de Kozár 
y Konczné Benedicty (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dos setas preapicales internas flageladas,  meso y metatibias con una setas preapical 
interna engrosada como espuela; máculas tibiales no observadas. Protarsos carentes de 
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espuelas marginales internas, meso y metatarsos con una o dos, aunque la apical está 
ligeramente engrosada, más similar a otras tarsales. Digítulos ungales cortos, setosos.  
 
Círculo uno, ventral en Aiii, casi plano, Øb=14-15 µm Lóbulos anales con ligero 
desarrollo, sin esclerotización; superficie dorsal con dos setas largas en cada lóbulo, L 24-
35, todas flageladas, 3 a 5 poros triloculares; superficie ventral con una seta flagelada en 
cada lóbulo, L 36-46. Ano: epiprocto con algunas celdas ovales; anillo anal oval, Ø=32-42 
µm; filas externa e interna de celdas poco conspicuas  en vista dorsal; fila externa con 12 
celdas, ovales, alargadas, algunas posteriores subtriangulares, provista de espículas muy 
evidentes; fila interna con seis celdas, alargadas, triangulares de bordes sinuosos; setas 
anales rectas, con ápice flagelado, L 36-60, más largas que las dorsales y ventrales del 
lóbulo anal y más largas que el diámetro del anillo.  Ostiolos anteriores y posteriores 
conspicuos, no proyectados, borde interno del ostiolo posterior aparentemente sin 
esclerotización, Am 28, sin setas ni poros.  Cámara genital conspicua, ensanchada 
distalmente.  
 
Ductos tritubulares 24, sin setas acompañantes, un tamaño (Ø=4 µm); anillo no protruido 
de la superficie cuticular; distribución: 20 en dorso, submarginales y mesiales; 4 en vientre, 
marginales en meso y metatórax, ausentes de otros tagmas; cada túbulo grueso, corto, de 
lados paralelos. Ductos tubulares en dorso y vientre, ductos con esclerotización inferior y 
a nivel cuticular, L 3, Ø=2 µm, protruidos de la superficie cuticular general, más estrechos 
que un poro trilocular; presentes en dorso y vientre de cabeza, uniformes en otros tagmas 
corporales. Poros multiloculares en dorso y vientre, 7-8 lóculos; en dorso: presentes en  
bandas transversales en todo el cuerpo, hasta las márgenes, más abundantes en cabeza 
y cauda; en vientre: filas transversales discontinuas en todos los segmentos, hasta las 
márgenes. Poros triloculares triangulares, bordes redondeados, planos, con lóculos no 
proyectados de la cutícula, Ø=2,5 µm, ligeramente más grandes que un ducto tubular; en 
dorso: intersegmentales, más frecuentes mesiales en cabeza y cauda; en vientre: escasos, 
mediales, marginales. Setas flageladas, cortas (L 7-10), distribución: en dorso mayor 
longitud cefálicas mesiales (L 18), en Avii mesiales, submarginales, marginales (L 15); 
setas ventrales: mayor longitud mesiales, lateradas y marginadas en Avii (L 20). 
 
Material adicional examinado: Paratipo. México, Chapias, Chajul. Selva Lacandona, 
Estación Biológica de UNAM, Evergreen Tropical Forest. 150-250 m alt. En raíces de 
Sticherus underwoodianus (Gleicheniaceae)-fern. Col. S. Mahunka. 25-vi-1996. Cod. No. 
B57. Det. Konczné Benedicty, S; Kozár, F. 1♀. PPIHH.  
 
Distribución: Neotropical: México, Costa Rica (Kozár y Konczné Benedicty 2007). 
Hospedantes: Gleicheniaceae: Sticherus underwoodianus -fern (Kozár y Konczné 
Benedicty 2007). 
Discusión: R. microtubularis pertenece al grupo de especies con cinco artejos antenales 
y círculo presente. Es cercana a R. erikae; se diferencia de ésta por carecer de espuelas 
preapicales en la tibia anterior, ductos tritubulares de lados paralelos, no adelgazados 
apicalmente; diámetro de los ductos tubulares Ø= 1 µm, conspicuamente más pequeños 
que los poros triloculares (Ø=3 µm), cámara genital única y cuatro ductos tritubulares 
presentes en dorso de la cabeza. 
Observaciones: el material tipo de esta especie corresponde a hembras adultas muy 
jóvenes, su cuerpo aún no presenta distención, propia de la madurez. Estos ejemplares 
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están completamente traslúcidos, por lo cual la ausencia de estructuras como placa 
cefálica y esclerotizaciones en alguna región corporal debe ser tenida en cuenta con 
precaución.  
2.4.5.4 Rhizoecus boliviensis Konczné Benedicty, 2007 
 
Rhizoecus boliviensis Konczné Benedicty, 2007 [en] Kozár y Konczné Benedicty, 2007: 
164. Holotipo ♀ Bolivia, Guayamerín, 1966. Col. J. Balogh, en embudo de Berlese 12, 
muestra D-Am 262. Depositado en PPIHH [Examinado]. 
 
Redescripción: n=2. 
 
Cuerpo (Figura 37-2) oval-alargado, L 0,97 mm, Am 0,44 mm   
 
Antena longitud media (Figura 6-2), L 149-153, Am  36-41, índice L/Am=3,8, filiforme, cinco 
segmentos.  SiL 36-46, SiiAm 41-46; SiiL 11, SiiAm; SiiiL 26-31, SiiiAm 26-27; SivL 14-15, 
SivAm 34-36; SvL 61-62, SvAm 36-41. Siii con 5 setas flageladas, índice L/Am=1,0-1,2. Sv 
con 18 setas flageladas, índice L/Am=1,5-1,7. Solenidio proximal ligeramente claviforme, 
L 25, más delgado que otros, ápice sobrepasa base de solenidio medio; solenidios distales 
falciformes, algunos ligeramente claviformes; fámulo L 21.  Índice PPL/AL =1,6. 
 
Ojos ausentes. Placa cefálica no visible. Escudo clipeolabral más amplio en región 
anterior, L 72; Am 65. Labio corto (Figura 8-2), L74. 
 
Patas de longitud media (Figura 9-2);  PPL 242, MsPL 236, MPL 290. PfL 96, PfAm 48, 
MsfL 94, MsfAm 46, MfL 107, MfAm 48; PtiL 61, PtiAm 24, MstiL 62, MstiAm 17, MtiL 87, 
MtiAm 22; PtaL 57, PtaAm 22, MstaL 53, MstaAm 14, MtaL 66, MtaAm 17; PuL 28, PuAm 
5, MsuL 27, MsuAm 2,4, MuL 30, MuAm 2,4.  Protibias con dos setas preapicales internas 
engrosadas como espuelas, meso y metatibias con una seta preapical interna engrosada 
como espuela, otra flagelada. Protarso con espuela ventromarginal, meso y metatarso con 
dos, adelgazadas. Digítulos ungales más cortos que la uña, setosos.  
 
Círculo ausente. Lóbulos anales desarrollados, sin esclerotización (bajo estudio, 
hembras adultas muy jóvenes); superficie dorsal con dos setas largas (L63) y cinco cortas 
en cada lóbulo, todas flageladas, 6-8 poros triloculares; superficie ventral con una seta 
flagelada en cada lóbulo (L 72). Ano: epiprocto con celdas ovales pequeñas; anillo anal 
oval, Ø=40-47 µm; filas externa e interna de celdas poco expuestas en vista dorsal; fila 
externa con 12 celdas, subtriangulares, alargadas, con bordes sinuosos, anteriores 
provistas de espículas; fila interna con celdas subiguales a las externas, alargadas, 
delgadas, bordes sinuosos; setas anales flageladas, más cortas que dorsales y ventrales 
del lóbulo anal  y más largas que el diámetro del anillo (L55-60). Ostiolos anteriores y 
posteriores conspicuos (Am 51-60), posteriores de labios prominentes, con rebordes 
internos muy esclerosados, 10 setas flageladas aprox. y 12 poros triloculares. Cámara 
genital conspicua (L 89, Am anterior 29, Am posterior 36), tubular, con ensanchamiento 
anterior y posterior; brazos de glándulas accesorias laterales, en región media.  
 
Ductos tritubulares 28, dos tamaños (Lp 10, Øp=7 µm; Lg 10, Øg=9 µm); perímetro 
cuticular circular, protruido de la superficie general; distribución: 15 grandes en dorso, 
mesiales en cabeza,  tórax, Aiv y AviI, laterales en mesotórax y en Avii, marginales en 
meso-, metatórax y Av, ausentes en Aviii; 10 pequeños en vientre, laterales y algunos 
submarginales en abdomen, posteriores a Aii, ausentes en Aviii; con cada túbulo (L9, Ø=2)  
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Figura 37-2: Rhizoecus boliviensis Konczné Benedicty, 2007, hembra, ajustado de Kozár 
y Konczné Benedicty, 2007. 
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grueso, ligeramente adelgazado apicalmente.  Ductos tubulares en dorso y vientre (L5, 
Ø=3 µm), rebordes interno y externo esclerosados, ligeramente más grandes que un poro 
trilocular. Poros multiloculares 118, en dorso y vientre, con siete lóculos; distribución: en 
dorso ausentes de cabeza, escasos en otras partes del cuerpo, presentes en márgenes; 
en vientre escasos, mesiales en cabeza, mesiales, submarginales y marginales en tórax y 
abdomen, más abundantes alrededor de la vulva.  Poros triloculares subtriangulares, 
perímetro esclerosado, Ø= 2,5 µm, similar a un ducto tubular. Setas flageladas; en dorso: 
mayor longitud cefálicas (14 µm) y marginales en segmentos abdominales posteriores, en 
Avii un par mesial y submarginal (L33-35) y otras alrededor de 20 µm; en vientre: mayor 
longitud mesiales cefálicas (16 µm), submesiales y submarginales en tórax; en Avii 
escasas, mayor longitud submarginales (20-30 µm). 
 
Material adicional examinado: Paratipo. Mismos datos del Holotipo. 1 ♀. 
 
Distribución: Neotrópico: Bolivia (Kozár y Konczné Benedicty, 2007). 
 
Hospedantes: desconocidos  (Kozár y Konczné Benedicty, 2007) 
 
Discusión: R. boliviensis se ubica en el grupo de especies que poseen cinco artejos 
antenales y ductos tritubulares de dos tamaños. Se distingue en este grupo porque posee 
antenas y patas cortas (menos de 160 y 300 µm respectivamente); posee menos de 30 
ductos tritubulares en todo el cuerpo y uno o máximo dos pares de poros tritubulares en 
los segmentos abdominales posteriores a Aiii; ausentes de la línea mesial (de tres a siete 
pares y presentes en la línea mesial en las otras especies). 
 
2.4.5.5 Rhizoecus coffeae Laing, 1925 
 
Rhizoecus coffeae Laing, 1925: 384, Green, 1933: 51; Hambleton, 1977: 369. Holotipo 
♀. Surinam, Paramaribo, en raíces de café. Col.  A. Reyne. Depositado en BMNH. 
 
Rhizoecus lendea Pickel, 1927: 591. Sintipo ♀. Brasil. Bananeras, en raíces de café. 
Depositado en ESATB. Sinonimizado por Pickel, 1928: 369. 
 
Neorhizoecus coffeae (Laing), Hambleton, 1946: 42;  
 
Rhizoecus coffeae Laing, 1925: Hambleton 1977:369; Ferris, 1953: 386; Williams, 1970; 
155.  
 
Redescripción: n=32. 
 
Cuerpo (Figura 38-2) oval-alargado en ejemplares jóvenes, redondo en hembras maduras, 
L 0,9-2 mm, Am 0,4-1,7 mm 
 
Antena de longitud media a corta (Figura 6-2), claviforme (Figura 39-2 A).  L136-162, Am 
27-50, índice L/Am variable=3,2-5.1, de cinco segmentos. SiL 39, SiAm 33-39 SiiL 12-15, 
SiiAm 22-23; SiiiL 20-27, SiiiAm 20-39; SivL 16, SivAm 26-29; SvL 52-78, SvAm 27-50. Siii 
con 4 a 5 setas flageladas, índice L/Am=0.6-1.0. Svi con 14 a 18 setas flageladas, índice 
L/Am=1,5-2,0.  Solenidio proximal 19-23 µm, subigual o más delgado que otros, filiforme, 
casi recto, ahorquillado en algunos especímenes, algunas veces alcanza solenidio medio, 
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otras, se erige al mismo nivel (Figura 39-2); solenidios distales falciformes, ahorquillados 
en algunos ejemplares; fámulo 23-31 µm Índice PPL/AL =1,4.  
 
Ojos ausentes. Placa cefálica muy visible (Figura 39-2 D), L 39-47; Am 37-54, 6-8 setas 
flageladas (L 11); sin vacuolas evidentes. Escudo clipeolabral oval, L 78-109, Am 78-99.  
Labio de longitud intermedia (Figura 8-2), L 65-71.  
 
Patas cortas a intermedias (Figura 9-2);  PPL 211-232, MsPL 217-256, MPL 236-295. PfL 
78-98, PfAm 31-56, MsfL 81-101, MsfAm 34-48, MfL 85-107, MfAm 36-47; PtiL 42-62, 
PtiAm 19-31, MstiL 47-62, MstiAm 20-26, MtiL 54-78, MtiAm 20-31; PtaL 45-62, PtaAm 17-
24, MstaL 53-67, MstaAm 17-23, MtaL 54-78, MtaAm 19-25; PuL 22-34, PuAm 6, MsuL 31, 
MsuAm 41856, MuL 31-34, MuAm 5-8.  Protibias con setas preapicales internas flageladas 
(Figura 39-2C), meso y metatibias con setas preapicales internas flageladas robustas,  
algunas veces sólo una engrosada como espuela. Protarsos con una a dos espuelas 
marginales ventrales, meso y metatarsos con dos, evidentes, adelgazadas. Digítulos 
ungales más cortos que la uña, setosos.  
 
Círculo ausente. Lóbulos anales con ligero desarrollo, sin esclerotización; superficie 
dorsal con aproximadamente ocho setas flageladas en cada lóbulo (L 40-90), cinco a siete 
poros triloculares; superficie ventral con 12 setas flageladas en cada lóbulo (L 20-85). Ano: 
epiprocto con celdas pequeñas subcuadradas; anillo grande, oval a subcircular, Ø =54-
71 µm; filas externa e interna de celdas poco expuestas en vista dorsal; fila externa con 8-
10 celdas ovales, varias de lados sinuosos, no adelgazadas, la mayoría se tocan entre 
ellas, provistas de espículas, principalmente las laterales; fila interna con 8 a 10 celdas, 
alargadas, ovales, más grandes y similares en forma a las externas; setas anales rectas, 
con ápice ligeramente flagelado, L 46-58, más largas que las dorsales del lóbulo anal, 
subiguales a las ventrales del lóbulo anal y subiguales o ligeramente más cortas que 
diámetro del anillo. Ostiolos anteriores y posteriores evidentes, posteriores con rebordes 
internos muy esclerosados, Am 47-56, 9-11 setas flageladas (L 20) y  8-10 poros 
triloculares. Cámara genital visible solo en un ejemplar, degradado en otros.  
 
Ductos tritubulares 7-78, sin setas acompañantes, un tamaño, casi diminutos (L8, Ø=3 
µm), túbulos divergentes en el centro de un amplio perímetro cuticular esclerosado y 
proyectado (Figura 39-2 Ga); distribución: grupos con pocos ductos submarginales en tórax 
y en Avii, presentes solo en pocos ejemplares, ausentes de la mayoría; alrededor de 7 en 
vientre de Avii y Aviii; cada túbulo muy delgado, largo, casi filamentoso (L 8, Ø=0.5). 
Ductos tubulares solo en vientre, muy amplios, con rebordes esclerosados a nivel 
cuticular y en la base del ducto, apertura ligeramente pentagonal,  longitud 6 µm, Øi=3 µm 
y Øe=5 µm (incluido el perímetro cuticular), protruidos cerca de la mitad de su longitud 
(Figura 39-2 Gb), mucho más amplios que un poro trilocular, casi dos veces su diámetro y 
que  un ducto tritubular. Poros multiloculares 1-23, en dorso y vientre, eventualmente 
sólo en vientre; los dorsales usualmente con menos lóculos y de bordes difusos; muy 
escasos en algunos ejemplares, Ø=8-10 µm, 10 lóculos (Figura 39-2 Gc); distribución: en 
dorso solo en Avi y Avii; en vientre: algunos ejemplares con sólo uno lateral frente a 
espiráculo posterior; en otros mesiales en Aviii. Poros triloculares circulares, lóculos 
reniformes, reborde muy esclerosado (Figura 39-2 Gd, e), Ø=3 µm, mucho más pequeños 
que un ducto tubular; ligeramente más pequeños que un poro tritubular, algunas veces se 
presentan con cuatro lóculos. Setas flageladas; en dorso: abundantes, en cabeza 
abundantes, L15-23, a través de todos los segmentos corporales, en Avii submarginales y 
marginales de mayor longitud (L35-39) pareadas, otras L 10-15, grupos a manera de  
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Figura 38-2: Rhizoecus coffeae Laing, hembra, ajustado a partir de Williams y Granara de 
Willink (1992). 
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Figura 39-2: Rhizoecus coffeae. A. antena, a. conjuntivas intersegmentales incompletas. 
B. antena con malformación segmental. a. conjuntivas intersegmentales incompletas. C. 
setas apicales flageladas, espuelas ausentes. D. placa cefálica. E. espiráculo, setas 
corporales presentes frente a cada espiráculo. F. setas caudal bifurcada. G. ductos. a. 
ducto tritubular, vista superior, b. ducto tubular, vista lateral, c. poro multilocular, d. poro 
trilocular, vista superior, e. poro trilocular, vista lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
mechones marginales, laterales y mesial con setas más cortas, un mechón de setas 
subiguales, de mayor tamaño que las restantes en Aviii; en vientre: menos abundantes 
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que en dorso, cefálicas: mayor longitud 31 µm, otras de 15 µm, en Avii de 19-25 µm, mayor 
longitud en Avii y en grupos laterales de la mayoría de segmentos, todas subiguales. 
 
Material adicional examinado: Topotipo 1♀. Guyana Holandesa, en raíces de Coffeae 
sp. (Rubiaceae). Col. G. Bunzli, 6-ii-1933.  Det. F. Laing, 1933. Cod. No. 35-666, BMNH. 
Otro material: Brasil, Paranyba, Bananeiras, con Acropyga pickeli (Hymenoptera: 
Formicidae). Col. D.B. Pickel, ix-1927, 3♀, USNM  Brasil, Pernambuco (Caruary), en raíces 
de Coffea sp. (Rubiaceae). Col. D.B. Pickel, 1-xi-1928. Det. Laing, 2♀, USNM Costa Rica, 
Alajuela, en Coffea sp. (Rubiaceae). Col. Viale y Turrialba, 28-viii-1950, 1♀, cód. No. 50-
2863 (256-50), USNM Costa Rica, Alajuela, en raíces de Coffea sp. (Rubiaceae). Col. 
Walter Rivero, 7-ii-1951, 2♀, cód. No. 51464, USNM Costa Rica, Alajuela. Col. E. Viale, 
22-x-1951, 5♀, cod. No. 139 (51-1328), USNM Costa Rica, San Isidro de Alajuela. Col. A. 
Echeverria, 28-v-1932, 2♀, cód. No. C.R. 242, BMNH. Surinam, Beneden, en Coffea 
liberica (Rubiaceae). Col. G. Bunzli, 26-x-1931.  Det. F. Laing, 1♀, BMNH. Surinam, 
Beneden, en Coffea liberica (Rubiaceae). Col. G. Bunzli, 5-v-1931. Det. F. Laing, 8♀, 
BMNH. Surinam, Beneden, en Cyperus luzulae (Cyperaceae). Col. G. Bunzli, 9-viii-1932. 
Det. F. Laing, 1♀, cod. No. iv-16a, BMNH.  Surinam, Guyana Holandesa, en raíces de 
Coffea sp. (Rubiaceae). Col. G. Bunzli, 1933, 2♀, cód. No. BM-1933-45(a), BMNH. 
Venezuela, Carabobo, en raíces de Coffea sp. (Rubiaceae). Col. Shell Company, 5-vi-
1955, 2♀, USNM Venezuela, Carayaca, en raíces de Coffea sp. (Rubiaceae). Col. Shell 
Company, 14-vi-1955, 1♀, USNM Venezuela, Managas, en raíces de Coffea sp. 
(Rubiaceae). Col. Shell Company. 13-vii-1965, 1♀, USNM  
 
Distribución: Neotropical: Brasil, Colombia (González 1956, Ben-Dov 1994, Ramos et al. 
2014), Costa Rica, Surinam, Venezuela (Ben-Dov et al. 2014). 
 
Hospedantes: Araceae: Caladium bicolor. Cyperaceae: Cyperus chalaranthus, C. 
elegans, C. luzulae, Scleria pratensis. Poaceae: Axonopus compressus, Poa sp. 
Rubiaceae: Coffea sp. C. arabica, C. liberica (Ben-Dov et al. 2014). 
 
Discusión: esta especie se parece a R. setosus, pero se diferencia de esta, entre otras 
por los siguientes  atributos: i) los ductos tritubulares son diminutos (3 µm) y están inmersos 
en un gran perímetro cuticular de 5 µm de diámetro, a diferencia de ductos más amplios (6 
µm) sin prominente perímetro cuticular circundante en R. setosus ii) los ductos tubulares 
de R. coffeae son muy amplios (Øe=5 µm) y con un anillo esclerosado, casi el doble de un 
poro trilocular, a diferencia de R. setosus que posee ductos tubulares muy estrecho 
(Øe=1µm), casi iguales a un poro trilocular, iii) los espiráculos en R. coffeae están 
acompañados por dos a 10 setas flageladas en la margen externa (Figura 39-2E), más 
abundantes en los espiráculos anteriores y estas setas están ausentes en R. setosus  y iv). 
La longitud de las setas marginales del dorso de Avii en R. coffeae son mucho más cortas 
que aquellas de Aviii, similares a las marginales de otros segmentos abdominales y las 
mismas setas son subiguales a las de Aviii y mayores que las de los otros segmentos 
abdominales en R. setosus. 
 
Observaciones: Esta especie fue reubicada en el género Neorhizoecus Hambleton 1946 
por carecer de ductos tritubulares, porque los lóbulos anales presentan más setas que 
cualquier otra especie y por presentar una forma corporal diferente a las presentadas por 
otras especies de Rhizoecus conocidas hasta esa fecha.  Posteriormente, el mismo autor 
en 1977 la regresa a su combinación original porque encontró que los ejemplares de la 
serie Tipo sí  presentan los ductos tritubulares característicos del género Rhizoecus para 
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esa fecha. El mismo autor refiere que los ejemplares de esta especie pueden presentar 78 
ductos tritubulares distribuidos ampliamente en el dorso de todos los tagmas. En los 
especímenes estudiados, los ductos tritubulares son muy escasos; probablemente este 
carácter es muy variable intraespecíficamente o los ejemplares revisados son inmaduros. 
Estos ductos se encontraron formando sólo un pequeño grupo torácico en dorso y siete a 
ocho en vientre de segmentos abdominales posteriores.  Los solenidios antenales de esta 
especie son los más singulares de todas las especies estudiadas; presentan gran 
variabilidad en forma, muchas veces se presentan bifurcados y su posición es variable.  La 
mayoría de ejemplares presentan uno o dos segmentos apicales parcialmente subdivididos 
(Figura 39-2Aa, Ba); sin embargo, la generalidad es que presentan cinco artejos. Las setas 
caudales también pueden estar bifurcadas (Figura 39-2F). 
 
2.4.5.6 Rhizoecus compotor Williams y Granara de Willink, 1992 
 
Rhizoecus compotor  Williams y Granara de Willink, 1992: 520. Holotipo ♀. Colombia, 
Chinchiná. En Coffea arabica (Rubiaceae). iv-1956. Col. S.E. Flanders. Depositado en 
USNM [Examinado]. 
 
Redescripción: n=1. 
 
Cuerpo (Figura 40-2) redondeado, L 0,8 mm, Am 0,6 mm 
 
Antena corta (Figura 6-2),  L 123, Am 32, último artejo parcialmente subdividido, cinco 
segmentos.  SiL 39, SiAm  26; SiiL 13, SiiAm 33; SiiiL 13, SiiiAm 28; SivL 15, SivAm 31; Sv 
L 42, SvAm 33. Siii con 5 setas flageladas, índice L/A=0,5. Sv con 16, índice L/A=1,0.  
Solenidio proximal 13 µm, igual grosor que otros, claviforme; solenidios distales falciformes, 
ligero ensanchamiento apical, Øp=2,3µm; Ød=3,5µm; fámulo 22 µm Índice 
PPL/AL=desconocido, pata anterior faltante en el Holotipo.  
 
Ojos ausentes. Placa cefálica presente (Figura 41-2), L16; Am 9, sin setas; sin vacuolas.  
Labio corto (Figura 8-2), L 54, Am 56.  
 
Patas anteriores (PA) faltantes en Holotipo. MsPL 153, MPL 194. MstiL 36, MstiAm 19, 
MtiL 54, MtiAm 18; MstaL 39, MstaAm 17, MtaL 43, MtaAm 16; MsuL 20, MsuAm 5, MuL 
24,7, MuAm 5,5.  Meso y metatibias con una espuela ventral. Meso y metatarsos con 
dos espuelas, ligeramente más robustas que otras setas tarsales. Digítulos ungales 
cortos, setosos. 
 
Círculo ausente. Lóbulos anales poco desarrollados, sin esclerotización; superficie dorsal 
con cuatro setas flageladas (L12), en cada lóbulo, cinco poros triloculares; superficie ventral 
con tres setas flageladas (L23) en cada lóbulo. Ano: epiprocto no visible; anillo anal 
redondeado, Ø=52 µm; filas externa e interna con celdas poco expuestas en vista dorsal; 
fila externa con 12 celdas, ovales, anteriores sin contacto entre sí, pequeñas; fila interna 
con ocho celdas, alargadas, ovales; setas anales flageladas, cortas, L36, más cortas que 
la amplitud del anillo y más largas que las dorsales y ventrales del lóbulo anal. Ostiolos 
anteriores ausentes, posteriores como ranuras, sin setas y poros triloculares (Figura 41-2). 
Cámara genital faltante en el Holotipo. 
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Figura 40-2: Rhizoecus compotor Williams y Granara de Willink 1992,  hembra, ajustado  
a partir de Williams y Granara de Willink (1992). 
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Figura 41-2: Rhizoecus compotor.  A. antena, cinco segmentos, último artejo parcialmente 
dividido a. sutura intersegmental incompleta. B. sensorios antenales a. solenidios 
claviformes, b. fámulo puntiagudo. C. placa cefálica. D. pata posterior, espina preapical 
tarsal. E. digítulo ungal corto, setoso. F. cauda, a. anillo anal, b. lóbulo anal. G.poros y 
ductos, a. ducto tritubular, vista  inferior, b. poro multilocular, c. poro trilocular, vista 
superior. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ductos tritubulares 14, sin setas acompañantes, un tamaño (Ø=6 µm); perímetro cuticular 
circular; distribución: 13 en dorso, 1-3 mesiales y submarginales en todos los segmentos; 
solo uno en Avii; cada túbulo corto, grueso.  Ductos tubulares ausentes. Poros 
multiloculares 3, sólo en vientre, mesial y laterales, con 5, 6 y 7 lóculos. Poros 
triloculares triangulares (Ø=3 µm), bordes redondeados, esclerosados, con lóculos 
proyectados de la cutícula, mucho más pequeños que un poro trilocular; uniformemente 
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distribuídos en dorso y vientre, en todos los segmentos corporales, ausentes de conjuntivas 
intersegmentales, abundantes en grupos submarginales y alrededor del anillo anal. Setas 
flageladas; en dorso: escasas, cortas (L 8-10), cefálicas mesiales más largas (L 17-19); en 
tórax muy cortas y con grandes áreas desnudas en tórax; en Avi y Avii: submarginales y 
marginales, pareadas, L35-39, otras 10-15 µm  En vientre: más largas que en dorso, 
mesiales cefálicas de mayor longitud (L 13); grandes áreas desnudas submesiales de 
cabeza y tórax; mayor longitud en abdomen posterior,  marginales en Avii (L 32-52), otras 
L10-25.  
 
Distribución: Neotropical: Colombia (Williams y Granara de Willink 1992). 
 
Hospedantes: Coffea arabica (Rubiaceae)  (Williams y Granara de Willink 1992). 
 
Discusión: esta especie tiene algunos caracteres similares a R. setosus, pero difiere en 
los siguientes atributos: i) carece de ductos tubulares, ii) en lóbulos anales posee siete 
pares de setas dorsales, de dos longitudes, a diferencia de R. setosus que posee alrededor 
de 14 pares subiguales. 
 
2.4.5.7 Rhizoecus falcifer Künckel d’Herculais, 1878 
 
Rhizoecus  falcifer Künckel d’Herculais, 1878: 164. Sintipos ♀. Francia, Paris (en 
invernaderos). En raíces de Seaforthiaelegans (Arecaceae). Nota: material tipo 
probablemente perdido (com per. de Matile-Ferrero a Ben-Dov (1989)).  
 
Ripersia terrestris Newstead, 1895: 213. Inglaterra: Londres, en raíces de Stephanotis sp. 
(Apocynaceae) (bajo invenadero).  Lectotipo ♀, por subsecuente designación de Williams 
1985: 354. Depositado en la BNHM Sinonimizado por Lindinger (1935: 145). 
 
Rhizaecus (?) terrestris; Cockerell, 1899: 265. Nueva de combinación. 
 
Rhizoecus africanus Brain, 1915: 89. Sudáfrica: Capetown. Sintipos ♀, depositado en 
SANC. Sinonimizado por Hambleton, 1946: 53 [Examinado]. 
 
Rhizoecus decoratus Green, 1926: 177. Inglaterra: Yorkshire, Eastringham, en raíces de 
Abutilon sp. (Malvaceae) (bajo invernadero). Lectotipo ♀, por subsecuente designación de 
Williams, 1985: 354. Depositado en BHNM Sinonimizado por Hambleton, 1946: 53. 
Redescripción: n=40. 
 
Cuerpo (Figura 42-2) alargado, oval-alargado, segmentación  corporal  muy evidente, L 
1,4-3,8 mm, Am 0,4-1,4 mm. 
 
Antena muy larga (Figura 6-2), presenta la mayor longitud dentro de las especies de 
Rhizoecus registradas en el Neotrópico, generalmente algo claviforme, L 268-310, Am 39-
58, índice L/Am=5,1-8,0, de cinco segmentos.  SIL 65, SiAm 78, SiiL 28, SiiAm 39; SiiiL 50-
59, SiiiAm 33-43; SivL 31, SivAm 48; SvL 104-116, SvAm 39-58. Siii con 6-8 setas 
flageladas, índice L/Am=1,2-1,7. Sv con 21-22 setas flageladas, índice L/Am=2,0-3,0. 
Solenidio proximal Falciforme, 34-37 µm, ligeramente más delgado que otros, ápice 
alcanza o sobrepasa base de solenidio medio; solenidios distales falciformes, ligeramente 
adelgazados en ápice; fámulo L 37-39. Índice PPL/AL =1,3. 
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Figura 42-2: Rhizoecus falcifer Künckel d’Herculais, hembra, ajustado a partir de Cox 
(1978) 
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Figura 43-2: Rhizoecus falcifer.  A. antena. B. placa cefálica.  C. ostiolo posterior. D. ductos 
y poros, a y b ductos tubulares dorsales (grande y pequeño), c. ducto tubular ventral 
(mediano), d. poro trilocular. E. poro multilocular de 8 lóculos (cefálicos, torácicos y 
abdominales, hasta Avi). F. poro multilocular de 9 lóculos en vientre de Avii y Aviii. G. 
micropunturas esclerosadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ojos ausentes. Placa cefálica muy evidente (Figura 43-2), (L 39-47; Am 62-71), 4-6 setas 
flageladas; dos a cuatro vacuolas. Escudo clipeolabral piriforme, L 132-155, Am 108-116.  
Labio largo (Figura 8-2), L 98-116, Am 39-43.  
 
Patas largas (Figura 9-2); PPL 378-390, MsPL 357-383, MPL 433-460. PfL 106-170, PfAm 
73, MsfL 154-166, MsfAm 65, MfL 173-188, MfAm 73; PtiL 90-97, PtiAm 29, MstiL 86-101, 
MstiAm 28, MtiL 125-135, MtiAm 31; PtaL 85-90, PtaAm 23, MstaL 80-90, MstaAm 22, 
MtaL 96-100, MtaAm 25; PuL 36-40, PuAm 8-9, MsuL 34-39, MsuAm 7,8-9,3, MuL 34-49, 
MuAm 7,8-9,3.  Protibias con dos setas preapicales internas flageladas, meso y metatibias 
con una seta engrosada como espuela; máculas tibiales no evidentes. Protarsos con una 
espuela marginal ventral, meso y metatarsos con una o dos, difíciles de diferenciar de otras 
setas tarsales. Digítulos ungales evidentes, cortos, setosos.  
 
Círculo ausente. Lóbulos anales con conspicuo desarrollo, sin esclerotización; con seis 
setas largas y tres cortas en cada lóbulo (L 40-200), todas rectas, puntiagudas, 8-11 poros 
triloculares. Ano: epiprocto muy conspicuo, con grandes celdas ovales; anillo anal oval, 
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subhexagonal, Ø =57-63 µm; filas externa e interna de celdas poco expuestas en vista 
dorsal (Figura 43-2); fila externa con 8-12  celdas, delgadas, ovaladas, con bordes muy 
esclerosados, provistas de espículas, muy evidentes en algunos ejemplares, poco 
conspicuas en otros; fila interna con ocho celdas, subtriangulares, bordes sinuosos; setas 
anales rectas, ápice flagelado, L 85-124, más delgadas que  setas del lóbulo anal, más 
cortas que dorsales y ventrales del lóbulo anal y más largas que el diámetro del anillo. 
Ostiolos anteriores evidentes, posteriores con labios prominentes, bordes internos muy 
esclerosados, Am 85-90, 17-20 setas flageladas (L15-20) y alrededor de 30 poros 
triloculares. Cámara genital degradada en la mayoría de ejemplares, en otros, presente 
únicamente región posterior, ensanchada, campaniforme (Figura 43-2), Am posterior 47 
µm 
 
Ductos tritubulares 135-169, muchas setas acompañantes, dos tamaños (Lg11, Øg=12-
13µm; Lp9, Øp=9 µm); orificio externo triangular, con bordes redondeados, protruido de la 
superficie cuticular; distribución uniforme en todos los segmentos corporales, en dorso: 
grades, abundantes en cabeza y tórax, más de ocho ductos tritubulares en abdomen 
anterior (Ai hasta Av), marginales y  submarginales en Avi y Avii, ausentes de Aviii; en 
vientre pequeños, en cabeza y tórax menos numerosos que en dorso,  filas transversales 
en Aiii-Avi, más frecuentes en Avi, marginales y laterales en Avii, ausentes de Aviii. Cada 
túbulo grueso, adelgazado apicalmente (Lp 9, Øp=3 µm; Lg11Øg=6 µm). Ductos tubulares 
en dorso y vientre, reborde cuticular fuertemente esclerosado, reborde interno esclerosado, 
delgado, orificio aparentemente circular, dos tamaños, incluyendo anillo esclerosado, (Lp6, 
Øp=3 µm; Lg8, Øg=5 µm), grandes protruidos 50% de la cutícula, pequeños protrusión no 
determinada; distribución: en dorso dos tamaños: grandes abundantes, generalizados; 
presentes en tórax y cabeza, líneas transversales y grupos de cinco marginales en Av hasta 
Avii; pequeños: abundantes en Avii y Aviii; en vientre un tamaño:  medianos: en líneas 
mesial, submesial, submarginal y marginal, en grupos de alrededor de siete marginales en 
tórax y abdomen posterior. Poros multiloculares 290-349, en dorso y vientre, Ø=6-8 µm, 
7-8 lóculos en multiloculares de cabeza, tórax y Ai a Av;  9-11 lóculos en abdomen posterior 
(Avi a Aviii); distribución: en dorso: uniforme en cabeza,  submesiales y submarginales en 
protórax, en grupos poco conspicuos laterales en mesotórax y en línea transversal en 
margen posterior  de metatórax; en vientre: escasos, submesiales en cabeza, mesiales en 
línea intersegmental posterior formando una "V" en pro-, meso- y metatórax; ausentes de 
línea media en abdomen anterior, presentes en todos los segmentos de abdomen 
posterior, más frecuentes alrededor de la vulva. Punturaciones esclerosadas 
abundantes, amorfas en vista superior. Poros triloculares casi circulares, rebordes 
fuertemente esclerosados y lóculos muy proyectados de la cutícula.  Algunos ejemplares 
presentan poros triloculares de dos tamaños (Figura 43-2), Øp=2,5 µm, Øg=4 µm, 
subiguales al diámetro del ducto tubular; distribución en dorso: grandes grupos, ausentes 
del conjuntivas intersegmentales, presentes únicamente los de mayor tamaño; en vientre: 
abundantes, presentes grandes y pequeños. Setas dorsales puntiagudas, la mayoría con 
base cuticular que rodea el tormo esclerosada, abundantes, largas, cefálicas abundantes 
(L15-45), otras de mayor longitud (L70-80) escasas, mesiales y submesiales, alrededor de 
cuatro pares; largas marginales y mesiales en abdomen después de Aiv; en Avii  en pares 
marginal y submarginal (L80-90); otras longitudes L15-50, abundantes, transversales, 
grupos mesial, marginal y submarginal; setas ventrales abundantes, diferentes longitudes, 
más cortas que dorsales, cefálicas: abundantes, L10-15, mayor longitud posteriores a placa 
cefálica y en vertex (L35-40) y anteriores a la placa (L30); largas mesiales y submarginales 
en Av hasta Avii; Avii con un par submarginal (L100-108); otras longitudes variables (L15-
60), en grupos mesiales y marginales. 
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Material examinado: Trinidad. Holotipo 1♀, Capetown, en raíces, Coll., 1906. Det. 
Kunckel d'Herculais. 1♀, cód. 62,  USNM  Australia, Toowoomba., en raíces de 
Chrysanthemum sp. (Asteraceae),  22-xi-1967, 1♀, cód. D2043-30/71.USNM  EE.UU.,  
California, en raíz de  Iris sp. (Iridaceae), Col. Essig. 8-vii-1944, 3♀, cód. 441232, USNM 
EE.UU.,  California, La Mirada, en suelo. Col. J. Wood. 29-iv-1964, 1♀, cód. 23464. USNM 
EE.UU., California, Oackland, en raíces de musgo de césped. Col. E.O. Essig, 19-vii-1939, 
1♀, cód. 46652. USNM  EE.UU., California, San José, en Buxus sp. (Buxaceae). Col. E.O. 
Essig, 11-i-1921, 3♀, cód. 46-270. USNM EE.UU., California, San José, en Buxus sp. 
(Buxaceae). Col. R.D. Hartman. 13-iv-1921, 1♀, cód. 16614a.USNM EE.UU., California, 
Sonoma, Santa Rosa, en raíces de Catappa sp. (Bignoniacae). Col. H. McCrakent y W. 
Wiard. 10-viii-1966. Det. R.F. Wilkey, 1♀, cód. 66h11-11. USNM   EE.UU., California, 
Vallejo, en raíces de Calla sp. var Lily (Araceae). Col. E.O. Essig. 13-vii-1944, 3♀. USNM  
EE.UU., Glen Osmond, S. August, en suelo y raíz de varias plantas de jardín. Col. H. 
Gallasch; H. Brookes.  21-iii-1972, 1♀, USNM EE.UU., Los Ángeles, California, en 
Shastadaisy, Wogum Col., 8-vi-1917, 1♀, cód. 565. PPIHH.  EE.UU., Missouri, San Luis, 
pro b. Costa Oeste, en raíces de Kalmia sp. (Ericaceae). Col. T.E. Birkett. 13-vi-1941, 
3♀, cód. 41-1755. USNM EE.UU., Nueva York, Ithaca, en Howea (Arecaceae). Col. E.G. 
Badenstein. 1-x-1944. Det. Hambleton. 4♀, USNM EE.UU., Nueva York, Ithaca, en Howea 
belmoreana (Arecaceae). Col. E.G. Badenstein. 21-ii-1941. Det. Hambleton. 3♀, UCD.  
EE.UU., Nueva York, Cornell Univ. Zoological. Laboratorio Ithaca, en raíces de Arecaceae. 
Col. W.E. Heming. 13-ix-1938, 1♀, UCD. EE.UU., Nueva York, Cornell Univer. Zoological, 
Lab Ithaca. En raíces de Arecaceae. CoL.  W.E. Heming. 17-ix-1938, 3♀, cód. 382280. 
USNM EE.UU., New York, Ithaca. Col. J. Naegle.  25-i-1900, 3♀, cód. 55-687, USNM 
EE.UU., Nueva York, Ithaca, en Howea belmoreana (Arecaceae). Col. W.G. Bodenstein. 
21-ii-1941, 1♀, cód. 41702. USNM  EE.UU., Nueva York, Ithaca. Col. C. Johansen. 14-x-
1950, 6♀, cód. 51-94. USNM  EE.UU., San José, California, en raíces de Asteraceae-
margarita.  Col. E. Essig. 11-vi-1921, 3♀, cód. 46271. USNM  EE.UU., interceptado 
proveniente de South Africa, en raíces de Lucette sp.  Col. C.W. Mally. 1922, 1♀, cód. 39-
3026, USNM Inglaterra, Richmond, Surrey, en raíces de  gardenia. Col. G. FoxWilson. xii-
1930, identificado como R. decoratus, 1♀, USNM Inglaterra. Warwickshire Studley 
College, en raíces de Coffea sp. (Rubiaceae) en potes bajo invernadero. Col. M Garstany.  
13-ii-1948, identificado antes como R. decoratus, 1♀, cód. B.M 1961-4. USNM  México, en 
raíces de Cestrum sp. (Solanaceae). Col. G. Ehni. 4-iii-1968, Det. E.J. Hambleton, 2♀, cód. 
95830. USNM  Sudáfrica Rhizoecus africanus. 
 
Distribución: Afrotropical: Santa Helena, Sudáfrica.  Australasia: Australia, sur de 
Australia, Nueva Zelanda. Neártica: México, Estados Unidos. Neotropical: México, 
Surinam, Trinidad y Tobago. Paleártica: Argelia, España, Francia, Hungría, Irlanda, Islas 
Canarias, Italia, Marruecos, Reino Unido y República Checa (Ben Dov et al. 2014). 
Hospedantes: Adiantaceae: Adiantum sp. Agavaceae: Agave sp. Dracaena sp. 
Phormium sp. Alliaceae: Agapanthus sp. Araceae: Zantedeschia aethiopica. Araliaceae: 
Aralia sp. Araucariaceae: Araucaria sp.Arecaceae: Chamaerops humilis, Chamerops sp. 
Howeia belmoreana, H. forsteriana, Kentia sp., Phoenix canariensis, P. robelenii, 
Ptychosperma alexandrae, P. elegans, Sabalblack burniana. Asclepiadaceae: 
Stephanotis sp. Asteraceae: Anthemis tinctoria, Chrysanthemum frutescens, Senecio 
pendula. Brassicaceae: Matthiola sp. Buxaceae: Buxus sempervirens. Cistaceae: Cistus 
sp. Convolvulaceae: Convolvulus sp. C. arvensis. Crassulaceae: Aeonium balsamiferum 
Cupressaceae: Cupressus sp. Cyperaceae: Carex sp., Cyperus elegans, C. luzulae, 
Scleria pratensis. Ericaceae: Kalmia sp. Escalloniaceae: Escallonia rubra. 
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Euphorbiaceae: Codiaeum sp. Fabaceae: Acacia sp. Lotus sp. Geraniaceae: Erodium 
moschatum, Geranium sp., Pelargonium sp. Iridaceae: Iris sp. Watsonia sp. Lamiaceae: 
Ajuga sp. Thymus sp. Liliaceae: Ophiopogon sp. Malvaceae: Abutilon sp. Hibiscus sp., H. 
siriacus. Oleaceae: Jasminum sp., Ligustrum sp. Syringa vulgaris. Passifloraceae: 
Passiflora edulis. Pinaceae: Picea abies. Piperaceae: Piper sp. Poaceae: Agrostis sp. 
Cynodon dactylon, Poa sp. Ranunculaceae: Anemone hupehensis, Aquilegia sp., 
Delphinium sp. Rosaceae: Fragaria sp., Prunus persica. Rubiaceae: Coffea arabica, C. 
liberica, Gardenia intermedia, Luculia grandiflora. Rutaceae: Citrus sinensis. 
Saxifragaceae: Ribes sp. Scrophulariaceae: Veronica sp.  Solanaceae: Capsicum 
annuum, Cestrum sp., Petunia sp., Solanum lycopersicon, Solanum tuberosum 
Sterculiaceae: Theobroma cacao. Tropaeolaceae: Tropaeolum majus. Vitaceae: Vitis sp., 
V. vinifera (Ben-Dov et al. 2014). 
 
Discusión: R. falcifer pertenece al grupo de especies que presentan cinco artejos 
antenales. Dentro de este grupo se distingue porque es la especie que presenta el mayor 
número de ductos tritubulares, duplicando a otras de este grupo, también presenta la mayor 
longitud antenal de todas las especies del género en el Neotrópico. Estos atributos, junto 
con la diferencia en el número de lóculos de los poros multiloculares entre dos regiones 
corporales y la amplia longitud de las setas de los lóbulos anales, hacen única a esta 
especie.  
 
2.4.5.8 Rhizoecus moruliferus Green, 1933 
 
Rhizoecus moruliferus Green, 1933: 52. Lectotipo ♀, Surinam En raíces de Coffea 
liberica (Rubiaceae), en asociación con R. coffeae, Geococcus coffeae y Pseudorhizoecus 
proximus.   Depositado en BMNH.  
 
Rhizoecus moruliferus; Williams, 1961a: 93. Sinonimia con Rhizoecus falcifer Künckel 
d'Herculais- 
 
Rhizoecus moruliferus; Kozár y Konczné Benedicty, 2007: 267. Estado revivido. 
 
Redescripción: n=16. 
 
Cuerpo (Figura 44-2) oval-alargado, L 1,5-3,5 mm, Am 0,6-1,5 mm 
 
Antena larga (Figura 6-2), de cinco segmentos, dos segmentos apicales formando clava 
(Figura 45-2A). Longitud  219-248, Am 36-54 índice L/Am=5,6-6,1,  SiL 50-64, SiAm 50-
65, SiiL 17-27, SiiAm 27-39; SiiiL 27-39, SiiiAm 30-42; SivL 20-24, SivAm 34-53; SvL 85-
102, SvAm 36-54. Siii con 5-6 setas flageladas, índice L/Am=0,8-1,1. Sv con 15-22 setas 
flageladas, índice L/Am=1,6-2,4. Solenidio proximal más delgado que otros, filiforme, 
sinuoso, L 33-36, ápice sobrepasa base de solenidio medio; solenidios distales falciformes, 
ligeramente adelgazados apicalmente, Øb=6 µm,  Øa=2 µm; fámulo 27-40 µm Índice 
PPL/AL =1,4.  
 
Ojos ausentes. Placa cefálica evidente (en dos de seis ejemplares estudiados) (Figura 
45-2B), (L 42; Am 51), sin setas ni vacuolas. Escudo clipeolabral oval, L 118-134, Am 90-
181.  Labio largo (Figura 8-2), L 80-93.  
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Figura 44-2: Rhizoecus moruliferus Green 1933, hembra 
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Figura 45-2: Rhizoecus moruliferus.  A. antena claviforme.  B.  Placa cefálica. C. órgano 
genital, vista inferior. D. setas del lóbulo anal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patas de longitud media a larga (Figura 6-2); PPL 231-342, MsPL 288-315, MPL 353-398. 
PfL 125-148, PfAm 46-62, MsfL 11-133, MsfAm 41-59, MsfL 142-163, MfAm 45-62; PtiL 
70-78, PtiAm 20-29, MstiL 72-77, MstiAm 21-31, MtiL 99-115, MtiAm 22-36; PtaL 73-78, 
PtaAm 18-26, MstaL 70-72, MstaAm 18-28, MtaL 78-81, MtaAm 19-29; PuL 31-38, PuAm 
5-8, MsuL 33-37, MsuAm 5-8, MuL 34-43, MuAm 6-8. Protibias con dos setas preapicales 
internas flageladas, meso y metatibias con una seta preapical engrosada como espuela; 
metatibia con mácula (vista en un ejemplar). Protarsos con una espuela marginal ventral, 
medios y posteriores con una o dos, generalmente la apical adelgazada, similar a la discal 
anterior. Digítulos ungales cortos, setosos.  
 
Círculo ausente. Lóbulos anales no desarrollados, sin esclerotización del área ventral; 
superficie dorsal con siete setas flageladas en cada lóbulo (L65-116) (Figura 45-2), 5-8 
poros triloculares asociados; superficie ventral con una seta flagelada en cada lóbulo (L 
101-124). Ano: epiprocto con grandes celdas oblongas; anillo anal oval, difícil de observar, 
oculto en medio de los lóbulos anales, Ø =47-53 µm; filas de celdas externa e interna poco 
expuestas en vista dorsal; fila externa con 10 celdas, alargadas, ovales, anteriores 
subtriangulares, provistas de espículas diminutas; fila interna con 6 celdas; setas anales 
flageladas, L 64-99, más delgadas que las caudales, más cortas que las dorsales y 
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ventrales del lóbulo anal y más largas que el diámetro del anillo. Ostiolos anteriores 
evidentes, posteriores conspicuos, con labios muy prominentes, reborde interno muy 
esclerosado, Am 44-70, con 12-18 setas flageladas largas (L 15) y 12-24 poros triloculares.  
Cámara genital, incompleta en ejemplares estudiados.  
 
Ductos tritubulares 50 aprox., desprovisto de setas acompañantes; dos tamaños  (Øp=6 
µm y Øg=10 µm; L 9-12); anillo no proyectado de la superficie cuticular; cada túbulo corto 
(Ø=5 µm L11), de lados paralelos, base ligeramente rebordeada, más amplia; distribución: 
en dorso cuatro mesiales y dos marginales en cabeza, submarginales y uno mesial en 
protórax, marginales, submarginales y mesial en meso- y metatórax, marginales, 
submarginales, laterales y mesiales en la mayoría de segmentos abdominales, ausentes 
de Aviii; en vientre: ausentes de cabeza, par lateral en protórax, par marginal en meso- y 
metatórax, mesiales, submesiales, laterales, submarginales y marginales en abdomen 
posterior, dos pares laterales en Aviii.  Ductos tubulares en dorso y vientre, de dos 
tamaños i) los más abundantes con reborde a  lo largo del ducto, L 5-6, Øe=5 µm, Øi=2,5-
3 µm, protruido de la cutícula la mitad de su longitud, más amplio que un poro trilocular; 
distribución: en dorso mesiales en cabeza y tórax; en grupos marginales, laterales y 
mesiales en abdomen; en vientre: mesiales en cabeza; en grupos de 3 a 5 en márgenes 
de mesotórax y abdomen, ii) diminutos ductos Ø=1 µm, frecuentes en región lateral y 
mesial dorsal de abdomen posterior. Poros multiloculares 133-172, en dorso y vientre, 9-
12 lóculos en cada poro; mesiales en cabeza; mesiales y submesiales en protórax; grupos 
laterados en mesotórax y submesiados en metatórax;  ausentes en Ai; línea mesial hasta 
región lateral en Aii hasta Aiv; ausentes en Av; mesiales y submesiales en Avi hasta Aviii, 
submesiales en cabeza; pequeños grupos marginales y submarginales en tórax; en filas 
discontinuas en abdomen, presentes en márgenes en varios segmentos. Poros 
triloculares casi circulares, rebordes fuertemente esclerosados y lóculos muy proyectados 
de la cutícula, Ø=3-4 µm, más pequeños que un ducto tubular; en dorso y vientre: siguiendo 
la distribución de las setas.  Setas dorsales puntiagudas, rectas, la mayoría con la base 
setal ligeramente esclerosada, cefálicas y caudales flageladas, diferentes longitudes, 
generalmente tres (6-15 µm), distribuidas en todos los segmentos, pequeños grupos de 
setas más cortas marginales en pro-, meso- y metatórax; pequeños grupos marginales y 
laterales de diferentes longitudes en segmentos abdominales posteriores; un par marginal 
conspicuamente más largo en Avii, cefálicas: mayor longitud mesiales, mucho más que en 
otros tagmas, L30-54; otras longitudes 12-14 µm; en Avii: pares marginal y submarginal 
(L73-88); otras desde L 15-49; setas ventrales más cortas que en dorso, escasas, mayor 
longitud laterales, grandes áreas desnudas laterales en tórax; cefálicas: más cortas que en 
dorso, mesiales y submesiales L 17-22, en Avii: mayor longitud marginal (L 70); otras 
longitudes 44-50 µm;  más cortas en grupos submarginales y mesiales, entre 15-26 µm 
 
Material adicional examinado: Paralectotipo: Surinam, Guayana Holandesa. En raíces 
de Coffea sp. (Rubiaceae). Col. G. Bunzli. 1932. 1♀, cod. No. 22-a. BMNH. Material 
adicional: Surinam, Guayana holandesa. En raíces de Coffea sp. (Rubiaceae). Col. G. 
Bunzli. 1933. Cod. B.M1933-45. 1♀. BMNH.  Surinam, Beneden. En Coffea liberica 
(Rubiaceae). Col. G. Bunzli. 12-viii-1932. Det. F. Laing. British Museum, 3♀.  BMNH.  
Surinam, Beneden. En Coffea liberica (Rubiaceae). Col. G. Bunzli. 26-x-1931.  Det. F. 
Laing. 11♀. BMNH.  
 
Distribución: Neotropical: Surinam (Green 1933). 
 
Hospedantes: Rubiaceae: Coffea liberica (Green 1933) 
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Discusión: Rhizoecus moruliferus es muy similar a R. falcifer, pero se diferencia de ésta 
por los siguientes atributos i) ductos tritubulares alrededor de 80, R. falcifer presenta más 
de 130; ductos tubulares diminutos presentes en dorso (ausentes en R. falcifer). iii) todos 
los poros multiloculares poseen entre 9 y 11 lóculos; no hay diferencia entre aquellos de 
los segmentos 6-8 y los del resto del cuerpo (diferenciados en R. falcifer).  
 
Observaciones: Williams y Granara de Willink (1992) mencionan que hay unos ejemplares 
de R. caladii depositados en BMNH, con cinco artejos antenales y que, al parecer, 
corresponden a R. caladii. En este estudio se tuvo acceso al material que refieren los 
autores y se constata que estos corresponden a R. moruliferus.    
 
Kozár y Konczné Benedicty (2007) describen para especie lóbulos anales no desarrollados 
y con dos o tres setas largas y algunas setas cortas en los lóbulos anales.  Sin embargo, 
todos los ejemplares analizados en este estudio presentan un conspicuo desarrollo de 
estas estructuras y siete setas largas en los lóbulos anales (Figura 45-2).  Los mismos 
autores consideraron la sinonimia de R. moruliferus con R. falcifer realizada por Williams 
(1961) no es procedente, basándose en el particular órgano genital de esta especie, y por 
la presencia de poros multiloculares en los últimos segmentos abdominales. En esta 
revisión se suma la descripción de otros atributos que soportan la separación entre R. 
moruliferus y R. falcifer, como soporte a la propuesta de Kozár y Konczné Benedicty (2007).  
 
2.4.5.9 Rhizoecus nitidalis Hambleton, 1946 
 
Rhizoecus nitidalis Hambleton, 1946: 57. Holotipo ♀. Brasil, Sao Paulo, Guarujá. En 
Axonopus sp. (Poaceae). 22-vii-1935. Col. B.L. Ribeiro y E.J. Hambleton. Depositado en 
USNM [Examinado].   
 
Redescripción: n=20. 
 
Cuerpo (Figura 46) oval-alargado, L 2-2,4 mm, Am 1,2-1,4 mm  
 
Antena larga (Figura 6-2, Figura 47-2 A), L 209-270, Am 38-42, índice L/Am=5,5-5,8, cinco 
segmentos. SiL 60, SiAm 72, SiiL 25, SiiAm 37; SiiiL 32-44, SiiiAm 32-38; SivL 25, SivAm 
39; SvL , SvAm ; SviL 86-100, SviAm 38-42.  Siii con cinco setas flageladas, índice 
L/AM=0,9-1,3. Sv con  aprox. 18 setas flageladas, índice L/Am=2,3-2,4. Solenidio proximal 
filiforme, más delgado que otros, L 25, ápice alcanza base de solenidio medio; solenidios 
distales falciformes, adelgazados apicalmente, Øb=4 µm; fámulo apical 30-38 µm Índice 
PPL/AL =1,2-1,4.  
 
Ojos pequeños, Ø=7 µm, protruidos o ausentes. Placa cefálica presente, muy evidente, 
muy esclerosada (Figura 47-2 B), L 35-45,  Am 72-92, tres (una anterior y dos laterales) a 
cuatro (dos anteriores y dos posteriores) setas flageladas; dos vacuolas con septo 
transversal presentes en un ejemplar y seis, pequeñas, muy evidentes en otro. Escudo 
clipeolabral oval, L 118-139, Am 101-113.  Labio largo (Figura 8-2), L 101-107, Am 66.  
 
Patas largas (Figura 9-2);  PPL 310-365, MsPL 280-352, MPL 330-431. PfL 105-157, PfAm 
69, MsfL 102-145, MsfAm 56, MsfL 121-176, MfAm 61; PtiL 72-91, PtiAm 24, MstiL 75-93, 
MstiAm 23, MtiL 92-125, MtiAm 25; PtaL 70-88, PtaAm 20, MstaL 65-79, MstaAm 21, MtaL 
73-90, MtaAm 20; PuL 30-40, PuAm 6-8, MsuL 29-41, MsuAm 6-8, MuL 31-47, MuAm 6-9.   
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Figura 46-2: Rhizoecus nitidalis Hambleton, 1946, hembra, ajustado a partir de Williams y 
Granara de Willink (1992) 
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Figura 47-2: Rhizoecus nitidalis. A. antena. B. placa cefálica. C. lóbulo anal, esclerotización 
ventral. D. ano. E. ostiolo posterior. F. órgano genital. G. ductos y poros, a. ducto tritubular 
grande, dorsal, vista superior, b. ducto tritubular pequeño, ventral, vista inferior, c. ducto 
tritubular grande, vista lateral, d. poro multilocular, e. ducto tubular, vista superior, f. ducto 
tubular, vista lateral, g. poro trilocular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protibias con dos setas preapicales internas flageladas, meso- y metatibias con una seta 
preapical interna engrosada como espuela; metatibia sin máculas. Protarsos con una 
espuela marginal ventral, meso y metatarsos con una o dos, similares en forma y grosor. 
Digítulos ungales cortos, setosos.  
 
Círculo ausente. Lóbulos anales con moderado desarrollo, con área esclerosada en 
región ventral (Figura 47-2C), no cubre todas las setas ventrales; superficie dorsal con dos 
setas largas (L 62-65) y cuatro cortas en cada lóbulo, rectas, robustas; superficie ventral 
con una seta flagelada en cada lóbulo (L 73-84). Ano: epiprocto con grandes celdas; anillo 
anal oval, casi redondeado, Ø =53-63 µm; filas externa e interna de celdas poco expuestas 
en vista dorsal (Figura 47-2 D); fila externa con 10-11  celdas, ovales, alargadas, provistas 
de espículas, muy evidentes; fila interna con 7-10 celdas, subtriangulares, alargadas, de 
lados sinuosos; setas anales puntiagudas, no flageladas, L 55, iguales a las dorsales del 
lóbulo anal y más cortas que las ventrales del lóbulo anal y que el diámetro del anillo. 
Ostiolos anteriores y posteriores evidentes, posteriores prominentes, con bordes internos 
muy esclerosados, Am 88, con 10 setas flageladas y con 12-18 poros triloculares (Figura 
47-2 E). Cámara genital conspicua, grande, con glándulas anexas evidentes, moruliformes 
(Figura 47-2 F), L 102, Am anterior 16, Am posterior 34; brazos de glándulas accesorias 
localizadas en tercio posterior. 
 
Ductos tritubulares 49-56, con setas acompañantes, no tan íntimamente asociadas con 
los ductos, dos tamaños (Øg-dorsales=11 µm Øp-ventrales=7-8 µm) (Figura 47-2 Gabc); 
perímetro cuticular triangular, bordes redondeados, con ligera protrusión de la superficie 
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cuticular general; distribución: 14-16 en dorso, en líneas submarginales, en cabeza mesial, 
ausentes de Aviii; 35-40 en vientre: sólo en abdomen a partir de Aiii, submarginales, 
laterales, submesiales y mediales, Avi con línea mesial de 7-13, ausentes de línea media 
en Avii y Aviii, solo laterales hasta el margen  en Avii y un par sumarginal en Aviii; cada 
túbulo grueso, corto, de lados paralelos (L 11-12, Ø=4,5-5 µm). Ductos tubulares en dorso 
y vientre, con anillo esclerosado rodeando todo el ducto, L 5, Ø=2 µm sin el anillo 
esclerosado, Ø=4 µm con anillo, protruidos de la cutícula (Figura 47-2 Gef), algunos sólo 
ligeramente más amplios que un poro trilocular, otros del mismo tamaño; distribución en 
dorso: ausentes de cabeza y tórax, presentes en abdomen a partir de Aiv, distribuidos en 
todo el segmento, hasta las márgenes; 6 en Aiv, 8 en Av,  3 en Avi, 9 en Avii y 2 marginales 
en Aviii. Poros multiloculares 103-177, en dorso y vientre, 6-8 lóculos (Figura 47-2 Gd); 
distribución en dorso: ausentes de cabeza; un par submarginal en protórax; ausentes en 
mesotórax; mesiales y submesiales en metatórax; mesial en Ai y ausentes en Aii; mesiales 
y laterales en Aiii y Aiv; marginales y mesiales en Av; submarginales y marginales en Avi y 
Avii, ausentes del área mesial;  ausentes de Aviii; en vientre: ausentes de cabeza; tres 
submarginales y tres mesiales en protórax; dos submarginales en meso y metatórax;  un 
par marginal en Ai; dos laterales en Aii;  no tan numerosos en Aiii, Aiv y Av, misma 
distribución a través de todo el segmento, en Aiii ausentes del margen; fila más o menos 
organizada en región mesial-posterior del segmento y hasta los márgenes en Avi;  
abundantes en Avii y Aviii, alrededor de la vulva y hasta los márgenes.  
 
Poros triloculares triangulares, de bordes redondeados, muy esclerosados, lóculos 
proyectados medianamente de la cutícula (Figura 47-2 Gg), Ø=3,5 µm, iguales o 
ligeramente más pequeños que un ducto tubular; distribución en dorso: uniforme, más 
frecuentes en cabeza; en vientre: uniforme, menos que en dorso, más concentrados en 
cabeza. Setas dorsales flageladas, cortas, distribuidas a través de todos los segmentos, 
mayor longitud en grupos mesiales y submarginales con pocas setas (L26-33) en cabeza, 
marginales en tórax y abdomen, en Avii: par mesial, lateral y submesial (L 26), otras 13-18 
µm; setas ventrales más largas que en dorso (L15-20), mayor longitud mesiales y 
marginadas en cabeza (L36) y mesiales en abdomen, Avii con un par submarginal con 
mayor longitud (L 61), otro par submesial (L 45). 
 
Material examinado: Paratipos: Brasil, Garuja. En Axonopus sp. (Poaceae). Col. B.L. 
Ribeiro y Hambleton, 22-viii-1935.  Det. E.J. Hambleton, 5♀, cod. No. 81. USNM Brasil, 
Sao Paulo, Guarujá. En Paspalum virgatum (Poaceae). Col. B.L. Ribeiro y Hambleton. 22-
viii-1935. 6♀, cod. No. 81. USNM  Material adicional examinado: Brasil, Garuja. En 
Cenchrus echinatus (Poaceae). Col. B.L. Ribeiro y Hambleton. 22-viii-1935.  Det. E.J. 
Hambleton. 5♀, cod. No. 4790. USNM Brasil, Garuja. En Paspalum vaginatum (Poaceae). 
Col. B.L. Ribeiro y Hambleton. 22-viii-1935. Det.  E.J. Hambleton. 4♀, cod. No. 4789. USNM 
  
Distribución: Neotropical: Brasil (Ben-Dov et al. 2014). 
 
Hospedantes: Poaceae: Axonopus sp., Cenchrus echinatus, Paspalum vaginatum (Ben-
Dov et al. 2014). 
 
Discusión: R. nitidalis es una especie del grupo de antenas pentasegmentadas, está cerca 
de R. falcifer y R. moruliferus; sin embargo, su habitus más oblongo es marcadamente 
diferente. Las setas de lóbulos anales son más cortas (no mayores a 85um), la superficie 
dorsal de los lóbulos anales es muy esclerosada y con ductos tritubulares no tan 
numerosos (menos de 60), y en dorso presentes únicamente en la línea media y en las 
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márgenes laterales del cuerpo. A diferencia de las especies relacionadas que presentan 
ductos tritubulares en áreas laterales y sublaterales de la mayoría del dorso de los 
segmentos abdominales, R. nitidalis presenta pocos ductos en estas áreas.  
 
2.4.5.10 Rhizoecus setosus (Hambleton, 1946) 
 
Neorhizoecus setosus, Hambleton, 1946: 46. Holotipo ♀. Ecuador, Pichilingue. En 
Piperaceae. 30-ix-1944. Col. E.J. Hambleton. Depositado en USNM [Examinado].   
 
Rhizoecus setosus Hambleton, 1977: 375.  
 
Redescripción: n=70.  
 
Cuerpo (Figura 48-2) oval-alargado a redondeado, L 1-1,4 mm, Am 0,7-1,2 mm  
 
Antenas cortas, robustas, (Figura 6-2, Figura 49-2 A), algunas veces levemente 
claviformes (Figura 49-2 B), L 110-136, Am 21-32, índice L/Am=.3,9-5,1,  cinco segmentos. 
SiL 22-31, SiAm 28-30, SiiL 12-15, SiiAm 21-22; SiiiL 14-21, SiiiAm 19-29; SivL 12-15, 
SivAm 22; SvL 43-50, SvAm 21-32. Siii con cinco setas flageladas, índice L/Am=0,7-1,0. 
Sv con aprox. 12 setas flageladas, índice L/Am=1,6-2,1. Solenidio proximal claviforme, L 
14-18, igual o más delgado que los otros (Figura 49-2 Ba), ápice alcanza o sobrepasa base 
de solenidio medio; solenidios distales falciformes, claviformes, Øb=1,3µm, Øa=3µm; 
fámulo 19-23 µm Índice PPL/AL =1,3-1,4.  
 
Ojos presentes solo en un ejemplar, ausentes en otros. Placa cefálica presente en pocos 
ejemplares, muy difusa, (L 21; Am 32), dos vacuolas. Escudo clipeolabral L 60-78, Am 
61-70 (Figura 49-2 Ca). Labio corto, robusto, L 50-58, Am 37-40 (Figura 49-2 Cb). 
 
Patas (Figura 9-2); MPL 170-171, MsPL 172-179, MPL 200-204. PfL 55-71, PfAm 32-36, 
MsfL 55-68, MsfAm 30-36, MfL 62-75, MfAm 30-34; PTIL 36-43, PtiAm 15-19, MstiL 36-42, 
MstiAm 14-17, MtiL 48-54, MtiAm 17-20; PtaL 40-45, PtaAm 12-16, MstaL 36-45, MstaAm 
12-17, MtaL 48-53, MtaAm 16-17; PuL 20-23, PuAm 4-6, MsuL 21-24, MsuAm 5-7, MuL 
25-26, MuAm 5-7.  Protibias con dos setas preapicales internas flageladas (Figura 49-2 
Da), meso y metatibias con una seta preapical interna engrosada como espuela; metatibias  
de un Paratipo con dos máculas (Figura 49-2E). Protarsos  con una espuela marginal 
ventral (Figura 49-2Db), meso y meta con dos, grosor diferente entre sí. Digítulos ungales 
más cortos que la uña, setosos.  
 
Círculo ausente. Lóbulos anales con ligero desarrollo, sin esclerotización; dorso con 17-
20 setas (L 28- 43), algunas veces tres de ellas más largas (Figura 49-2 Fa), cuatro poros 
triloculares; en vientre una seta flagelada en cada lóbulo, L 32. Ano: epiprocto y 
paraproctos sin celdas, simples; anillo subpentagonal, más amplio medialmente, región 
posterior recta (Figura 49-2Fb), Ø=36-44 µm; filas externa e interna de celdas poco 
expuestas en vista dorsal; fila externa con 9-12  celdas, ovales, muy alargadas, Ø=1,5 µm 
en la mayoría, provistas de espículas evidentes; fila interna con 6-10 celdas, anteriores 
ovales, delgadas, subiguales, celdas de filas externas e interna sinuosas; setas anales 
rectas, no espinosas, con ápice flagelado L 30-40, subiguales a dorsales, ventrales del 
lóbulo anal y al diámetro del anillo. Ostiolos solo un par presente en la mayoría de 
ejemplares, posteriores casi inconspicuos, en algunos ejemplares como ranuras, sin labios 
evidentes ni bordes esclerosados, Am 35.  Cámara genital conspicua. 
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Ductos tritubulares escasos, difíciles de observar, sin setas acompañantes, un tamaño 
(L6, Ø=6µm); perímetro cuticular (Figura 49-2 Ga), no protruido, túbulos no divergentes; 
distribución: uno o dos eventuales en dorso, submarginales en protórax; 4-8 en vientre: 
submesiales y submarginales en abdomen posterior, ausentes de Aviii; cada túbulo grueso 
(longitud tres veces amplitud), con reborde ligeramente ensanchado. Ductos tubulares 
sólo en vientre, reborde interno muy esclerosado,  L 5, Øi=2,5 µm, Øe=3,5 µm, protruido 
de la superficie cuticular general (Figura 49-2 Gb, c); distribución: en dorso ausentes; en 
vientre escasos, en todos los segmentos, especialmente abdominales. Poros 
multiloculares 5-20, solo en vientre, 6-8 lóculos (Figura 49-2 d), mesiales y submesiales, 
alrededor de la vulva en Avii y Aviii, ocasionalmente uno presente en Avi. Poros 
triloculares muy esclerosados, Ø=3-3,7 µm, iguales o ligeramente más grandes que los 
ductos tubulares, lóculos proyectados de la cutícula, cada lóculo reniforme en vista superior 
(Figura 49-2 De); escasos en dorso y vientre, más frecuentes en cabeza y en abdomen 
posterior.  Setas dorsales flageladas, en grupos numerosos, conspicuamente más largas 
mesiales y marginales en cabeza (L15-21), tórax, marginales y submarginales en Avii y 
Aviii (hasta 31 µm); setas ventrales escasas, más cortas que en dorso, mayor longitud 
mesiales en cabeza (L18-20) y en grupos marginales y submarginales de la mayoría de 
segmentos corporales, en Avii menos numerosas que en dorso (10 aprox.).  
 
Material adicional examinado: Paratipos, mismos datos del Holotipo. 2♀. Otro material 
examinado: Colombia, Cundinamarca, Bogotá D.C., Parque Simón Bolívar.  2556 m alt. 
N 4°39'52'', W 74°05'38. En suelo. Col. A. Caballero. 22-iv-2012. 1♀, Cod. 485 UNAB. 
Colombia, Cundinamarca, Pacho, B/. La Palmita. 1704 m alt. N 5° 8' 26,52", W 74° 9' 
36,07". En raíces de Coffea arabica (Rubiaceae)-café. Col. A. Caballero; A. Ramos. 4-xii-
2012. 6♀, No. Catal. 485 UNAB. Colombia, Cundinamarca, Pacho, B/. La Palmita. 1704 
m alt. N 5° 8' 26,52", W 74° 9' 36,07". En suelo. Col. A. Caballero; A. Ramos. 4-xii-2012. 
4♀, Cod. 485 UNAB. Colombia, Cundinamarca, Sasaima. 1486 m alt. N 4°57'6'', W 
74°24'3,80''. En raices de Cuphea sp. (Lythraceae). Col. A. Caballero; A. Ramos. 01-v-
2012. 1♀, Cod. 485 UNAB. Colombia, Cundinamarca, Sasaima. 1486 m alt. N 4°57'6'', W 
74°24'3,80''. En raíces de Cyperaceae. Col. A. Caballero; A. Ramos. 01-v-2012. 2♀, Cod. 
485 UNAB. Colombia, Cundinamarca, Supatá. En Coffea arabica (Rubiaceae)-café. Col. 
F. Mosquera. 22-x-1975. 13♀, Cod. 75-17819, USNM  Colombia, Cundinamarca, Tibacuy, 
Vda. La Vuelta, Fca. La Esperanza.  1646 m alt. N 4° 21' 11,52", W 74° 26' 59,28". En 
raíces de Cyperaceae. Col. A. Caballero; A. Ramos. 4♀, Cod. 485 UNAB. Colombia, 
Cundinamarca, Tibacuy, Vda. La Vuelta, Fca. La Esperanza. 1646 m alt. N 4° 21' 4,32", W 
72° 27'. Archontophoenix cunninghamiana (Arecaeae). Col. A. Caballero; A. Ramos. 3♀, 
Cod. 485 UNAB. Colombia, Cundinamarca, Tibacuy, Vda. La Vuelta, Fca. La Esperanza.  
1646 m alt. N 4° 21' 4,32", W 72° 27'. Archontophoenix cunninghamiana (Arecaeae). Col. 
A. Caballero; A. Ramos. 3-iv-2012. 7♀, Cod. 485 UNAB. Colombia, Cundinamarca, 
Tibacuy, Vda. San Francisco.  1521 m alt. N 4° 19' 38,53", W 74° 29' 15,72". En raíces de 
Coffea arabica (Rubiaceae)-café. Col. A. Caballero; A. Ramos. 4♀, Cod. 485 UNAB. 
Colombia, Cundinamarca, Tibacuy, Vda. San Francisco, Bosque El Nacimiento.  1521 m 
alt. N 4° 19' 38,53", W 74° 29' 15,72". En raíces de ecosistema cafetero. Col. A. Caballero; 
A. Ramos. 29-x-2012. 4♀, Cod. 485 UNAB. Colombia, Cundinamarca, Tibacuy, Vda. San 
Francisco, Bosque El Nacimiento.  1521 m alt. N 4° 19' 38,53", W 74° 29' 15,72". En suelo 
arcilloso de camino. Col. A. Caballero; A. Ramos. . 2♀, Cod. 485 UNAB. Colombia, Tolima, 
Cajamarca, Vda. Curalito. 1522 m alt. N 4°25'03'', W 75°21'43''. En raíces de Coffea arabica 
(Rubiaceae)-café. Col. A. Ramos. 13-xii-2005. 5♀, Cod. 485 UNAB. Colombia, Tolima, 
Cajamarca, Vda. Curalito.  1522 m alt. N 4°25'03'', W 75°21'43''. En raíces de Musa sp.  
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Figura 48-2: Rhizoecus setosus (Hambleton 1946), hembra, ajustado a partir de Williams 
y Granara de Willink (1992). 
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Figura 49-2: Rhizoecus setosus.  A. antena típica, segmento apical alargado. B. antena 
claviforme, a. sensorio basal claviforme. C. aparato bucal, a. escudo clipeolabral, b. labio. 
D. pata anterior, a. setas preapicales flageladas, no espuelas, b, espuelas tarsales 
ventrales. E. máculas tibiales. F. cauda, a. lóbulos anales, b. ano.  G. poros y ductos, a. 
ducto tritubular, vista inferior, b. ducto tubular, vista superior, c. ducto tubular, vista lateral, 
d. poro multilocular, e. poro trilocular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Musaceae). Col. A. Ramos. 13-xii-2005. 4♀, Cod. 485 UNAB. Colombia, Tolima, Líbano, 
Delicias del Convenio, Fca. Macondo.  1349 m alt. N 4°57'30'', W 75°00'38''. En raíces de 
Musa sp. (Musaceae). Col. A. Ramos. 14-xii-2005. 1♀, Cod. 485 UNAB. Colombia, Tolima, 
Líbano, Vda. El Paraíso, Fca. Granja  La Unión (CENICAFÉ).  1531 m alt. N 4°54'56'', W 
75°02'55''. En raíces de Musa sp. (Musaceae). Col. A. Ramos. 14-xii-2005. 4♀, Cod. 485 
UNAB. Perú, Tingo María. En Poaceae desconocida. Col. E.J. Hambleton. 3-vii-1948. 1♀, 
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Cod. 48-1363, USNM Perú, Tingo María. En Piperaceae. Col. E.J. Hambleton. 3-vii-1948. 
1♀, Cod. 48-1364, USNM Perú, Tingo María.  En Zingiberaceae (Heliconia). Col. E.J. 
Hambleton. 3-vii-1948. 1♀, Cod. 48-1362, USNM  
 
Distribución: Neotropical: Colombia, Ecuador, Perú (Ben-Dov et al. 2014). 
 
Hospedantes: Arecaceae: Archontophoenix cunninghamiana; Cyperaceae; 
Heliconiaceae: Heliconia sp.; Lytrhaceae: Cuphea sp.; Musaceae: Musa sp.; 
Piperaceae; Poaceae; Rubiaceae: Coffea arabica (Ben-Dov et al. 2014); en suelo. 
 
Discusión: esta especie es muy similar a R. coffeae y R. compotor. De la primera se 
diferencia porque los ductos tritubulares son más amplios que los poros triloculares y 
carecen del amplio perímetro cuticular que rodea a los diminutos tritubulares de R. coffeae, 
también carece del grupo de setas adyacentes a los espiráculos, presentes en R. coffeae.  
De R. compotor se diferencia porque  posee ductos tubulares, evidentes, amplios, ausentes 
en R. compotor y porque posee grupos de setas largas (L 17-30) en dorso de Avii, 
conspicuamente más largas que en otros segmentos abdominales, las cuales son cortas 
(L < 10 µm) similares a las de los otros segmentos en R. compotor.  
 
Observaciones: Se corroboran las siguientes observaciones de Hambleton (1946): esta 
especie carece de ojos en la mayoría de los casos, pero otros pueden presentar pequeñas 
protuberancias que pueden corresponder a ojos rudimentarios. 
 
La ausencia de ductos tritubulares motivó a que Hambleton (1946) describiera a esta 
especie en el género Neorhizoecus, sin ductos tritubulares; sin embargo, Hambleton (1977) 
aclara que la especie tipo si los posee.  Williams y Granara de Willink (1992) mencionan 
que los ductos tritubulares están ausentes en Holotipo y Paratipos y pueden llegar a ser 
hasta 10, conspicuos en otros ejemplares submesiales en vientre de abdomen.  Las 
observaciones en este estudio concuerdan con los autores mencionados en la ausencia 
de esta estructura en el Holotipo y un Paratipo, uno muy evidente en el Paratipo 
proveniente de Pichilingue (Ecuador), misma lámina del Holotipo.  En otros ejemplares se 
encontraron máximo 4. Es necesario corroborar si los ejemplares que carecen de esta 
estructura corresponden a etapas inmaduras de la especie, incluidos los Tipos, y más aún 
cuando en ninguno de ellos se puede observar el órgano genital.  Sin embargo, la longitud 
corporal es muy similar entre los ejemplares que los poseen y los que no. Se aumentan  
cuatro hospedantes para esta especie.  Se aportan dos nuevos hospedantes para esta 
especie. 
 
2.4.5.11 Rhizoecus amorphophalli Betrem, 1940 
 
Ripersiella amorphophalli Betrem, 1940: 267. Lectotipo ♀. Indonesia, Java, Bogor. En 
Amorphophallus variabilis (Araceae).  Depositado en Estación Experimental de Agricultura 
en Bogar (India).  
 
Rhizoecus amorphophalli; Hambleton, 1946: 61. Nueva de combinación 
 
Rhizoecus amorphophalli: Lectotipo, por subsecuente designación Hambleton, 1979: 64. 
 
Redescripción: n=21. 
 
Cuerpo (Figura 50-2), oval-alargado, L 1,0-1,6 mm, Am  0,6-0,9 mm 
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Antena de longitud intermedia (Figura 6-2), L 168-172, Am 20-28; índice L/Am=6,1-8,0, 
seis segmentos (Figura 21-2 A).  SiL 36-38 , SiAm 36-52; SiiL 20-26,  SiiAm 23-27; SiiiL 
31-39, SiiiAm 24-29; SivL 14-17, SivAm 23-30; SvL 14-17, SvAm 21-29; SviL 41-44, SviAm 
20-28. Siii con 8-10 setas flageladas, índices L/Am= 1,2-1,6; Svi con aprox. 16 setas 
flageladas, índice L/Am=1,5-2,1. Solenidio proximal falciforme, con ápice ligeramente 
claviforme, L 11-14, más delgado que otros, ápice alcanzando algunas veces base de 
solenidio medio; solenidios distales falciformes; fámulo L 25-26. Índice PPL/AL=1,3. 
 
Ojos Ø=7-9 µm, domiformes. Placa cefálica muy evidente, subtriangular (Figura 50-2 B), 
L 17-27; Am 25-43; tres setas flageladas (L20-26), una mesial anteriada y dos laterales; 
dos vacuolas ovales, discales, separadas por septo longitudinal. Escudo clipeolabral 
subtriangular, piriforme o subpentagonal, L 104-107, Am 84-89. Labio de longitud 
intermedia (Figura 8-2) L 63-68, Am 50. 
 
Patas de longitud intermedia (Figura 9-2);  PPL 209-224, MsPL 197-206, MPL 237-242. 
PfL 84-91, PfAm 34-47, MsfL 79-89, MsfAm 32-42, MfL 91-95, MfAm 35-44; PtiL 61-66, 
PtiAm 16-20, MstiL 56-63, MstiAm 16-19, MtiL 76-84, MtiAm 19; PtaL 45-51, PtaAm 10-11, 
MstaL 44-49, MstaAm 13-15, MtaL 49-57, MtaAm 13-14; PuL 14-16, PuAm 4-5, MsuL 15-
17, MsuAm 4-5, MuL 14-17, MuAm 4-5.  Protibias con dos setas preapicales internas 
engrosadas como espuelas (Figura 50-2C), meso y metatibias con dos o tres setas 
preapicales engrosadas como espuelas; metatibias con dos máculas, circulares, una 
preapical discal y otra basal externa. Protarsos con una espuela marginal ventral, meso y 
metatarso con dos espuelas adelgazadas, casi flageladas. Digítulos ungales delgados, 
tan largos como uña, ligeramente claviformes.  
 
Círculo uno o dos, ventrales en Aiii o Aiii y Aiv, ovales, ligeramente protruidos de la 
superficie cuticular, cima reticulada (Figura 50-2D); Ø círculo anterior= 31-32 µm; Ø circulo 
posterior= 24-26 µm Lóbulos anales con moderado desarrollo, pequeña área 
esclerotizada en base de  setas dorsales; superficie dorsal de cada lóbulo con dos setas 
largas (L 32-48) y tres cortas, todas rectas, ápice flagelado, 6-8 poros triloculares; superficie 
ventral con seta flagelada en cada lóbulo (L58-63). Ano: epiprocto y paraproctos con 12 
celdas grandes, ovales, subcuadradas, algunas triangulares; anillo anal oval, Ø=33-40 
µm; celdas de filas externa e interna expuestas en vista dorsal; fila externa con alrededor 
de 12 celdas, muy delgadas, ovales, provistas de espículas, principalmente laterales y 
posteriores; fila interna con 10 celdas aprox., triangulares, estrechas, con bordes sinuosos; 
setas anales flageladas, L 45-61, más delgadas que las dorsales del lóbulo anal y del 
mismo grosor que las ventrales del lóbulo anal, más largas que las dorsales del lóbulo anal 
y que el diámetro del anillo y subiguales en longitud a las ventrales del lóbulo anal.  
Ostiolos anteriores y posteriores conspicuos; posteriores ligeramente prominentes, con 
rebordes internos esclerosados, Am 50-53, 7-15 setas flageladas cortas (L 10) y algunos 
poros triloculares. Cámara genital conspicua solo región posterior (Figura 50-2 E). 
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Figura 50-2: Rhizoecus amorphophalli Betrem 1940, hembra, ajustado de Williams (1985) 
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Figura 51-2: Rhizoecus amorphophalli. A. antena. B. placa cefálica. C. propata, una seta 
preapical interna engrosada como espuela.  D. círculo. E. cámara genital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ductos tritubulares 85-110, en dorso y vientre, de dos tamaños (Øp= 6 µm y Øg=8 µm, L 
9), gruesos, perímetro cuticular no protruido; distribución: en dorso en líneas longitudinales 
submarginales, laterales, submesiales y  mesiales, alrededor de ocho en cada segmento 
corporal excepto en protórax donde hay seis; en vientre en líneas submarginales, algunas 
veces laterales y mesiales; cada túbulo grueso (L9, Øg= 2.5), de lados paralelos, con 
profunda  muesca en borde inferior. Ductos tubulares en dorso y vientre, reborde interno 
esclerosado, externo simple, L 5-6 µm, Ø=1,5 µm, no protruidos de la superficie cuticular 
general, mucho más estrechos que un poro trilocular; distribución: dorso-ventrales, 4-6 
ductos en filas transversales de cada segmento corporal. Poros multiloculares 41-58, 
sólo en vientre,  8-10 lóculos; distribuidos en filas mesiales en vientre de A vi-viii y alrededor 
de la vulva, ausentes de márgenes. Poros triloculares triangulares, bordes redondeados, 
lóculos con ligera proyección de la cutícula, Ø=2,5 µm, en dorso y vientre siguiendo 
distribución de setas corporales.  Setas cortas, rectas, ápice flagelado, escasas; en dorso: 
mayor longitud cefálicas (L 14-18) y en Avii (L 9-12); en vientre: mayor longitud mesiales 
en cabeza (21-27 µm), en grupos anteriores a procoxa, posteriores a metacoxa y uno o 
dos pares submarginales en abdomen, en Avii (L 22). 
 
Material adicional examinado: Paralectotipos. Det. Betram cod. No. I-38, código CCV-
1290. 2♀. USNM Otro material: India. En tubérculo de Curcuma sp. (Zingiberaceae),  Col. 
D. Femiano.  29-vi-1976.  USNM, 2♀., cod. No. JFKIA 23289.  India. En Curcuma longa  
(Zingiberaceae). Col. D. Femiano.  29-vi-1976.  USNM, 2♀., cod. No. 76-10768. Indonesia. 
En Zingiber officinale (Zingiberaceae).  2-ix-1993. USNM  1♀., cod. No. 201949.  
Indonesia. En Zingiber officinale (Zingiberaceae). Col. N. Wittek. 3-iv-1995. USNM 1♀., 
cod. No. 21359. Jamaica. En Dioscorea sp. (Dioscoreaceae). Col. S. Koem 7-v-1989. 
USNM 1♀., cod. No. 0581189-400.  Java. En At. Washington D.C. En raíces de Kaempferia 
galanga (Zingiberaceae). Col.  W.V. Reed. 6-iii-1925. Det.  E.J. Hambleton. USNM. 2♀., 
cod. No. FHB 88714.  Filipinas. En Colocasia esculenta (Araceae). 30-v-1976.  Det. E.J. 
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Hambleton. USNM 2♀. cod. No. LA011629-CA.  Filipinas. En Colocasia esculenta 
(Araceae).Col. J.R. Davidson. 30-v-1973. Det. E.J. Hambleton. 7♀. cod. No. LA011629-
CA. USNM Tailandia. En Curcuma sp.  (Zingiberaceae). Col. J. Camberos. 01-17-02.1♀., 
cod. No. LA 165166 CA. USNM 
 
Distribución: Australasia: Estados Federados de Micronesia, Islas 
Hawaianas. Neotropical: Guadalupe (Matile-Ferrero y Étienne  2006).  Oriental: India, 
Indonesia, Sumatra, Malasia, Filipinas, Tailandia.  Paleártica: Reino Unido (Ben-Dov et al.  
2014). 
 
Hospedantes: Agavaceae: Cordyline terminalis. Araceae: Amorphophallus sp., 
Amorphophallus variabilis, Colocasia esculenta. Aspleniaceae: Asplenium 
Dioscoreaceae: Dioscorea elephantipes. Zingiberaceae: Curcuma domestica, Curcuma 
longa, Kaempferia galanga, Zingiber officinale, Zingiber zerumber (Ben-Dov et al.  2014). 
 
Discusión: Esta especie se distingue de otras de la región neotropical por la siguiente 
combinación de caracteres: es la única que presenta simultáneamente digítulo ungal largo 
y poros multiloculares, cada túbulo de los ductos tritubulares presentan una profunda 
muesca basal y los círculos presentan cimas con reticulaciones únicas.  
 
2.4.5.12 Rhizoecus apizacos Hambleton, 1976 
 
Rhizoecus apizacos Hambleton, 1976: 12. Holotipo ♀ México, Tlaxcala, 26 km al norte de 
Apizacos, 12-vii-1967, Col. D.R. Miller y J. Villanueva. Depositado en UCD [Examinado]. 
 
Redescripción: n=5. 
 
Cuerpo (Figura 52-2) oval-alargado a oblongo, L 1,0-1,4 mm, Am 0,4-0,7 mm.   
 
Antena cortas (Figura 53A), L 113-131; Am 40-60, robusta, índice L/A=3,6-5,0, seis 
segmentos.  SiL 25-32, SiAm 33-38; SiiL 13-16, SiiAm 25-26;  SiiiL 15-18, SiiiAm 28-31;  
SivL 10-12, SivAm 27-28; SvL 12-14, SvAm 28-29; SviL 38-43, SviAm 26-32.  Siii con 6-7 
setas flageladas, índice L/Am= 0,5-0,6; Svi con 16- 20 setas flageladas, índice L/Am=1,2-
1,7. Solenidio proximal filiforme L 10-11, ápice  no alcanza base de solenido medio; 
solenidios distales delgados Ø=1,5 µm; fámulo L13-15. Relación PPL/AL=1,2-1,3.   
 
Ojos grandes, Ø= 8-9 µm, protruidos, domiformes. Placa cefálica evidente, L 29-34 
(similar a longitud de protarso), Am 29-44, 5-7 setas flageladas marginales. Vacuolas no 
evidentes (Figura 53-2B).  Escudo clipeolabral subcircular, L 63-73; Am 67-81 (Figura 53-
2Ca).  Labio corto, robusto, ápice redondeado (Figura 53-2Cb), L 43-51, Am 45.  
 
Patas cortas (Figura 9-2); PPL 75-83, MsPL 134-161 MPL 158-187. PfL 53-63, PfAm 27, 
MsfL 51-63, MsfAm 26, MfL 57-68, MfAm 28; PtiL 28-44, PtiAm 18, MstiL 34-44, MstiAm 
17, MtiL 47-55, MtiAm 20; PtaL 31-39, PtaAm 13, MstaL 34-40, MstaAm 14, MtaL 38-46, 
MtaAm 13; PuL 14-16, PuAm 4, MsuL 16-18, MsuAm 4-5, MuL 14-17, MuAm 4-5. Tibias 
con dos setas preapicales internas engrosadas como espuelas (Figura 53-2D), metatibias 
con dos máculas evidentes (Figura 53-2Ea), discal circular pequeña y apical oval mayor. 
Tarsos con dos espuelas marginales ventrales, conspicuas en protarsos, adelgazadas en 
meso y meta tarsos (Figura 53-2Eb). Digítulos ungales delgados, tan largos como la uña, 
ligeramente claviformes.   
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Figura 52-2: Rhizoecus apizacos Hambleton, 1976, hembra.  Modificado a partir de 
Williams y Granara de Willink (1992). 
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Figura 53-2: Rhizoecus apizacos. A. antena. B. placa cefálica. C. Aparato bucal a. escudo 
clipeolabral, b. labio. D. propata: setas preapicales internas como espuelas. E. mesopata: 
a. máculas tibiales, b. setas preapicales internas como espuelas. F. anillo anal. G. ducto 
tritubular, vista inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Círculo ventral en Aiii, pequeño, cónico, Øb=8-9 µm, Øa=4-5 µm, cima truncada.  Ostiolos 
anteriores perceptibles como ranuras, posteriores con labios no protruídos, bordes internos 
sin esclerotización, Am 29-35, sin setas ni poros.  Lóbulos anales no desarrollados, 
membranosos; dorso de cada lóbulo con par de setas rectas, ápice flagelado, L 37-40, dos 
pares de setas más cortas y dos poros triloculares;  vientre de cada lóbulo con una seta 
flagelada, L 51 (rotas en Holotipo). Ano: epiprocto y paraproctos con  celdas subovales 
mayores a las de las filas interna y externa; anillo anal subpentagonal, Ø= 42-49 µm, filas 
externa e interna de celdas conspicuas en vista dorsal (Figura 23-2); fila externa 13-17 
celdas, anteriores subtriangulares, bordes sinuosos, laterales ovales, alargadas, delgadas; 
fila interna 7-10 celdas, subtriangulares, lados sinuosos; filas externa e interna con 
separación conspicua; celdas desprovistas de espículas; setas anales rectas, ápice 
ligeramente flagelado, L 48-52, más robustas y largas que las dorsales del lóbulo anal y 
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subiguales al diámetro del anillo y a las setas ventrales del lóbulo anal. Cámara genital 
conspicua (únicamente en Paratipo, deteriorada en otros ejemplares), L 37, Am anterior 8, 
Am posterior 15.  
 
Ductos tritubulares 9-13, sólo en dorso; un tamaño, estrechos (L6; Am 5); perímetro 
cuticular circular (Figura 53-2G), protruido; distribución: marginales o submarginales en 
cabeza, protórax metatórax y en Aiv, Av y Avii, ausentes en Aviii, cada túbulo delgado (L6; 
Am1,2), ligeramente adelgazado apicalmente.  Ductos tubulares sólo en vientre, 
conspicuos desde Aiv hasta Avi, borde interno esclerosado, más estrechos que poros 
triloculares (L3,5; Ø=2 µm). Poros multiloculares ausentes. Poros triloculares 
triangulares, Ø=3 µm,  bordes redondeados, lóculos ligeramente protruidos de la superficie 
cuticular general, distribuidos en todo el soma, frecuentes en dorso y vientre de cabeza. 
Setas dorsales flageladas, escasas, cortas (7-8 µm),  lateradas en cabeza, con mayor 
longitud (14 µm), marginales en protórax, Av y Avii (27-29 µm), lateradas en Avi y mesiadas 
en Aviii; setas ventrales con mayor longitud en placa cefálica, mesioanteradas y 
marginadas en cabeza (L 11-13),  par marginado en Av hasta Aviii y submesiales en Avii (l 
15-23). 
 
Material adicional examinado: Paratipos. Mismos datos del Holotipo. 3♀. Depositados 
en UCD y USNM EE.UU., Texas, Brewster, Bajo Texas. En: Bouteloua sp. (Poaceae). 1♀.  
USNM 
 
Distribución: Neártica: Estados Unidos; Neotropical: México (Ben-Dov et al. 2014). 
 
Hospedantes: Poaceae: Bouteloua sp. (Ben-Dov et al. 2014). 
 
Discusión: Esta especie se reconoce fácilmente por poseer escasos ductos tritubulares, 
ubicados únicamente en dorso. 
 
2.4.5.13 Rhizoecus arabicus Hambleton, 1976 
 
Rhizoecus arabicus Hambleton, 1976: 13. Holotipo ♀.  Colombia, Chinchiná. iv-1956. En 
Coffea arabica (Rubiaceae). Col. S.E. Flanders. Depositado en USNM [Examinado].  
 
Redescripción: n=7.  
 
Cuerpo (Figura 54-2) oval-alargado, L 0,7-1,6 mm, Am 0,3-0,8 mm 
 
Antena de longitud intermedia (Figura 55-2 A), L 135-190, Am 23-27, índice L/A=5,6-7,0; 
seis segmentos.  SiL 33-34, SiAm 41-38; SiiL 21-22, SiiAm 21-27; SiiiL 25-42, SiiiAm 24-
30; SivL 12, SivAm 25-30; SvL13-14, SvAm 27-30; SviL 34-47, SviAm 23-27.  Siii con 10 
setas flageladas, índice L/A=1,0-1,4; Svi con 15-16 setas flageladas, índice L/Am=1,4-1,8.  
Solenidio proximal ligeramente falciforme, L 15-18, mucho más delgado que los otros, ápice 
alcanzando algunas veces la base de solenidio medio; solenidios distales falciformes, Ø=2 
µm; fámulo L 15-18.  PPL/AL =1,3-1,5.  
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Figura 54-2: Rhizoecus arabicus Hambleton, 1976, hembra, ajustado a partir de 
Hambleton (1977) y Williams y Granara de Willink (1992). 
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Figura 55-2: Rhizoecus arabicus. A. antena. B. placa cefálica, a. vacuolas. C. pata anterior, 
a. espuelas tibiales, b. espuelas tarsales. D. máculas tibiales. E. Ano. F. ductos y poros, a. 
ducto tritubular, b. ducto tubular, c. poro trilocular. G. cámara genital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ojos Ø=8 µm, domiformes (protrusión 6 µm). Placa cefálica  de bordes irregulares, L 39; 
Am 26; 3-6 setas flageladas; dos vacuolas ovales discales, divididas por septo longitudinal 
(Figura 55-2 B). Escudo clipeolabral piriforme, L 86; Am 73.  Labio de longitud intermedia 
(Figura 8-2), L 49-68; Am 46.  
 
Patas de longitud intermedia (Figura 9-2).  PPL 219-248, MsPL 200-243, MPL 250-262. 
PfL 86-98, PfAm 42, MsfL 85-95, MsfAm 37, MfL 92-109, MfAm 45; PtiL 57-70, PtiAm 19, 
MstiL 52-68, MstiAm 19, MtiL 79-95, MtiAm 26; PtaL 50-55, PtaAm 16, MstaL 48-56, 
MstaAm 16, MtaL 55-62, MtaAm 17-20; PuL 19-25, PuAm 4-5, MsuL 21-24, MsuAm 4-5, 
MuL 23-24,6, MuAm 5-5,8.  Protibias con dos setas preapicales internas engrosadas como 
espuelas (Figura 55-2 C), meso y metatibias con tres setas engrosadas como espuelas; 
metatibias con dos máculas grandes, conspicuas (Figura 55-2 D). Protarso con una 
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espuela marginal ventral, meso y metatarso con dos o tres. Digítulos ungales más cortos 
que la uña, delgados, poco conspicuos, rotos en la mayoría de ejemplares estudiados.  
 
Círculo ventral en Aiii o intersegmental entre  Aiii y Aiv, coniforme, Øb= 18 µm, cima con 
siete papilas evidentes. Lóbulos anales no protruidos, sin esclerotización; superficie 
dorsal con dos setas largas en cada lóbulo (L 30-40), rectas, de ápice flagelado, sin setas 
cortas, dos a tres poros triloculares; superficie ventral con una seta flagelada en cada 
lóbulo, L 49-64. Ano: epiprocto con celdas amplias, subcuadradas, oblongas; anillo anal 
oval con región posterior ensanchada, Ø=54-60 µm; filas externa e interna de celdas muy 
expuestas en vista dorsal; fila externa con 22-31 celdas, trapezoidales, oblongas y 
subtriangulares, mayoría provistas de espículas; fila interna con 12-16 celdas grandes, 
trapezoidales, oblongas, triangulares (Figura 55-2 E); setas anales flageladas, más 
gruesas que las ventrales del  lóbulo anal, L 80, más largas que las dorsales y ventrales 
del lóbulo anal  y que el diámetro del anillo. Ostiolos anteriores perceptibles sólo como 
ranuras; posteriores sin desarrollo notable, rebordes internos no esclerosados, Am 40-59, 
4-10 setas flageladas y 5-10 poros, sólo en labios anteriores. Cámara genital conspicua, 
dilatada posteriormente, L 29-39, Am anterior 6, Am posterior 23-31, brazos de glándulas 
accesorias laterales en tercio medio (Figura 55-2 G). 
 
Ductos tritubulares 45-52, en dorso y vientre, un tamaño, estrechos (L 8-9, Ø= 4-5 µm), 
sin setas adyacentes, perímetro cuticular triangular, ligeramente protruido de superficie 
cuticular (Figura 55-2a); distribución: 30-35 en dorso mesiales, laterales y submarginales, 
presentes en Aviii; 12-22 en vientre, en todos los segmentos excepto en Ai, submarginales, 
ausentes de franja mesial; cada túbulo muy delgado (L8, Ø=1 µm), ligeramente adelgazado 
apicalmente  (Figura 55-2 F).  Ductos tubulares en dorso y vientre, largos (L 4,5), delgados 
(Ø= 2 µm), más estrechos que un poro trilocular, bordes internos con refuerzos 
esclerosados, no protruidos de la superficie cuticular (Figura 55-2 F); distribución: en dorso 
ausentes en tórax y cabeza, uno a tres en mayoría de segmentos abdominales; en vientre 
mesiales en cabeza, laterales y mesiales en mesotórax, ausentes de segmentos 
abdominales posteriores. Poros multiloculares ausentes.  Poros triloculares planos, no 
proyectados de cutícula, triangulares, con vértices redondeados, lóculos como líneas 
oblicuas internas (Figura 55-2 F), Ø=3 µm, más pequeños que un poro trilocular, 
distribuidos uniformemente en todos los segmentos, ausentes de conjuntivas 
intersegmentales, áreas desnudas de poros y setas, ventrales en cabeza, laterales en 
tórax, submesiales y laterales en abdomen posterior. Setas dorsales flageladas, escasas, 
cortas (L 8-13), mayor longitud fila transversal, mesiada en cabeza (L 17-23), lateradas en 
abdomen posterior, uniformes en otras partes del cuerpo, marginales (L 23) en Avii, otras 
18 µm; setas ventrales: escasas en tórax y cabeza, mesiadas más largas en cabeza (L 17-
24)  y posteriores a Av (L 21-24). 
 
Material adicional examinado: Paratipos. Colombia, Venecia. En Coffeae sp. 
(Rubiaceae). Col. S.E. Flanders. 1-iv-1956. Det. E.J. Hambleton. Cód. No. 56-673, 56-
6029.  3♀. USNM  Colombia, Chinchiná, Venecia. En  pasto (Poaceae). Col. F. Flanders. 
1-iv-1956.  Det. E.J. Hambleton. 1♀, cód. No. 56-676. USNM Costa Rica, Coto. En Suelo. 
Col. E. B. Dixon, 20-v-1945.  Det. E.J. Hambleton, 1♀., cod. No. 5705-19. USNM EE.UU., 
Sarasota. Florida.  En Gastranthus sp. (Acanthaceae). Col. D. Culbert. 22-xi-1982. 1♀, cód. 
No. 126-360. USNM  
 
Distribución: Neártica: Estados Unidos; Neotropical: Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Guadalupe, México, Perú, Trinidad y Tobago (Ben-Dov et al. 2014). 
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Hospedantes: Poaceae: Chloris radiate; Rubiaceae: Coffea sp., Coffea arabica;  
Urticaceae: Pliea microphylla (Ben-Dov et al. 2014). 
 
Discusión: la morfología de esta especie es muy similar a la de R. variabilis; se diferencia 
principalmente porque presenta el anillo anal más estrecho (Ø=54-60 µm),  73-86 µm en 
R. variabilis; R. arabicus carece del amplio espacio entre la fila de celdas externa e interna 
del anilllo anal, especialmente en la región mesial, presente en R. variabilis; R. arabicus 
posee espículas en la mayoría de las celdas externas del anillo anal, ausentes en R. 
variabilis. 
 
Observaciones: Hambleton (1976) y  Williams y Granara de Willink (1992) indican que 
Rhizoecus arabicus carece de ostiolos anteriores; sin embargo, éstos fueron observados 
como ranuras en varios ejemplares.  La longitud de los digítulos ungales como carácter 
discriminante debe considerarse con mucha reserva, ya que se observan cortos en todos 
los ejemplares. Es probable que su longitud  tan diminuta pueda deberse a que se rompen 
en los ejemplares de colección y que normalmente los presente largos, como ocurre en R. 
variabilis, una especie muy similar morfológicamente, que los presenta muy delgados y 
probablemente rotos en la mayoría de ejemplares.  
 
2.4.5.14 Rhizoecus atlanticus (Hambleton, 1946) 
 
Ripersiella atlantica Hambleton, 1946: 62. Holotipo ♀, Brasil, São Paulo, Guarujá. 22-viii-
1935.  En raíces de Axonopus sp. (Poaceae). Col. B.L. Ribeiro y E.J. Hambleton. Cód. 80 
(4787). Depositado en USNM [Examinado]. 
 
Rhizoecus atlanticus (Hambleton).Hambleton (1946): 14. Cambio de combinación 
 
Redescripción: n=5.  
 
Cuerpo (Figura 56-2) oval a oblongo, L 1,2-2,3 mm, Am 0,6-1,25 mm  
 
Antena de longitud intermedia (Figura 6-2), L 166-202, Am  27-32, índice L/A=5.9-7.0, de 
seis segmentos.  SiL 36, SiAm 55; SiiL 27, SiiAm 28; SiiiL 28-32, SiiiAm 27-36; SivL 16, 
SivAm 31; SvL 17, SvAm 30; SviL 56-61, SviAm 27-32. Siii con 8 setas flageladas, índice 
L/Am=0.8-1.2. Svi con 11-14 setas flageladas, índice L/Am=1,8-2,3. Solenidio proximal 
filiforme, casi recto, L 14-16, más delgado que los otros, ápice no alcanza base de solenidio 
medio; solenidios distales falciformes, adelgazados apicalmente, Ø=2,0-2,5 µm; fámulo L 
16-20.  Índice PPL/AL =1,3-1,4. 
 
Ojos pequeños, Ø=11-15 µm, domiformes (protrusión 6 µm). Placa cefálica esclerosada 
(Figura 57-2 A), con cuatro setas flageladas (L17) y dos vacuolas discales asociadas 
(Figura 57-2 Aa). Escudo clipeolabral subcircular, L 126-145, Am 120-135 (Figura 57-2 
Ba).  Labio robusto, largo (Figura 8-2), triangular, de lados subiguales, ápice agudo, L 101-
106, Am 96-98 (Figura 57-2 Bb). 
 
Patas largas (Figura 9-2); PPL 249-260, MsPL 245-257, MPL  297-303. PfL 103-109, PfAm 
43-52, MsfL 99-105, MsfAm 40-50, MfL 115-122, MfAm 41-52; PtiL 65-76, PtiAm 22-26, 
MstiL 68-72, MstiAm 23-25, MtiL 91-94, MtiAm 25-27; PtaL 55-58, PtaAm 18-19, MstaL 53-
58, MstaAm 18-22, MtaL 64-67, MtaAm 20; PuL 23-25, PuAm 6-7, MsuL 22-25, MsuAm 5-
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7, MuL 24-28, MuAm 6-7. Protibias con dos setas preapicales internas engrosadas como 
espuelas, meso y metatibias con setas preapicales internas solo ligeramente engrosadas, 
no tan robustas como las anteriores; metatibias con varias máculas irregulares en vista 
ventral. Tarsos con dos espuelas marginales ventrales adelgazadas (Figura 57-2 C). 
Digítulos ungales delgados, claviformes, ligeramente más largos que la uña.  
 
Círculo ventral, intersegmental en Aiii y Aiv, cónico, protruido, con base muy amplia y cima 
estrecha y truncada, papiliforme, Øb=27-38 µm,  Øa=8-11 µm  Lóbulos anales con poco 
desarrollo, sin esclerotización; superficie dorsal con dos setas flageladas largas (L75-81) 
(Figura 57-2) y dos cortas en cada lóbulo (L50-57), todas rectas; superficie ventral con una 
seta flagelada en cada lóbulo (L85-99). Ano: epiprocto con algunas celdas ovales grandes 
y espacios libres sin celdas; anillo anal subpentagonal, amplio, plano, Ø=78-86 µm; filas 
externa e interna de celdas muy expuestas en vista dorsal (Figura 57-2 C); fila externa 26-
30 celdas, pequeñas, ovales, separadas unas de otras, posteriores más grandes, provistas 
con diminutas espículas; fila interna 20-24 celdas, más grandes que las externas, múltiples 
formas, mayoría trapezoidales, subtriangulares, distribuidas en dos filas en región lateral 
anterior y posterior; setas anales casi rectas, de ápice flagelado (L 55-70), iguales a las 
dorsales del lóbulo anal y más cortas que las ventrales del lóbulo anal y que el diámetro 
del anillo (Figura 57-2 E). Ostiolos anteriores y posteriores conspicuos (Am 48-49), 
posteriores sin esclerotización de bordes internos, con 1-3 setas flageladas  y 3-4 poros en 
cada labio. Cámara genital tubular, sinuosa, larga (L 114-139), Am anterior 18-23 µm, Am 
posterior 20-23 µm; brazos de glándulas accesorias  laterales en región posterior (Figura 
57-2 F).  
 
Ductos tritubulares 82-91, sin setas acompañantes, un tamaño, pequeños (L 9, Ø= 4,5 
µm); anillo circular, protruido de la superficie cuticular general, túbulos ligeramente 
divergentes; distribución: 58 en dorso, en líneas mesial y submarginal desde cabeza hasta 
abdomen, en abdomen a veces presentes en línea transversal en segmentos posteriores 
a Aiii, ausentes de Aviii; 33 en vientre, mesial en cabeza, submarginales en protórax, 
laterales en mesotórax y submarginales y laterales en metatórax, submesiales, laterales y 
submarginales en abdomen a partir del Aiii, presentes en Aviii; cada túbulo delgado, largo 
(L 9, Ø=0,7 µm), adelgazado apicalmente, ligeramente divergente. Ductos tubulares en 
dorso y vientre, reborde interno esclerosado, apertura ligeramente pentagonal,  L6,5, Ø=3 
µm, protruidos del nivel de la superficie cuticular general (Figura 57-2 G), ligeramente más 
pequeños que un poro trilocular; distribución: en dorso  ausentes de cabeza, pocos (1-2) 
mesiales y marginales en meso, metatórax y mayoría de segmentos abdominales, 
pequeños grupos laterales en abdomen (2-3) y hasta 6 en Av; en vientre escasos, laterales 
en tórax y algunos segmentos abdominales. Punturaciones esclerosadas: evidentes, 
presentes en todo el cuerpo, más conspicuas en dorso, generalmente L 2 y Ø=1-2 µm, 
irregulares en vista dorsal, desde ovales hasta subtriangulares y algunas amorfas (Figura 
57-2). Poros multiloculares ausentes. Poros triloculares de dos tipos, i) los más 
frecuentes: triangulares con bordes redondeados, base muy esclerosada, lóculos 
proyectados levemente, Ø=3 µm, solo ligeramente más grandes que un ducto tubular y ii) 
diminutos, Ø=1 µm, estructura difícil de diferenciar, planos, con tres lóculos, dorsales 
laterados en mesotórax. Setas flageladas; en dorso, abundantes, mayoría largas (L13-25), 
mayor longitud en cefálicas (L25-36); dos pares submarginales (L47) y submesiales en Avii 
(L35); en vientre abundantes, largas (L10-20), mayor longitud en dos líneas mesiales en 
cabeza (L25-29). 
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Figura 56-2: Rhizoecus atlanticus  (Hambleton, 1946), hembra, ajustado de Williams y 
Granara de Willink (1992). 
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Figura 57-2: Rhizoecus atlanticus. A. placa cefálica, a. vacuolas. B. aparato bucal, a. 
clipeolabro, b. labio. C. pata anterior, setas preapicales internas engrosadas como 
espuelas. D. anillo anal. E. setas caudales. F. cámara genital. G. a. ducto tubular, vista 
lateral, b. punturaciones esclerosadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material adicional examinado: Paratipos. Mismos datos de Holotipo. 4 ♀.  
 
Distribución: Neotrópico: Brasil (Hambleton 1946, Williams y Granara de Willink 
1992, Ben-Dov et al. 1994). 
 
Hospedantes: Poaceae: Axonopus sp. (Hambleton 1946, Williams y Granara de Willink 
1992, Ben-Dov et al. 1994). 
 
Discusión: Esta especie se encuentra en el grupo de aquellas que presentan dos setas 
preapicales internas de la protibia engrosadas como espuelas. Se diferencia de las otras 
especies de este grupo porque posee un gran número de ductos tribulares (más de 80). 
Así también, el diámetro basal del círculo es casi cuatro veces el diámetro apical, a 
diferencia del resto de especies en donde el diámetro basal es sólo ligeramente más amplio 
que el apical. Finalmente, las setas del anillo anal son más cortas que el diámetro 
transversal.  
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2.4.5.15 Rhizoecus cacticans (Hambleton, 1946) 
 
Ripersiella cacticans Hambleton1946: 64. Holotipo ♀. Ecuador, Cayambe. En Holcus 
lanatus (Poaceae). 11-x-1944. Col. E.J. Hambleton. Depositado en USNM [Examinado]. 
 
Rhizoecus cacticans (Hambleton), Ferris, 1953: 432; cambio de combinación. 
 
Rhizoecus epiphylli Ferris, 1953: 442. Holotipo ♀, California. En Epiphyllum sp. 
(Cactaceae), (DFAS), sinonimizado por McKenzie, 1960: 745. 
 
Rhizoecus leucosomus, González y Charlín, 1968: 112 (identificación incorrecta). 
 
Redescripción: n=45. 
 
Cuerpo (Figura 58-2) oval-alargado, L 1,1-1,9 mm, Am 0,4-0,9 mm  
 
Antena de longitud intermedia (Figura 6-2), L 151-218, Am  24-33, índice L/A muy variable= 
4,8-8,8, seis segmentos.  SiL 29-48, SiAm 54, SiiL 24-30, SiiAm 31-34; SiiiL 36-45, SiiiAm 
24-37; SivL 12-19, SivAm 30-32; SvL 19-24, SvAm 31-36; SviL 48-62, SviAm 24-33. Siii 
con 10-12 setas flageladas, índice L/Am=1.1-1.6. Svi con 14-17 setas flageladas, índice 
L/Am=1,7-2,2.  Solenidio proximal filiforme, algunas veces claviforme, más delgado que los 
otros, L 15-19, ápice no alcanza base de solenidio medio; solenidios distales falciformes, 
delgados, lados paralelos, Ø=2 µm; fámulo L 19-23.  Índice PPL/AL =1,2-1,7.   
 
Ojos grandes, Ø=11-13 µm, domiformes, protruídos (protrusión 5-7 µm) (Figura 59-2).  
Placa cefálica muy evidente, triangular, L 36; Am 32-34, seis setas flageladas (L 18), 
ligeramente fuera de la estructura; dos vacuolas muy evidentes, discales (Figura 59-2). 
Escudo clipeolabral oval, L 96-20110, Am 83-88. Labio de longitud intermedia a larga 
(Figura 8-2), segmento apical más largo que medio, L 65-83, Am 67-71.  
 
Patas largas (Figura 9-2);  PPL 242-288, MsPL 236-278, MPL 287-340. PfL 99-20118, 
PfAm 47-56, MsfL 96-20114, MsfAm 46-50, MfL 110-20130, MfAm 54-55; PtiL 69-81, PtiAm 
19-25, MstiL 65-76, MstiAm 25, MtiL 91-20111, MtiAm 24-26; PtaL 55-68, PtaAm 17-18, 
MstaL 52-65, MstaAm 19-20, MtaL 58-73, MtaAm 18-20; PuL 15-23, PuAm 4-6, MsuL 17-
23, MsuAm 5-9, MuL 16-27, MuAm 5-6.  Protibias con dos setas preapicales internas 
engrosadas como espuelas (Figura 59-2), meso y metatibias con tres setas preapicales 
engrosadas como espuelas, algunas veces cuatro; metatibia con una a tres máculas (sólo 
en algunos ejemplares). Tarsos con dos (Figura 59-2) o tres espuelas marginales 
ventrales. Digítulos ungales largos, sobrepasan ligeramente el ápice de la uña, delgados, 
ligeramente claviformes.  
 
Círculo uno, ventral en Aiii, cónico, con cima truncada y papiliforme, Øb=17-27 µm,  Øa= 
9-2011 (Figura 59-2).  Lóbulos anales sin desarrollo, sin esclerotización; superficie dorsal 
con una seta larga (L 52-64) y 2-4 cortas en cada lóbulo, todas rectas, ápice ligeramente 
flagelado, uno a dos poros triloculares; superficie ventral con una seta flagelada en cada 
lóbulo (L 79-93). Ano: epiprocto con celdas grandes, subcuadradas, algunas ovales; anillo 
anal oval, subpentagonal con  bordes redondeados, amplio, Ø =60-81 µm, con filas de 
celdas externa e interna muy expuestas en vista dorsal; fila externa con 25-39  celdas, 
grandes, anteriores ovales a subcuadradas, laterales subcuadradas a trapezoidales y 
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posteriores triangulares, trapezoidales, con ángulos definidos, todas  contiguas, provistas 
de espículas, a veces diminutas, especialmente laterales y posteriores; fila interna con 14-
22 celdas, mayor tamaño que las externas, subcuadradas, triangulares y trapezoidales, 
contiguas, imbricadas; setas anales rectas, con ápice flagelado, L 72-97, Ø=4 µm, más 
largas que las dorsales del lóbulo anal y que el diámetro del anillo y subiguales a las 
ventrales del lóbulo anal. Ostiolos anteriores evidentes, posteriores más conspicuos, de 
labios prominentes, con rebordes internos muy esclerosados, Am 47-64, con 6-10 setas de 
ápice flagelado (L 18-26) y siete poros en labio anterior y 2-3 en posterior, sin setas (Figura 
59-2). Cámara genital conspicua, corta, ensanchada, tubular, con región proximal 
redondeada, región posterior con ligero ensanchamiento, L 56-65, Am anterior 19-29, Am 
posterior 42-66; brazos de glándulas accesorias laterales (Figura 59-2). 
 
Ductos tritubulares 41-49, sin setas acompañantes, un tamaño, pequeños (L10, Ø=6µm); 
perímetro cuticular triangular, bordes redondeados, protruido de la superficie cuticular 
general; distribución: 33 a 36 en dorso, 2-4 mesiales, laterales y submarginales en la 
mayoría de segmentos corporales; 10-15 en vientre, uno mesial cefálico; ausentes de pro- 
y metatórax, 2-3 submarginales y laterales en mesotórax, ausentes de Ai y Aii, marginales 
en Aiii hasta Avi y submarginales en Avii y Aviii; cada túbulo delgado, lados paralelos (L 9, 
Ø=2 µm). Ductos tubulares en dorso y vientre, reborde interno esclerosado, apertura 
ligeramente pentagonal, un tamaño (L 4-5, Ø=1,5-2 µm), no protruidos de la superficie 
cuticular general (Figura 59-2), diámetro casi la mitad que el de un poro trilocular; 
distribución: en cabeza ausentes, en protórax escasos, mesiales; en meso-, metatórax y 
abdomen anterior escasos, laterales; en abdomen posterior alrededor de cuatro mesiales 
y laterales en cada segmento; en vientre: ausentes de cabeza y protórax, un par lateral en 
metatórax, uno mesial en Ai, ausentes en Aii y Aiii, tres sublaterales y mesiales en Aiv, tres 
a cuatro submarginales y submesiales en Av, dos a tres mesiales y laterales en Avi y 
sublaterales y mesiales en Avii y Aviii. Poros multiloculares ausentes.  Poros triloculares 
triangulares de ápices redondeados, borde no esclerosado, casi planos, lóculos no 
proyectados conspicuamente de la cutícula, Ø=3 µm, dos veces un ducto tubular (Figura 
59-2); distribución: en dorso generalizados en cabeza; escasos  y en grupos mesiales, 
laterales y marginales en tórax, con amplias áreas desnudas; abundantes, con distribución 
uniforme en abdomen posterior; en vientre: grupo mesial cefálico, torácico y abdominal. 
Setas dorsales flageladas, L 10-40, mayor longitud cefálicas mesiales, escasas (25-29 
µm), en abdomen posterior y marginales en la mayoría de segmentos corporales; en Avii 
submarginales y submesiales de 39 µm, otras de 14 a 22 µm, formando grupos mesiales y 
submarginales.  Setas ventrales: más rectas y largas que dorsales (L15-54, la mayoría de 
15-24 µm), mayor longitud cefálicas mesiales, submesiales y en placa cefálica (L 22-38), 
mesiales y en grupos laterales en otros tagmas corporales, Avii con un par marginal 
evidente 48-54 µm, submesiales, mesiales y submarginales más cortas (L 27-32), las más 
cortas 10- 23 µm, distribuidas en todo el segmento.  
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Figura 58-2: Rhizoecus cacticans (Hambleton, 1946), hembra, ajustado de Williams y 
Granara de Willink (1992). 
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Figura 59-2: Rhizoecus cacticans. A. ojo. B. placa cefálica, a. vacuolas. C. pata anterior, 
a. espuelas tibiales preapicales, b. espuelas tarsales ventrales. D. ostiolo posterior, a. labio 
anterior con setas largas, b. labio posterior glabro. E. círculo. F. anillo anal. G. órgano 
genital. H. a. ducto tubular, vista superior y lateral, b. poro trilocular. 
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Material adicional examinado: Paratipos. Argentina, en Lobivia sp. (Cactaceae),  Col.  
L. Wood., 23-xi-1936, 1♀., cod. No. 377308 EQ-A38342. USNM  Argentina, en Echinopsis 
sp. (Cactaceae), Col. L. Wood., 23-xi-1936.  1♀., cod. No. 37902 (EQ-A38342) USNM 
Ecuador, Cayambe. En Holcus lanatus (Poaceae)-raíces de tres especies. Col. E.J. 
Hambleton, 11-x-1944.  Det. E.J. Hambleton, 4♀., cod. No. 64 (45-20137). USNM 
Alemania, en Mammillaria sp. (Cactaceae), Col. Prince, 28-xi-1938.  Det. E.J. Hambleton. 
2♀. cod. No. 39-211 (EQ-A50956), USNM Ecuador, Alansi,  en Bromus catharticus 
(Poaceae)-Cebado de perro.  Col.  E.J. Hambleton.  28-xi-1938. Det. E.J. Hambleton, 3♀, 
cod. No. 58 (45-20127), USNM Ecuador, Salcedo, en Cyperus sp.  Poaceae.  Col. E.J. 
Hambleton. Det. E.J. Hambleton, 3♀, cod. No. 57 (45-20126), USNM  Otro material: 
Australia, en Echinocereus sp. (Cactaceae). Col. B. Abijay, 11-vii-2013. 1♀, cod. No. 
211563, USNM Chile, en embudo de Berlesse. Col. Balogh, 1965-1966, 1♀, cod. No. 149, 
PPIHH. Chile, 1 km al norte carretera entre Villarrica hacia Los Laureles.  Col. L.MSmith. 
29-iv-1961, 1♀, UCD.  Chile, La Calera, Cuesta de Pacalon. En hojas en descomposición 
y 1/4'' suelo. Col. L.MSmith, 18-iv-1961.  Det. McKenzie. 1♀. UCD.  Chile, La Cruz, Finca 
de la Señora Lousa Zamora de la Fuente. Bajo Opuntia sp. (Cactaceae). Col. L.MSmith, 
15-iv-1961.  Det. McKenzie. 1♀, UCD. Chile, Olmue, cerca de Limache, en suelo y humus. 
Col. L.MSmith, 21-vi-1961. 1♀. UCD. Chile, Viña del Mar, Jardín Botánico Nacional, en 
suelo y humus. Col. L.MSmith, 4-vii-1961, 1♀, UCD. Colombia, Boyacá, Mariquita, Casco 
urbano, Vivero Doña Oli.  1668 m alt.  N 4° 54' 41" W -73° 34' 59".  8-iii-2013.  Col. A. 
Ramos. En raíz de Tradescantia gracilis (Commelinaceae). Det.  Alejandro Caballero; 
Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Boyacá, Sutamarchán, Casco 
urbano, Vivero Mi Ranchito.  2104 m alt.  N 5° 2' 3" W -73° 37' 14".  7-iii-2013.  Col. A. 
Ramos. En suelo. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  
Colombia, Boyacá, Sutamarchán, Vda. El Ermitaño, Finca Pozo Hondo.  2750 m alt.  N 5° 
37' 13" W -73° 37' 52".  6-iii-2012.  Col. A. Caballero; A. Ramos. En suelo. Det.  Alejandro 
Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Boyacá, Tinjacá, Vda. 
Funza, Vivero La Granja.  2125 m alt.  N 0° 27' 40" W -73° 37' 12".  7-iii-2013.  Col. A. 
Caballero. En suelo. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  
Colombia, Boyacá, Tinjacá, Vda. Funza, Vivero La Granja.  2125 m alt. W -73° 37' 12".  7-
iii-2013.  Col. A. Ramos. En raíces de Oreopanax fluribundus (Araliaceae)-mano de oso. 
Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Caldas, 
Manizales.  2111 m alt.  N 4° 58' 41" W -75° 29' 37".  26-x-2012.  Col. A. Caballero. En 
suelo. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, 
Caldas, Villamaría, Vda. El Destierro.  1600 m alt.  N 5° 2' 6" W -75° 33' 15".  25-x-2012.  
Col. A. Caballero. En suelo. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB 
No. 483.  Colombia, Caldas, Villamaría, Vda. El Destierro. 1611 m alt.  N 4° 58' 44,26" W 
-75° 32' 26,16".  25-x-2012.  Col. A. Ramos. En raíces de Eleucine indica (Poaceae)-pata 
de gallina. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  
Colombia, Caldas, Villamaría, Vda. El Destierro.  1611 m alt.  N 4° 34' 33,60" W -75° 32' 
26,16".  25-x-2012.  Col. A. Ramos. En raíces de Conyza sp. (Asteraceae). Det.  Alejandro 
Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Caldas, Villamaría, 
Vda. La Floresta. 1827 m alt.  N 5° 3' 17,21" W -75° 31' 24,60". 25-x-2012. Col. A. Caballero; 
A. Ramos. En raíces de Crocosmia sp. (Iridaceae). Det.  Alejandro Caballero; Andrea 
Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Cundinamarca, Bogotá D.C., Barrio 
Rincón de Granada, Dg 77 b 116.  2547 m alt.  N 4° 59' 5,71" W -74° 7' 35,33".  27-x-2012.  
Col. A. Ramos. En raíces de Sonchus oleraceous (Asteraceae)-falso diente de león. Det.  
Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483. Colombia, 
Cundinamarca, Bogotá D.C.  2550 m alt.  N 5° 1' 55,96" W -74° 4' 45,26".  19-x-2012.  Col. 
A. Caballero; A. Ramos. En raíces de Crhysanthemum sp. (Asteraceae)-crisantemo. Det.  
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Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.   Colombia, 
Cundinamarca, Bogotá D.C. Barrio Villas de Granada.  2547 m alt.  N 1° 0' 38,52" W -74° 
7' 21,72".  1-xi-2012.  Col. O. Plaza. En suelo. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 
1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Cundinamarca, Bogotá D.C.  2551 m alt.  N 4° 31' 
22,80" W -74° 5' 33,00".  4-xi-2012.  Col. A. Ramos. En raíces de Iridaceae. Det.  Alejandro 
Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Cundinamarca, Bogotá 
D.C. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Agrarias.  2561 m alt.  N 5° 
3' 18,97" W -74° 5' 13,24".  20-x-2012.  Col. A. Caballero; A. Ramos. En raíces de Rumex 
crispus (Polygonaceae)-lengua de vaca. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  
Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Cundinamarca, Choachí, Vda. El Curí, Cascada La 
Chorrera.  2400 m alt.  N 4° 19' 38,53" W -73° 57' 12,06".  8-x-2012.  Col. A. Caballero. En 
rizoides de Bryophyta-musgo. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . 
UNAB No. 483. Colombia, Cundinamarca, Chocontá, en Fragaria sp.  (Rosaceae).  Col. L. 
Nuñez, 17-iii-1976. 3♀, cod. No. 558, USNM    Colombia, Cundinamarca, Granada, Vda. 
Santa Fé.  2333 m alt.  N 4° 39' 27,72" W -74° 21' 21,60".  6-xi-2012.  Col. A Caballero; A. 
Ramos. En suelo. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  
Colombia, Cundinamarca, Granada, Vda. Santa Fé.  2333 m alt.  N 4° 31' 22,80" W -74° 
21' 21,60".  6-xi-2012.  Col. A. Caballero; A. Ramos. En raíces de Rumex acetosella 
(Polygonaceae)-acederilla. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. UNAB 
No. 483.  Colombia, Cundinamarca, Granada, Vda. Santa Fé.  2333 m alt.  N 5° 7' 0,77" 
W -74° 21' 21,60".  6-xi-2012.  Col. A. Caballero. En suelo. Det.  Alejandro Caballero; 
Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Cundinamarca, Guatavita.  2947 
m alt.  N 4° 19' 38,53" W -73° 45' 52,20".  2013.  Col. A. Caballero. En raíces de Pennisetum 
clandestinum (Poaceae)-kikuyo.  Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . 
UNAB No. 483.  Colombia, Cundinamarca, Mosquera.  2643 m alt.  N 4° 21' 11,52" W -74° 
19' 18,12".  8-xi-2012.  Col. R. Simbaqueba. En raíces de Pennisetum clandestinum 
(Poaceae)-kikuyo. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  
Colombia, Cundinamarca, Pacho, Vda. Las Pilas.  2334 m alt.  N 5° 4' 58,80" W -74° 7' 
36,19".  4-xii-2012.  Col. A. Caballero; A. Ramos. En raíces de hospedante desconocido. 
Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, 
Cundinamarca, Sesquilé.  2613 m alt.  N 4° 38' 51,00" W -73° 48' 16,92".  20-v-2012.  Col. 
A. Caballero. En raíces de Hypochoeris sp. (Asteraceae)-achicoria. Det.  Alejandro 
Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Cundinamarca, 
Sesquilé.  2613 m alt.  N 4° 38' 7,28" W -73° 48' 16,92".  20-v-2012.  Col. A. Caballero. En 
raíces de Trifolium repens (Fabaceae)-trébol blanco. Det.  Alejandro Caballero; Andrea 
Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Cundinamarca, Sesquilé, Represa 
Tominé.  2639 m alt.  N 5° 3' 18,97" W -73° 48' 30,46".  19-v-2012.  Col. A. Caballero. En 
raices de Trifolium repens (Fabaceae)-trébol blanco. Det.  Alejandro Caballero; Andrea 
Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Cundinamarca, Sopó, Cabaña Alpina.  
2565 m alt.  N 5° 37' 9,01" W -73° 56' 32,28".  2-xii-2012.  Col. A. Ramos. En raíces de 
Pennisetum clandestinum (Poaceae)-kikuyo. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 
1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Cundinamarca, Tequendama, Vda. Arracachal, 
2310 m alt.  N 4° 43' 16,21" W -74° 18' 16,56".  26-vii-2012.  Col. A. Caballero. En raices 
de Pennisetum clandestinum (Poaceae)-kikuyo. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 
1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Cundinamarca, Tibacuy, Vda. La Vuelta, Finca La 
Esperanza.  1646 m alt.  N 4° 21' 11,52" W -74° 27' 0,00".  28-x-2012.  Col. A. Ramos. En 
raices de Sida sp. (Malvaceae)-escoba de bruja. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 
1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Cundinamarca, Tibacuy, Vda. La Vuelta, Finca La 
Esperanza.  1646 m alt.  N 1° 15' 17,86" W -74° 27' 0,72".  29-x-2012.  Col. A. Ramos. En 
raices de Richardia scabra (Rubiaceae). Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  
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Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Cundinamarca, Tibacuy, Vda. La Vuelta, Finca La 
Esperanza.  1646 m alt.  N 4° 35' 18,60" W -72° 27'.  8-x-2012.  Col. A. Ramos. En suelo. 
Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, 
Cundinamarca, Tibacuy, Vda. San Francisco, Bosque El Nacimiento.  1521 m alt.  N 4° 40' 
59,59" W -74° 29' 15,72".  30-x-2012.  Col. A. Ramos. En raices de Poaceae. Det.  Alejandro 
Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Cundinamarca, 
Tibacuy, Vda. San Francisco, Bosque El Nacimiento.  1521 m alt.  N 5° 40' 13,26" W -74° 
29' 15,72".  30-x-2012.  Col. A. Ramos. En raíces de Lantana camara (Verbenaceae). Det.  
Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, 
Cundinamarca, Zipaquirá, Vda. Alto del Aguila.  2983 m alt.  N 5° 37' 8,94" W -74° 2' 0,89".  
3-xii-2012.  Col. A. Caballero y A. Ramos. En raíz de Dactylis glomerata (Poacea)-azul 
orchoro. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483. Colombia, 
Nariño, Buesaco, Casco urbano.  1944 m alt.  N 1° 11' 56,29" W -77° 15' 25,70".  25-xii-
2012.  Col. A. Ramos. En raices de Conyza sp. (Asteraceae). Det.  Alejandro Caballero; 
Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Buesaco, Vda. Veracruz.  
1814 m alt.  N 1° 12' 27,94" W -77° 10' 7,28".  25-xii-2012.  Col. A. Ramos. En raíces de 
Galinsoga parviflora (Asteracea)-pan con queso. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 
1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, La Florida, Casco urbano.  2174 m alt.  N 
1° 12' 27,94" W -77° 24' 35,42".  8-i-2013.  Col. A. Ramos. En suelo. Det.  Alejandro 
Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Nariño, Cgto. 
El Chorrillo.  2472 m alt.  N 1° 7' 23,92" W -77° 20' 50,60".  8-i-2013.  Col. A. Ramos. En 
raíces de Sonchus sp. (Asteraceae). Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. 
. UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Nariño, Cgto. El Chorrillo. 2472 m alt.  N 1° 6' 16,20" 
W -77° 20' 50,60".  8-i-2013.  Col. A. Ramos. En raices de Oxalis sp. (Oxalidaceae). Det.  
Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, 
Nariño, Cgto. El Chorrillo.  2497 m alt.  N 1° 6' 8,17" W -77° 44' 36,20".  8-i-2013.  Col. A. 
Ramos. En raíces de Pennisetum clandestinum (Poaceae)-kikuyo. Det.  Alejandro 
Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483. Colombia, Nariño, Pasto, Barrio 
Ciudad Real.  2551 m alt.  N 1° 15' 17,86" W -77° 16' 22,76".  13-xii-2012.  Col. A. Ramos. 
En raices de Bromus sp. (Poaceae)-cebadilla. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 
1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Pasto, Barrio Ciudad Real.  2551 m alt.  N 
1° 16' 37,56" W -77° 16' 22,76".  13-xii-2012.  Col. A. Ramos. En raices de Holcus lanatus 
(Poaceae)-holco lanudo. Det. Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. UNAB No. 
483.  Colombia, Nariño, Pasto, Barrio Ciudad Real.  2551 m alt.  N 1° 16' 37,56" W -77° 
16' 22,76".  13-xii-2012.  Col. A. Ramos. En raíces de Conyza sp. (Asteraceae). Det.  
Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, 
Pasto, Barrio Ciudad Real.  2551 m alt.  N 1° 9' 2,16" W -77° 16' 19,16".  13-xii-2012.  Col. 
A. Ramos. En raíces de Taxaracum officinale (Asteraceae)-diente de león. Det.  Alejandro 
Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Pasto, Barrio 
Ciudad Real.  2551 m alt.  N 1° 14' 18,38" W -77° 16' 22,76".  13-xii-2012.  Col. A. Ramos. 
En raices de Oxalis corniculata (Oxalidaceae). Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 
1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Pasto, Barrio Ciudad Real.  2551 m alt.  N 
1° 6' 44,75" W -77° 16' 22,76".  13-xii-2012.  Col. A. Ramos. En raíces de Poaceae. Det.  
Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, 
Pasto, Barrio Torobajo.  2426 m alt.  N 1° 6' 17,10" W -77° 18' 27,76".  8-i-2013.  Col. A. 
Ramos. En raices de Equisetum sp. (Equisetaseae). Det.  Alejandro Caballero; Andrea 
Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Pasto, Colegio INEM  2596 m alt.  
N 1° 13' 4,62" W -77° 17' 21,55".  12-xii-2012.  Col. A. Ramos. En raíces de Lolium sp. 
(Poaceae). Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. UNAB No. 483.  
Colombia, Nariño, Pasto, Colegio INEM  2596 m alt.  N 1° 16' 39,04" W -77° 17' 21,55".  
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12-xii-2012.  Col. A. Ramos. En raices de Pennisetum clandestinum (Poaceae)-kikuyo. Det.  
Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, 
Pasto, Colegio INEM  2596 m alt.  N 1° 8' 36,96" W -77° 17' 21,55".  12-xii-2012.  Col. A. 
Ramos. En raíces de Trifolium pratense (Fabaceae)-trébol morado. Det.  Alejandro 
Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Pasto, Relleno 
sanitario.  2810 m alt.  N 1° 24' 8,28" W -77° 15' 15,19".  25-xii-2012.  Col. A. Ramos. En 
raices de Sonchus oleraceous (Asteraceae)-falso diente de león. Det.  Alejandro Caballero; 
Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Pasto, Cgto. Catambuco.  
2927 m alt.  N 1° 16' 37,56" W -77° 18' 28,26".  26-xii-2012.  Col. F. Ramos. En raices de 
Sonchus sp. (Asteraceae). Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB 
No. 483.  Colombia, Nariño, Pasto, Cgto. Catambuco,  2927 m alt.  N 1° 6' 44,75" W -77° 
18' 28,26".  25-xii-2012.  Col. A. Ramos. En raices de Pennisetum clandestinum (Poaceae)-
kikuyo. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, 
Nariño, Pasto, Cgto. Catambuco, Rio bobo- Coba Negra.  3092 m alt.  N 1° 13' 4,62" W -
77° 19' 44,54".  26-xii-2012.  Col. A. Ramos. En raices de Poaceae. Det.  Alejandro 
Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Pasto, Cgto. 
Jenoy.  2547 m alt.  N 1° 6' 8,17" W -77° 19' 32,27".  13-xii-2012.  Col. A. Ramos. En raices 
de Rumex acetosella (Polygonaceae)-acederilla. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 
1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Pasto, Cgto. Jenoy.  2597 m alt.  N 1° 8' 
36,96" W -77° 19' 32,27".  8-i-2013.  Col. A. Ramos. En raices de Sonchus sp. (Asteraceae). 
Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, 
Pasto, Cgto. Obonuco, Corpoica.  2690 m alt.  N 4° 43' 17,11" W -77° 18' 16,31".  17-xii-
2012.  Col. A. Ramos. En raices de Cynodon dactylon (Poacea)-grama. Det.  Alejandro 
Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Pasto, 
Obonuco, C.I. Corpoica.  2780 m alt.  N 1° 10' 40,58" W -77° 18' 17,21".  13-xii-2012.  Col. 
A. Ramos. En raices de Pennisetum clandestinum (Poaceae)-kikuyo. Det.  Alejandro 
Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Pasto, Rio 
bobo- Coba Negra.  3092 m alt.  N 1° 13' 4,62" W -77° 19' 44,54".  16-xii-2012.  Col. F. 
Ramos. En raíces de Rumex acetosella (Polygonaceae)-acederilla. Det.  Alejandro 
Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Tangua.  3121 
m alt.  N 1° 11' 27,17" W -77° 20' 59,14".  5-i-2013.  Col. A. Ramos. En raices de Pennisetum 
clandestinum (Poaceae)-kikuyo. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . 
UNAB No. 483.   Colombia, Nariño, Tangua, Vda. Buena Esperanza.  2776 m alt.  N 1° 6' 
8,17" W -77° 23' 24,97".  29-xii-2012.  Col. A. Ramos. En raices de Polygonum sp. 
(Polygonaceae) y Pennisetum clandestinum (Poaceae)-kikuyo. Det.  Alejandro Caballero; 
Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Tangua, Vda. Cebedal.  
2663 m alt. N 1°9'2,16" W -77°22' 32,48".  5-i-2013.  Col. A. Ramos. En raíces de 
Polygonum nepalense (Polygonaceae). Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  
Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Yacuanquer.  2214 m alt.  N 1° 12' 27,94" W -
77° 26' 44,77".  2-i-2013.  Col. A. Ramos. En raíces de Poaceae. Det.  Alejandro Caballero; 
Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Yacuanquer, Vda. Mejía.  
2792 m alt.  N 1° 8' 46,07" W -77° 23' 14,64".  5-i-2013.  Col. A. Ramos. En raices de Holcus 
sp. (Poaceae). Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  
Colombia, Nariño, Yacuanquer, Vda. Mohechisa.  2637 m alt.  N 1° 13' 4,62" W -77° 25' 
6,13".  5-i-2013.  Col. A. Ramos. En raices de Sonchus sp. (Asteraceae).  Det.  Alejandro 
Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Yacuanquer, 
Vda. Mohechisa.  2637 m alt.  N 1° 6' 8,17" W -77° 25' 6,13".  5-i-2013.  Col. A. Ramos. En 
raíces de Conyza sp. (Asteraceae). Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. 
. UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Yacuanquer, Vda. Tacuaya.  2148 m alt.  N 1° 21' 
35,03" W -77° 27' 10,98".  16-xii-2012.  Col. A. Ramos. En raíces de Coffea arabica 
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(Rubiaceae)-café. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  
Colombia, Nariño, Yacuanquer, Vda. Tacuaya.  2148 m alt.  N 1° 13' 4,55" W -77° 27' 
10,98".  27-xii-2012.  Col. A. Ramos. En raíces de Labiatae. Det.  Alejandro Caballero; 
Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Yacuanquer, Vda. 
Tacuaya.  2148 m alt.  N 4° 21' 4,32" W -77° 27' 10,98".  16-xii-2012.  Col. A. Ramos. En 
raices de Cyperus sp. (Cyperaceae). Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. 
. UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Yacuanquer, Vda. Tacuaya, 2178 m alt.  N 1° 16' 
39,25" W -77° 27' 17,82".  24-xii-2012.  Col. A. Ramos. En raices de Ipomoea sp. 
(Convolvulaceae). Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  
Colombia, Nariño, Yacuanquer, Vda. Tacuaya.  2503 m alt.  N 1° 24' 8,28" W -77° 27' 
1,44".  30-xii-2012.  Col. A. Ramos. En raices de Poaceae. Det.  Alejandro Caballero; 
Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Colombia, Nariño, Yacuanquer, Vda. 
Tacuaya.  2503 m alt.  N 1° 17' 53,63" W -77° 27' 1,44".  30-xii-2012.  Col. A. Ramos. En 
raíces de Poaceae. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  
Colombia, Nariño, Yacuanquer, Vda. Tacuaya, Finca Libertad.  2148 m alt.  N 1° 13' 2,82" 
W -77° 27' 10,98".  16-xi-2012.  Col. S. Ramos. En raices de Sida acuta (Malvaceae)-
escoba de bruja. Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  
Colombia, Tolima, Herveo, Vda. Mesones.  2209 m alt.  N 4° 58' 44,26" W -75° 9' 57,60".  
26-x-2012.  Col. A. Ramos. En raices de Poaceae. Det.  Alejandro Caballero; Andrea 
Ramos. 1♀,  Catal. . UNAB No. 483.  Ecuador, Imbabura, UrcuquÍ, Chachimbiro, 
Termanles Santa Agua.  2494 m alt.  N 5° 53' 41,93" W -78° 14' 9,49".  9-i-2013.  Col. O. 
Plaza. En raíces de Sonchus sp. (Asteraceae). Det.  Alejandro Caballero; Andrea Ramos. 
1♀,  Catal. . UNAB No. 483. EE.UU., Boston, MA, en Cereus sp. (Cactaceae), 21-v-1979, 
1♀,  USNM EE.UU., California. Carlsbad, en Cephalocereus sp. (Cactaceae). Col. J. 
Teruya, 6-ii-1963, 1♀, cod. No. 2063Q. USNM EE.UU., Paramount, Col. En Puya sp. 
(Bromeliaceae) y Anacampseros sp. (Anacampserotaceae). Col. J. Wood, 24-i-1963.  Det. 
R.F. Wilkey. 1♀, cod. No. 63-2011, USNM EE.UU., Maryland. Bowie Prince George, en 
Ferocactus latispinus (Cactaceae), Col. G.L. Williams, 5-vi-1983, 2♀, USNM España, Islas 
Canarias, colectado en Boston (EE.UU), cód. 5956, en Cactaceae, Col. J. Crump, S.O., 8-
ii-1974, 1♀, USNM  Francia, colectado en Boston (EE.UU), en Cactaceae, Col. R. Stevens; 
C. King. 7-x-1965,  2♀, cod. No. 65-22546, USNM Holanda. En Kalanchoe sp. 
(Crassulaceae), 23-iii-1960, 1♀, cod. No. 60-201129, USNM Hungría, Budapest. Col. L. 
Darvas, 19-ii-1982.  Det. Kozár, 1♀, cod. No. 1724, PPIHH. Noruega, Ak, Dal Eidsvoll. En 
Hedera sp. (Hederaceae).  Col. K. Olsen, 18-viii-1971. Det. Kozár; Konczné Benedicty, 1♀, 
cod. No. 4682, PPIHH. República Checa, Moravia, en Cereus peruvianus (Cactaceae). 
Col. J. Zahradnik. 23-v-1956. 2♀., cod. No. 57-0308, USNM Suiza, en Cactaceae, Col. J. 
HidaIgo. Jr., A. L.  Brown.  10 al 19-ii-1959. 6♀, cod. No. 147439, USNM Suiza, colectado 
en Los Ángeles (EE.UU), en Cactaceae.  21-v-1979.  Det. E.J. Hambleton. 1♀, cod. No. 
22564, USNM  
 
Distribución: Australiana: Australia. Neártica: Estados Unidos. Neotropical: Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú. Paleártica: Islas Canarias, 
República Checa, Dinamarca, España (Medina 1978), Francia, Alemania, Grecia, Hungría, 
Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Rusia, Sicilia, Reino Unido (Ben-Dov et al. 2014).  
 
Hospedantes: Agavaceae: Agave sp. Aizoaceae: Aloinopsis schooneesii, 
Mesembryanthemum sp. Asclepiadaceae: Huernia leachii, Stapelia grandiflora L. 
Araliaceae: Oreopanax fluribundus-mano de oso. Asteraceae: Conyza sp. 
Crhysanthemum sp. –crisantemo, Galinsoga parviflora-pan con queso, Hypochoeris sp. –
achicoria, Kleinia sp., Senecio sp., Senecio mikanioides, Sonchus oleraceous-Falso diente 
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de león, Sonchus sp., Taxaracum officinale-diente de león. Bryophyta-musgo. 
Bromeliaceae: Vriesea splendens. Cactaceae: Binghamiahumboldtii, Echinocactus sp., 
Epiphyllum sp. Hamatocactussetispinus, Lobiviashaferi, Mammilaria multiceps, 
Mammillaria sp. Notocactus sp. Opuntia sp. Phyllocactus sp., Trichocereus sp.,  
Zygocactus sp. Crassulaceae: Aconiumarborea, Dudleyafarinosa, Echeveria sp., 
Kalanchoetomentosa, Semper vivumtectorum Commelinaceae: Tradescantia gracilis. 
Convolvulaceae: Ipomoea sp. Cyperaceae: Cyperus rotundus, Cyperus sp. 
Equisetaceae: Equisetum sp.  Fabaceae: Caesalpinia pulcherrima, Trifolium pratense-
trébol morado, Trifolium repens-trébol blanco.Geraniaceae: Pelargonium sp. 
Gesneriaceae: Saintpaulia ionantha. Iridaceae: Crocosmia sp. Lamiaceae: Salvia 
personata. Liliaceae: Aloe sp. Haworthia sp. Malvaceae: Sida acuta, Sida sp. Myrtaceae: 
Hexachlamys edulis. Oxalidaceae: Oxalis corniculata, Oxalis sp. Peperomiaceae: 
Peperomia stolonifera. Poaceae: Bromus catharticus, Bromus unioloides, Bromus sp., 
Cynodon dactylon-grama, Dactylis glomerata-azul orchoro, Distichlis spicata, Eleusine 
indica, Festuca sp., Holcus lanatus, Lolium perenne, Pennisetum clandestinum-kikuyo. 
Polygonaceae: Polygonum nepalense, Polygonum sp., Rumex acetosella-acederilla, 
Rumex crispus-lengua de vaca. Rosaceae: Fragaria sp. Rubiaceae: Coffea arabica-café, 
Coffea sp., Richardia scabra (Ben-Dov et al. 2014), Verbenaceae: Lantana camara. Suelo. 
 
Discusión: Kozár y Konczné Benedicty (2007) asignan a la descripción de esta especie 
un dibujo incorrecto del órgano genital, lo cual conduce a errores de identificación y a su 
confusión con Rhizoecus favacirculus.  Estas dos especies se diferencian porque R. 
cacticans presenta setas abundantes y largas en todo el cuerpo, comparado con las 
escasas y diminutas de R. favacirculus.  Esta especie está muy cerca de R. favacirculus y 
R. insularis; se diferencia de ellas porque tanto las patas como las antenas son mucho más 
largas (patas anteriores L más de 280 µm, comparadas con L menos de 180 µm en las 
otras dos especies), setas flageladas largas (L21) en labios anteriores de ostiolos 
posteriores, ausentes en las otras dos especies y anillo anal más amplio y con más de 32 
celdas en la fila externa (menos de 28 en R. favacirculus y R. insularis).  
 
Observaciones: especie ovovivípara L2,25- 2.57 mm y Am 0.98-1.18 mm); las medidas 
registradas por Hambleton (1946) para la serie tipo son mayores a las mediciones hechas 
en esta investigación (L1,1-1,9 mm, Am 0,4-0,9 mm).  Algunos ejemplares provenientes de 
Chile, identificados como Rhizoecus cacticans y depositados en el USNM, poseen 
diferencias morfológicas con el Holotipo de R. cacticans, especialmente en el órgano 
genital, el cual presenta una forma mucho más alargada y adelgazada. Se hace registro 
de 30 nuevos hospedantes para esta especie, nueve familias nuevas.  
 
2.4.5.16 Rhizoecus chilensis Hambleton, 1976 
 
Rhizoecus chilensis Hambleton, 1976: 20. Holotipo ♀. Chile, Valparaíso, Olmue, El  
Granizo. Hospedante desconocido. 5-iv-1961. Col. L. Campos. Depositado en USNM 
[Examinado].  
 
Redescripción: n=3. 
 
Cuerpo (Figura 60-2) oval-alargado, L 1,3-1,4 mm, Am 0,5-0,6 mm  
 
Antena de longitud intermedia (Figura 6-2), L 147-162, Am 28-29, índice L/Am=5,9-7,0, de 
seis segmentos.  SiL 35-39, SiAm 33-47; SiiL 19, SiiAm 21; SiiiL 29-31, SiiiAm 24; SivL 14, 
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SivAm 26; SvL 16, SvAm 27; SviL 45, SviAm 28-29.  Siii con 7-9 setas flageladas, índice 
L/Am=1,2-1,3. Svi con 14 setas flageladas, índice L/Am=1,6. Solenidio proximal 14 µm, 
más delgado que otros, filiforme, algunas veces claviforme, ápice no alcanza base de 
solenidio medio; solenidios distales falciformes, Ø=2 µm; fámulo 17 µm Índice PPL/AL =1,3-
1,4.  
 
Ojos Ø=7 µm, lenticelares (protrusión leve 2 µm).  Placa cefálica muy evidente (Figura 
61-2 Aa), L 52-58, Am 34-47, cinco setas; dos vacuolas muy evidentes (Figura 61-2Ab). 
Escudo clipeolabral oval, L 96-102, Am 75-81.  Labio corto (Figura 8-2), L 63-66, Am 53.  
Patas de longitud intermedia (Figura 9-2); PPL 204-208, MsPL 194-197, MPL 238-242. PfL 
84-86, PfAm 34-38, MsfL 77-80, MsfAm 31-34, MfL 92-97, MfAm 33-38; PtiL 53-57, PtiAm 
17, MstiL 51-52, MstiAm 17-20, MtiL 73, MtiAm 19-20; PtaL 45, PtaAm 12-14, MstaL 44-
46, MstaAm 13-14, MtaL 49-50, MtaAm 13; PuL 20-22, PuAm 5, MsuL 20-21, MsuAm 5, 
MuL 22-23, MuAm 5-6.  Protibias con dos setas preapicales internas engrosadas como 
espuelas (Figura 61-2Ac); metatibia de un ejemplar con una pequeña mácula, ausente en 
otro. Protarso con una espuela ventromarginal, medios y posteriores con dos, subiguales, 
conspicuas (Figura 61-2Ad).  Digítulos ungales tan largos como la uña, delgados, 
ligeramente claviformes.  
 
Círculo ventral en Aiii, protruido de la superficie cuticular, estructura de cima no evidente, 
Øb=17-22 µm Lóbulos anales sin desarrollo (Figura 61-2Bb), sin esclerotización; 
superficie dorsal con un par de setas en cada lóbulo, flageladas (54 µm), dos a tres poros 
triloculares; superficie ventral con una seta flagelada en cada lóbulo (L61-64 y  Øb=1,7 
µm).  Ano (Figura 12-2Ba): epiprocto con grandes celdas subcuadradas; anillo anal amplio, 
subpentagonal con bordes redondeados, Ø=68-69 µm; filas externa e interna de celdas 
muy expuestas en vista dorsal; fila externa 20-25 celdas, ovales, mesial anterior oval 
adelgazada; adyacentes trapezoidales con bordes redondeados, laterales ovales no tan 
alargadas, posteriores ovales muy  alargadas, desprovistas de espículas; fila interna 12-15 
celdas, triangulares con bordes sinuosos; setas anales flageladas L 72, Øb=3 µm, más 
largas que caudales dorsales y ventrales, subiguales al diámetro del anillo. Ostiolos 
anteriores evidentes; posteriores conspicuos, sin labios protruidos, rebordes internos con 
ligera esclerotización, Am 40-43, 0-3 setas (L15) y 3-7 poros triloculares.  Cámara genital 
conspicua, larga, tubular, con ligero ensanchamiento medial, región posterior amplia 
(Figura 61-2C), L 80-88, Am anterior 10 µm, brazos de glándulas accesorias laterales en 
el cuarto proximal. 
 
Ductos tritubulares 19-22, sin setas acompañantes, un tamaño (L10, Ø=3-4µm); 
perímetro cuticular de apariencia triangular, protruido de la superficie cuticular general; 
distribución: 14-16 en dorso, dos submarginales y uno mesial en cabeza; marginales en 
tórax y submarginales en abdomen, ausentes de línea media abdominal; en vientre 5-6 
presentes sólo en Avii y Aviii, submarginales y laterales; cada túbulo delgado, largo (L 10, 
Ø=1 µm), lados paralelos. Ductos tubulares en dorso y vientre, con anillo esclerosado 
amplio, Ø=2 µm, no protruidos de la superficie cuticular, muy delgados, mucho más 
estrechos que un poro trilocular; escasos; distribución: en dorso aparentemente ausentes 
de cabeza, meso- y metatórax, uno o dos laterados en protórax, tres o cuatro laterados y 
submarginados en cada segmento abdominal; en vientre: submarginados y laterados, sólo 
en Av y Avi. Microductos con aperturas ovales esclerosadas en vista superior, distribuidos 
en todo el cuerpo, especialmente en dorso cefálico. Poros multiloculares ausentes. 
Poros triloculares abundantes, subtriangulares, con borde ligeramente esclerosado, Ø=3 
µm, más grandes que ductos tubulares y ligeramente menores en diámetro que ductos  
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Figura 60-2: Rhizoecus chilensis Hambleton, 1976, hembra, ajustado a partir de Williams 
y Granara de Willink (1992). 
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tritubulares. Setas flageladas; en dorso escasas, en cabeza mayor longitud (L17-19) 
mesiales, escasas, en tórax cortas (L8-10), con grandes áreas desnudas; en abdomen 
posterior mayor longitud (L35-39) mesiales y marginales, formando grupos en Avi, 
submarginales y marginales en Avii (L35-39); en vientre: más largas que en dorso, mayor 
longitud (L13) mesiales cefálicas, grandes áreas desnudas submesiales en cabeza y tórax;  
en grupos en abdomen anterior, mayor longitud (L32-52)  en abdomen posterior, 
marginales en Avii, otras (L10-25). 
 
Figura 61-2: Rhizoecus chilensis. A. a. placa cefálica, b. vacuolas, c. tibia anterior, setas 
prepapicales internas engrosadas como espuelas, d, espuelas tarsales marginales 
ventrales.  B. cauda, a. ano, b. lóbulos anales. C. cámara genital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material adicional examinado: Paratipos. Mismos datos de Holotipo.2♀.  UCD, USNM 
 
Distribución: Neotropical: Chile (Hambleton 1976, William y Granara de Willink 1992, 
Ben-Dov 1994), Cuba (Kozár y Konczné Benedicty 2007). 
 
Hospedantes: desconocidos. 
 
Discusión: Esta especie pertenece a un grupo de especies que se distingue por poseer 
digítulos ungales largos, claviformes y poros multiloculares ausentes. En este grupo se 
diferencia por presentar ductos tubulares escasos (menos de 25), ductos tritubulares en 
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todo el cuerpo, en vientre sólo presentes en Avii y Aviii,  la forma de la cámara genital de 
esta especie es única.  
 
Observaciones: los microductos esclerosados presentes en todo el cuerpo, 
especialmente en dorso cefálico son estructuras que otros autores no han registrado para 
esta especie. 
 
2.4.5.17 Rhizoecus demerarae Williams y Granara de Willink 1992 
 
Rhizoecus demerarae Williams y Granara de Willink 1992: 522. Holotipo ♀.  Guyana, 
Demerara, en Panicum laxum (Poaceae). 1979. Depositado en BMNH [Examinado].   
 
Redescripción: n=2. 
Cuerpo (Figura 62-2) oval-alargado, L 1,3-1,4 mm, Am 0,6 mm 
Antena cortas (Figura 6-2), L 108, Am 19, índice L/Am=5,7, de seis segmentos.  SIL 25, 
SiAm 37, SiiL 13, SiiAm 26; SiiiL 15, SiiiAm 24; SivL 12, SivAm 21; SvL 11, SvAm 21; SviL 
32, SviAm 19. Siii con 7 setas flageladas, índice L/Am=0,6. Svi con 16 setas flageladas, 
índice L/Am=1,7. Solenidio proximal filiforme, 12 µm, mismo grosor que otros, ápice 
alcanza base de solenidio medio; solenidios distales falciformes, Ø=2 µm; fámulo no 
medido. Índice PPL/AL =1,5. 
 
Ojos ausentes. Placa cefálica observada solamente en un Paratipo, L 38, Am 33, 
subtriangular, cinco setas flageladas, dos anteriores (L15), dos laterales y una posterior 
mesial; dos vacuolas evidentes, con separación longitudinal. Escudo clipeolabral  
subcircular (Figura 63-2 B), L 69-76, Am 65-75.  Labio corto (Figura 8-2), delgado, L 50-
54. 
 
Patas cortas (Figura 9-2, Figura 63-2);  PPL 96-158, MsPL 150-168, MPL 185-201. PfL 63-
71, PfAm 31-35, MsfL 56-67, MsfAm 27-34, MfL 71-76, MfAm 30-38; PtiL 43-48, PtiAm 18-
19, MstiL 42-49, MstiAm 17-19, MtiL 54-64, MtiAm 18-21; PtaL 38-40, PtaAm 13-14, MstaL 
35-36, MstaAm 12, MtaL 42-44, MtaAm 11-14; PuL 14-17, PuAm 3-4, MsuL 16-17, MsuAm 
3-4, MuL 17-18, MuAm 4.  Protibias con dos setas preapicales internas engrosadas como 
espuelas, meso y metatibias con tres; metatibias con dos máculas, una subcircular 
preapical, otra oval discal. Protarsos con dos espuelas marginales ventrales. Digítulos 
ungales largos, alcanzan ápice de uña, ligeramente claviformes. 
 
Círculos dos, ventrales, en Aii y Aiii (Holotipo) o en Aiii y Aiv (Paratipo), coniforme, con 
cima truncada; círculo anterior Øb=10-26 µm y  Øa=4-10 µm; círculo posterior Øb=10-28 
µm y Øa=5-10 µm Lóbulos anales sin desarrollo, sin esclerotización; superficie dorsal con 
dos setas largas (L50, Ø=1,5 µm) y otras cortas en cada lóbulo, todas flageladas, cuatro 
poros triloculares; superficie ventral con una seta flagelada en cada lóbulo, L58. Ano: 
epiprocto amplio, con grandes celdas; anillo anal oval, amplio, muy expuesto, más amplio 
posteriormente, Ø=56-57 µm; filas externa e interna de celdas muy expuestas en vista 
dorsal (Figura 63-2 C); fila externa con 30 celdas trapezoidales, subcuadradas, angulares, 
provistas de espículas diminutas; fila interna con 14-15 celdas, subcuadradas, 
subtriangulares, grandes con bordes sinuosos;setas anales flageladas, Ø=2,5 µm, más 
gruesas que las dorsales, L 62-64, más largas que las dorsales y las ventrales del lóbulo 
anal y que el diámetro del anillo. Ostiolos anteriores distinguibles, pobremente 
desarrollados, posteriores con poco desarrollado, no proyectados, borde de los labios sin 
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esclerotización, Am 45-46, cuatro setas flageladas cortas (L 9-12) y cinco poros a los labios 
posteriores. Cámara genital conspicua, tubular, corta, brazos de glándulas accesorias 
laterales en región posterior (Figura 63-2 D), Am anterior= 9-10, Am posterior=25-27. 
 
Figura 62-2: Rhizoecus demerarae Williams y Granara de Willink (1992), hembra, ajustado 
a partir de Williams y Granara de Willink (1992). 
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Ductos tritubulares 36-50, sin setas acompañantes, un tamaño (L6, Ø=4µm); perímetro 
cuticular circular, bordes esclerosados, protruido de la superficie cuticular (Figura 63-2 Ea); 
distribución: 20-32 en dorso; mesial y dos submarginales en cabeza; mesiales, laterales y 
marginales en tórax;  submarginales y mesiales en abdomen; 16-18 en vientre, mesial en 
cabeza, laterales en tórax y mesiales y laterales en algunos segmentos abdominales; cada 
túbulo muy corto y delgado (L 6, Ø=1), de lados paralelos. 
 
Figura 63-2: Rhizoecus demerarae. A. antena. B. aparato bucal, a. escudo clipeolabral, b. 
labio. C. anillo anal. D. órgano genital. E. poros y ductos. a. ducto tritubular, vista inferior y 
lateral, b. ducto tubular, vista lateral. c. poro trilocular, vista superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ductos tubulares en dorso y vientre, más conspicuos en vientre, reborde externo 
esclerosado, L4 µm, Ø=1,5 µm, no protruidos de la superficie cuticular (Figura 63-2Eb), 
mucho más estrechos que un poro trilocular; distribución: laterales en la mayoría de 
segmentos abdominales; en vientre laterales en tórax y cabeza, submarginales, laterales y 
submesiales en varios segmentos abdominales, cuatro en Av. Poros multiloculares 
ausentes. Poros triloculares planos, no proyectados de la cutícula, triangulares, con 
vértices redondeados y tres líneas oblicuas internas marcando lóculos (Figura 63-2Ec), 
Ø=3 µm, mucho más grandes que los ductos tubulares, ligeramente menores en diámetro 
que los ductos tritubulares; distribuidos en todos los segmentos, más abundantes hacia 
cabeza y segmentos abdominales posteriores; ausentes de grandes áreas mesiales de 
tórax y de conjuntivas intersegmentales.  
 
Setas flageladas, escasas, cortas (L 6); en dorso: mayor longitud submesiales cefálicas 
(L 15-17) y en márgenes de tórax y abdomen, grandes áreas desnudas, en Aviii algunas 
alcanzan 20 µm  en vientre: cortas (L 7-13), más frecuentes hacia márgenes y 
submárgenes, grandes áreas vacías en diferentes regiones del cuerpo, cefálicas escasas, 
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mesiales, alrededor de la placa cefálica L10-13, en Aviii escasas, mesiales, laterales y 
submarginales, desde 16-18 µm 
 
Material adicional examinado: Paratipo: mismos datos de Holotipo. 1♀.  
 
Distribución: Neotropical: Guyana (Williams y Granara de Willink 1992). 
 
Hospedantes: Poaceae: Panicum laxum (Williams y Granara de Willink 1992). 
 
Discusión: R. demerarae se ubica en el grupo de especies de antena hexasegmentada 
que carecen de poros multiloculares y que posee digítulo ungal largo. En este grupo se 
diferencia por ser la única que presenta dos círculos, con las celdas del anillo anal casi 
trapezoidales, muy angulares, contiguas.  
 
2.4.5.18 Rhizoecus favacirculus Hambleton, 1976 
 
Rhizoecus favacirculus Hambleton, 1976: 25. Holotipo ♀. Costa Rica, Coto. En suelo. 
1957. Col. E.B. Dixon. Depositado en USNM [examinado].   
 
Redescripción: n=3.  
 
Cuerpo (Figura 64-2) oval-alargado, L 1,2-1,3 mm, Am 0,6 mm 
 
Antena de longitud corta a intermedia (Figura 65-2A), L 137, Am  22-46, índice L/Am= 5,2-
6,3, de seis segmentos. SiL 29-38, SiAm 29-32, LSii 16-18, SiiAm 17-25; SiiiL 23-26, SiiiAm 
21-28; SivL 12, SivAm 20; SvL 12, SvAm 21; SviL 33-43, SviAm 22-46. Siii con 10 setas 
flageladas, índice L/Am=0,8-1,1. Svi con aprox. 14 setas flageladas, índice L/Am=1,5-1,6. 
Solenidio proximal con ligero ensanchamiento apical, L 10, más delgado que otros, ápice 
alcanza base de solenidio medio; solenidios distales falciformes, ligeramente adelgazados 
apicalmente, Ø=3 µm; famulus L 18. Índice LPA/LA =1,2.  
 
Ojos grandes, Ø=9-11 µm,  conspicuamente protruidos (7 µm). Placa cefálica muy 
evidente (Figura 65 B), (L 34-35; Am 27-41), subtriangular, 5-6 setas flageladas (L20), dos 
anteriores fuera del área esclerosada, 1-2 en márgenes laterales y dos posteriores 
marginales; 2-3 vacuolas ovales. Escudo clipeolabral oval (Figura 65-2 Ca), L 64-80, Am 
55-84.  Labio corto, L 50-60, Am 37-39 (Figura 65-2 Cb). 
 
Patas cortas a intermedias;  PAL 170, PML 161, PPL 193-207. FAL 67-70, FAAm 29-34, 
FML 63-72, FMAm 26-40, FPL 72-75, FPAm 29-31; TAL 49-53, TAAm 18-20, TML 46-53, 
TMAm 16-22, TPL 67-68, TPAm 19-22; TaAL 37, TaAAm 13, TaML 35-48, TaMAm 13-19, 
TaPL 38-44, TaPAm 13-14; UAL 17, UAAm 4,1, UML 17, UMAm 4, UPL 17-20, UPAm 4-
5.  Protibias con dos setas preapicales internas engrosadas como espuelas, meso y 
metatibias con tres a cuatro; tibias con dos máculas muy evidentes, circulares, apical  y 
discal. Protarsos con dos espuelas marginales ventrales, meso y metatarsos con dos o 
tres. Digítulos ungales tan largos como la uña, delgados, muy finos, ligeramente 
claviformes.  
 
Círculo ventral en margen posterior de Aiii, cónico, ápice truncado y papiliforme, Øb=15-
21, Øa= 6-10 µm (Figura 65-2 E). Lóbulos anales sin desarrollo (Figura 65-2 Da), pequeño 
parche esclerosado en área ventral (presente en uno de dos ejemplares estudiados); setas 
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de lóbulos anales rotas, 2 a 6 poros triloculares. Ano: epiprocto con celdas subcuadradas 
en región anterior, mayores que las de las filas interna o externa; anillo anal oval, 
ensanchado posteriormente, amplitud posterior mayor a anterior Ø=55-56 µm; filas externa 
e interna de celdas muy expuestas en vista dorsal (Figura 65-2 Db); fila externa con 25-28 
celdas, casi ovales, algunas subcuadradas o trapezoidales con bordes suavizados, 
contiguas la mayoría con bordes sinuosos, no angulares, celdas laterales poligonales a 
trapezoidales, provistas de espículas, celdas anteriores desprovistas de espículas; fila 
interna con 14-15 celdas, ovales, trapezoidales, ninguna triangular, más grandes que las 
externas; setas anales flageladas, Øb= 2,5 µm, L 65-70, más largas que las dorsales y 
ventrales del lóbulo anal y que el diámetro del anillo. Ostiolos anteriores evidentes, 
posteriores evidentes, ligeramente proyectados de la cutícula en uno de los ejemplares, 
sin rebordes esclerosados, Am 45-48, 3-5  setas flageladas, cortas (L 8-12) y 4-7 poros 
triloculares, solo en el labio anterior (Figura 65-2 F).  Cámara genital conspicua, región 
posterior corta, ensanchada, tubular, amplia; región anterior estrecha, con cuatro 
proyecciones, probablemente correspondientes a los oviductos laterales (Figura 65-2 G);  
L 40, Am anterior= 10, Am posterior= 20.  
 
Ductos tritubulares, 48-55, sin setas acompañantes, un tamaño(L6-7, Ø=4µm); perímetro 
cuticular triangular, ligeramente protruído de la superficie cutícular general (Figura 65-2 
Ha,b);  distribución: 22-26 en dorso, en todos los segmentos, más abundantes en cabeza 
y protórax; 16-17 en vientre: presentes en todos los tagmas, ausentes de Ai y Aii; cada 
túbulo muy delgado (L 6-7, Ø=1), longitud 6-7 veces amplitud, ligero adelgazamiento apical. 
Ductos tubulares en dorso y vientre, cortos y delgados (L 4-4,5, Ø=1,5-1,7 µm), reborde 
interno esclerosado, reborde externo simple, no protruidos de la superficie cuticular, casi 
la mitad del diámetro de un poro trilocular; distribución: en dorso ausentes de cabeza y 
tórax; mesiales y marginales en algunos segmentos abdominales; en vientre: en todos los 
tagmas, distribuídos en cada segmento. Poros multiloculares ausentes. Poros 
triloculares triangulares, con ángulos redondeados, planos, lóculos no proyectados de la 
cutícula (Figura 65-2 Hc), Ø= 2,5-3 µm; distribuidos en dorso y vientre, siguiendo 
distribución de setas. Setas dorsales flageladas en su totalidad, muy cortas (6-12 µm), 
amplios espacios desnudos en todo el cuerpo; setas ventrales más abundantes que en 
dorso, generalizadas en cabeza, cortas, mayor longitud en placa cefálica (8-10 µm), en 
grupos mesiales y marginales tórax y abdomen.  
 
Material examinado: Paratipo, 1♀. Mismos datos del Holotipo. Material adicional: 
Brasil, Brasilia. 1995. Col. Balogh. cod. No. B21, 1♀. PPIHH.  
 
Distribución: Neotropical: Brasil, Costa Rica, Chile (Ben Dov et al., 2007). 
 
Hospedantes: desconocidos, pero ha sido colectada de suelo bajo Coffea arabica 
(Rubiaceae) (Williams y Granara de Willink 1992).  
  
Discusión: R. favaciruculus pertenece al grupo de especies con seis artejos antenales.  
En este grupo está muy cercana a R. insularis, de la cual se distingue porque  presenta 
ductos tritubulares ventrales en cada segmento torácico (ausentes en R. insularis), carece 
de diminutos ductos (dúctulos) esclerosados, presentes en todo el cuerpo de R. insularis y 
porque los sensorios antenales son ligeramente claviformes (sin clava  en R. insularis).  
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Figura 64-2: Rhizoecus favaciruculus Hambleton, 1976, hembra, ajustado de Williams y 
Granara de Willink (1992) 
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Figura 65-2: Rhizoecus favacirculus.  A. antena. B. placa cefálica. C. aparato bucal, a. 
escudo clípeolabral, b. labio. D. cauda, a. lóbulos anales, b. ano. E. círculo. F. ostiolo 
posterior. G. cámara genital, vista anterior. H. ductos y poros, a. ducto tritubular, vista 
superior, b. ducto tritubular, vista lateral, c. poro trilocular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.5.19 Rhizoecus insularis Hambleton, 1976 
 
Rhizoecus insularis Hambleton, 1976: 30. Holotipo ♀. Islas Galápagos, Estación de 
Investigación Darwin, en Hippomane mancinella (Euphorbiaceae). 30-i-1964. Col. R.O. 
Schuster. Depositado en UCD [Examinado].   
 
Redescripción: n=1. 
 
Cuerpo (Figura 66-2) oval-alargado, L 1,2 mm, Am 0,55 mm 
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Antena corta (Figura 6-2), L 126, Am 26, índice L/Am=4,8, de seis segmentos (Figura 67-
2 A). SiL 28, SiAm 42, SiiL 13, SiiAm 22; SiiiL 28, SiiiAm 24; SivL 11, SivAm 25; SvL 14, 
SvAm 26; SviL 32, SviAm 26. Siii con 10 setas flageladas, índice L/Am=1,2. Svi con aprox. 
12 setas flageladas, índice L/Am=1,2.  Solenidio proximal  filiforme, L17, más delgado que 
otros,  ápice alcanza base de solenidio medio; solenidios distales falciformes, Ø=2 µm;  
fámulo 16 µm Índice PPL/AL =1,4.  
 
Ojos pequeños, Ø=7 µm, domifirmes, protruídos (protrusión 3 µm) (Figura 67-2 B). Placa 
cefálica presente, difícil de definir. Escudo clipeolabral amplio, L 75, Am 56.  Labio corto 
(Figura 8-2), L 49, Am 46.  
 
Patas cortas (Figura 9-2);  PPL 173, MsPL 166. PfL 67, PfAm 40, MsfL 64, MsfAm 31, MfL 
74, MfAm 44; PtiL 48, PtiAm 18, MstiL 47, MstiAm 19, MtiL 66, MtiAm 23; PtaL 40, PtaAm 
15, MstaL 38, MstaAm 13, MtaL 43, MtaAm 15; PuL 18, PuAm 5, MsuL 17, MsuAm 4, 
MuAm 4.  Protibias con dos setas preapicales internas engrosadas como espuelas, meso 
y meta con tres setas engrosadas como espuelas; metatibias sin máculas (contenido 
corporal sin digerir). Protarsos con dos setas marginales ventrales engrosadas como 
espuelas, meso y metatarsos con una o dos, seta apical adelgazada, semejante a las 
discales. Digítulos ungales largos, no claviformes.  
 
Círculo uno, ventral en Aiii, cónico, cima truncada, sutilmente papiliforme, Øb=14, Øa=7 
µm Lóbulos anales sin desarrollo, sin esclerotización; superficie dorsal con dos setas 
flageladas largas (L30, Ø =1,5 µm), setas cortas no determinadas, cuatro poros triloculares 
asociados; aspecto ventral de cada lóbulo con una seta flagelada (L 42). Ano: epiprocto 
con grandes celdas subcuadradas (Figura 67-2 C); anillo anal oval a casi circular, muy 
amplio, Ø=53 µm; filas de celdas externa e interna conspicuas en vista dorsal; fila externa 
con 26 celdas, subcuadradas, ovales, algunas trapezoidales, ligeramente anguladas, 
contiguas;  fila interna con 10 celdas grandes, trapezoidales, subtriangulares, con bordes 
sinuosos; setas anales flageladas, L 57, más gruesas (Ø=3 µm) que las caudales dorsales, 
más largas que dorsales y ventrales del lóbulo anal y que el diámetro del anillo. Ostiolos 
anteriores y posteriores conspicuos, posteriores con Am 40, cinco setas flageladas (L 11) 
en el labio anterior, sin poros triloculares. Cámara genital conspicua (Figura 67-2 D), L 39, 
Am anterior 9, Am posterior 27; brazos de glándulas accesorias en región posterior. 
 
Ductos tritubulares 50, sin setas acompañantes, un tamaño, pequeños (L7, Ø=4µm); 
orificio externo triangular, de bordes redondeados, protruidos de la superficie cuticular, 
dúctulos ligeramente divergentes; distribución: 39 en dorso,  mesial en cabeza; marginales 
en protórax, marginales y laterales en mesotórax y marginales, laterales y mesial en 
metatórax;  marginales y lateral  en Ai; medial y marginal en Aii; lateral en Aiii y Av; marginal, 
lateral y medial en Aiv; lateral y medial en Avi; submesial y submarginal en Avii; 
submarginal en Aviii; 11 en vientre, mesial en cabeza, ausentes de tórax,  marginales en 
abdomen; cada túbulo delgado (L 7, Ø=1) (Figura 52-2 E), oval en vista superior. Ductos 
tubulares con reborde interno muy esclerosado, en vista superior se observa como un 
anillo (Figura 52-2 Fa), L 4,6, Øe=1,5 y Øi=2,6 µm, no protruido de la superficie cuticular 
(Figura 52-2 Fb); frecuentes en todos los segmentos, evidentes, algunos en vientre del 
abdomen, laterales, principalmente en segmentos abdominales posteriores y un par lateral 
en cabeza. Punturaciones fuertemente esclerosadas, más frecuentes en dorso (Figura 
52-2 G). Poros multiloculares ausentes. Poros triloculares subtriangulares, Ø= 3 µm, 
con bordes redondeados, con tres lóculos ovales internos, ligeramente más grandes que 
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un ducto tubular; escasos en dorso y vientre, más frecuentes hacia márgenes de cabeza y 
protórax, marginales y mediales en abdomen posterior. 
  
Figura 66-2: Rhizoecus insularis Hambleton 1976, hembra, ajustado de de Williams y 
Granara de Willink (1992) 
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Figura 67-2: Rhizoecus insularis.  A. antena. B. ojo, vista lateral. C. ano. D. órgano genital. 
E. ducto tritubular, vista lateral. F. ducto tubular, a. vista lateral, b. vista superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setas dorsales flageladas, muy cortas, pequeños grupos marginales en abdomen, con 
mayor longitud en cabeza, Avii y Aviii (L 12-14); setas ventrales más largas que en dorso, 
las más cortas, escasas, en líneas conjuntivas de segmentos, más largas mediales en 
cabeza, Avii  (L 13-16) y Aviii (L 15). 
 
Material examinado: conocido únicamente del Holotipo. 
 
Distribución: conocido únicamente de la localidad tipo: Neotropical: Ecuador  (Hambleton 
1976, Williams y Granara de Willink 1992, Ben-Dov 1994, Lincango et al. 2010) 
 
Hospedante: Euphorbiaceae: Hippomane mancinella  (Hambleton 1976, Williams y 
Granara de Willink 1992, Ben-Dov et al. 1994). 
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Discusión: R. insularis pertenece al grupo de especies con seis artejos antenales y poros 
multiloculares ausentes. Es cercana a R. favacirculus pero se distingue de ésta por carecer 
de ductos tritubulares ventrales, ausentes en tórax, por presentar abundantes 
microdúctulos esclerosados distribuidos en todo el cuerpo y porque los sensorios antenales 
se presentan ligeramente claviformes como en la especie cercana.  
 
2.4.5.20 Rhizoecus macgregori Hambleton 1976 
 
Rhizoecus macgregori Hambleton 1976: 34. Holotipo ♀. México, Michoacán, Apatzingan, 
en Gossypium hirsutum (Malvaceae), 19-xi-1965, R. MacGregor col. Depositado en USNM 
[Examinado].  
 
Rhizoecus ovatus Hambleton, 1976: 42. Holotipo ♀. México, interceptado en Bellflower, 
California, en Mammillaria sp. (Cactaceae). 2-iv.1940. L.E. Meyers col,  depositado en UCD 
[Examinado].  Nuevo sinónimo. 
 
Redescripción: n=1. 
 
Cuerpo (Figura 68-2) oval-alargado, L 2 mm, Am 1,1 mm 
 
Antenas largas (Figura 6-2). L 224, Am 30, índice L/Am=7,5, seis segmentos.  siL 50, SiAm 
56, SiiL 30, SiiAm 28; SiiiL 42, SiiiAm 30; SivL 21, SivAm 27; SvL 21, SvAm 30; SviL 60, 
SviAm 30. Siii con 10 setas flageladas, índice L/Am=1,4. Svi con 18 aprox. setas flageladas, 
índice L/Am=2,0. Solenidio proximal 18 µm, más delgado que otros, filiforme, ápice no 
alcanza base de solenidio medio; solenidios distales falciformes, L27, Ø= 2 µm; fámulo L 
18. Índice PPL/AL =1,2.  
 
Ojos pequeños, Ø=8 µm, domiformes.  Placa cefálica presente, muy evidente (Figura 69-
2), L 43, Am 50, subtriangular, dos setas flageladas posteriores; dos vacuolas muy 
evidentes.  Escudo clipeolabral subtrapezoidal, L 140, Am 112.  Labio largo (Figura 8-2), 
L 91, Am 56.  
 
Patas largas (Figura 9-2), PPL 278, MsPL 282, MPL 336. PfL 117, PfAm 49, MsfL 114, 
MsfAm 45, MfL 130, MfAm 48; PtiL 80, PtiAm 22, MstiL 82, MstiAm 22, MtiL 109, MtiAm 
29; PtaL 61, PtaAm 18, MstaL 61, MstaAm 18, MtaL 72, MtaAm 22; PuL 20, PuAm 5, MsuL 
25, MsuAm 7, MuL 25, MuAm 7. Protibias con dos setas prepapicales internas engrosadas 
como espuelas,  meso y metatibias con cuatro o cinco setas engrosadas de esta manera; 
metatibias con máculas. Protarsos con dos espuelas marginales ventrales, meso  y 
metatarsos con dos, muy delgadas, subiguales a otras tarsales. Digítulos ungales 
delgados, largos, sobrepasan ligeramente la uña.  
 
Círculo uno, ventral en Aiii, en forma de cono truncado, oval, con ápice papiliforme, Øb= 
40 µm, Øa=  21 µm Lóbulos anales con moderado desarrollo, con esclerotización del área 
ventral; superficie dorsal con tres  setas largas (L 80) y una corta en cada lóbulo (L 56), 
todas rectas, cinco poros triloculares asociados; superficie ventral una seta flagelada en 
cada lóbulo (L 83). Ano: epiprocto con escasas celdas, grandes, anteriadas; anillo 
subpentagonal de bordes redondeados, amplio, con celdas muy expuestas, Ø =83 µm; filas 
externa e interna de celdas muy expuestas en vista dorsal (Figura 69-2); fila externa con 
45 celdas, formas variadas: alargadas, circulares, ovales, algunas triangulares, 
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desprovistas de espículas; fila interna con 20 celdas, grandes, la mayoría subcuadradas y 
subtriangulares con lados sinuosos; setas anales rectas, con el ápice flagelado, del mismo 
grosor que la caudal ventral, L 89, más largas que las dorsales del lóbulo anal y subiguales 
a las del diámetro del anillo. Ostiolos anteriores evidentes, posteriores notables, no 
protruidos, bordes internos esclerosados, Am 56, ocho setas flageladas en ambos labios y 
ocho poros triloculares en labio anterior asociados (Figura 69-2). Órgano genital 
conspicuo, con grandes ensanchamientos distales (Figura 69-2).  
 
Ductos tritubulares 57, sin setas acompañantes, un tamaño (L7, Ø=4 µm); perímetro 
cuticular triangular, de ápices agudos, ligeramente protruido; distribución: 32 en dorso, 
submarginales y submesiales en todo el cuerpo, ausentes en Aviii; 25 en vientre, 
submesiales y submarginales en todo el cuerpo, ausentes en Aviii; cada túbulo muy 
delgado, de lados paralelos (L 7, Ø=1). Ductos tubulares en dorso y vientre, lados 
paralelos, protruidos de la cutícula un tercio de su longitud, con reborde cuticular fuerte, 
cubriendo más de la mitad de la longitud del ducto (Figura 69-2), dos tamaños, Øp= 2,5 µm 
y Øg=4,5 µm, se ven luminiscentes, muy evidentes, muy esclerosados; distribución: en 
dorso mediales en cabeza, distribuidos uniformemente en tórax; cinco a siente mediales, 
submesiales, laterales, submarginales y marginales en tórax, 3-4 submarginales y 
mediales en Aiv y Av, ausentes en Vii y Aviii. Microtúbulos esclerosados presentes en 
todo el cuerpo, especialmente en dorso. Poros discoidales presentes en dorso y vientre, 
dos tamaños, abundantes y muy conspicuos en Aviii.  Poros multiloculares ausentes. 
Poros triloculares de dos tipos i) los usuales para el grupo, triangulares, bordes 
redondeados, lóculos ligeramente proyectados, márgenes de lóculos crenulados en vista 
superior (Figura 69-2), Ø=3 µm, ligeramente más pequeños que ductos tubulares, en dorso 
ampliamente distribuidos, amplias áreas desnudas, mediales en cabeza y en Aii y Aiii, en 
vientre grandes áreas desnudas, mediales en tórax y abdomen anterior.  ii) otros diminutos, 
Ø=1 µm, escasos, laterales en dorso de Ai; Setas flageladas; en dorso escasas, cortas (L 
9-12), mayor longitud mesiales en cabeza (L 16) y laterales y submesiales en Avi, 
submarginales y laterales en Avii (L 15-22); en vientre: muy escasas, con amplias zonas 
desnudas, mayor longitud mesiales y submarginales en cabeza (L 20-22), mediales en Aiv 
(L 30)  y submarginales en Avii (L 40).  
 
Material adicional examinado: Holotipo R. ovatus. ♀. México. Interceptado en Belflower 
(California). En raíces de Mammillaria sp. (Cactaceae). 2-iv-1940. Col. L.E. Meyer. Det. 
E.J. Hambleton. Depositado en USNM  Paratipo. R. ovatus. 1♀.  México. Interceptado en 
Belflower (California). En raíces de Mammillaria sp. (Cactaceae), 2-iv-1940. Col. L.E. 
Meyer. Det. E.J. Hambleton. Depositado en UCD. 
 
Distribución: Neotropical: México (Hambleton 1976) 
 
Hospedantes: desconocidos (Hambleton 1976) 
 
Observaciones: R. macgregori se diferencia de R. ovatus, según Hambleton (1946) 
porque la primera presenta ojos, ausentes en R. ovatus y porque R. macgregori presenta 
un área esclerosada en la región dorsal de los lóbulos anales, ausente también en R. 
ovatus. Esta hipótesis fue aceptada posteriormente por Williams y Granara de Willink 
(1992). Kozár y Konczné Benedicty (2007), las separan porque R. macgregori carece de 
ductos tritubulares en la línea mesial de los últimos segmentos abdominales, presentes en 
R. ovatus.  Esto indica que R. macgregori y R. ovatus han sido separadas por caracteres 
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que son muy variables intraespecíficamente.  La revisión de un Paratipo de R. ovatus, 
muestra una pequeña prominencia en el área ocular, lo cual podría significar que los ojos  
 
Figura 68-2: Rhizoecus macgregori Hambleton, 1976, hembra, ajustado a partir de 
Williams y Granara de Willink (1992) 
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Figura 69-2: Rhizoecus macgregori.  A. antena. B. ojo. C. placa cefálica, a. vacuolas. D. 
máculas tibiales. E. círculo. F. lóbulos anales. G. anillo anal. H. órgano genital. I. ducto 
tritubular, vista lateral. J. poro trilocular, a. vista lateral, b. vista superior. K. punturaciones 
esclerosadas, a. vista superior, b. vista lateral. L. ducto tubular, a. vista lateral, b. pequeños, 
vista superior,  c. grandes, vista superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
son rudimentarios.  La presencia de ojos muy rudimentarios o ausentes en ejemplares de 
la misma especies ha sido observada también en R. simplex.  Por otra parte, Cox (1978) 
aporta suficiente evidencia para considerar que la esclerotización de los lóbulos anales es 
un carácter que puede depender de las técnicas de montaje, además, éste puede ser 
variable intraespecíficamente, como en el caso de R. caladii.  Por último, la ausencia de 
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ductos tritubulares en el área mesial abdominal en R. macgregori pudo ser refutada en las 
observaciones del Holotipo que posee uno de ellos en esta área, además de ser un carácter 
muy variable intraespecíficamente, como lo observado en R. nitidalis. Adicionalmente, la 
forma de la cámara genital es muy diferente a otras de otras especies de Rhizoecus y es 
muy similar tanto en R. macgregori y en R. ovatus. En conclusión, en este trabajo se 
considera a R. ovatus como sinónimo de R. macgregori.  
 
Discusión: R. macgregori hace parte del grupo de especies que presentan un par de 
espuelas preapicales en tibia anterior. Se distingue en este grupo por ser la única especie 
que posee poros discoidales dorsales y ventrales en segmentos abdominales posteriores 
muy evidentes, de estructura granulosa, de dos tamaños, unos ligeramente más amplios y 
otros más estrechos que un poro trilocular  y por  presentar tres setas dorsales en cada 
lóbulo anal, a diferencia de dos en otras especies.  El órgano genital presenta un 
ensanchamiento proximal y tres prominencias distales, diferente a cualquier otra especie, 
además posee de uno o tres círculos.  
 
2.4.5.21 Rhizoecus olmuensis Hambleton, 1978 
 
Rhizoecus olmuensis Hambleton, 1978: 159. Holotipo ♀. Chile, Valparaíso, Olmué, El 
Granizo. En hospedante desconocido. 5-iv-1961. Col. L. Campos. Depositado en UCD 
[Examinado].   
 
Redescripción: n=1. 
 
Cuerpo (Figura 70-2) oval-muy alargado, L 0,9 mm, Am 0,4 mm 
 
Antena de longitud intermedia  (Figura 6-2, Figura 71-2A), L 173, Am 25, índice L/Am=6,9, 
seis segmentos.  SiL=28, SiiL=22, SiiiL 29, SiiiAm 27; SivL=20; SvL=19, SviL 43, SviAm 
25, Siii con seis setas flageladas, índice L/Am=1,1. Svi con 16 setas flageladas, índice 
L/Am=1,7. Solenidio proximal más delgado que otros, recto, ligeramente claviforme 
preapicalmente, L 16 µm, ápice no alcanza base de solenidio medio; solenidios distales 
falciformes, con ligera curvatura preapical, Øb=2 µm; fámulo L 21. Índice PPL/AL =1,1. 
 
Ojos pequeños, Ø=9 µm, domiformes, protruidos tenuemente (3 µm). Placa cefálica muy 
evidente, alargada transversalmente, con prominencias laterales  (Figura 71-2 C), L 37, Am 
34, dos setas anteriores y dos posteriores, todas lateradas; vacuolas no observadas. Labio 
de longitud intermedia (Figura 8-2), L 61, Am 57 (Figura 68-2D).  
 
Patas largas (Figura 9-2); PPL 190, MsPL 191, MPL 228. PfL 74, PfAm 42, MsfL 73, MsfAm 
36, MfL 86, MfAm 38; PtiL 52, PtiAm 19, MstiL 51, MstiAm 19, MtiL 66, MtiAm 19; PtaL 46, 
PtaAm 14, MstaL 47, MstaAm 17, MtaL 54, MtaAm 14; PuL 18, PuAm 6, MsuL 20, MsuAm 
5, MuL 22, MuAm 5.  Protibias con dos setas preapicales internas engrosadas como 
espuelas; metatibias con una pequeña mácula preapical circular. Digítulos ungales 
largos, delgados, ligeramente claviformes. 
 
Círculo ventral, en Aiii, cónico, cima truncada, quasi papiliforme, Øb=11, Øa=5 µm  
Lóbulos anales sin desarrollo  (Figura 71-2 E), sin esclerotización; superficie dorsal con 
dos setas largas (L 50) y  otras cortas en cada lóbulo, todas flageladas; superficie ventral 
con una seta flagelada en cada lóbulo. Ano: epiprocto muy evidente, con celdas pequeñas 
en región anterior media, paraproctos sin celdas; anillo anal amplio Ø=73 µm, oval, 
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tenuemente angular frente a setas medias; filas externa e interna de celdas muy expuestas 
en vista dorsal (Figura 71-2 E); fila externa con 27 celdas contiguas, ovales, anteriores y 
medias no alargadas,  provistas de espículas; fila interna con 17 celdas, reniformes, muy 
delgadas en área media, otras subtriangulares de lados sinuosos, anteriores 
subtriangulares casi ovales; setas anales flageladas, L 76, más largas que las dorsales y 
ventrales del lóbulo anal y subiguales al diámetro del anillo. Ostiolos anteriores y 
posteriores conspiculos, posteriores muy proyectados, Am 38, siete setas flageladas (L 18) 
y cuatro poros triloculares sólo en labio anterior.  Cámara genital muy evidente, tubular, 
larga  (Figura 71-2 F), L 85, Am anterior 11 µm, Am posterior 38, brazos de glándulas 
accesorias laterales, en región media.  
 
Ductos tritubulares abundantes (264), sin setas acompañantes, un tamaño (Ø=3,2 µm); 
perímetro cuticular circular  (Figura 71-2 Ha,b), protruido; distribución: en dorso 131, con 
5-25 en cada segmento corporal, excepto en Aviii, más abundantes en meso-, metatórax y 
en Ai-Aiv; en vientre: 133, muy abundantes, en todos los segmentos corporales, más 
abundantes desde mesotórax hasta Aiv, dos presentes en Aviii; cada túbulo largo, longitud 
cinco veces la amplitud, no tan divergentes, base semi crenulada. Ductos tubulares 
ausentes. Estructuras semejantes a tubérculos: protruidos de la superficie cuticular 
general, truncados, con dúctulo interno, de apariencia estrellada (Figura 71-2 Ga, b, c), 
ligeramente más amplios que un poro trilocular, observados laterados en dorso de 
metatórax, escasos, más frecuentes en vientre: laterados en cabeza, submarginados y 
laterados en varios segmentos abdominales. Poros multiloculares ausentes. Poros 
triloculares triangulares, con ligera proyección de la cutícula, casi planos, sin reborde 
esclerosado, Ø=3,2 µm; distribución: dorso y vientre, ausentes de región lateral y de  
conjuntiva intersegmental. Setas  largas, mayor longitud en dorso.  
 
Discusión: R. olmuensis es la única especie con la siguiente combinación de caracteres: 
i) carece de ductos tubulares ii) presenta estructuras como tubérculos en la región lateral 
del abdomen iii) posee más de 250 ductos tritubulares en todo el cuerpo.  
 
Distribución: Neotropical: Chile (Hambleton 1978). 
 
Hospedantes: desconocidos (Hambleton 1978). 
 
Material examinado: Holotipo 
 
Observaciones: Tanto Hambleton (1978) como Williams y Granara de Willink (1992) 
reportan a esta especie con ojos ausentes; sin embargo, la observación del Holotipo 
permite confirmar su presencia (Figura 71-2 B). Esta especie es la única que presenta las 
estructuras similares a tubérculos referidas en la descripción.  Esta estructura es por 
primera vez registrada para Rhizoecidae. Es necesario profundizar en su estudio para 
esclarecer su naturaleza.  
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Figura 70-2: Rhizoecus olmuensis Hambleton, 1978, hembra, ajustado a partir de Williams 
y Granara de Willink (1992). 
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Figura 71-2: Rhizoecus olmuensis. A. antena. B. ojo. C. placa cefálica. D. aparato bucal, 
a. escudo clipeolabral, b. labio. E. cauda (anillo anal). F. órgano genital. G. estructura 
semejante a tubérculo, a. vista superior, b. vista lateral, c. vista interna.  H. ducto tritubular, 
a. vista lateral, b. vista interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.5.22 Rhizoecus simplex (Hambleton, 1946) 
 
Ripersiella simplex Hambleton, 1946: 73. Lectotipo ♀. Brasil. Sao Paulo. En Oxalis 
martiana (Oxalydaceae). 10-iv-1935. Col. B.L. Ribeiro y E.J.Hambleton. Depositado en 
USNM [Examinado].   
 
Rhizoecus simplex (Hambleton), Hambleton, 1973: 49.   
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Redescripción: n= 21. 
 
Cuerpo (Figura 72-2) oval-alargado, L 0,5-1,2 mm, Am 0,4-0,6 mm 
 
Antena corta, (Figura 6-2, Figura 73-2A), L 113-119, Am 18-29, índice L/Am=5,4-6,4, seis 
segmentos.  SiL 31, SiAm 34, SiiL 16, SiiAm 19; SLiii 17-20, SiiiAm 22-28; SivL 10, SivAm 
21; SvL 11, SvAm 23; SviL 28-31, SviAm 18-29. Siii 7-8 setas flageladas, índice L/Am=0,7-
0,8. Solenidio proximal con o sin ligero ensanchamiento preapical, L11-13, más delgado 
que otros, ápice alcanza o no base de solenidio medio; solenidios distales falciformes, Ø=2 
µm; fámulo 14-15 µm Índice PPL/AL=1,2-1,3.  
 
Ojos pequeños, Ø=4-6 µm, lenticelares o domiformes (Figura 73-2 B), o ausentes. Placa 
cefálica (Figura 73-2Ca), (L 28-32; Am 28-38), con 4-6 setas flageladas y dos vacuolas 
discales ovales, evidentes. Escudo clipeolabral oval, más grande que labio, L 66-70, Am 
54-58 (Figura 73-2 Da).  Labio corto (Figura 8-2) L 45-51, Am 34, triangular (Figura 73-2 
Db).   
 
Patas  cortas (Figura 9-2); MPL 143-145, MsPL 133-136, MPL 157-165. PfL 57-58, PfAm 
27, MsfL 51-55, MsfAm 25, MsfL 57-58, MfAm 26; PtiL 40-41, PtiAm 14, MstiL 36-39, 
MstiAm 15, MtiL 49-54, MtiAm 18; PtaL 31-34, PtaAm 12, MstaL 31, MstaAm 11-14, MtaL 
35-37, MtaAm 13; PuL 12-15, PuAm 4-5, MsuL 12-15, MsuAm 3-4, MuL 14-18, MuAm 4-
4,5. Protibias con dos setas preapicales internas engrosadas como espuelas, meso y 
metatibias con dos o tres setas preapicales engrosadas como espuelas. Protarsos sin 
espuelas marginales ventrales, meso y metatarsos con dos. Digítulos ungales tan largos 
como la uña, ligeramente capitados.  
 
Círculo coniforme, cima truncada y papiliforme, ventral, intersegmental entre Aiii y Aiv, 
Øb=12-14, Øa=5-7 µm (Figura 73-2 E). Lóbulos anales algunas veces con ligero 
desarrollo  (Figura 73-2 Fa); dorso con dos setas (L23-26) en cada lóbulo, flageladas, 2-3 
poros triloculares y una pequeña área esclerosada en cada lóbulo; vientre con una seta 
flagelada (L 34-47). Ano: epiprocto evidente, con grandes celdas ovales; anillo anal 
subpentagonal, pequeño (Ø=41-45 µm), mayor amplitud entre setas mediales (Figura 73-
2 Fb); filas externa e interna de celdas muy evidentes en vista dorsal; fila externa con 17-
20 celdas, ovales, delgadas, anteriores triangulares y medial anterior oval, posteriores 
ligeramente más grandes, subtrapezoidales, provistas de espículas evidentes; fila interna 
con 10-12 celdas, alargadas, la mayoría subtriangulares con bordes sinuosos; setas anales 
rectas, ápice flagelado, Ø=2-2,5 µm, más robustas que las ventrales (Ø=1,2 µm) del lóbulo 
anal; L 45-52, más largas que las dorsales del lóbulo anal y subiguales a las ventrales del 
lóbulo anal y al diámetro del anillo. Ostiolos anteriores y posteriores evidentes; posteriores 
con labios no proyectados, bordes internos no esclerosados, Am 31-34, 2-4 setas 
flageladas (L10-14 µm) y 2-4 poros triloculares sólo en el labio anterior (Figura 73-2G). 
Cámara genital conspicua, corta, región anterior campaniforme, Am anterior 3-6, Am 
posterior 17-22.  
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Figura 72-2: Rhizoecus simplex (Hambleton, 1946), hembra, ajustado a partir de Williams 
y Granara de Willink (1992) 
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Figura 73-2: Rhizoecus simplex.  A.  antena. B. ojo. C. placa cefálica. D. aparato bucal, a. 
escudo clipeolabral, b. labio. E. círculo. F. cauda, a. lóbulos anales, b. anillo anal. G. ostiolo. 
I. cámara genital.  J. punturaciones esclerosadas. K. poros y ductos, a. ducto tritubular, 
vista superior, b. ducto tritubular, vista lateral, c. ducto tubular, vista lateral, d. poro trilocular, 
vista superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ductos tritubulares 32-55, sin setas acompañantes, un tamaño (L7, Ø=4-5 µm); perímetro 
cuticular triangular, protruido de la superficie general, esclerosado (Figura 73-2 Ja), túbulos 
divergentes (Figura 73-2 Jb); distribución: 13 en dorso, submarginales, laterales y mesiales 
en la mayoría de segmentos, presentes en Aviii, junto a setas dorsales del lóbulo anal; 12-
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18 en vientre, ausentes de cabeza, submarginales y laterales en meso- y metatórax, 
laterales en Av-Aviii, presentes en lóbulos anales; cada túbulo largo (L 7, Ø=1 µm), longitud 
siete veces amplitud. Ductos tubulares en dorso y vientre, fuerte esclerotización basal, 
orificio externo simple, subpentagonal, L 4,5, Ø=1,2-2 µm, no proyectado de la cutícula 
(Figura 73-2 Jc), muy estrecho, cerca de la mitad de un poro trilocular; distribución: en 
dorso frecuentes, marginales en cabeza y laterales en abdomen; en vientre, frecuentes, en 
todo el soma, marginales en cabeza. Poros multiloculares ausentes. Poros triloculares 
planos, con tenue proyección de la cutícula, márgenes de lóculos tenue (Figura 73-2Jd), 
Ø=2,7-3 µm, más grandes que un ducto tubular; distribución similar a las setas. 
Punturaciones esclerosadas presentes en dorso y vientre, abundantes (Figura 73-2 I). 
Setas dorsales escasas, cortas (L 7-8), rectas, algunas más largas mesiales (L 10-15) y 
laterales (L 20) en cabeza, ligeramente flageladas; ausentes en amplias áreas del soma; 
setas ventrales escasas, más largas asociadas a placa cefálica (L 15), mesiales y 
submesiales (L 17), en Avii laterales y submarginales (L 10-12). 
 
Material examinado: Paralectotipos. Mismos datos del Lectotipo. 5♀. Brasil, Sao Paulo. 
En Erigeron bonariensis (Asteraceae). Col. B.L. Ribeiro, 14-viii-1935.  Det. E.J. Hambleton, 
5♀, cod. No. 23 (47-84). USNM Material adicional examinado.  Ecuador, Imbabura, 
Urcuquí, Chachimbiro, Termales Santa Agua, 2494 m alt., N0°27’40’’, W-78°14’10’’. En 
raíces de hospedante desconocido.  Col A. Ramos. 9-i-2013. 3♀. UNAB. EE.UU.,  
Bellingham Washington. En raíces de Saintpaulia sp. (Gesneriaceae). Col. C.A. Leckie 
Blaine, 4-ix-1965.  Det. E.J. Hambleton. 1♀, cod. No. 65. USNM EE.UU.,  Florida, Inter 
Garden, F.L. Ware. En Hoya sp. (Apocynaceae). Col. G.W. Dekle. Det. E.J. Hambleton. ♀, 
cod. No. 125118. USNM EE.UU.,  Florida, Gainsville. En Calendula sp. (Asteraceae). Col. 
J. Perry. 19-iv-1970.  Det. E.J. Hambleton.  1♀, cod. No. 125136. USNM  EE.UU.,  Florida, 
Monroe Co. Upper key Largo, Telephone pole No. 219, en Packrat nest debris. Col. R.E. 
Woodruff, 22-iii-1968.  Det. E.J. Hambleton, 1♀. USNM EE.UU., Florida, Monroe Co. Upper 
Key Largo, Telephone pole No. 219, en Packrat nest debris. Col. R.E. Woodruff, 9-ii-1971. 
Det. E.J. Hambleton, 1♀, USNM EE.UU.,  Florida, Palma Sola, en Zygocactus sp. 
(Cactaceae). Col. J.R. McFarlin, 7-xii-1967.  Det. E.J. Hambleton, 1♀, cod. No. 125114. 
USNM EE.UU.,  Florida, Snead Island. En Strelitzia reginae (Strelitziaceae). Col. J.R. 
McFarlin, 2-iv-1971.  Det. Dekle, 1♀, cod. No. 125353. USNM EE.UU., Florida, Winter 
Garden. En Cryptanthus sp. (Bromeliaceae). Col. R.J. Griffith, 26-ii-1965.  Det. E.J. 
Hambleton, 1♀, cod. No. DPI 125117. USNM  EE.UU.,  Florida, Winter Garden. En Hoya 
sp.  (Apocynaceae). Col. F.L. Ware, 19-ii-1968.  Det. E.J. Hambleton, 1♀, cod. No. 125118. 
USNM EE.UU., Monroe Co.Fla. Upper key Largo, Telephone pole No. 219, en packraft 
mest debris. Col. R. E. Woodruff, 22-iii-1968.  Det. E.J. Hambleton, ♀. USNM EE.UU., New 
York, Oyster Bay. En raíces de Agave sp. (Agavaceae). Col. P.M Grosser, 6-vi-1979. ♀. 
USNM EE.UU., New York, Oyster Bay. Col. P.M grosser, 6-vi-1979.  2♀. USNM  
 
Hospedantes: Agavaceae: Cordyline sp. Apocynaceae: Carissa grandiflora, Hoya 
carnosa Araceae: Dieffenbachia sp. Araliaceae: Dizygotheca elegantissima, Hedera helix. 
Asteraceae: Calendula sp., Erigeron bonariensis. Bromeliaceae: Cryptanthus sp., 
Neoregelia sp. Buxaceae: Buxus carissa. Cactaceae: Hamatocactus setispinus, 
Zygocactus truncatus. Euphorbiaceae: Euphorbia milii. Gesneriaceae: Saintpaulia sp. 
Oleandraceae: Nephrolepis exaltata. Oxalidaceae: Oxalismartiana. Peperomiaceae: 
Peperomia sp.  Plantaginaceae: Plantago sp. Poaceae: Panicum sp. Polygonaceae: 
Coccolobauvifera. Rosaceae: Eriobotrya japonica. Rubiaceae: Gardenia jasminoides, 
Ixora coccinea. Strelitziaceae: Strelitzia reginaee. Urticaceae: Pilea microphylla (Ben-Dov 
et al. 2014).  
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Distribución: Neártica: Estados Unidos de América. Neotropical: Brasil (Ben-Dov et al. 
2014). 
 
Discusión: R. simplex pertenece al grupo de especies que posee dos espuelas preapicales 
en la tibia anterior. Es muy cercana a R. apizacos, pero se diferencia de ella porque posee 
más de 30 ductos tritubulares en dorso y vientre; menos de 15 y sólo en dorso en R. 
apizacos y porque las celdas del anillo anal presentan espículas, ausentes en la especie 
cercana.  
 
2.4.5.23 Rhizoecus variabilis Hambleton, 1978 
 
Rhizoecus variabilis Hambleton, 1978: 161. Holotipo ♀.  Colombia, Boyacá,  Garagoa. En 
Agave sp. (Asparagaceae). 1 de Mayo de 1973. Col.  F. Mosquera.  Depositado en USNM 
[Examinado].   
 
Redescripción: n=40. 
 
Cuerpo (Figura 74-2) oval-alargado, L 0,7-2,2 mm, Am 0,4-1,2 mm 
 
Antena de longitud intermedia (Figura 6-2 A), L 198-224, Am 27-32, índice L/Am=1,3-1,4, 
seis segmentos. SiL 28-39, SiAm 54-57, SiiL 24-30, SiiAm 28-36; SiiiL 39-52, SiiiAm 25-
36; SivL 18-24, SivAm 28-34; SvL 21-24, SvAm 28-34; SviL 51-64, SviAm 27-32. Siii con 
10 setas flageladas, índice L/Am=1,2-1,4.  Svi con 14-16 setas flageladas, índice L/Am=1,8-
2,3. Solenidio proximal filiforme o ligeramente claviforme, L14-16, más delgado que otros, 
ápice no alcanza base de solenidio medio; solenidios distales falciformes; fámulo  L 19-22. 
Índice PPL/AL =1,3-1,4.  
 
Ojos pequeños, Ø=9-10 µm, domiformes (protrusión 6-7 µm). Placa cefálica presente 
(Figura 75-2 B), L 90, Am 63, con cinco setas flageladas, dos anteriadas (L 20) y dos 
marginales, fuera del área esclerosada; dos vacuolas evidentes, con división 
anteroposterior. Escudo clipeolabral subcircular, L 93-104, Am 87-109.  Labio de longitud 
media, L 64-77, Am 57. 
 
Patas de longitud intermedia a larga (Figura 9-2);  MPL 245-301, MsPL 240-295, MPL 291-
365. PfL 62-120, PfAm 52-53, MsfL 96-119, MsfAm 46-48, MsfL 112-140, MfAm 55; PtiL 
66-92, PtiAm 26-27, MstiL 66-83, MstiAm 26, MtiL 93-121, MtiAm 23-30; PtaL 57-62, PtaAm 
21-22, MstaL 55-65, MstaAm 19-20, MtaL 61-72, MtaAm 17-19; PuL 20-27, PuAm 4-6, 
MsuL 22-28, MsuAm 5-6, MuL 22-32, MuAm 4-6.  Protibias con dos setas preapicales 
internas engrosadas como espuelas (Figura 75-2 C),  meso y metatibias con dos o tres; 
metatibias generalmente con dos máculas. Protarsos con espuelas marginales internas, 
adelgazadas. Digítulos ungales muy delgados, como un filamento, ligeramente 
claviformes, tan o más largos que la uña (Figura 75-2 D). 
 
Círculo ventral en Aiii, coniforme, cima truncada, papiliforme (Figura 75-2 E), Øb=28-36, 
Øa=14-15 µm Lóbulos anales sin o con poco desarrollo (Figura 75-2 Fa), membranosos; 
superficie dorsal con dos setas largas y dos o tres cortas en cada lóbulo, L 87, todas rectas, 
con ápice flagelado, dos  poros triloculares asociados; superficie ventral con un par setas 
flageladas en cada lóbulo, L 77-92. Ano: epiprocto muy amplio, con celdas cuadradas, muy 
expuestas; anillo anal subpentagonal, celdas muy expuestas (Figura 75-2 Fb), Ø =73-86 
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µm; filas externa e interna de celdas muy expuestas en vista dorsal; fila externa 35-47  
celdas, grandes, ovales, subcuadradas, dos líneas de celdas presentes en región anterior, 
desprovistas de espículas; fila interna 18-24 celdas, grandes, tanto o más que las de la fila 
externa, muchas subtriangulares y trapezoidales, con bordes sinuosos; setas anales con 
ápice flagelado, L 83-87, más largas que las dorsales del lóbulo anal, subiguales a las 
ventrales del lóbulo anal y al diámetro del anillo. Ostiolos anteriores y posteriores 
conspicuos; posteriores con labios ligeramente prominentes, de bordes internos 
conspicuos, no esclerosados, sin límites definidos, Am 51-72, 6 setas flageladas, 5 poros 
triloculares, sólo en labio posterior (Figura 75-2 H). Cámara genital conspicua, 
ensanchada posteriormente, redondeada en región anterior (Holotipo presenta un doblez 
en región media, en Paratipos la posición está conservada) (Figura 75-2 G).  
 
Ductos tritubulares 78-101, sin setas acompañantes, un tamaño (4-5 Ø=µm); perímetro 
cuticular triangular, bordes redondeados (Figura 75-2 I a,b); distribución: 50 aprox. en 
dorso, en todos el soma; 32 aprox. en vientre, en líneas submesiales y submarginales en 
todo el soma; cada túbulo delgado, ligeramente adelgazado. Ductos tubulares en dorso 
y vientre, con reborde esclerosado (Figura 75-2 I c,d), L 4,5 µm, Øi=1,5, Øe=2,0, no 
protruidos de la superficie cuticular general, visiblemente más estrechos que un poro 
trilocular. Poros multiloculares ausentes. Poros triloculares con lóculos crenulados, 
Ø=3,3 µm, ligeramente más estrechos que un poro tritubular y más amplios que un ducto 
tubular. Setas dorsales flageladas, cortas, agrupaciones de pocas setas laterales y 
marginales en abdomen, escasas en otras regiones del abdomen; mayor longitud en 
grupos mediales y laterales (L 15-27), Aiv: L 13-20, Avii: mayor longitud marginales (L 28-
41); otras longitudes de 10-15 µm; setas ventrales cortas (L 12), mayor longitud mediales 
en labio anterior de ostiolo y en Avii, algunos grupos marginales en Av y Avii, otras largas 
mediales en cabeza, en placa cefálica y longitudinales (L 20-26) y en grupos marginales 
en tórax (L 23-26), grandes espacios desnudos laterales y en conjuntivas intersegmentales.  
 
Hospedantes: Amaryllidaceae: Allium cepa; Asparagaceae: Agave sp., Asteraceae: 
Wedelia calycin, Cyperaceae. Lytraceae: Cuphea sp. Musaceae: Musa sp., Oxalidaceae 
(Ben-Dov et al. 2104); en ricinas de líquen, en suelo.  
 
Distribución: Neotropical: Colombia, Guadalupe (Ben-Dov et al. 2104). 
 
Observaciones: Hambleton (1978) y  Kozár y Kocnzné-Benedicty (2007) registran que 
esta especie posee digítulos cortos y Williams y Granara de Willink (1992) registran que 
son cortos y eventualmente largos.  Observaciones de esta estructura en los Paratipos 
muestran que los digítulos son largos, delgados, casi filamentosos; por lo tanto, el hecho 
de observarlo muy corto en el Holotipo puede deberse a que está roto y no a la variabilidad 
del carácter intraespecíficamente.  Los mismos autores precisan que la placa cefálica está 
ausente. Sin embargo, en los Paratipos está presente y se observan claramente dos 
vacuolas discales.  Se registra por primera vez cuatro hospedantes para esta especie y se 
reporta en suelo y en ricinas de líquenes. 
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Figura 74-2: Rhizoecus variabilis Hambleton, 1978, hembra, ajustada de Williams y 
Granara de Willink (1992) 
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Figura 75-2: Rhizoecus variabilis. A. antena. B. placa cefálica. C. propata con setas 
preapicales internas engrosadas como espuelas. D. digítulo ungal largo, casi filamentoso. 
E. círculo, vista superior. F. cauda, a. lóbulos anales, b. ano. G. órgano genital. H. ostiolo. 
I ductos, a. ducto tritubular, vista inferior, b. ducto tritubular, vista lateral, c. ducto tubular, 
vista lateral, d. ducto tubular, vista superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material examinado: Paratipo. Mismos datos del Holotipo. 2♀. Otro material  
examinado. Colombia, Boyacá, Toguí, Vda. Garibay, Fca. El Milagro.  1655 m alt. N 
5°23'41'', W 73°31'01''. En raíces de Allium cepa (Amaryllidaceae)-cebolla cabezona. Col. 
A. Ramos. 23-iii-2012.  Det. A. Caballero; A. Ramos.  1♀, UNAB. Colombia, Caldas, 
Chinchiná.  En base de Tallo de Cuphea sp. (Lithraceae). Col. A. Ramos. 25-x-2012.   Det. 
A. Caballero; A. Ramos.  1♀, UNAB. Colombia, Caldas, Villamaría, Vda. Bajo Castillo. En 
suelo. Col. A. Caballero. 25-x-2012.   Det. A. Caballero; A. Ramos.  1♀, UNAB. Colombia, 
Cundinamarca, La Vega, Vda. Minas.  1649 m alt. N 4°58'36'', W 74°18'50''. En raíces de 
Cyperaceae. Col. A. Caballero. 30-iv-2012.   Det. A. Caballero; A. Ramos.  10♀, UNAB. 
Colombia, Cundinamarca, La Vega, Vda. Minas. 1649 m alt. N 4°58'36'', W 74°18'50''. En 
raíces de Oxalidaceae. Col. A. Caballero. 30-iv-2012.   Det. A. Caballero; A. Ramos.  8♀, 
Cod. , UNAB. Colombia, Cundinamarca, La Vega, Vda. Minas.  1649 m alt. N 4°58'36'', W 
74°18'50''. En suelo. Col. A. Caballero. 30-iv-2012.   Det. A. Caballero; A. Ramos.  2♀, 
UNAB. Colombia, Cundinamarca, Pacho, B/. La Palmita.  1704 m alt. N 5° 8' 26,52", W 
74° 9' 36,07".  En ricinas de líquen. Col. A. Caballero. 4-xii-2012.  Det. A. Caballero; A. 
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Ramos.  7♀, UNAB. Colombia, Cundinamarca, Sasaima.  1486 m alt. N 4°56'16'', W 
74°25'6''. En suelo. Col. A. Caballero. 01-v-2012.  Det. A. Caballero; A. Ramos.  1♀, UNAB.  
México, Chomela, Col. Mahunka, 23-x-1995.  2♀, cod. No. 315. PPIHH.  
 
Discusión: R. variabilis pertenece al grupo de especies que posee un par de espuelas 
preapicales en la tibia anterior. Es muy cercana a R. arabicus. Se distingue de ella porque 
i) posee un anillo anal muy amplio, generalmente mayor a 70 µm, no mayor de 60 µm en 
R. arabicus, con más de 35 celdas en la fila externa y de 18 en la fila interna (menos de 30 
en R. arabicus) y con una amplia separación entre las filas de celdas externa e interna, en 
la región lateral (estrecha en R. arabicus) y iii) por carecer de espículas en las celdas de la 
fila externa del anillo anal, algunas veces diminutas estructuras similares a espículas 
presentes (espículas conspicuas en R. arabicus). 
 
2.4.5.24 Rhizoecus associatus (Hambleton, 1946) 
 
Morrisonella associata Hambleton, 1946: 20. Holotipo ♀. Guatemala, en la vía entre 
Quetzaltenango y Totonicapán, 305 m alt. En Alchemilla orbiculata (Rosaceae). 20-may-
1945. Col. E.J. Hambleton. Depositado en USNM [Examinado]. 
 
Rhizoecus associatus (Hambleton), Ferris, 1953: 430, cambio de combinación.  
 
Redescripción: n=4. 
 
Cuerpo (Figura 76-2) oval, redondeado, L1,4-1,9 mm,  Am 0,8-1,3 mm 
 
Antena de longitud intermedia (Figura 6-2), L 140-159, Am  26-30, índice L/A=5,2-5,4, seis 
segmentos.  SiL 36, SiAm,45, SiiL 23, SiiAm 29; SiiiL 18-22, SiiiAm 29-33; SivL 15, SivAm 
34; SvL 13, SvAm 33; SviL 36-40, SviAm 26-30. Siii con cuatro setas flageladas, índice 
L/Am=0.5-0.6; Svi con 14 setas flageladas, índice L/Am=1,3-1,5.  Solenidio proximal 31-36 
µm, más delgado que los otros, filiforme, ápice sobrepasa base de solenidio medio; 
solenidios distales falciformes, ligeramente claviformes, Øp =3,0 µm, Ød= 4,0 µm; fámulo 
L 26-27.  Índice PPL/AL =1,3-1,5. 
 
Ojos ovales, pequeños, Ø=8-10 µm, domiformes (protrusión 5 µm).  Placa cefálica L 37, 
Am 30, cuatro setas flageladas en algunos ejemplares, no visibles en otros; dos vacuolas 
evidentes. Escudo clipeolabral  subcuadrangular a oval, L101-108, Am 81-85.  Labio de 
longitud intermedia a larga (Figura 8-2), L 66-72, Am 45.  
 
Patas de longitud intermedia (Figura 9-2), PPL 192-212, MsPL 180-204, MPL 203-218. PfL 
70-79, PfAm 31-35, MsfL 65-74, MsfAm 30-31, MfL 71-78, MfAm 32-34; PtiL 51-56, PtiAm 
21, MstiL 46-54, MstiAm 22-23, MtiL 56-62, MtiAm 23-24; PtaL 45-50, PtaAm 16-17, MstaL 
43-46, MstaAm 15-16, MtaL 47-50, MtaAm 17-19; PuL 26-28, PuAm 5-6, MsuL 26-30, 
MsuAm 5-6, MuL 28-30, MuAm 5. Protibias con una setas preapicales internas engrosada 
como espuela,  la otra, aunque robusta, similar a otras setas tibiales (Figura 77-2 Aa). 
Tarsos con dos espuelas ventromarginales muy robustas, contiguas, longitud de la distal 
dos veces la proximal, sobrepasa la articulación tarso-ungal (Figura 77-2 Ab). Uñas muy 
alargadas. Digítulos ungales más cortos que la uña, setosos, muy conspicuos. 
 
Círculo ausente. Lóbulos anales  poco desarrollados, con seis setas flageladas, tres de 
mayor longitud (L65-73) y tres cortas (L 30-43), 8-10 poros triloculares; superficie ventral 
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esclerosada (Figura 77-2 Ba). Ano: epiprocto sin celdas, con líneas tenues; anillo anal oval, 
con celdas expuestas, muy evidentes, Ø=56-66 µm; filas externa e interna de celdas muy 
evidentes  en vista dorsal (Figura 77-2 Bb); fila externa 10-11 celdas, anteriores 
trapezoidales, laterales y posteriores ovales, alargadas, amplias, anteriores provistas con 
1-2 espículas, laterales con 1-4 espículas (Figura 77-2); fila interna con ocho celdas 
grandes, subtrapezoidales, bordes sinuosos; setas anales flageladas, L50-56, iguales en 
longitud a dorsales del lóbulo anal y más largas que aquellas ventrales del lóbulo anal y 
subiguales a diámetro del anillo. Ostiolos anteriores y posteriores poco perceptibles, sólo 
como ranuras, sin setas ni poros (Figura 77-2). Cámara genital no observable 
(deteriorada). 
 
Ductos tritubulares dorsales y ventrales, 45-66 en número, dos tamaños (Øp=9-10 µm; 
Øg=11-13 µm), con setas acompañantes; con dúctulo interno evidente (Figura 77-2); 
gruesos, perímetro cuticular protruido de la superficie general (Figura 77-2); distribución: 
32 en dorso, mesiales y submarginales; 34 en vientre, mesiales y submarginales en cabeza 
y abdomen, submesiales en tórax; cada túbulo grueso (L11 Øp=4-5 µm), estriado 
longitudinalmente, perímetro basal ligeramente crenulado. Ductos tubulares ausentes. 
Poros multiloculares 100-110, en dorso y vientre, 6-10 lóculos; en dorso: ausentes de 
cabeza, marginales en tórax,  5-8 formando líneas transversales en la mayoría de 
segmentos abdominales, presentes en márgenes; en vientre: ausentes de cabeza, escasos 
en tórax, en filas no numerosas, aproximadamente 8 en segmentos posteriores, más 
abundantes alrededor de vulva, presentes en márgenes del soma ventral. Poros 
triloculares triangulares, perímetro esclerosado, lóculos medianamente proyectados 
(Figura 77-2 Bb), Ø= 3,5 µm; siguiendo distribución de setas.  Setas flageladas; en dorso 
escasas, al menos tres longitudes, más cortas (L10-15), mayor longitud (L30)  marginales 
y mesiales en cabeza y protórax, marginales en abdomen posterior, en Avii dos pares 
marginales y submarginales de mayor longitud (L40-44), un par submesial de longitud 
media (L32), mesiales y submarginales pequeñas (L18); en vientre en todos los segmentos 
corporales, ausentes de conjuntivas intersegmentales, tres longitudes, mayor longitud 
(L36) mesiales en cabeza, protórax y abdomen, en Avii marginal o submarginal (L48), 
muchas áreas desnudas en tórax y abdomen. 
 
Material adicional examinado: Paratipos. Mismos datos del Holotipo. 3 ♀. 
 
Distribución: Neártico: Estados Unidos (McKenzie 1967, Ben-Dov1994); Neotrópico: 
Guatemala (Hambleton 1946, Williams y Granara de Willink 1992,  Ben-Dov 1994), México 
(Hambleton 1976, Williams y Granara de Willink 1992, Ben-Dov 1994).  
 
Hospedantes: Poaceae; Rosaceae: Alchemilla orbiculata (Ben-Dov et al. 2014). 
 
Discusión: R. associatus y R. spinipes son las únicas especies que presentan dos espinas 
robustas, contiguas, en margen ventral de los tarsos. Las dos especies se diferencian 
porque i) R. associatus presenta  setas flageladas en el anillo anal, las cuales son  
espinosas en R. spinipes, ii) los  poros multiloculares de R. associatus poseen un diámetro  
más amplio (Ø=8-9  µm) que en R. spinipes (Ø= 5-6 µm) y iii) R. associatus tiene mayor 
número de ductos tritubulares (45-74) que R. spinipes (21-25).    
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Figura 76-2: Rhizoecus associatus (Hambleton, 1946), hembra, ajustado a partir de 
McKenzie (1967). 
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Figura 77-2: Rhizoecus associatus. A. pata anterior, a. espuelas tibiales preapicales, b. 
espuelas tarsales marginales. B. cauda, a. lóbulos anales esclerosados y prominentes, b. 
anillo anal, celda con espículas. C. ducto tritubular, vista lateral, a. dúctulo amplio, D. ducto 
tritubular, vista inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.5.25 Rhizoecus costaricaensis  Kozár y Konczné Benedicty 2007 
 
Rhizoecus costaricaensis Kozár y Konczné Benedicty 2007: 187. Holotipo ♀.  Costa Rica, 
Parque Nacional La Selva. En hojarasca de bosque. 14-i-1992. Col. J. Balogh, Cod. CR 
B21. Depositado en PPIHH [Examinado].   
 
Redescripción: n=4. 
 
Cuerpo (Figura 78-2) oval-alargado, L 0,8-0,9 mm, Am 0,4-0,5 mm 
 
Antena cortas (Figura 6-2), L 108-116, Am 19-34, índice L/Am=3,4-5,6, seis segmentos. 
SIL 25-28, SiiiL 19-22, SiiiAm 23-29; SivL 12-14,  SvL 12-15, SviL 35-39, SviAm 19-34. Siii 
con 5 setas flageladas, índice L/A=0,7-1,0. Svi con índice L/A=1,1-1,9. Solenidio proximal 
ligeramente claviforme, más delgado o igual a los otros, 14-15 µm, ápice no sobrepasa la 
base del solenidio medio; solenidios distales falciformes; fámulo L 14-18. Índice PPL/AL 
=1,4. 
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Ojos Ø=7 µm, cónicos, cima redondeada. Placa cefálica presente, tenue, L 20; Am 12, 
sin setas; vacuolas no observadas. Escudo clipeolabral oval, L 55-72, Am 65-72.  Labio 
corto (Figura 8-2) L50-54. 
 
Patas cortas (Figura 9-2), PPL 149-158, MsPL 161-182, MPL 191-214. PfL 58-72, PfAm 
29-41, MsfL 60-72, MsfAm 26-39, MfL 67-77, MfAm 31-39; PtiL 43-53, PtiAm 14-22, MstiL 
47-53, MstiAm 15-19, MtiL 65-77, MtiAm 17-22; PtaL 32-41, PtaAm 15-17, MstaL 36-41, 
MstaAm 10-14, MtaL 42-43, MtaAm 14-16; PuL 17-19, PuAm 4, MsuL 16-18, MsuAm 3-
3,5, MuL 17, MuAm 3. Protibias con una de las dos setas preapicales internas engrosada 
como espuela, la otra flagelada, meso y meta con tres, una de ellas más adelgazada que 
otras; máculas tibiales no observadas. Protarsos con tres espuelas marginales internas, 
delgadas, conspicuamente diferentes a otras setas tarsales, meso y metatarsos con dos o 
tres, una de ellas más adelgazada, flageladas. Digítulos ungales cortos, setosos.  
 
Círculo uno, ventral en Aiii, domiforme, cima no distinguible, Øb=14,4 µm Lóbulos anales 
desarrollados sin esclerotización; superficie dorsal con dos setas largas y tres a cuatro 
cortas en cada lóbulo, todas rectas, puntiagudas, no flageladas, L 38-40, cuatro a seis 
poros triloculares; superficie ventral con una seta flagelada en cada lóbulo, L 29-40. Ano: 
epiprocto con celdas ovales  anteriadas; anillo anal oval, estrecho, Ø=31-35 µm; filas de 
celdas externa e interna poco expuestas en vista dorsal; fila externa con 12 celdas, ovales 
alargadas, provistas de espículas diminutas; fila interna con 6 celdas, ovales, 
subcuadradas, mayor tamaño que externas; setas anales rectas, de ápice flagelado L 44-
55, más largas que las dorsales y ventrales del lóbulo anal y más largas que el diámetro 
del anillo anal. Ostiolos anteriores y posteriores evidentes: posteriores con bordes internos 
sin esclerotización, Am 38-42, 4-7 setas rectas y 6-8 poros triloculares. Cámara genital 
conspicua, en espécimen estudiado conservada sólo la región posterior, tubular, amplia, L 
31-36, Am anterior 10-12, Am posterior 15.  
 
Ductos tritubulares 29-37, dos tamaños (Øp=7 y Øg=9-10 µm); perímetro cuticular sin 
protrusión; distribución: 10 en dorso, grandes (L9, Ø=9 µm), ausentes de tórax, cabeza y 
Ai, laterales y mesiales en otros segmentos abdominales, algunos segmentos abdominales 
con algunos submarginales; 19-27 en vientre, pequeños (L8, Ø=7µm),  mesial en cabeza, 
laterales en meso- y metatórax y submarginales en Aiii, Av y Avii, lateral en Aiv, ausentes 
de Aviii.; cada túbulo grueso, de lados paralelos (L 7, Ø=3). Ductos tubulares en dorso y 
vientre sólo en un ejemplar, ausentes de vientre en otros, Ø=2 µm Poros multiloculares 
presentes en dorso y vientre, 11-12 lóculos, Ø=6 µm; distribución: en dorso ausentes de 
cabeza, presentes en tórax y abdomen, mayor número en Avi, Avii y Aviii, presentes en 
márgenes; en vientre: en todo el cuerpo, más abundantes alrededor de la vulva, presentes 
en márgenes de tórax y abdomen. Poros triloculares triangulares con bordes 
redondeados, lóculos solo ligeramente proyectados de la cutícula, Ø=2,5 µm; distribución 
uniforme, más frecuentes junto a ductos tritubulares. Setas dorsales cortas (mayoría 4-8 
µm), rectas, ápice puntiagudo, distribución uniforme, mayor longitud mesiales cefálicas (L 
16); en Avii cortas (L 6), puntiagudas, submesiales y submarginadas de mayor longitud (L 
16); setas ventrales: cortas  (L 6-8), algunas áreas desnudas en cabeza y tórax.  
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Figura 78-2: Rhizoecus costaricaensis Kozár y Konczné Benedicty, 2007, hembra, tomado 
de Kozár y Konczné Benedicty (2007). 
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Material adicional examinado: Paratipos: Mismos datos del Holotipo, 1♀. Material 
adicional. Bolivia, Guayamerín, 1966. Col. J. Balogh, cód. D-Am 250,  2♀.Depositados en 
PPIHH. 
 
Distribución: Neotropical: Bolivia, Costa Rica (Kozár y Kocnzné Benedicty 2007).  
 
Hospedantes: desconocidos (Kozár y Kocnzné Benedicty 2007). 
 
Discusión: Esta especie es muy cercana a R. iquitosi, se distingue de ella porque presenta 
la mesotibia  con tres setas preapicales engrosadas como espuelas (cuatro en R. iquitosi) 
y un círculo (dos a tres en R. iquitosi).  
 
Observaciones: Kozár y Konczné Benedicty (2007) refieren presencia de ductos tubulares 
en dorso y vientre, éstos sólo pudieron ser vistos en  un ejemplar, otros ejemplares solo en 
dorso. 
 
2.4.5.26 Rhizoecus iquitosi Konczné Benedicty & Kozár, 2007 
 
Rhizoecus iquitosi  Konczné Benedicty & Kozár, en Kozár y Konczné Benedicty, 2007: 
236. Holotipo ♀. Perú, Iquitos, Laguna Quistocha. 01-xii-1971. Col. J. Balogh. IQ B 5. 
Depositado en PPIHH [Examinado].   
 
Redescripción: n=2. 
 
Cuerpo (Figura 79-2) oval-alargado, L 0,6-0,7 mm, Am 0,3 mm   
 
Antena cortas (Figura 6-2), L 111-123, Am 23-24, índice L/Am=4,6-5,3, de seis segmentos.  
SiL 24-28, SiiL 9-12; SiiiL 17-22, SiiiAm 19; SivL 12; SvL 12; SviL 36, SviAm  23-24. Siii 
con cinco setas flageladas, índice L/Am=1,2-1,4. Svi con aprox. 12 setas flageladas, índice 
L/Am=1,5-1,6.  Solenidio proximal no observado (ejemplares deteriorados); solenidios 
distales falciformes; fámulo 17 µm  Índice PPL/AL =1,3-1,5.  
 
Ojos pequeños, Ø=7-8 µm, domiformes. Placa cefálica no evidente. Escudo clipeolabral 
subpentagonal. Labio corto (Figura 8-2), L 43-44.  
 
Patas cortas (Figura 9-2); PPL 162-167, MsPL 157, MPL 187-197. PfL 67, PfAm 29-36, 
MsfL 62, MsfAm 26, MfL 72, MfAm 34-37; PtiL 46, PtiAm 14-18, MstiL 46-47, MstiAm 14-
16, MtiL 58-62, MtiAm 17-20; PtaL 34-40, PtaAm 10-13, MstaL 34-37, MstaAm 14, MtaL 
41-43, MtaAm 12-14; PuL 14-16, PuAm 2, MsuL 15, MsuAm 3, MuL 17-20, MuAm 3.  
Protibias con una de las dos setas preapicales internas engrosada como espuela, meso y 
metatibias con tres y cuatro setas engrosadas como espuelas. Protarsos con tres espuelas 
marginales ventrales, meso y metatarsos con dos setas ligeramente engrosadas, difíciles 
de diferenciar de otras setas tarsales. Digítulos ungales muy cortos, setosos.   
 
Círculos dos o tres, ventrales en Aii-Aiv, Øb=10;20;15 µm Lóbulos anales desarrollados 
sin esclerotización; superficie dorsal con dos setas principales (L41) y tres auxiliares en 
cada lóbulo, todas rectas, puntiagudas, no espinosas, 4-7 poros triloculares asociados; 
superficie ventral con una seta flagelada en cada lóbulo (L 31-41). Ano: epiprocto con 
grandes celdas ovales; anillo anal oval, Ø =29-31 µm; filas externa e interna de celdas 
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conspicuas en vista dorsal; fila externa aproximadamente con 16 celdas, ovales, alargadas, 
provistas de diminutas espículas (observables en 100x); fila interna sin celdas 
diferenciables; setas anales rectas, con ápice flagelado, L 53, más largas que las dorsales 
y ventrales del lóbulo anal y que el diámetro del anillo. Ostiolos anteriores evidentes, 
posteriores proyectados de la cutícula, borde, Am 36, tres setas flageladas y cuatro poros 
triloculares asociados. Cámara genital conspicuo, tubular, ensanchamiento medial, a la 
altura de los brazos de las glándulas accesorias, L 60, Am anterior 7 µm, Am posterior 20 
µm; brazos de glándulas accesorias en segundo cuarto.  
 
Ductos tritubulares: 33-37, bidimensionales (pequeños Øi =5 µm, Øe = 10 µm; grandes 
Øi =10 µm, Øe = 13µm); orificio externo superficie cuticular  no protruida; distribución: 
grandes alrededor de 19 en dorso,  dos mediales (anterior y posterior) y marginales en 
cabeza; marginales, submarginales y mediales en tórax, submarginales y mediales en  
varios segmentos abdominales, ausentes de Aviii; alrededor de 13 en vientre: mesial en 
cabeza, laterales en pro- y mesotórax y en Aiv, Av y Aviii, laterales en Aiv.; cada túbulo 
grueso, lados paralelos. Ductos tubulares en dorso y vientre, cortos, reborde interno 
esclerosado, perímetro cuticular  esclerosado, L 4, Ø=3 µm, protruidos levemente de la 
superficie cuticular, diámetro externo más amplio que un poro trilocular; distribución: en 
dorso medial en cabeza, submarginales en tórax y marginales en varios segmentos 
abdominales; en vientre: marginales, submarginales, mediales en cada segmento, 
ausentes de cabeza. Poros multiloculares: en dorso y vientre, 10, Ø=6 µm, marginales 
en casi todos los segmentos, más numerosos en vientre; mayor número hacia Avii y Aviii. 
Poros triloculares planos, Ø=2 µm, más estrechos que un ducto tubular. Setas cortas (L 
6-8), puntiagudas, escasas en dorso y vientre.  
 
Material examinado: Paratipo. Mismos datos del Holotipo. 1♀.  
 
Distribución: Neotropical: Perú (Kozár y Konczné Benedicty 2007). 
 
Hospedante: desconocido (Kozár y Konczné Benedicty 2007) 
 
Discusión: R. iquitosi pertenece al grupo de especies que poseen una espuela preapical 
en la tibia anterior.  Es muy cercana a R. costaricaensis, pero se diferencia de ella por 
poseer cuatro espuelas preapicales en tibia media, dos o tres círculos y artejo antenal iii 
más largo que amplio. Rhizoecus costaricaensis presenta tres espuelas, un solo círculo y 
artejo antenal iii más amplio que largo. 
 
Observaciones: Los ejemplares se encontraron sin tinción; por esto, la observación de 
algunos caracteres es difícil en microscopio óptico simple. En la descripción original  de 
Kozár y Konczné Benedicty (2007) se indica un solo tamaño de ductos tritubulares; en 
contraste,  las observaciones del material tipo indican que hay dos, grandes en dorso y 
pequeños en vientre. 
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Figura 79-2: Rhizoecus iquitosi Konczné Benedicty y Kozár, 2007, hembra, tomado de 
Kozár y Konczné Benedicty (2007) 
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2.4.5.27 Rhizoecus spinipes (Hambleton, 1946) 
 
Morrisonella spinipes (Hambleton), 1946a: 36. Holotipo ♀. Arkansas, Howard.  En suelo 
de durazno. 8-vi-1936. Col. W.F. Turner. Depositado en USNM [Examinado].   
 
Rhizoecus spinipes (Hambleton), Hambleton, 1973: 70. . 
 
Redescripción: n=5.  
 
Cuerpo (Figura 80-2) oval-alargado hasta redondeado, L 1,1-1,5 mm, Am 0,6-1,1 mm  
 
Antena corta (Figura 81-2 Aa), L 99-117, Am 19-28, índice L/Am=3,8-6,0, seis segmentos.  
SiL 26, SiAm 37, SiiL 19, SiiAm 21; SiiiL 16-19, SiiiAm 26-29; SivL 10, SivAm 26; SvL 9, 
SvAm 27; SviL 26-34, SviAm 19-28. Siii con cinco setas flageladas, índice L/Am=0,5-0,7; 
Svi con aprox. 14 setas flageladas, índice L/Am=0,9-1,8. Solenidio proximal sinuoso, L 19-
22, más delgado que otros, ápice sobrepasa base de solenidio medio; solenidios distales 
falciformes, robustos, claviformes, Øb=2,5 µm, Øa= 2,7-4,4 µm; fámulo apical 17-21 µm 
Índice PPL/AL=1,2-15.  
 
Ojos muy pequeños, Ø=5-7 µm, domiformes, levemente protruidos (3 µm) (Figura 81-2 
Ab). Placa cefálica evidente (Figura 81-2 Ac), L 37-42; Am 38-48, 10 setas flageladas, 
algunas fuera del área esclerosada; vacuolas no evidentes. Escudo clipeolabral L 58-69, 
Am 57-73 (Figura 81-2 Ba).  Labio corto, L 51-58, Am 35(Figura 81-2 Bb). 
 
Patas (Figura 9-2). MPL 143-151, MsPL 138-141, MPL 149-161. PfL 53-58, PfAm 27-32, 
MsfL 48-53, MsfAm 27, MfL 54-60, MfAm 23-32; PtiL 32-37, PtiAm 17, MstiL 34-37, MstiAm 
16, MtiL 42-44, MtiAm 17-19; PtaL 32-37, PtaAm 11, MstaL 30-36, MstaAm 14, MtaL 32-
38, MtaAm 14; PuL 19-22, PuAm 3-5, MsuL 19-22, MsuAm 4, MuL 14-23, MuAm 3-4.  
Protibias con una de las dos setas preapicales internas engrosada como espuela (Figura 
81-2 Ca); metatibias sin máculas. Tarsos con dos espuelas marginales ventrales 
contiguas, muy robustas, largas, ápice muy agudo, apical mayor longitud que basal, no 
sobrepasa ápice de tarso (Figura 81-2 Cb). Digítulos ungales más cortos que la uñas, 
setosos.  
 
Círculo ausente. Lóbulos anales con poco desarrollo, (Figura 81-2 Da); superficie dorsal 
con tres setas largas (L 40-43), todas rectas, puntiagudas, dos poros triloculares y un área 
esclerosada pequeña en cada lóbulo; superficie ventral con una seta flagelada en cada 
lóbulo, L 47-49. Ano: epiprocto no visible en el espécimen; anillo anal subpentagonal, 
Ø=39-48 µm; filas externa e interna de celdas poco expuestas en vista dorsal (Figura 81-2 
Db); fila externa 11-12 celdas, grandes, ovales-alargadas, más grandes que las del anillo 
interno, provistas de espículas pequeñas; fila interna con 9 a 10 celdas, alargadas, ovales, 
delgadas; setas anales espinosas, L 30-38, más robustas (Ø=3 µm) que las caudales, más 
cortas que las dorsales y ventrales del lóbulo anal y más cortas que el diámetro del anillo 
anal. Ostiolos anteriores y posteriores poco evidentes, posteriores sólo como ranuras, sin 
setas ni poros adyacentes, Am 28-29. Cámara genital conspicua (Figura 81-2 Dc).  
 
Ductos tritubulares 20-23, sin setas adyacentes, dos tamaños (L11, Øg=9-11µm y Øp=13 
µm); perímetro cuticular no protruido de la superficie genera, triangular, bordes 
redondeados (Figura 81-2 Ea), con dúctulo muy evidente, engrosado distalmente (Figura 
81-2 Ec); distribución: 13 (grandes) en dorso, submarginales y mesial en cabeza; 
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submarginales en metatórax y en Aiii, Av y Avii y mesiales en Aiv y Avi, ausentes de Aviii; 
8 (pequeños)  
 
Figura 80-2: Rhizoecus spinipes (Hambleton, 1946), hembra, ajustada de Williams y 
Granara de Willink (1992) 
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Figura 81-2: Rhizoecus spinipes. A. cabeza, a. antena, b. ojo, c. placa cefálica. B. aparato 
bucal, a. escudo clipeolabral, b. labio. C. propata, a. seta preapical interna engrosada como 
espuela, b. espuelas tarsales marginales internas. D. cauda, a. lóbulos anales, b. anillo 
anal, c. cámara genital. E. ductos tubulares, a. ducto tritubular, vista superior, b. ducto 
bitubular, vista superior, c. dúctulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en vientre, laterales en mesotórax, submesiales y submarginales en metatórax; marginales 
en Aiii y submesiales en Av y Avii, ausentes en Aviii; cada túbulo grueso (L8 , Ø=4,5 µm). 
Ductos tubulares ausentes. Poros multiloculares 56-80, 6-7 lóculos; distribución en 
dorso y vientre; en dorso: un par marginal en cabeza, submesiales y laterales en protórax, 
submesiales en mesotórax, uno mesial y dos submesiales en metatórax; uniformemente 
distribuidos hasta submárgenes en abdomen; en vientre: ausentes de cabeza; distribuidos 
uniformemente hasta submárgen de protórax, laterales en mesotórax y submarginales en 
metatórax; mesial en Ai, uniformemente distribuidos mesial y submarginalmente en otros 
segmentos abdominales; alrededor de vulva hasta submárgen en Avii y Aviii. Poros 
triloculares triangulares, con lóculos proyectados de la cutícula, aspecto superior 
reniforme, Ø=3,1 µm, escasos; distribución en dorso y vientre igual que setas, mayor 
concentración en cabeza, escasos en otros segmentos. Setas flageladas, distribución: en 
dorso cortas, uniformes; mayor longitud mediales y marginales en cabeza (L15-25), 
pequeñas (L 8), uniformes en tórax, mayor longitud en protórax, pocas setas en abdomen, 
algunas más largas, distribución uniforme posteriores a Av, otras más cortas en todos los 
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segmentos, distribución hasta márgenes; en Avii mayor longitud  un par submesiales, 
laterales, submarginales y marginales (L27-30). En vientre mayor longitud en placa cefálica 
(L 16), en Avi-Aviii y dos pares submarginales (L29-31) en Avii.  
 
Material examinado: EE.UU.,  Florida, Gainesville. En Andropogon rhizomatus (Poaceae). 
Col. K.R. Langdon, 26-ix-1967.  Det. E.J. Hambleton, 2♀, cod. No. 125083. USNM EE.UU.,  
Florida, Monroe G. Noname key. En Poaceae. Col. D.R. Miller y R.F. Denno. 6-iv-1974. 1♀, 
cod. No. 77 (2510). USNM EE.UU.,  Howard Co. Ark. En suelo bajo peral. Col. Fr. Wm F. 
Turner, 8-vi-1936. 1♀, cod. No. T-77 (37-25). USNM. EE.UU. Robun Co, Ga.  En Aristida 
sp. (Poaceae). Col. R.J. Beshear, 3-ix-1974.  Det. E.J. Hambleton. 1♀. cod. No. 179-74. 
USNM 
 
Distribución: Neártica: Estados Unidos de América (Ben-Dov et al. 2014). Neotropical: 
México. 
 
Hospedantes: Poaceae: Andropogon rhizomatus, Panicum sp. (Ben-Dov et al. 2014). 
 
Discusión: La morfología de R. spinipes es similar a la de R. associatus, pero se diferencia 
de ella o de cualquier otra especie de Rhizoecus presente en el Neotrópico porque presente 
las setas del anillo anal espiniformes.  
 
Observaciones: Existen algunos ejemplares que presentan consistentemente algunos 
ductos bi y tritubulares de manera simultánea. Algunos ejemplares que al parecer son 
inmaduros presentan ductos bitubulares exclusivamente (Figura 81-2 Eb). 
 
2.4.5.28 Rhizoecus caladii  Green 1946 
 
Rhizoecus caladii Green, 1933:53; Hambleton, 1976: 18. Lectotipo♀.  Surinam En 
Caladium bicolor (Araceae). G. Bünzli [Examinado].  
 
Rhizoecus dianthi; Costa Lima, 1930: 87. Identificación incorrecta. 
 
Rhizoecus caladii Green, 1933: 53. Lectotipo ♀. Surinam: en Caladium bicolor. Por 
subsecuente determinación de Williams y Granara de Willink, 1992: 511. Depositado en 
Londres: BMNH.  
 
Morrisonella lata Hambleton, 1946: 30. Ecuador, Pichilingue. En raíces de pastos. 
Holotipo ♀. Depositado en USNM [Examinado]. Nuevo sinónimo 
 
Morrisonella americana Hambleton, 1946: 18. Colombia, Villavicencio. Holotipo ♀. En 
Eragrostis maypurensis (Poaceae). Depositado en USNM [Examinado]. Nuevo sinónimo 
 
Rhizoecus americanus; Ferris, 1953: 428. Cambio de combinación. Nuevo sinónimo 
 
Rhizoecus latus; Hambleton, 1976: 32. Cambio de combinación.  Nuevo sinónimo 
 
Redescripción: n=105. 
 
Cuerpo (Figura 82-2) oval-alargado, oblongo, L  0,8-1,7 mm, Am  0,4-1,0 mm 
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Antena de longitud media (Figura 6-2), L 142-195, Am 25-64, índice L/Am= muy variable 
4,0-7,0, de seis segmentos (Figura 83-2).  SiL 21-49, SiAm 35-64; SiiL 17-31, SiiAm 27-36; 
SiiiL 22-37, SiiiAm 28-38; SivL 15-24, SivAm 28-40 ; SvL 14-47, SvAm 29-39; SviL 36-47, 
SviAm 26-38. Siii con 4-5 setas flageladas, índice L/Am=0,6-1,0; Svi con 15-18 setas 
flageladas, índice L/Am=1,4-1,8. El segmento apical puede presentarse redondeado o 
alargado (Figura 83-2). Solenidio proximal sinuoso a falciforme, ligero ensanchamiento 
apical, L 24-27, más delgado que otros, ápice sobrepasa base de solenidio medio; 
solenidios distales falciformes, Ø=2,7-3,0 µm; fámulo L 22-27.  Índice PPL/AL =1.3-1.8. 
 
Ojos Ø=7-12 µm, domiformes (protrusión 7-11 µm) (Figura 83-2), un ejemplar presenta 
solo un ojo. Placa cefálica pequeña (L 23-48; Am 23-37), tenue, dos setas flageladas 
laterales (L 16-24), dos vacuolas ovales discales (Figura 83-2). Escudo clipeolabral 
subtriangular (Figura 83-2), L79-126, Am 76-122.  Labio de longitud intermedia (Figura 8-
2), L 70-88, Am 50-54 (Figura 83-2). 
 
Patas de longitud intermedia (Figura 9-2); PPL 233-293, MsPL 249-271, MPL 299-313. PfL 
92-122, PfAm 39-56, MsfL 88-118, MsfAm 34-51, MfL 109-137, MfAm 36-54; PtiL 60-74, 
PtiAm 18-29, MstiL 56-70, MstiAm 19-25, MtiL 75-96, MtiAm 20-28; PtaL 55-69, PtaAm 15-
64, MstaL 55-70, MstaAm 14-20, MtaL 62-86, MtaAm 16-24; PuL 25-31, PuAm 5-7, MsuL 
24-33, MsuAm 5-7, MuL 26-40, MuAm 4,3-7,8. Protibias con dos setas preapicales 
internas flageladas (Figura 83-2), meso y meta con una seta preapical interna engrosada 
como espuela; metatibia con una a tres máculas.  Digítulos ungales cortos, setosos 
(Figura 83-2).  
 
Círculo ausente. Ostiolos anteriores evidentes, posteriores con labios prominentes  y 
rebordes internos muy esclerosados (Figura 83-2), Am 48-66, 7-11 setas flageladas y 10-
18 poros triloculares. Lóbulos anales con ligero a moderado desarrollo, algunas veces con 
esclerotización del área ventral (Figura 83-2); superficie dorsal con una seta larga (L 43-
52) y una a cortas en cada lóbulo, todas flageladas, 5-10 poros triloculares; superficie 
ventral con dos setas flageladas en cada lóbulo, diferentes longitudes L65-83. Ano: 
epiprocto con grandes celdas subovales y subcuadradas; anillo anal subpentagonal a 
redondeado, Ø=36-53 µm; filas externa e interna de celdas no completamente expuestas 
en vista dorsal (Figura 83-2); fila externa 10 a 12 celdas, anteriores y posteriores casi 
triangulares o trapezoidales, laterales ovales muy estrechas, provistas de espículas 
conspicuas; fila interna 6 a 8, alargadas, casi triangulares, con lados fuertemente sinuosos, 
setas anales rectas, Øb=2,5 µm, L 48-60, mayor longitud que diámetro del anillo, 
subiguales a dorsales y más cortas que ventrales del lóbulo anal. Cámara genital 
conspicua, alargada (L 81-93), región anterior hastada, región posterior tubular, delgada 
(L15-17), con brazos de glándulas accesorias laterales en tercio anterior (Figura 83-2).  
 
Ductos tritubulares 26-47, en dorso y vientre, gruesos, de tres tamaños (Øp=5-6 µm; 
Øm=7 µm y Øg=9-10 µm; L10 µm); perímetro cuticular protruido de la superficie cuticular; 
distribución: en dorso los grandes, con distribución mesial y submarginal en, al menos, 
cinco segmentos corporales; en vientre, medianos y pequeños; medianos submarginales 
en Aiv, Av y Avii, ausentes de Aviii, los pequeños mesiales y submesiales en Aiii-Avi, 
usualmente 6 en fila mesial de Avi, ausentes de Aviii; cada túbulo grueso, con ligero 
adelgazamiento apical (L10, Ø= 3 µm) (Figura 83-2). Ductos tubulares generalmente en 
dorso y vientre, en algunos casos sólo en vientre, rebordes interno y externo esclerosados, 
apertura ligeramente pentagonal,  L 4-5, Ø= 3-3,5 µm, protruidos del nivel de la cutícula, 
cerca de la mitad de su longitud (Figura 83-2), subiguales o ligeramente más pequeños 
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que un poro trilocular y un poro discoidal; dorso: ausentes de cabeza, tres o cuatro mesiales 
en tórax, 5-10 transversales en segmentos abdominales Ai-Av y Avii;  vientre: escasos, 
ausentes de cabeza, mesiales en pro- y mesotórax, tres a siete en pequeños grupos 
submarginales y mesiales en Aiii-Avii. Poros multiloculares 69-177, en dorso y vientre, 
Ø=6-8 µm, 5-12 lóculos, 8 y 9 más frecuentes; dorso: escasos, ausentes de cabeza, 
pequeños grupos submesiales en tórax; en filas mesial y submesial en abdomen anterior; 
vientre: submesiales y mesiales en cabeza, grupos marginales en protórax, generalmente 
submarginales y mesiales en meso-, metatórax y segmentos abdominales y en filas 
desordenadas alrededor de la vulva. Poros triloculares casi circulares, rebordes 
fuertemente esclerosados y lóculos muy proyectados de la cutícula (Figura 83-2), Ø=3 µm, 
similares al diámetro de poros discoidales y ductos tubulares; en dorso, grandes grupos, 
siguiendo distribución de setas, más abundantes que en vientre; en vientre: asociados con 
setas corporales.  Micropunturas esclerosadas, presentes en dorso y vientre, esparcidas 
(Figura 83-2). Setas dorsales flageladas en su totalidad, longitud intermedia (L 8-14), 
mayor longitud cefálicas (L18-22), marginadas en protórax, mesiadas, marginadas y 
submarginadas en abdomen posterior; Avii con grupo submarginal (L9-21) y marginal (L 
25); setas ventrales de mayor longitud mesiadas en cabeza, anteriadas a placa cefálica 
(L22-37), marginadas en protórax, grupos mesiados en meso- y metatórax, mesiadas en 
abdomen, submarginadas y marginadas en abdomen posterior y alrededor de la vulva, en 
Avii grupos de setas (L16-23) y  par submarginal (L19). 
 
Material examinado: Alemania, ICTA, Savannah, Trinidad B.W.I.  Col. J.H. Strickland. 23-
xi, 07-08-x-1943.  2♀, cod. No. 7 (4782). USNM Colombia, Caldas, Chinchiná. En Coffeae 
sp. (Rubiaceae). Col. S.E. Flanders. 1-iv-1956.  Det. E.J. Hambleton. 6♀, cod. No. 56677. 
USNM  Colombia, Cundinamarca, Fusagasugá. En Chrysanthemum sp. (Asteraceae). Col. 
F. Mosquera y H. Martin. 17-viii-1971.  1♀, cod. No. 73- 71-13465. USNM  Colombia, Meta, 
Villavicencio. En Eragrostis maypurensis (Poaceae). Holotipo Rhizoecus americanus. 7♀. 
Depositado en USNM  Colombia, Meta, Villavicencio. En Eragrostis maypurensis 
(Poaceae). Paratipos Rhizoecus americanus. 7♀.  Depositado en USNM  Cuba, Santiago 
de las Vegas. En Paspalum fibriatum (Poaceae).  Col. E.J. Hambleton. 1-viii-1945.  Det. 
E.J. Hambleton. 2♀, cod. No. No.63 (47-45). USNM  Cuba, Santiago de las Vegas. En 
Paspalum frimbiatum (Poaceae). 1945.  Det.  E.J. Hambleton. 1♀, cod. No. 63 (47-45). 
USNM  Ecuador, Pichilingue. En raíces de Coffea sp. (Rubiaceae). Col. E.J. Hambleton. 
1-x-1944.  Det. E.J. Hambleton. 1♀, cod. No. (63)  45-135. USNM  Ecuador, Santo 
Domingo, INIAP. En raíces Elaeis guinensis (Arecaceae). Col. F. Orellana. xi-1979.  Det. 
No dice. 1♀, cod. No. 80-12960. USNM  Ecuador. En raíces de Coffea sp. (Rubiaceae). 
Col. 1944.  Det. E.J. Hambleton. 3♀, cod. No. 63 (45-135). USNM  Ecuador. Holotipo 
Rhizoecus latus 1♀. Ecuador, Pichilingue. En Raíz de Poaceae. Col. E. J. Hambleton. 
1944. cod. No. 54  (45121). USNM  Paratipos Rhizoecus latus 4♀. Ecuador, Pichilingue. 
En Raíz de Poaceae. Col. E. J. Hambleton. 1944. cod. No. 54  (45121). USNM  EE.UU.,  
Florida, 7 min al norte de Jet. Land. 905. Monroe Co.  Col. D.R. Miller y R.F. Denno. 5-iv-
1974.  1♀, cod. No. 2495. USNM  EE.UU., Baltimore, MD.  En Saintpaulia sp. 
(Gesneriacae). Col. D.R. Miller y ML. Williams. 13-xi-1972.  6♀, cod. No. 80. USNM EE.UU., 
Fern. Park. Fla.  C.c. Youtsey. En Dieffenbachia sp.  (Araceae). Col.  6-iii-1964.  Det. R.F. 
Wilkey. 1♀, cod. No. 64. USNM  EE.UU., Florida, Bradenton, Florida, Sidney Poe. En 
Araucaria excelsa (Araucariaceae). 3-ix-1970.  Det. E.J. Hambleton. 1♀, cod. No. 125148. 
USNM EE.UU., Florida, Fern Park.  C.O. Youtsey. En Dieffenbachia sp.  (Araceae). Col. 
J.W. McLeod. 22-iv-1935.  Det. R.F. Wilkey. 1♀, cod. USNM  EE.UU., Florida, Fern Park. 
En Dieffenbachia sp.  (Araceae). Col. J.W. McLeod . 22-iv-1935.  Det. G.W. Dekle. 1♀, cod. 
No. 125108. USNM  EE.UU., Florida, Flamingo. En Poaceae. Col. E.J. Hambleton. 18-ii-
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1970.  Det. E.J. Hambleton. 2♀. USNM  EE.UU., Florida. En Saintpaulia sp. (Gesneriacae) 
Winter Garden. Col. G.W. Dekle; D. Short y S.L. Poe. 9-xii-1970.  Det. G.W. Dekle. 1♀, cod. 
No. 125333. USNM  EE.UU., Linwood N.J. Atlantic Colorado. En Violetas africanas. Col. 
F.H. Pagliaro Calr. 19-i-1973.  4♀, cod. No. 53. USNM  EE.UU., En Violetas africanas, en 
potes. 10-iv-1978.  1♀, cod. No. 78-3060. USNM Honduras, La Lima. En Physalis 
pubescens (Solanaceae). Col. Carlos Evers. ix y x-1967.  Det. E.J. Hambleton. 3♀, cod. 
No. 211-87. UCD.  Jamaica. En Phila sp. En suelo de Kentia sp. (Arecaceae). Col. W.J. 
Ehinger. 11-iv-1927.  6♀, cod. No. 5577-27889. USNM  México, Veracruz, Jalapa, 10KM 
S.W. Col. D.R. Miller; J. Villanueva. 13-vii-1967.  1♀, cod. No. 837. USNM  México, 
Veracruz. Col. D.R. Miller y F. D. Parker. 28-ii-1972.  1♀, cod. No. 70 (2043). USNM  
Panamá. En Caladium sp. (Araceae), Summit Gardens. Col. E. J. Hambleton. 14-vii-1948. 
Det. E.J. Hambleton. 1♀, cod. No. 15 (481366). USNM Santa Lucia. 2♀, cod. No. 181. 
USNM  Sudamérica. En Isoloma sp. (Gesneriaceae). Col. L. M Fenner. 21-xi-1951.  Det. 
Hoboken. 2♀, cod. No. 51-133. USNM  Surinam, Beneden. En Coffea liberica (Rubiaceae). 
Col. G. Bunzli. 12-viii-1932. 1♀. BMNH. Surinam, Beneden. En Paspalum compressum 
(Poaceae). Col. G. Bunzli. 3-viii-1932.  Det. W.J. Hall. 4♀. BMNH. Surinam, Beneden. En 
Paspalum virgatum (Poaceae). Col. G. Bunzli. 3-xi-1931.  Det. W.J. Hal. 3♀. BMNH. 
Surinam, Beneden. En Selenia sp.  Col. G. Bunzli, 9-viii-1932. 9♀. BMNH. Surinam, La 
Poula, Kohos. Col. P. Segeren. 26-x-1982.  2♀, cod. No. 83-1565. USNM   
Distribución: Australasia: Islas Hawaianas. Neártica: México, Estados 
Unidos. Neotropical: Bermuda, Brasil,  Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guadalupe, 
Guyana, Honduras, Islas Galápagos, Jamaica, Martinica, Panamá, Puerto Rico e Islas e 
Isla de Vieques (Puerto Rico, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Trinidad), Surinam, Islas 
Virgenes EE.UU., Oriental: Tailandia. Paleártica: Sicilia (Ben-Dov et al.  2014).  
 
Hospedantes: Acanthaceae: Hemigraphis replans. Agavaceae: Agave.  Araceae: 
Caladium sp., Dieffenbachia amoena, D. maculata, D. picta, Nephthytis sp., Pothos sp. 
Araliaceae: Aralia sp., Dizygotheca elegantissima. Araucariaceae: Araucaria excelsa. 
Arecaceae: Areca sp., Arecastrum romanzoffianum, Chamaedorea elegans, 
Chrysalidocarpus lutescens, Coccothrinax argentata, Collinia sp., Kentia sp., Phoenix 
loureiri. Araceae: Caladium bicolor, Dieffenbachia sp. Asteraceae: Chrysanthemum sp., 
Gnaphalium sp. Bromeliaceae: Aechmea fasciata, Cryptanthus sp., Neoregelia carolinae, 
N. perfecta. Combretaceae: Conocarpus errecta. Cupressaceae: Chamaecyparis sp. 
Cyperaceae: Cyperus elegans, Scleria pratensis. Euphorbiaceae: Euphorbia milii, 
Euphorbia splendens. Euphorbiaceae: Hippomane mancinella. Fabaceae: Calliandra 
haematocephala. Fagaceae: Quercus sp. Gesneriaceae: Kohleria sp., Saintpaulia sp., S. 
ionantha. Juncaceae: Juncus maritimus Liliaceae: Asparagus sprengeri, Chlorophytum 
sp., Liriope sp. Malpighiaceae:  Malpighia coccigera. Malvaceae: Hibiscus rosasinensis. 
Moraceae: Ficus nitida. Moraceae: Ficus  benjamina.  Musaceae: Musa sp. Myrtaceae: 
Callistemon viminalis, Melaleuca leucadendron. Orchidaceae.  Piperaceae: Peperomia 
pellucida. Poaceae: Eragrostis maypurensis, Paspalum conjugatum, P. fimbriatum 
Poaceae: Axonopus compressus, Paspalum melanospermum, Poa sp. Pteridophyta.  
Rosaceae: Persica vulgaris, Pyracantha coccinea, Rhapiolepsis sp. Rubiaceae: Coffea 
arabica, Ernodeaangusta sp., Gardenia sp., Guettarda sp. Rubiaceae: Coffea arabica. 
Solanaceae: Physalis pubescens. Strelitziaceae: Strelitzia reginae. Urticaceae. 
Verbenaceae: Lantana sp. (Ben-Dov et al. 2014) 
 
Discusión: Esta especie es muy cercana a Rhizoecus sp. 1. se diferencia de ella porque 
las setas marginales y submarginales de dorso y vientre de Svii son más cortas que en R. 
sp. 1, generalmente la longitud del par de setas dorsal marginal oscila entre 25-37 µm y las 
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setas submarginales ventrales oscilan entre 22-28 µm, en cambio en R. sp. 1 la longitud 
de las setas marginales y submarginales del Svii en R. sp. 1 es mayor a 50 µm, 
generalmente el doble que en R. caladii.  La forma del órgano genital en las dos especies 
es sustancialmente diferente. En R. sp. 1, la región posterior está dilatada y posee una 
constricción inmediatamente anterior a la apertura vulvar.   En cambio, la región posterior 
de la cámara genital en R. caladii es completamente tubular, sin ningún tipo de 
ensanchamiento. 
 
Observaciones: Hambleton (1946, 1973, 1976), Williams y Granara de Willink (1992) y 
Kozár y Konczné Benedicty (2007)  coinciden en separar a Morrisonella americana 
Hambleton 1946 (Rhizoecus americanus (Hambleton)) de Rhizoecus caladii y de 
Morrisonella lata Hambleton 1946 (Rhizoecus latus (Hambleton)) porque la primera 
presenta tres tamaños de ductos tritubulares, los grandes dorsales y los medianos y 
pequeños ventrales. 
 
Adicionalmente, Hambleton (1946) separa a R. latus de R. americanus por los siguientes 
estados de carácter: i) R. latus presenta cuerpo ampliamente oval y R. americanus lo 
presenta alargado, ii) el espacio interantenal en R. latus es igual a la longitud combinada 
de los cuatro segmentos distales  de la antena y en R. americanus no es igual. Hambleton 
(1976) separa a R. latus de R. caladii porque R. latus presenta un área esclerotizada en 
los lóbulos anales, a diferencia de R. caladii que los presenta enteramente membranosos.  
 
Williams y Granara de Willink (1992) separan a R. caladii de R. latus por los siguientes 
estados de carácter: i) la longitud antenal de R. caladii oscila entre 180 y 200 µm y entre 
130 y 165 en R. latus, ii) la amplitud del segmento antenal apical es tan largo como amplio 
en R. caladii y ligeramente menos que el doble de amplio en R. latus, iii) R. caladii presenta 
conspicuamente poros multiloculares en el dorso, en cambio están ausentes en R. latus, 
excepto en algunas excepciones.  
 
Kozár y Konczné Benedicty (2007) ubican a las tres especies, muy cercanas en la clave y 
separan a R. caladii de R. latus empleando la longitud y amplitud de los ductos tubulares: 
En R. caladii, la longitud de los ductos tubulares es 2 a 3 veces la amplitud y no presentan 
esclerotización. En cambio, la longitud de estos ductos es similar a la amplitud en R. latus 
y se presentan esclerosados. Estos autores ilustran el órgano genital de R. americanus y 
R. caladii de formas distintas, no ilustran esta estructura para R. latus.   
 
Evidencia para la sinonimia de Rhizoecus latus y R. americanus con Rhizoecus 
caladii:  
 
La longitud antenal de R. latus oscila entre 158 y 183 µm (n=5) y la de R. caladii entre 174 
y 191 (n=8), por lo tanto, con esta evidencia es imposible separar estas especies, bajo este 
carácter según lo proponen Williams y Granara de Willink (1992). R. americanus presenta 
antenas cuya longitud oscila entre 142 y 226 µm (n=15). La longitud antenal en esta última 
especie cubre la longitud de las otras dos especies, haciendo imposible su separación con 
este carácter.  
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Figura 82-2: Rhizoecus caladii (Hambleton, 1946), hembra, ajustado a partir de Williams 
(2004). 
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Figura 83-2: Rhizoecus caladii. A, B. Antena. C. ojo. D. placa cefálica. E. aparato bucal, a. 
escudo clipeolabral, b. labio. F. pata anterior, setas marginales preapicales, G. digítulo 
ungal corto y setoso. H. ostiolo. I. a. lóbulos anales no esclerosados, b. anillo anal. J. cauda, 
a. lóbulos anales esclerosados. K. órgano genital. L. ducto tritubular grande, vista lateral. 
M ductos y poros, a. poro trilocular, vista superior, b. poro trilocular, vista lateral, c. ducto 
tubular, vista superior, d. ducto tubular, vista lateral. N. punturaciones, a. vista lateral, b, 
vista superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la relación entre la longitud y amplitud del segmento apical, R. latus presenta 
un índice entre 1,4 y 1,8 y R. caladii entre 1,3 y 1,6. Este índice se traslapa en las dos 
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especies, por lo cual tampoco se constituye como un carácter distintivo como lo afirman 
Williams y Granara de Willink (1992). 
 
Tanto R. caladii como R. latus presentan poros multiloculares tanto en dorso como en 
vientre. Si bien es cierto que el número puede variar, la presencia en las dos superficies 
corporales es conspicua en ambas especies. R. americanus también presenta poros 
multiloculares en las dos superficies corporales, escasos (tres) en algunos ejemplares, por 
lo que tampoco se constituye en un carácter importante para la separación de especies.  
 
Respecto a los ductos tubulares, las tres especies los presentan protruidos 
aproximadamente en un 50% de la superficie cuticular general, con un perímetro cuticular 
esclerosado rodeando la región media y basal.  
 
Debido a que el carácter más conspicuo empleado para separar a Rhizoecus americanus 
de R. caladii y R. latus ha sido reiteradamente el número de tamaños de ductos tritubulares, 
se hizo énfasis en la observación de éste en todo el material observado, encontrando que 
todos poseen tres tamaños, los grandes ubicados en dorso y medianos y pequeños en 
vientre.  Si bien es cierto que la diferenciación de los tamaños de los ductos tritubulares en 
esta especie es evidente en la mayoría de los casos, algunas veces la diferencia entre los 
grandes y medianos es sutil y se requiere de gran práctica para establecer los verdaderos 
tamaños; por tal razón, este carácter debe ser empleado de manera cuidadosa en la 
segregación taxonómica.  
 
El parche esclerosado en el vientre de los lóbulos anales se encuentra en todas las 
especies analizadas de R. latus, en varios ejemplares de R. caladii y en cuatro de los 16 
ejemplares de R. americanus estudiados.  Por lo tanto, siguiendo la orientación de las 
investigaciones de Cox (1978), este carácter puede ser variable intraespecíficamente y su 
observación puede depender del método de preparación de la lámina.  
 
Por las razones mencionadas, en esta investigación se considera que R. americanus y R. 
latus son sinónimos junior de R. caladii.  
 
2.4.5.29 Rhizoecus cyperalis (Hambleton, 1946) 
 
Morrisonella cyperalis Hambleton, 1946: 22. Holotipo ♀. El Salvador, Santiago de María, 
en Cyperus tenerrrimus (Poaceae), 20-vii-1944. Col. E.J. Hambleton. Depositado en USNM 
[Examinado].   
 
Coccidella cyperalis Hambleton, 1946: 177: Cambio de combinación. 
 
Rhizoecus cyperalis  (Hambleton), Ferris, 1953: 438; Cambio de combinación. 
Hambleton, 1976:21.  
 
Morrisonella nemoralis Hambleton, 1946: 33. Holotipo ♀: Guatemala, en la vía entre 
Quetzaltenango y  Tototicapán. En Alchemilla orbiculata (Rosacae). Despositado en USNM 
[Examinado]. 
 
Rhizoecus nemoralis; Ferris, 1953a: 456. Nueva combinación.  
 
Rhizoecus nemoralis; Nuevo sinónimo 
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Redescripción: n= 35 
 
Cuerpo (Figura 84-2) oval-alargado a ampliamente oblongo, L 1-1,4 mm, Am 0,8-0,9 mm.  
 
Antena larga (Figura 6-2), L total 189-197, Am total 24-30, seis segmentos (Figura 85-2 
A). SiL 46, Siam 53, SiiL 24-25, SiiAm 28-30; SiiiL 34-37, SiiiAm 29-30; SivL 20-21, SivAm 
28-36; SvL 16-17, SvAm 26-33; SviL 41-50, SviAm 24-30. Solenidio proximal L 15-18, igual 
o más robusto que los otros, ligeramente ensanchado preapicalmente, ápice agudo, ápice 
solo alcanza base de solenidio medio; solenidios distales falciformes, Ø=2,3-2,7 µm; 
fámulo L 22-29. Índice PPL/AL =1,4. 
 
Ojos grandes, Ø=9-15 µm, muy protruidos (8 µm). Placa cefálica presente en algunos 
ejemplares, cuatro setas flageladas asociadas, dos anteriores laterales  y dos posteriores 
mesiadas; dos vacuolas, evidentes solo en un ejemplar. Escudo clipeolabral oval (Figura 
85-2B), L 82-95, Am 77-80.  Labio largo (Figura 8-2), L 76-90, Am 43-47.  
 
Patas largas (Figura 9-2), PPL 269-333, MsPL 257-281, MPL 293-314. PfL 101-132, PfAm 
46-58, MsfL 107-116, MsfAm 50-53, MfL 119-125, MfAm 52-53; PtiL 61-88, PtiAm 22-23, 
MstiL 64-67, MstiAm 20-22, MTIL 70-87, MtiAm 20-21; PtaL 69-84, PtaAm 19-20, MstaL 
61-74, MstaAm 16-19, MtaL 74-83, MtaAm 18-19; PuL 22-29, PuAm 6-7, MsuL 24, MsuAm 
5-7, MuL 25, MuAm 5-7. Protibias con dos setas preapicales internas flageladas,  meso y 
metatibias con una seta preapical interna engrosada como espuela; sin máculas tibiales 
evidentes.  Tarsos con dos espuelas marginales ventrales, difíciles de diferenciar de otras 
setas tarsales.  Digítulos ungales cortos, setosos.  
 
Círculo ausente. Lóbulos anales con ligero a moderado desarrollo, sin esclerotización de 
área ventral; superficie dorsal con dos setas largas (L 39; 56) y tres cortas en cada lóbulo, 
todas rectas, con ápice flagelado, cuatro a seis poros triloculares; superficie ventral con 
una seta flagelada en cada lóbulo, L 84-87. Ano: epiprocto no evidente; Ø =46-47 µm; filas 
externa e interna de celdas poco expuestas en vista dorsal; fila externa con 
aproximadamente 14 celdas, ovales, fila interna con ocho celdas, ovales sinuosas; 
espículas presentes; setas anales L 50-62, subiguales a las setas dorsales del lóbulo anal, 
más cortas que las ventrales del lóbulo anal y subiguales al diámetro del anillo anal. 
Ostiolos anteriores evidentes, posteriores con labios conspicuos, bordes esclerosados, 
Am 50-67, 9-11 setas cortas  y 10-18 poros triloculares. Cámara genital degradada en la 
mayoría de los ejemplares. 
 
Ductos tritubulares 25-31, todos acompañados por 1-4 setas flageladas, dos tamaños 
(Figura 85-2 Da,b) (pequeños L8, Ø=6 µm, grandes  L13, Ø=9µm), diferencia poco 
perceptible; perímetro cuticular subcircular, ducto proyectado 50% de la cutícula; 
distribución: 17 grandes en dorso, en líneas mediales, submesiales y submarginales en la 
mayoría de segmentos; 8-14 pequeños en vientre, submarginales en la mayoría de 
segmentos corporales, ausentes de línea media abdominal; cada túbulo grueso, de lados 
sub paralelos (Øp= 2,5, Lp9; Øg=4, L 13) (Figura 85-2). Ductos tubulares generalmente 
en dorso y vientre, muy difíciles de ver en algunos ejemplares, aparentemente ausentes, 
reborde interno muy esclerosado (Figura 85-2 Ca), L4,5; Ø=2 µm, aparentemente 
protruidos del nivel de la cutícula, iguales o solo ligeramente más angostos que un poro 
trilocular;  
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Figura 84-2: Rhizoecus cyperalis (Hambleton, 1946), hembra, ajustado a partir de Williams 
y Granara de Willink (1992). 
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Figura 85-2: Rhizoecus cyperalis. A. antena, B. escudo clipeolabral, C. a. ducto tubular, 
vista lateral, b. poro trilocular, vista lateral, D. poros triloculares, vista superior a. tamaño 
grande, b. tamaño pequeño, E. ducto tritubular, vista lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
distribución en vientre: 1-2 mediales en Aiv y Av; laterales, submarginales y marginales en 
Avii y Aviii. Poros multiloculares 2-10, sólo en vientre, 6-7 lóculos; en vientre: mesiales y 
submesiales alrededor de la vulva. Poros triloculares circulares, reborde muy 
esclerosado, lóculos muy proyectados de la cutícula (Figura 85-2Cb), Ø=2,5-3 µm, 
ligeramente más grandes que un ducto tubular, mucho más pequeños que un ducto 
tritubular; escasos, esparcidos uniformemente por el cuerpo, con áreas desnudas en tórax. 
Setas flageladas en su totalidad; en dorso: escasas, muy cortas (7-9 µm), mayor longitud 
cefálicas, mesiales y laterales (L 23-25) y submesiales en Avi, Avii y Aviii; en vientre: 
ligeramente más largas que en dorso (L 11), mayor longitud cefálicas mesiales (L 23-25), 
marginales en protórax y en Avii (L 20-36), cortas en otros segmentos abdominales, áreas 
desnudas submesiales en tórax.  
 
Material examinado: Paratipos: El Salvador, Santiago de María, en Cyperus tenerrrimus, 
20-vii-1944. E.J. Hambleton Col. 4♀.  Depositado en USNM Material adicional: Colombia, 
Cundinamarca, Cajicá, Universidad Militar Nueva Granada, invernaderos. 2565 m alt. 
N4°56’30’’, W-74°0’55’’. Col. M Cortés. En raíces de Thymus vulgaris (Lamiaceae)-tomillo.  
21-iii-2013. 9♀. UNAB. El Salvador. En Coffea arabica (Rubiaceae). Col. MA. Guzmán, vi-
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1977.  2♀,  USNM Guatemala. Holotipo. ♀. Rhizoecus nemoralis. Entre Quezaltenango y 
Tolonicapan. En Alchemilla orbiculata (Rosaceae). Col. E. J. Hambleton. 20-v-1945.  Det. 
E.J. Hambleton. Cod. No. 29. USNM  Guatemala: Paratipos. Rhizoecus nemoralis. Entre 
Quezaltenango y Tolonicapan. En Alchemilla orbiculata (Rosaceae). Col. E. J. Hambleton. 
20-v-1945.  Det. E.J. Hambleton. 18♀, cod. No. 29. USNM  Guatemala, Antigua.  En Citrus 
sp. Col E.J. Hambleton. 25-v-1945. Det. E.J. Hambleton. 1♀. USNM Guatemala, Entre 
Quetzaltenango y Tolonicapan, en Alchemilla orbiculata (Rosaceae). Col. E.J. Hambleton. 
20-v-1945.  Det. E.J. Hambleton, 1♀, cod. No. 29. USNM  México, Michoacan,  6 min oeste 
de Nicols. En bajo roca.  Col.  D.R. Miller and R.D. Parker. 3-viii-1972.  1♀., cod. No. 69, 
USNM   
 
Distribución: Neártica: México. Neotropical: Colombia, El Salvador, Guatemala (Ben-
Dov et al. 2014, Ramos et al. 2014).  
 
Hospedantes: Cyperaceae: Cyperus tenerrimus. Lamiaceae: Thymus vulgaris. 
Rosaceae: Alchemilla orbiculata. Rubiaceae: Coffea arabica. Rutaceae: Citrus sinensis 
(Ben-Dov et al. 2014). 
 
Discusión: Esta especie es muy cercana a R. pauciporus, pero se separa porque  R. 
cyperalis presenta  poros triloculares circulares con lóculos muy proyectados de la cutícula; 
subcirculares con reborde muy esclerosado; diámetro de poros triloculares 2,5 µm, 
ligeramente más estrechos que un ducto tubular; poros discoidales ausentes; ductos 
tubulares en dorso y vientre. Por su parte, R. pauciporus presenta poros triloculares casi 
planos, con lóculos solo ligeramente proyectados de la cutícula,  subtriangulares, con 
bordes no esclerosados; diámetro de poros triloculares 3,5 µm, ligeramente más amplios 
que un ducto tubular; poros discoidales presentes, más estrechos que un poro trilocular,  
presentes sólo en vientre.  
 
Observaciones: R. cyperalis y R. nemoralis fueron separadas inicialmente por Hambleton 
(1946) porque la primera presenta dos setas largas en los lóbulos anales y 1-4 setas 
corporales asociadas a los ductos tribulares, en cambio R. nemoralis presenta tres setas 
largas en los lóbulos anales y carece de setas corporales rodeando los ductos tritubulares.  
Posteriormente, Williams y Granara de Willink (1992) indican que la separación de estas 
dos especies, junto con R. pauciporus es muy difícil. Sin embargo, los autores señalan que 
R. cyperalis se diferencia de R. nemoralis porque R. cyperalis presenta placa cefálica.  
Kozár  y Konczné Benedicty (2007) indican que la longitud del labio es distintiva para las 
dos especies, siendo cercana a 75 µm en R. cyperalis  y a 98 µm en R. nemoralis. Además 
señalan que R. cyperalis posee celdas sinuadas en la fila externa del anillo anal y R. 
nemoralis las tiene alargadas. Frente a lo expuesto por Hambleton (1946) sobre las 
diferencias taxonómicas de estas dos especies, se puede decir que ambas especies 
presentan dos setas largas y tres o cuatro cortas en cada lóbulo anal y que en los 
ejemplares de ambas especies, es posible encontrar de 1-4 setas rodeando los ductos 
tritubulares.  Con respecto a lo sustentado por Williams y Granara de Willink (1992), la 
observación de la placa cefálica es difícil tanto en ejemplares de R. cyperalis como de R. 
nemoralis, probablemente por el proceso de digestión y tinción, por lo que no es un carácter 
concluyente para la separación de estas especies.  Frente a los caracteres propuestos por 
Kozár y Konczné Benedicty para separar estas especies se puede decir que la longitud del 
labio es de 76-90 µm para R. cyperalis y entre 89-106 para R. nemoralis. Si bien es cierto 
que el labio de R. nemoralis tiende a presentar mayor longitud, las medidas se traslapan, 
por lo tanto, no es un carácter concluyente para su separación específica. Con respecto a 
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la forma de las celdas externas del anillo anal, ambas especies presentan celdas ovales, 
sinuadas. Por la evidencia expuesta, y por no encontrar caracteres que diferencien de 
manera concluyente estas dos especies en este estudio se establece la sinonimia de R. 
nemoralis y de R. cyperalis. Es necesario revisar más material, a través de nuevas colectas, 
para revisar la cámara genital de estas especies, en comparación con R. pauciporus y 
descartar que esta última también pueda ser sinónimo de R. cyperalis.  
 
2.4.5.30 Rhizoecus mayanus (Hambleton, 1946) 
 
Morrisonella mayana (Hambleton, 1946): 34. Holotipo ♀. Guatemala, Puerto Barrios. En 
Echinocloa colonum (Poaceae). 9-v-1945. Col. E.J. Hambleton. Depositado en USNM 
[Examinado]. 
 
Rhizoecus mayanus (Hambleton, 1946), Ferris (1953): 454.  
 
Redescripción: n=17. 
 
Cuerpo (Figura 86-2) oval-alargado, L 0,85-1,95 mm, Am 0,5-1 mm  
 
Antena de longitud media (Figura 6-2), L 160-180, Am 25-28, índice L/Am=6,2-7,2; de seis 
segmentos.  SiL 35, SiAm 38, SiiL 21, SiiAm 26; SiiiL 23-26, SiiiAm 25-28; SivL 21, SivAm 
31; SvL 17, SvAm 32; SviL 38-42, SviAm 25-28. Siii con cinco setas flageladas, índice 
L/Am=0,9-1,0. Svi con aprox. 16 setas flageladas, índice L/Am=1,4-1,7.  Solenidio proximal 
ligeramente Falciforme, L 27-28,  igual o más delgado que otros, ápice sobrepasa base de 
solenidio medio; solenidios distales falciformes, Ø=3,0-3,5 µm; fámulo 25-26 µm Índice 
PPL/AL =1,2-1,5.  
 
Ojos grandes, Ø=9-10 µm, coniformes, protruidos. Placa cefálica presente, muy 
conspicua (Figura 87-2A), (L 21-32; Am 39), dos setas flageladas laterales; dos o cuatro 
vacuolas. Escudo clipeolabral subcircular, L 74-83, Am 96-106.  Labio de longitud media 
(Figura 8-2), L 67-80, Am 47. 
 
Patas cortas (Figura 9-2); PPL 114-124, MsPL 216-230, MPL 254-275. PfL 90-96, PfAm 
36, MsfL 84-89, MsfAm 31, MfL 95-100, MfAm 36; PtiL 54-60, PtiAm 20, MstiL 52-60, 
MstiAm 18, MtiL 64-77, MtiAm 20; PtaL 51-57, PtaAm 18, MstaL 55-57, MstaAm 16, MtaL 
63-70, MtaAm 16; PuL 21-25, PuAm 5-7, MsuL 24-25, MsuAm 4-6, MuL 23-28, MuAm 4-6.  
Protibias con dos setas preapicales internas flageladas; meso y meta con una seta 
engrosada como espuela; metatibias con una o dos máculas (Figura 87-2 B). Protarsos 
con una espuela marginal ventral, medios y posteriores con una a dos, algunas veces una 
anterior flagelada, muy larga, similar en grosor a otras setas tarsales. Digítulos ungales 
cortos, setosos.  
 
Círculo ausente. Lóbulos anales con ligero desarrollo en hembras maduras, moderado 
desarrollo en hembras adultas jóvenes, sin esclerotización; algunas setas dorsales rotas 
en el ejemplar, otras rectas, con ápice flagelado, L 38-45, cuatro poros triloculares 
asociados; superficie ventral con algunas setas (L 68, Ø=2.5 µm), otras rotas. Ano: 
epiprocto con grandes celdas ovales y subcuadradas; anillo anal subpentagonal, Ø=40-45 
µm; filas externa e interna de celdas poco expuestas en vista dorsal; número de celdas en 
fila externa difícil de determinar, aproximadamente 10 (vistas solamente en un ejemplar), 
ovales, muy alargadas, provistas de espículas evidentes, largas; número de celdas en fila 
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interna difuso, no evidentes; setas anales rectas, L 55-56, con ápice flagelado; Øb=2 µm, 
ligeramente más delgadas que la ventrocaudal, más cortas que dorsales y ventrales del 
lóbulo anal y más largas que diámetro del anillo. Ostiolos anteriores evidentes, posteriores 
proyectados de la cutícula, con borde de los labios esclerosados, Am 46-48, 8-9 setas 
flageladas (L 11-18), en ambos labios y 10 poros triloculares. Órgano genital conspicuo, 
corto (L 40-51), Am anterior 16-19 µm, Am posterior 29-31 µm; brazos de glándulas 
accesorias en parte media.  
 
Ductos tritubulares 43-47, tres tamaños, (Figura 87-2 C) (Øg=13 µm, Lg15; Øm=10 µm y 
Øp=5 µm, Lp=13 µm) dorsales y cefaloventrales grandes, abdominales lateroventrales 
medianos y abdominales medioventrales pequeños; grandes y medianos con setas 
acompañantes; perímetro cuticular circular; distribución: en dorso 13-22 grandes: mesial 
en cabeza, submarginal y mesial en protórax, sumarginal en meso- y mesial en metatórax, 
submarginales en Aiv, Av, Avi y Avii; 24-34 en vientre, uno de tamaño medio siempre 
presente mesial en cabeza; dos marginales grandes en meta (eventualmente pueden 
observarse en dorso), submarginales medianos en Aiv, Av y Avii, un par submesial 
pequeño en Aiii y Aiv, en línea mesial transversal de cuatro ductos tritubulares pequeños 
en Av, 10 en Avi y dos pares laterales en Avii; cada túbulo grueso, de lados paralelos, base 
ligeramente más amplia (L 13, Ø=4 µm). Ductos tubulares ausentes. Microductos 
esclerosados abundantes en todo el cuerpo, conspicuos en dorso. Poros multiloculares 
62-84, Ø=8-10 µm, 9 a 10 lóculos; distribución: sólo en vientre,  ausentes de cabeza; dos 
grupos de cuatro poros submesiales-laterales en protórax; submesiales en meso y 
ausentes en metatórax, en abdomen presentes en la mayoría de segmentos, más 
numerosos alrededor de la vulva en Svii y Sviii. Poros triloculares casi circulares, 
rebordes esclerosados, lóculos proyectados de la superficie cuticular general, Ø=3,5 µm; 
distribución: en dorso escasos, distribución uniforme en todo el cuerpo, excepto por 
algunas áreas desnudas submesiales intersegmentales entre meso- y metatórax, ausentes 
de conjuntivas intersegmentales; en vientre escasos, amplias áreas desnudas en meso-, 
metatórax y abdomen anteriado. Poros discoidales muy evidentes en algunos ejemplares, 
en todo el soma, conspicuos en vientre y dorso de abdomen, similares en diámetro a un 
poro trilocular. Setas dorsales diminutas (L 5-8), flageladas, ligeramente más largas 
mediales anteriadas en cabeza (L 15) y laterales, submarginales y marginales en Avii (L 
16-20); setas ventrales largas y cortas, escasas, mediales en cabeza (L 15-20) y 
posterolateradas en abdomen; en Avii mediales más largas (L 20), otras longitudes L 11-
15. 
 
Material examinado: Paratipos. Guatemala, Puerto Barrios. En Cymbopogon citratus 
(Poaceae). Col. E.J. Hambleton. 9-v-1945.  Det. E.J. Hambleton. Cod. No. 23(4718), 2♀. 
USNM  Guatemala, Puerto Barrios. En Echinochloa colonum (Poaceae). Col. E.J. 
Hambleton. 9-v-1945. Det. E.J. Hambleton. Cd. No. 7(47-7), 4♀. USNM  Guatemala, 
Puerto Barrios. En Panicum maximum + Cymbopogon  citratus (Poaceae). Col. E.J. 
Hambleton. 9-v-1945. Det. E.J. Hambleton. Cod. No. 23(4718), 3♀. USNM Guatemala, 
Puerto Barrios. En Paspalum congugatum (Poaceae). Col. E.J. Hambleton. 9-v-1945. Det. 
E.J. Hambleton. Cod. No. 7(47-7) (2), 5♀. USNM Material adicional: Honduras, La Lima.  
En Xanthosoma roseum (Araceae). Col. C. Evers. ix y x-1967.  Det. E.J. Hambleton. Cod. 
No. 211-65, 2♀. UCD.  
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Figura 86-2: Rhizoecus mayanus  (Hambleton, 1946), hembra, ajustado a partir de 
Williams y Granara de Willink (1992) 
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Figura 87-2: Rhizoecus mayanus  A. placa cefálica.  B. máculas tibiales. C. ductos 
tritubulares a. pequeños, b. medianos, c. grandes. D. ductos tritubulares cefálicos a. dorsal, 
grande, b. ventral, mediano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hospedantes: Araceae: Xanthosoma robustum, X. roseum Asteraceae: Lactuca sativa. 
Bromeliaceae: Ananas comosus. Fabaceae: Phaseolus vulgaris. Lamiaceae. Malvaceae: 
Hibiscus esculentus. Musaceae: Musa sp., M paradisiaca sapientum Poaceae: 
Cymbopogon citratus, C. nardus, Echinochloa colonum, Eleusine indica, Panicum 
maximum, Paspalum conjugatum, P. maxicum, Setaria geniculata. Rubiaceae: Coffea sp. 
Solanaceae: Solanum lycopersicon, Solanum nigrum (Ben-Dov et al. 2014). 
 
Distribución: Neotropical: Colombia, Guadalupe, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
Martinica (Ben-Dov et al. 2014). 
 
Discusión: R. mayanus pertenece al grupo de especies que carece de espuelas 
preapicales en tibia anterior. En este grupo es cercana a R. pauciporus, R. nemoralis y R. 
cyperalis. Se diferencia de ellas porque posee abundantes poros multiloculares, desde 60 
hasta más de 80 (no más de 10 en las especies cercanas), presentes en  el vientre de al 
menos un segmento torácico  y en la mayoría de segmentos abdominales (sólo en Avii y 
Aviii en las especies relacionadas) y por presentar un ducto tritubular ventral cefálico, 
discal, de tamaño medio (Figura 87-2 D) (ausente en las otras).  
 
2.4.5.31 Rhizoecus neomexicanus Mckenzie, 1962 
 
Rhizoecus neomexicanus Mckenzie, 1962:34. Holotipo ♀. México, Veracruz, Alazán. En 
suelo, hospedante desconocido. 15-viii-1959. Col. A.S. Menke y L.A. Stange. Depositado 
en UCD [Examinado]. 
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Redescripción: n=1.  
 
Cuerpo (Figura 88-2) oval-alargado, L 0,8mm, Am 0,35 mm 
 
Antena cortas (Figura 6-2, Figura 89-2), L 126, Am 23, índice L/Am= 5,5, seis segmentos.  
SiL 31, SiAm 44, SiiL 19, SiiAm 25; SiiiL 15, SiiiAm 26; SivL 14, SivAm 27; SvL 11, SvAm 
27; SviL 36, SviAm 23.  Siii con cinco setas flageladas, índice L/Am=0,6. Svi con 13 setas 
flageladas aprox., índice L/Am=1,6. Solenidio proximal filiforme, sinuoso, más delgado que 
otros, L 22, ápice sobrepasa base de solenidio medio; solenidios distales falciformes, 
delgados, lados paralelos, Ø=2,5 µm; fámulo  24 µm Índice PPL/AL =1,4. 
 
Ojos pequeños, Ø=6 µm, aparentemente protruidos. Placa cefálica presente, muy 
evidente (Figura 89-2B), (L 23; Am 27), tres setas flageladas, una anterior y dos laterales 
mediales; vacuolas no observadas. Escudo clipeolabral oval, L 70, Am 88.  Labio corto 
(Figura 8-2), L 67.   
 
Patas cortas a medianas (Figura 9-2), PPL 178, MsPL 173, Metapatas rotas en el ejemplar 
estudiado. PfL 72, PfAm 41, MsfL 69, MsfAm 34; PtiL 45, PtiAm 16, MstiL 46, MstiAm 17; 
PtaL 43, PtaAm 14, MstaL 40, MstaAm 15; PuL 18, PuAm 4, MsuL 18, MsuAm 5.  Protibias  
con dos setas preapicales internas flageladas,  mesotibias con una seta preapical interna 
engrosada como espuela. Protarsos con una espuela marginal ventral, mesotarsos con 
dos, Digítulos ungales cortos, setosos.  
 
Círculo ausente. Lóbulos anales con moderado desarrollo (ejemplar muy joven), sin 
esclerotización; superficie dorsal con dos setas largas, rectas, cuatro poros triloculares; 
superficie ventral con una seta flagelada en cada lóbulo, L 42. Ano: epiprocto no 
determinado; anillo anal aparentemente oval, no confirmado porque está doblado entre 
vientre y dorso, Ø =34 µm; filas externa e interna de celdas poco conspicuas en vista dorsal;  
sólo las celdas posteriores de la fila externa conspícuas: medianas, ovales alargadas, 
provistas de espículas muy evidentes; celdas de la fila intena inconspicuas; setas anales 
rectas, con ápice  flagelado, L 42, más cortas que las dorsales y las ventrales del lóbulo 
anal y más largas que el diámetro del anillo. Ostiolos anteriores y posteriores conspicuos, 
posteriores proyectados de la cutícula, con bordes bien esclerosados, Am 37, aprox. cuatro 
setas (L12) y 7 aprox. poros triloculares.  Cámara genital conspicua (Figura 89-2 C), L 60, 
Am anterior 13, Am posterior 39, brazos de glándulas accesorias en mitad posterior.  
 
Ductos tritubulares 17, con setas acompañantes, dos tamaños (Figura 89-2 E), (Ø=6 y 8 
µm), grandes en dorso y pequeños en vientre; anillo circular, esclerosado, proyectado de 
la superficie cuticular; distribución: nueve en dorso, mesial en cabeza; ausentes de 
promesotórax, mesial y submarginales en metatórax; escasos en abdomen, presentes solo 
en Aiv y Avii; 8 en vientre, escasos, submesiales en Aiv, submesiales y submarginales en 
Aiv y submarginales en Avii; cada túbulo grueso (L 8, Ø=3), ligeramente adelgazado 
apicalmente. Ductos tubulares en dorso y vientre, muy esclerosados, con orificio 
pentagonal en vista superior, L 3, Øi=1,5; Øe=3 µm, protruidos de la superficie cuticular 
general, ligeramente más estrechos que un poro trilocular; distribución: en dorso ausentes 
de cabeza, tórax y abdomen anterior; escasos, caudados en abdomen: submesiales y 
laterales; en vientre: ausentes de cabeza, ocasionalmente submarginales en metatórax, 
individuales o en pequeños grupos de cinco en abdomen posterior. Poros multiloculares 
31, en dorso y vientre, 6 lóculos en tórax hasta Avi; 6-7 lóculos en Avii y Aviii; en dorso: 
ausentes de cabeza, laterales en tórax y submesiales en abdomen; en vientre: ausentes  
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Figura 88-2: Rhizoecus neomexicanus McKezie, 1962, hembra, tomado de McKezie 
(1962) 
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Figura 89-2: Rhizoecus neomexicanus. A. antena. B. placa cefálica. C. órgano genital. D. 
poros multiloculares ventrales. E. ductos tritubulares, a. pequeños, ventrales, b. grandes, 
dorsales, c. vista lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de cabeza y tórax; escasos, mesiales,  anteriados en abdomen: laterales y marginales, 
(Figura 89-2 D), ausentes de márgenes de Avi y Aviii. Poros triloculares casi circulares, 
rebordes fuertemente esclerosados y lóculos muy proyectados de la cutícula, Ø=3 µm, 
ligeramente más amplios  que un poro trilocular; en dorso y vientre siguiendo distribución 
de  setas corporales. Setas rectas; en dorso escasas, mayor longitud mesiales y lateradas 
en cabeza y marginadas en protórax, cefálicas: muy escasas, mayor longitud mesiales y 
un par submarginal (L12); otras L 5-10; en Avii de longitud no determinada porque la 
mayoría se encuentran rotas en vientre: muy cortas, mayor longitud en pequeños grupos 
laterales de cabeza y abdomen, cefálicas: muy pocas, mayor longitud en placa y 
marginadas (L16); otras L 11. 
 
Distribución: Neotropical: México (Ben-Dov et al. 2014). 
 
Hospedantes: desconocidos (Ben-Dov et al. 2014). 
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Material examinado: Holotipo. 
 
Discusión: R. neomexicanus pertenece al grupo de especies que presentan las setas 
preapicales internas de la protibia flageladas  y poros multiloculares en dorso y vientre 
corporal. En este grupo, es cercana a R. americanus, R. sp.1, R. neostangei y R. stangei, 
pero se diferencia de R. neostangei y R. stangei porque presenta ductos tritubulares y de 
R. americanus  y R. sp. 1 porque posee pocos poros multiloculares, no más de 30, ausentes 
del vientre de cabeza y tórax (más de 50 y generalmente presentes en esos tagmas en las 
especies cercanas), porque los apéndices son más pequeños (AL<130 µm, MPL<90 µm) 
y la forma de la cámara genital  en las tres especies es conspicuamente diferente.  
 
2.4.5.32 Rhizoecus neostangei Miller y Mckenzie, 1971 
 
Rhizoecus neostangei Miller y Mckenzie, 1971:588. Holotipo ♀. México, Veracruz, Rio 
Cedeño, Jalapa. En Rhus sp. (Anacardiaceae). 16-viii-1967. Col. D.R. Miller y E.J. 
Villanueva.  Det. Miller y McKenzie, Cod. 870a. Depositado en UCD [Examinado].   
 
Redescripción: n=2. 
 
Cuerpo (Figura 90-2) oval-alargado, L 1,3-1,8 mm, Am 0,7-1,1 mm 
 
Antena de longitud media a larga (Figura 6-2, Figura 91-2 A), L 194-211, Am 37-39, índice 
L/A,=5,2-5,4, seis segmentos.  SiL 50, SiAm 64, SiiL 25, SiiAm 39; SiiiL 25-28, SiiiAm 39; 
SivL 22, SivAm 38; SvL 21, SvAm 38; SviL 50-51, SviAm 37-39. Siii con seis setas 
flageladas, índice L/Am=0,6-0,7. Svi con 18 setas flageladas, índice L/Am=1,3-1,4. 
Solenidio proximal sinuoso, ápice redondeado, no clavado, más delgado que otros, L 28-
31, ápice sobrepasa base de solenidio medio; solenidios distales falciformes, ápices 
redondeados, Ø=3 µm; fámulo  31 µm Índice PPL/AL =1,3-1,5.  
 
Ojos grandes, Ø=9-10 µm, protruidos. Placa cefálica  muy evidente, subrectangular 
(Figura 91-2 B), (L 28-30; Am 38-42), dos setas flageladas laterales (L26); vacuolas no 
observadas. Escudo clipeolabral suboval, L 115, Am 92 (Figura 91-2 Ca).  Labio largo 
(Figura 8-2) L 83-90  (Figura 91-2 Cb). 
 
Patas largas (Figura 9-2); PPL 284-287, MsPL 274-279, MPL 329-335. PfL 117-119, PfAm 
57-61, MsfL 114-116, MsfAm 53, MfL 124-129, MfAm 56-57; PtiL 72, PtiAm 25-27, MstiL 
69-73, MstiAm 25-26, MTIL 97-98, MtiAm 27-29; PtaL 68-69, PtaAm 24-25, MstaL 64-65, 
MstaAm 21-22, MtaL 78-81, MtaAm 23-26; PuL 27, PuAm 5-8, MsuL 25-27, MsuAm 6, MuL 
28-29, MuAm 6-7. Protibia con dos setas preapicales internas flageladas, meso y 
metatibias con una de las setas preapicales internas engrosada como espuela; metatibia 
con mácula (presente sólo en un ejemplar). Protarso con una espuela marginal ventral, 
meso y metatarso con una o dos, cuando son dos, la apical es delgada, evidente, diferente 
a otras tarsales. Digítulos ungales cortos, setosos.  
 
Círculo ausente. Lóbulos anales sin desarrollo o con moderado desarrollado en 
ejemplares muy jóvenes, pequeño parche esclerosado en la superficie ventral (Figura 91-
2 D); superficie dorsal con dos setas principales y tres auxiliares en cada lóbulo, todas 
rectas, L 39-50, nueve poros triloculares asociados; superficie ventral con una seta 
flagelada en cada lóbulo, L 68. Ano: epiprocto con grandes celdas subcuadradas; anillo 
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anal oval, redondeado, Ø=49-50 µm; filas externa e interna de celdas no expuestas en vista 
dorsal; fila externa con celdas poco conspicuas, algunas se notan ovales, ligeramente 
adelgazadas, provistas de diminutas espículas; fila interna con celdas poco claras en el 
especímen, solo se observan algunas, grandes,; setas anales rectas, solo con el ápice 
ligeramente flagelado, L 62-65, más delgadas que la ventrocaudal, subiguales a dorsales  
y ventrales de lóbulo anal y más largas que el diámetro del anillo. Ostiolos anteriores 
evidentes, posteriores conspicuos, de labios proyectados, con rebordes internos muy 
esclerosados (banda de 10 µm), Am 59-60, con 9 a 10 setas flageladas con ápices curvos 
(L10-15) y 12 a 18 poros triloculares asociados. Cámara genital conspicua (Figura 91-2 
E), L 80-103, Am anterior 15-17, Am posterior 46-47; brazos de glándulas accesorias en 
cuarto posterior.  
 
Ductos tritubulares 23-29, todos con 1-3 setas acompañantes, dos o tres tamaños (Ø=7- 
8 y 9-10 µm); perímetro cuticular triangular con bordes redondeados, protruido de la 
superficie cuticular; distribución 13-17 grandes en dorso:  mediales en todo el cuerpo, 
submarginales en pro-, mesotórax y Aiii, Av y Avii, ausentes de Aviii; 10-12 en vientre: 
ausentes de cabeza, marginales en metatórax; cada túbulo grueso, con base recta, 
ligeramente adelgazados apicalmente. Ductos tubulares ausentes. Poros multiloculares 
55-67, en dorso y vientre, 8 lóculos en dorso y 8-9 en vientre de tórax; 9-10 lóculos en 
vientre abdominal y 7-8 lóculos en dorso abdominal. Muchos de abdomen anterior están 
distorsionados; distribución en dorso: ausentes de cabeza, ocasionales submesiales en 
metatórax y Ai; en vientre: ausentes de cabeza; ocasionales submesiales en protórax; 
escasos en línea media de Avi, abundantes alrededor de la vulva, ausentes de las 
márgenes. Poros triloculares circulares, rebordes fuertemente esclerosados y lóculos 
muy proyectados de la cutícula, Ø=3 µm; uniformemente distribuidos, menos frecuentes 
hacia Aviii y laterales corporales; en vientre: uniformemente distribuidos, áreas desnudas 
submesiales, ligeramente más abundantes hacia la cabeza, márgenes y submárgenes  del 
cuerpo.   
 
Setas dorsales puntiagudas, ligeramente flageladas, L10-15, cortas, mayor longitud 
marginales, mediales discales y anteriores, cerca de ducto tritubular en cabeza (L18-22), 
marginales en protórax y mediales y submarginales en abdomen posterior; en Avii: con par 
submarginal (hay varios tormos mediales), mayor longitud rodeando ducto tritubular (L15-
17); otras pequeñas formando grupo submarginal con la de mayor longitud (L8-12); setas 
ventrales de mayor longitud mesiales en cabeza, en placa cefálica (L25), marginales en 
tórax, pares submesiales en abdomen posterior, a partir de Av y cuatro filas pareadas en 
Aviii; otras muy cortas, escasas, pequeños grupos sublaterales en tórax, grandes áreas 
desnudas en otras partes del cuerpo, en Avii: no hay una marginal de mayor longitud, varias 
marginales y submarginales (L16-22); otras muy cortas y escasas (L11-14).  
 
Material examinado: Paratipo. Mismos datos del Holotipo. 1♀.  
 
Distribución: Neotropical: México (Miller y Mckenzie 1971). 
 
Hospedantes: Anacardiaceae: Rhus sp.  (Miller y Mckenzie 1971) 
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Figura 90-2: Rhizoecus neostangei Miller y McKenzie, 1971, ajustado a partir de Miller y 
McKenzie (1971) 
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Figura 91-2: Rhizoecus neostangei. A. antena. B. placa cefálica. C. aparato bucal, a. 
escudo clipeolabral, b. labio. D. órgano genital. E. cauda, a. lóbulo anal con pequeña 
esclerotización, b. anillo anal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión: R. neostangei es muy cercana a R. stangei, se diferencia de ésta porque i) los 
poros multiloculares y los ductos tritubulares son menos numerosos, éstos últimos no 
forman grupos laterales en vientre de Avii, ii) en vientre de Avi y Avii hay una fila de 2-4 
ductos tritubulares (15-16 en R. stangei), y iv) la forma del órgano genital es claramente 
diferente.  
 
2.4.5.33 Rhizoecus pauciporus Hambleton, 1976 
 
Rhizoecus pauciporus Hambleton, 1976: 43. Holotipo ♀. México, Chiapas, Sumidero del 
Camino, cerca de  Comitán. En hospedante desconocido. 22-viii-1967.  Col. J. Reddell, J. 
Fish y  T. Evans. Depositado en USNM [Examinado].   
 
Redescripción: n=1.  
 
Cuerpo (Figura 92-2) oblongo, L 1,7 mm, Am 1 mm  
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Antena larga, delgada (Figura 6-2 A), L 166, Am 26, índice L/Am=6,4, seis segmentos.  SiL 
20, SiAm 56, SiiL 20, SiiAm 41; SiiiL 37, SiiiAm 37; SivL 23, SivAm 31; SvL 16, SvAm 25; 
SviL 50, SviAm 26. Siii con siete setas flageladas, índice L/Am=1,0. Svi con 14 setas 
flageladas, índice L/Am=1,9. Solenidio proximal ligeramente ensanchado preapicalmente, 
ápice adelgazado, L16, grosor igual a otros sensorios, ápice alcanza base de solenidio 
medio; solenidios distales falciformes, Ø=3 µm; fámulo L 30.  
 
Ojos Ø=11 µm, muy protruidos (15 µm) (Figura 93-2 Aa). Placa cefálica no visible. Escudo 
clipeolabral oval-alargado (Figura 93-2 Ba) L 122, Am 97.  Labio largo (Figura 8-2), L 96, 
Am 64 (Figura 93-2 Bb). 
 
Patas pro y mesopatas rotas en el ejemplar. MPL 346. MfL 143, MfAm 60; MtiL 91, MtiAm 
23; MtaL 82, MtaAm 18; MuL 30, MuAm 6. Metatibias con setas preapicales internas 
flageladas. Metatarsos con dos espuelas marginales ventrales. Digítulo ungal de 
postarso corto, setoso.  
 
Círculo ausente. Lóbulos anales con leve desarrollo, superficie dorsal con área 
esclerosada, dos setas largas (L 61), ligeramente flageladas, puntiagudas, 12 poros 
triloculares aprox.; superficie ventral con una seta flagelada en cada lóbulo (L80) (Figura 
93-2 Ca). Ano: epiprocto con grandes celdas subcuadradas; anillo anal no visible en el 
ejemplar (cutícula doblada), Ø=44 µm; filas externa e interna de celdas poco expuestas en 
vista dorsal (Figura 93-2 Cb); fila externa con celdas ovales, con bordes redondeados, 
provistas de espículas evidentes, número no determinado; fila interna con celdas 
alargadas, subtriangulares con bordes sinuosos, número no determinado; setas anales 
rectas, puntiagudas, con ápice flagelado, no espinosas, (L54), subiguales a dorsales del 
lóbulo anal, más cortas que las ventrales del lóbulo anal y subiguales al diámetro del anillo. 
Ostiolos anteriores y posteriores evidentes; posteriores con labios no prominentes, bien 
delimitados, bordes internos con amplio reborde esclerosado, Am 61, 10 setas flageladas 
aprox. y 20 poros triloculares (Figura 93-2 D). Cámara genital conspicua, región proximal 
ensanchada (Figura 93-2 E), L 87, Am anterior 17, Am posterior 47, brazos de glándulas 
accesorias laterales en región posterior. 
 
Ductos tritubulares 24, 1-3 setas flageladas acompañantes, dos tamaños (Øg=8 µm 
Øp=6 µm L 8), anillo externo circular (Figura 93-2 Fa,b), protruido de la superficie cuticular 
general; distribución: en dorso 18 grandes, en todos los segmentos, excepto en Ai, Aiii y 
Aviii, submarginales y mesiales en la mayoría de los segmentos, laterales en metatórax; 
en vientre: 6 pequeños, submarginales en pro-, metatórax y en Avii, ausentes de línea 
mesial; cada túbulo grueso (Øg=3,5 µm). Ductos tubulares sólo en vientre, Ø=3 µm, 
ligeramente más estrechos que un poro trilocular; submesiales en Aiv, mesiales, 
submesiales y laterales en Av-Aviii. Poros multiloculares muy escasos (3), solo en 
vientre, Ø=6-8 µm, 6 lóculos (Figura 93-2 Fd), submesiales en Aviii (Figura 93-2 Fc). Poros 
triloculares triangulares de bordes redondeados, lóculos poco proyectados de la cutícula, 
bordes de lóculos crenulados, Ø=3,5 µm, ligeramente más amplios que un ducto tubular; 
no numerosos, siguen distribución de setas corporales. Setas dorsales: muy cortas (L 4-
9), mayor longitud marginales y mesiales en cabeza (L 20-25) y marginales en protórax; en 
Avii: mayor longitud par submarginal (L 16) y otras muy cortas (L 4-9) y escasas; setas 
ventrales: más largas que en dorso, mayor longitud mesiales en cabeza (L 29-31), 
marginales en protórax y submarginales en Avi-Aviii, en Avii: mayor longitud par lateral (L 
27), marginales rotas en el ejemplar, otras escasas (L 10-18), mesiales, submesiales y 
laterales. 
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Figura 92-2: Rhizoecus pauciporus Hambleton, 1976, hembra, (ajustado a partir de 
Williams y Granara de Willink 1992). 
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Figura 93-2: Rhizoecus pauciporus.  A. antena, a. ojo. B. aparato bucal, a. escudo 
clipeolabral, b. labio. C. cauda, a. lóbulo anal, b. ano. D. ostiolo posterior. E. cámara genital. 
F. ductos y poros, a. ducto tritubular, vista inferior, b. ducto tritubular, vista superior, c. ducto 
tubular, vista superior, d, poro multilocular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material examinado: únicamente el Holotipo. 
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Distribución: Neotropical: México (Ben-Dov et al. 2014), conocido únicamente de la 
localidad tipo.  
 
Hospedantes: Encontrado en material de suelo en descomposición (Ben-Dov et al. 2014) 
 
Discusión: R. pauciporus es muy cercana a R. cyperalis y R. nemoralis, puede ser 
distinguida de estas dos especies porque los lóbulos anales presentan un área dorsal 
fuertemente esclerosada, los poros triloculares son ligeramente diferentes en forma, Ø=3,5 
µm y un poco más amplios que un ducto tubular, los poros discoidales presentes sólo en 
vientre, más estrechos que un poro trilocular y la forma de la cámara genital es única. Por 
otra parte, en las especies cercanas, los lóbulos anales son membranosos, los poros 
triloculares circulares, esclerosados, proyectados de la cutícula, Ø=2,5 µm, ligeramente 
más estrechos que un ducto tubular, carecen de poros discoidales y los ductos tubulares 
se encuentran en dorso y vientre. 
 
Williams y Granara de Willink (1992) separan a R. pauciporus de R. nemoralis porque la 
primera posee menos de cinco poros multiloculares. Sin embargo, este carácter se ha 
observado variable intraespecíficamente en otras especies. La esclerotización del área 
ventral podría ser también variable intraespecíficamente, como en el caso de R. 
americanus, o como lo expuesto por Cox (1978) para R. graminis. Sin embargo, junto a los 
otros caracteres estos atributos suman evidencia para mantener separadas a estas dos 
especies.  En este trabajo se aportan otros caracteres discriminantes  
 
2.4.5.34 Rhizoecus sp. 1  
 
Rhizoecus sp. 1. Holotipo ♀.  Depositado en UNAB.  Colombia, Nariño, Yacuanquer, 
vereda Mejía. En Holcus sp. (Poaceae). Col. A. Ramos. 5-i-2012.  Det. A. Ramos; A. 
Caballero.  UNAB.   
 
Depositarios: UNAB, MEFLG, MEMB, USNM, PPIHH. 
 
Material Tipo: Holotipo. ♀. Colombia, Nariño, Yacuanquer, vereda Mejía. En Holcus sp. 
(Poaceae). Col. A. Ramos. 5-i-2012.  Det. A. Ramos; A. Caballero.  UNAB.  Paratipos.   11 
♀.   Colombia, Caldas, Chinchiná, vereda Chinchiná, finca El Prado. 1355 m alt.  N 
4º59,828, W-75º36,864.  En raíz Coffea arabica (Rubiaceae)-café. Col. A. Mariscal; J. Rios. 
25-x-2007.  Det. A. A. Ramos; A. Caballero. 1♀. UNAB.  Colombia, Caldas, Manizales, 
vereda Bajo Tablazo, finca Maria Auxiliadora.  1290 m alt.  N 5°1,4' W -75°32”.  En raíz 
Plantago major (Plantaginaceae)-llantén. Col. A. Mariscal; J. Rios. 12-vi-2007.  Det. A. 
Ramos; A. Caballero.  1♀. UNAB. Colombia, Caldas, Palestina, vereda La Ínsula.  En suelo. 
Col. A. Caballero. 25-x-2012.  Det. A. Ramos_A. Caballero. 1♀. UNAB. Colombia, Caldas, 
Risaralda, vereda El crucero, finca El Porvenir. 1418 m alt.  N 5º.5'45,2'', W -75º 27'.  En 
raíz de Paspalum notatum (Poaceae). Col. A. Mariscal;  J. Rios. 16-viii-2007. Det. A. 
Ramos; A. Caballero. 1♀. UNAB. Colombia, Caldas, San José, vereda La Ciénega, finca 
El Reposo. 1678 m alt. N 5º4'23''; W -75º28'.  En raíz de Cyperus ferax (Cyperaceae)-
Cortadera. Col. A. Mariscal;  J. Rios. 23-viii-2007.  Det. A. Ramos; A. Caballero.  1♀. UNAB. 
Colombia, Caldas, Villamaría, vereda Allto arroyo, finca Los Sauces. 1870 m alt.  N 0 
5°1'0,1'' W -75°18'41,3''.  En raíz Coffeae arabica (Rubiaceae)-café. Col. A. Mariscal;  J. 
Rios. 12-vi-2007.  Det. A. Ramos; A. Caballero. 1♀. UNAB. Colombia, Caldas, Villamaría. 
Vereda El Descanso.  En raÍz de Conyza sp. (Asteraceae). Col. A. Ramos. 25-x-2012.  Det. 
A. Ramos; A. Caballero.  1♀. UNAB. Colombia, Caldas, Villamaría, vereda El Destierro.  
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1611 m alt.  N 4º58'44,26''; W-75º32'26,16''.  En raíz de Eleusine indica (Poaceae)-pata de 
gallina. Col. A. Ramos. 25-x-2012.  Det. A. Ramos; A. Caballero.  1♀.  UNAB. Colombia, 
Nariño, Yacuanquer.  Mejía.  En Holcus sp. (Poaceae). Col. A. Ramos. 5-i-2012.  Det. A. 
Ramos; A. Caballero. 1♀. MEFLG. Colombia, Villamaría, vereda  El Destierro. 1611 m alt.  
N 4º 58' 41.38'' W-75º32'26,16''.  En raíz de Cyperaceae. Col. A. Ramos. 25-x-2012.  Det. 
A. Ramos; A. Caballero.  1♀. MEMB. México, Jalapa, Veracruz.  10 km sur oeste de Jalapa. 
Hospedante no registrado. Col. D.R. Miller y J. Villanueva. 18-vii-1969.  Det. A. Ramos; A. 
Caballero.  1♀. Cod. No. 837. USNM 
 
Descripción de la hembra adulta. Material montado en láminas para microscopía; n=10.  
Valores entre paréntesis corresponden al material adicional al Holotipo.  
 
Cuerpo (Figura 94-2) desde oval-alargado hasta oblongo, L 1,2 (0,9-1,9) mm, Am 0,6 (0,5-
1,0) mm  
 
Antena de seis segmentos, L total 176 (146-187), Am total 30 (29-45).  LSI 47 (36-52), 
SiAm 51 (44-62), SiiL 25 (19-27), SiiAm 29 (27-39); SiiiL 21 (20-34), SiiiAm 32 (21-38); SivL 
16 (16-23), SivAm 33 (30-41); SvL 16 (13-22), SvAm 35 (32-42); SviL 51 (29-51), SviAm 
30 (29-45). Solenidio proximal L 26 (21-28) µm, ligeramente falcada, sin ensanchamientos, 
ligeramente más delgada que los otros, sobrepasa base de solenidio medio; solenidios 
distales falcadas, Ø= µm; algunos solenidios presentan ocasionalmente ligero 
ensanchamiento basal; famulus L 27 (23-27) µm Índice LPA/LA= 0,9 (0,7-0,8). 
 
Ojos grandes, Ø=9 (8-11) µm, protruidos como balas (portrusión 9 (6-9) µm). Placa 
cefálica presente (Figura 95-2 A), no es posible medirla en el Holotipo (presente en otros), 
subtriangular (subtriangular a oval), longitud no medida en Holotipo (17-33 µm en otros); 
amplitud no medida en Holotipo (34-56 µm en otros), no se puede observar si hay o no 
setas en el Holotipo (dos a tres setas flageladas, dos lateradas y una anterada mesial 
algunas veces presente en otros); vacuolas no observadas en el Holotipo (observadas 
tenuemente en algunos ejemplares). Escudo clipeo-labral L 119 (98-125), Am 92 (78-
104). Labio largo, L 85 (71-89) (Figura 95-2 B).  
 
Patas: PAL 155 (113-155), PML 262 (215-286), PPL 318 (264-335). FAL 110 (88-117), 
FAAm 49 (45-59), FML 111 (85-120), FMAm 45 (38-53), FPL 130 (98-134), FPAm 46 (41-
55); TAL 67 (55-70), TAAm 19 (17-27), TML 63 (52-73), TMAm 21 (19-28), TPL 86 (73-93), 
TPAm 24 (21-31); TaAL 57 (54-67), TaAAm 17 (15-24), TaML 63 (53-64), TaMAm 18 (15-
22), TaPL 71 (63-78), TaPAm 20 (15-25); UAL 35 (24-35), UAAm 7 (5-7), UML 25 (24-29), 
UMAm 6 (5-7), UPL 31 (29-32), UPAm 5 (5-7).  Tibias anteriores con ninguna espuelas 
preapicales,  medias y posteriores con una y una; tibias posteriores sin máculas visibles en 
Holotipo (con dos máculas presentes en otros ejemplares, circulares). Tarsos anteriores 
con una espuela marginal ventral, medios y posteriores con dos y una. Digítulos ungales 
cortos, setosos.  
 
Círculo ausente. Lóbulos anales con ligero desarrollo (Figura 95-2E), sin esclerotización 
del área ventral, solo un ejemplar con una pequeña esclerotización en área dorsal, 
rodeando base de setas; superficie dorsal con una seta larga L 61 (66-70), una de longitud 
media L 41 (53-63) y tres cortas L20 (24-33) en cada lóbulo; superficie ventral con una seta 
flagelada larga, no medida en Holotipo (81-101 en otros) en cada lóbulo. Ano: anillo 
subpentagonal, Ø =51 (44-56) µm; filas externa e interna de celdas no expuestas en vista 
dorsal (Figura 95-2D); fila externa aparentemente con 10 celdas (12-14), con espículas.  
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Número de celdas de fila interna no observadas en Holotipo (6 celdas en 3 de 10 
ejemplares revisado); setas anales L 59 (56-64), subiguales a las dorsales de longitud 
media del lóbulo anal, más cortas que las ventrales del lóbulo anal y subiguales o  
ligeramente más largas que el diámetro del anillo. Ostiolos anteriores y posteriores muy 
evidentes (Figura 95-2C), con labios prominentes, con bordes internos esclerosados, 
banda de esclerotización de 8 µm, Am 66 (55-87); ostiolos posteriores con 16 setas (10-
16) y 22 poros (11- 20); ostiolos anteriores con setas y poros, no contabilizados. Cámara 
genital evidente (Figura 95-2F), L 81 (59-88) µm, Am proximal 14 (10-14) µm, Am distal 42 
(31-49) µm; brazos de glándulas accesorias anteriores a constricción posterior.  
 
Ductos tritubulares 41 (32-47), con setas adyacentes, tres tamaños, el mañano medio 
algunas veces poco conspicuos, pequeños y grandes fácilmente discernibles (Øp=7µm, 
Øm=8µm, Øg=10-11 µm); orificio externo circular; distribución: en dorso 15 (15-23) sólo los 
grandes, mesial en cabeza, submarginales en pro y meso y medial en metatórax y mediales 
en Sii y Sv y laterales en Svii; en vientre de tamaño medio y pequeños, los de tamaño 
medio submarginales en Siii, Siv y Sv. los pequeños transversales mesiales, en número 
variable (de 1-8) en Siii hasta Svii, más numerosos en Svi y Svii (5-8); cada túbulo corto (L 
9, Ø=3 µm). Ductos tubulares muy conspicuos, frecuentes, L 4, Ø=4 µm; distribución: en 
dorso marginales en cabeza, submarginales y laterales en tórax, especialmente en meso- 
y metatórax; laterales, submarginales, submesiales, mesiales en abdomen, ausentes en 
Sviii, hasta 10 en segmentos abdominales; en vientre mesiales en cabeza; laterales en 
metatórax; de 6-10 en cada segmento abdominal, incluido Sviii donde hay un par laterales. 
 
Poros multiloculares 112 (86-178), 9 (8-9) µm, 8-10 lóculos; distribución: en dorso 
escasos, transversales en todos los segmentos corporales, excepto en cabeza y Sviii, 
presentes en márgenes; en vientre más frecuentes, transversales en todos los segmentos 
excepto en cabeza, presentes en submárgenes y márgenes de tórax y abdomen, más 
abundantes alrededor de la vulva, en Svii y viii, ausentes de márgenes en estos segmentos. 
Poros triloculares presentes, subcirculares, lóculos proyectados de la superficie cuticular, 
Ø=3 µm, similares o ligeramente más estrechos que los ductos tubulares; distribuidos 
uniformemente, ausentes de líneas intersegmentales.  Setas corporales, flageladas en su 
totalidad, en dorso varias marginales más largas que las restantes, el par submarginal 
protorácido de L 56 (47-60), en Svii tres pares más largos, marginal L66 (49-66), 
submarginal 36 (37-42) y lateral 30 (30-37); en vientre, algunas submarginales más largas, 
en svii un par submarginal 50 (29-50). 
 
Material adicional examinado: Colombia, Caldas, Chinchiná,  1408 m alt. N4°59'41,53", 
W-75°36'58,25".  En base de tallo de Cuphea lanceolata (Lythraceae)-guardaparque 
arrocito. Col. A. Ramos. 25-x-2012.  Det. A. Ramos, A. Caballero.  1♀.  cod. No. 51. UNAB.   
Caldas, Palestina,  vereda La Ínsula. 1331 m alt. N 4°59'34,15", W -75° 38'15,00".  En 
suelo.  Col. A. Caballero. 25-x-2012.  Det. A. Ramos, A. Caballero.  3♀.  UNAB.  Caldas, 
Risaralda,  vereda Guacaica. finca El Cruceiro. 1395 m alt.  N 5°09,605', W -75°45,216'.  
En raíces Bidens pilosa (Asteraceae). Col. A. Mariscal; J. Rios. 16-viii-2007.  Det. A. 
Ramos; A. Caballero.  1♀. UNAB.  Caldas, Villamaría. 1611 m alt.  N 4°58'44,26", W -
75°32'26,16”.  En raíces de Eleucina indica (Poaceae)-pata de gallina.  Col. A. Ramos.  25-
x-2012.  Det. A. Ramos, A. Caballero .  4♀.  cod. No. 50. UNAB.   
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Figura 94-2: Rhizoecus sp. 1. 
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Figura 95-2: Rhizoecus sp. 1.  A. placa cefálica, B. labio, C. ostiolo posterior, D. anillo anal. 
E. lóbulo anal, vista dorsal, F. cámara genital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caldas, Villamaría,  vereda Bajo Castillo. 1784 m alt. N 5°0'37,73" W -75°32'0,24".  En 
suelo. Col. A. Caballero, A. Ramos. 25-x-2012.  Det. A. Ramos;  A. Caballero .  4♀.  cod. 
No. 52. UNAB.  Caldas, Villamaría,  vereda El Destierro.  1611 m alt.  N 4º58'44,26''; W -
75º32'26,16''.  En raíz de Conyza sp.  (Asteraceae). Col. A. Ramos. 25-x-2012.  Det. A. 
Ramos.  1♀.  UNAB.  Colombia, Cundinamarca, Fusagasugá.   En Chrysanthemum sp. 
(Asteraceae). Col. F. Mosquera; H. Martin. 17-viii-1971.  Det. A. Ramos; A.Caballero.  2♀. 
cod. No. 73 (71-13465). USNM Cundinamarca, Guatavita,  2947 m alt.  N 4°59'5,71", W -
73°45'52,20".  En raíces de Penisetum clandestinum (Poaceae)-kikuyo. Col. A. Caballero. 
2013.  Det. A. Ramos, A. Caballero.  1♀. UNAB. Cundinamarca, Sasaima. 1486 m alt.  N 
4°56'20,62", W -74°25'22".  En suelo. Col. A. Caballero.  01-v-2012.  Det. A. Ramos, A. 
Caballero.  3♀. cod. No. 21. UNAB. Nariño, Buesaco, vereda Veracruz. 1814 m alt. N 
1°21'35,03", W -77°10'7,28".  En raíces de Galinsoga parviflora (Asteraceae)-pan con 
queso. Col. A. Ramos. 25-xii-2012.  Det. A. Ramos, A. Caballero.  2♀. Cod. 88. UNAB. 
Nariño, Pasto, Casco Urbano, Barrio Torobajo. 2426 m alt.  N 1°14'18,38", W -77°18'27,76" 
En raíces de Equisetum sp. (Equisetaceae). Col. A. Ramos. 08-i-2013.  Det. A. Ramos; A. 
Caballero.  1♀. cod. 116. UNAB. Costa Rica, San Vito, Las Cruces, 6 km Este. En suelo 
de base de Prunus persica (Rosaceae). Col. M Kosztarab. 18-ii-1970.  Det. A. Ramos; A. 
Caballero.  2♀.  cod.  C585a. USNM Ecuador, Cantón El Triunfo, Provincia Guayas.  En 
soil RN#10. Col. F. Armijos; R. Floros. 25-vii-2003.  Det. A. Ramos; A. Caballero. 3 ♀.  cod. 
309628. USNM  Estación experimental Santo Domingo "INIAP". En Elaeis guineensis 
(Arecaceae). Col. F. Orellana. ix-1979.  Det. A. Ramos; A. Caballero.  4♀. cod. No. 80-
12960. USNM Estados Unidos, California, Los Angeles Co. En Areca sp. (Arecaceae). 
Col. R. Lizuka. 15-viii-1979.  Det. A. Ramos; A. Caballero 2♀. cod. No. 79417-1. USNM 
Florida. En Pyracantha coccinea (Rosaceae). Col. G.T. Williams. 11-xi-1971.  Det. A. 
Ramos; A. Caballero. 1♀. cod. 125245. USNM Florida, Flamingo. En Poaceae. 18-ii-1970.  
Det. A. Ramos; A. Caballero.  2♀. USNM Florida, Largo.  En Aralia sp. (Araliaceae). Col. L. 
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B. Hill. 1971.  Det. A. Ramos; A. Caballero.  1♀. cod. 125338. USNM Florida, Palmetto.  En 
Araucaria excelsa (Araucariaceae). Col. G.W. Dekle. 14-x-1970.  Det. A. Ramos; A. 
Caballero. 1♀. USNM Florida, Snead Island.  En Asparagus sprengeri (Asparagaceae). 
Col. G.W. Dekle. 16-xi-1970.  Det. A. Ramos; A. Caballero. 2♀. cod. 125331. USNM Florida, 
Tallevast. En Callistemma sp. (Caprifoliaceae). Col. J.R.McFarlin. 17-ii-1971.  Det. A. 
Ramos; A. Caballero. 1♀. Cod. 125281. USNM Harding, co., NM 6 min. W. Roy.  En raíz 
de Poaceae. Col. D.R. Miller; J.F. Miller. 12-viii-1981.  Det. A. Ramos; A. Caballero. 1♀. 
cod. DRM 41-A. USNM Florida. En Quercus sp. (Fagaceae). Col. G.W. Dekle. 9-i-1973.  
Det. A. Ramos; A. Caballero. 1♀. cod. No. 125784. USNM Florida, Bradenton.  En 
Araucaria excelsa (Araucariaceae). Col. S. Poe. 3-ix-1970.  Det. A. Ramos; A. Caballero. 
2♀. cod. DPI 125148. USNM Florida, Flamingo. En Poaceae. Col. no  conocido. 18-ii-1970.  
Det. A. Ramos; A. Caballero.  1♀. USNM Florida, Monroe Co.  En Poaceae. Col. R.F. 
Denno; J.A. Davidson; D.R. Miller. 3-v-1975.  Det. A. Ramos; A. Caballero.  2♀. cod. 2895 
(13). USNM Florida, Monroe Co.  Upeer key largo, Telephone pole No. 219. En Packart 
nest debris. Col. R. E. Woodruff. 22-iii-1968.  Det. A. Ramos; A. Caballero.  1♀. USNM  
Saint Croix, V.I.  En Fern (Pteridophyta). Col. G.W. Dekle et al. 22-iii-1973.  Det. A. Ramos; 
A. Caballero.  1♀.  cod. 125868. USNM. 
 
Distribución: Neártica: Estados Unidos. Neotropical: Colombia, Costa Rica, Ecuador. 
 
Hospedantes: Araliaceae: Aralia sp. Araucariaceae: Araucaria excelsa. Arecaceae: 
Areca sp., Elaeis guinensis. Asparagaceae: Asparagus sprengeri. Asteraceae 
Chrysanhemum Fagaceae: Quercus sp., Myrtaceae: Callistemon viminalis. Poaceae.  
Pteridophyta: Fern. Rosaceae: Alchemilla orbiculata, Pyracantha coccinea. Rutaceae: 
Citrus sp. y en suelo.  
 
Discusión: Esta especie es muy cercana a R. caladii, se diferencia de ella por los 
siguientes atributos: i) la forma de la cámara genital es conspicuamente diferente en ambas 
especies, ensanchándose posteriormente con una ligera constricción previa a la vulva en 
Rhizoecus sp. 1 y tubular con región anterior hastada en R. caladii, ii) las setas 
posteromarginales del protórax son conspículamente más largas en R. sp. 1 en donde la 
longitud oscilan entre 47-60 µm  y entre 10-20 µm en R. caladi; iii) el segmento abdominal 
vii presenta dorsalmente dos o tres pares de setas marginales y submarginales 
conspículamente más largas que las otras del mismo segmento en Rhizoecus sp. 1, a 
diferencia de setas cortas en R. caladii; la lontidud de  la seta marginal en este segmento 
oscila entre 50-65 µm para Rhizoecus sp. 1 y entre 15 y 25 µm para R. caladii.   
 
2.4.5.35 Rhizoecus stangei McKenzie, 1962 
 
Rhizoecus stangei McKenzie, 1962: 676. Holotipo ♀. México, Nayarit, cerca Tepic. En 
suelo. 21-viii-1959. Col. L.A. Stangei y A.S. Menke. Depositado en UCD [Examinado].   
 
Redescripción: n=4. 
 
Cuerpo (Figura 96-2) oval-muy alargado, L 1-1,3 mm, Am 0,5-0,7 mm  
 
Antena de longitud media (Figura 6-2, Figura 97-2 A), L 175-236, Am 36-39, índice 
L/Am=4,9-6,1, seis segmentos. SiL 41-61, SiAm 70, SiiL 19-22, SiiAm 37; SiiiL 31-38, 
SiiiAm 31-38; SivL 22-24, SivAm 38; SvL 19,2, SviL 43-57, SviAm 36-39. Siii con 5-6 setas 
flageladas, índice L/Am=1,0.  Svi  con aprox. 14 setas flageladas, índice L/Am=1,2-1,5. 
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Solenidio proximal con ensanchamiento preapical y ápice adelgazado, L 26-30, más 
delgado que los otros, sobrepasa base de solenidio medio; solenidios distales falciformes; 
fámulo 30-32 µm Índice PPL/AL =1,3.  
 
Ojos Ø=7-11, domiformes, sólo uno muy protruído, otro lenticelar. Placa cefálica muy 
evidente (Figura 97-2 B), L 30-32; Am 43-45, dos setas flageladas laterales o anteriores 
L26; sin vacuolas evidentes. Escudo clipeolabral subcircular, L 91-113, Am 89-95.  Labio 
de longitud media (Figura 8-2), L 67-83, Am 64.  
 
Patas largas (Figura 9-2); MPL 276-299, MsPL 271-293, MPL 332-345. PfL 100-123, PfAm 
59-66, MsfL 100-118, MsfAm 52-55, MfL 110-136, MfAm 53-55; PtiL 55-73, PtiAm 23-26, 
MstiL 55-75, MstiAm 18-25, MtiL 84-97, MtiAm 26-31; PtaL 55-71, PtaAm 17-21, MstaL 62-
68, MstaAm 18-20, MtaL 65-79, MtaAm 20-23; PuL 28-32, PuAm 6, MsuL 26-32, MsuAm 
7, MuL 33-36, MuAm 6. Protibias con dos setas preapicales internas flageladas, meso y 
meta con una seta preapical interna engrosada como espuela (Figura 97-2 C); metatibia 
con una mácula grande, presente en solo ejemplar. Protarsos con una espuela marginal 
ventral, meso y meta con una o dos, similares en grosor a otras setas tarsales. Digítulos 
ungales cortos, setosos.  
 
Círculo ausente. Lóbulos anales con ligero a moderado desarrollo, esclerotización del 
área ventral presente o no; superficie dorsal con un par de setas principales y tres auxiliares 
en cada lóbulo, todas flageladas y con 7 a 10 poros triloculares asociados; superficie ventral 
con una seta flagelada en cada lóbulo (L48-60). Ano: epiprocto con celdas grandes, 
subcuadradas; anillo anal oval-redondeado, ligeramente subpentagonal, Ø=52-53 µm; filas 
externa e interna de celdas poco expuestas en vista dorsal; fila externa con 10 celdas 
ovales, no tan delgadas, alargadas, provistas de espículas pequeñas, dos en cada celda 
posterior; fila interna con ocho celdas, difíciles de observar, más grandes que las externas, 
subtriangulares, con bordes sinuosos, posteriores subcuadradas; setas anales rectas, 
ápice ligeramente flagelado, L 70-78, ligeramente más robustas que las ventrales del lóbulo 
anal, subiguales o más largas que las dorsales del lóbulo anal y ventrales del lóbulo anal y 
más largas que el diámetro del anilllo.  
 
Ostiolos anteriores evidentes, posteriores muy proyectados en dos de tres ejemplares, 
con rebordes de labios muy esclerosados formando banda de 10 µm, Am 46-53, con 10 a 
14 setas (14-20 µm) y 14 a 16 poros triloculares asociados. Órgano genital conspicuo 
(Figura 97-2D), L 83-86, Am anterior 23-27, Am posterior 42-46; brazos de glándulas 
accesorias cuarto distal; la apertura del órgano genital se encuentra desplazada hacia la 
región media de Aviii. 
 
Ductos tritubulares 66-68, con setas acompañantes, dos tamaños (L9, Ø=9µm); 
distribución: 15-20 en dorso, mesial en cabeza; submarginal y mesial en pro- y mesotórax, 
mesial en metatórax; 48-51 en vientre; ausentes de cabeza, submarginales en metatórax; 
cuatro en Aiii; un par marginal y cinco mesiales en Aiv; un par marginal y siete mesiales en 
Av; un par marginal y doce mesiales en Avi; dos grupos laterales (7-9 ductos), 
extendiéndose hasta las márgenes en Avii; ausentes en Aviii; cada túbulo grueso, (L9 , 
Ø=3 µm). Ductos tubulares ausentes.  
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Figura 96-2: Rhizoecus stangei McKezie, 1962, hembra, tomado de McKenzie (1962). 
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Figura 97-2: Rhizoecus stangei. A. antena. B. placa cefálica. C. pata anterior, setas 
preapicales flageladas, no como espuelas, D. órgano genital. E. ductos y poros, a. ducto 
tritubular, vista superior, b. ducto tritubular, vista lateral, c. microductos esclerosados, vista 
superior, d. microductos esclerosados, vista lateral, e. poros multiloculares, vista superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poros multiloculares 102-103, en dorso y vientre, 7-10 lóculos, eventualmente con 6 
(Figura 97-2 Ee); distribución: en dorso escasos, presentes sólo posteriores a Aiii, ausentes 
de Aviii, ausentes de márgenes; en vientre: ausentes de tórax y cabeza; presente sólo 
alrededor de la vulva y mesoventrales en Avii y Aviii, ausentes de márgenes. 
Microdúctulos esclerosados conspicuos ((Figura 97-2 E), muy estrechos Ø=1 µm  Poros 
triloculares triangulares, con bordes redondeados, lóculos crenulados (Figura 97-2 a,b), 
diámetro aparentemente variable entre 2, 3 o 4 µm Poros discoidales abundantes, en dorso 
y vientre, ligeramente más estrechos que los triloculares.  Setas dorsales la mayoría 
puntiagudas, generalmente flageladas, abundantes, tormos del diámetro de un poro 
trilocular; distribución, mayor longitud 6 a 8 pares mediales anteriores y posteriores, 
laterales y submarginales (L18-24) en cabeza, otras longitudes de 6-12 µm, en Avii: grupo 
submarginal y cuatro pares en área medial (L18-20), otras longitudes 14-20 µm; setas 
ventrales ligeramente más largas que en dorso, más concentradas en cabeza, en placa 
cefálica y anteradas (L 30-31), otras longitudes 14-25 µm; en grupos submesiales y 
marginales en cada segmento torácico; más numerosas en Avi-Aviii; agrupadas hacia el 
mesón en otros segmentos; en Avii: dos pares en pequeño grupo submarginal, otras más 
cortas y algunas mesiales más pequeñas, cuatro pares de 18 µm. 
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Material examinado: Paratipo. Mismos datos del Holotipo. 1♀. Material adicional: 
México, Chomela. Col. Mahunka, 23-x-1995.  2♀, cod. No. 315. PPIHH.  
 
Distribución: Neotropical: México (Ben-Dov et al. 2014). 
 
Hospedantes: sin información (Ben-Dov et al. 2014).  
 
Discusión: R. stangei es muy cercana de R. neostangei, las diferencias están consignadas 
en la diagnosis de R. neostangei. 
2.4.6 Colección de referencia: 
Se generó una colección de referencia para la Familia Rhizoecidae que consta de  
ejemplares, agrupados en cuatro géneros y 23 especies. La colección de referencia hace 
parte de la Colección Taxonómica Central del Museo UNAB, está debidamente catalogada 
según la normativa del Museo.   
 
Esta colección es la más grande de Rhizoecidae de Suramérica. Para el país está 
representada por 14 especies de las 23 registradas.  Esto se constituye en una fuente 
invaluable de información para programas de establecimiento de normas fitosanitarias en 
negociaciones bilaterales y de manejo integrado de plagas al interior del país.   
 
La base de datos también consta de 2000 imagénes de los caracteres del material Tipo y 
de otro material estudiado. 
 
  
Capítulo 3. Distribución geográfica de las 
especies del grupo Rhizoecus  
 
3.1 Objetivo específico 2  
 
Aportar al conocimiento de la distribución geográfica de las especies del grupo Rhizoecus. 
 
3.2 Actividades 
 
 Generar una base de datos con la información de distribución consignada en los 
datos de colección del material almacenado en museos nacionales e internacionales. 
 
3.3 Métodos 
 
La información geográfica contenida en los datos de colección del material revisado, se 
digilatizó en una tabla de Excel y se tomó como fuente para la preparación de mapas de 
distribución. 
 
3.4 Resultados 
 
De las 131 muestras analizadas de la colecta en cinco departamentos de Colombia 
(Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Nariño y Tolima) y una provincia del Ecuador, el mayor 
número de especies en Colombia se registra en Cundimarca, con seis especies (R. 
arabicus, R. cacticans, R. caladii, R. cyperalis, R. setosus y R. variabilis), seguido por 
Caldas con cuatro, Nariño con dos, Boyacá y Tolima con una.  En Ecuador se registran 
dos especis R. arabicus y R. simplex.  
 
En Colombia, la especie de más amplia distribución fue R. cacticans, presente en todos los 
departamentos; el rango de altitud osciló entre 1600 y 3100 m.s.n.m.  Rhizoecus arabicus 
se encontró únicamente en tres sitios de muestreo, todos en Cundinamarca.  R. setosus 
se encontró en 10 sitios de muestreo, restringido a Cundinamarca, tres municipios, entre 
los 1480 y 1700 msnm.  R. caladii presenta distribución geográfica amplia, en Caldas, 
Cundinamarca y Nariño, entre 1100 y 2600 m.s.n.m.  Rhizoecus sp. 1 se encontró 
restringida a Caldas, entre los 1300 y 1800 m.s.n.m. R. variabilis se encontró en ocho sitios 
de muestreo, en los departamentos de  Cundinamarca y Caldas, en seis municipios, entre 
1480 y 1800 msnm.  
 
Se hacer el primer registro de R. arabicus  y R. simplex para el Ecuador, la primera en la 
región de Imbabura y la segunda a 2500 msnm.  
 
En el anexo 1 se presenta la distribución general de las especies de Rhizoecus en la región 
Neotropical.  
 Capítulo 4.  Hospedantes de las especies del 
grupo Rhizoecus 
 
4.1 Objetivo específico 3  
 
Aportar al conocimiento de los hospedantes de las especies de Rhizoecus. 
 
4.2 Actividades 
 
 Recopilar y precisar, cuando sea posible, la información de hospedantes consignados 
en los datos de colección del material almacenado en museos nacionales e 
internacionales. 
 
4.3 Métodos 
 
La información sobre los hospedantes reportada en las etiquetas de cada ejemplar 
estuidado fue revisada en bases de datos de taxonomía biológica como www.tropicos.org, 
para revisar la veracidad de su nombre y consignada en la base de datos disponible en 
UNAB, según las normas del Museo. 
 
Los hospedantes de los ejemplares colectados en Colombia y Ecuador se identificaron con 
especialistas. 
 
4.4 Resultados 
 
Los especímenes de Rhizoecus colectados, se encontraron ejerciendo fitofagia hipógea en 
plantas de las siguientes familias botánicas: Poaceae 30 muestras, Asteraceae 20, 
Rubiaceae 11, principalmente en Coffea arabica, dos en Spermacoce alata y una en 
Richardia scabra, Polygonaceae (6), Cyperaceae (4), Oxalidaceae (3), Fabaceae (3),  
Bryophyta (3), Malvaceae (2), Lythraceae (1), Iridaceae (2), Commelinaceae (2), 
Arecaceae (2), Verbenaceae (1), Lamiaceae (1), Equisetaseae (1), Araliaceae (1), Labiatae 
(1)y 36 muestras en hospedantes no determinados. 
 
En Poaceae, Pennissetum clandestinum es la especies vegetal en donde se encontró con 
mayor frecuencia especímenes Rhizoecus.  Esta misma familia botánica concentra al 
mayor número de especies: Rhizoecus cacticans, R. caladii y R. sp1; la familia Asteracea 
a R. arabicus, R. cacticans, R. caladii y R. sp1.; la familia Cyperacea a  R. cacticans, R. 
caladii, R. setosus, R. variabilis y R. sp1. 
 
La especie R. cacticans se encontró asociada con especies de 15 familias botánicas, con 
26 especies y 3 familias como nuevos registros (marcados con asterisco (*)): Iridaceae 
(Crocosmia sp.*), Polygonaceae (Polygonum sp., P. nepalense*, Rumex acetosella*, R. 
crispus*), Poaceae (Bromus sp., Cynodon dactylon*, Dactylis glomerata*, Eleucine indica, 
Lolilum sp., Pennisetum clandestinum*, Holcus sp., H. lanatus), Asteraceae (Conyza sp.*, 
Galinsoga parviflora*, Hypochoeris sp. *, Sonchus sp.*, S. oleraceous*, Crhysanthemum 
sp.*, Taxaracum officinale*), Fabaceae (Trifolium repens*, T. pratense*), Malvaceae (Sida 
sp., S. acuta*), Rubiaceae (Coffea arabica*, Richardia scabra*), Oxalidaceae (Oxalis sp., 
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O. corniculata*), Labiatae*, Equisetaseae* (Equisetum sp.), Convolvulaceae* (Ipomoea 
sp.), Verbenaceae (Lantana camara*), Cyperaceae (Cyperus sp.), Bryophyta*, 
Commelinaceae (Tradescantia gracilis*), Araliaceae (Oreapanux fluribundus*).  
 
Rhizoecus caladii, econtrada en 24 sitios de muestreo se encontró como polífaga, asociada 
a raíces de Rubiaceae (Coffea arabica, Spermacoce alata*), Asteraceae (Galinsoga 
parviflora*), Poaceae (Holcus sp.*, Pennisetum clandestinum*, Paspalum notatum*), 
Cyperaceae (Cyperux ferax*), Commelinaceae (Commelina difusa*).  
 
Rhizoecus arabicus se registra en Asteraceae (Sonchus sp.) como nuevo hospedante. 
 
R. cyperalis se registro por primera vez en Colombia (Ramos-Portilla et al. 2014) en raíces 
de Thymus vulgaris (Lamiaceae). 
 
Rhizoecus sp1, encontrada en ocho sitios de muestreo, es polifaga y está asociada con 
raíces de Asteraceae (Conyza sp.), Cyperaceae, Iridaceae (Crocosmia sp.), Poaceae 
(Eleucine indica, Panicum maximum), Lythraceae (Cuphea lanceolata). 
 
Rhizoecus variabilis se encontró como polífaga, asociada a Cyperaceae, Oxalidaceae, 
Lythraceae (Cuphea lanceolata) y rizoides de Bryophyta. 
 
Rhizoecus setosus es polifaga, econctrada en Colombia en tres familias botánicas: 
Rubiaceae (Coffea arabica), Cyperaceae*, Arecaceae* (Archontophoenix 
cunninghamiana). 
 
El número de hospedantes para las especies de Rhizoecus del Neotrópico se incrementó 
para cuatro especies reportadas en Colombia.  El mayor incremento en el número de 
hospedantes lo registró R. cacticans.  
 
Debido a que la colecta se realizó de forma aleatoria, bajo una búsqueda exploratoria y no 
obedeció a un muestreo estadísitco, los resultados no infieren preferencia de estos insectos 
por algún ecosistema o algún hospedante particular.  
  
Capitulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1 Conclusiones 
 
5.1.1 Para la taxonomía 
 
 La morfolgía de la hembra adulta es úlil en la taxonomía de las  especies neotropicales 
del género Rhizoecus.  
 Se hacen nuevos aportes en el conocimiento morfológico, taxonómico, de distribución 
y hospedantes de Rhizoecus y otros géneros relacionados 
 Se proponen nuevas agrupaciones de especies para las especies neotropicales del 
género Rhizoecus.  
 Se fortalece la Colección Taxonómica Central de Coccoidea en el museo UNAB, con 
información pictográfica, bibliográfica, de hospedantes y distribución, asociada a los 
ejemplare curados.  
 Se generan proyectos investigativos del grupo Coccoidea a nivel nacional.  
 Se visibiliza el trabajo taxonómico ejecutado en el museo UNAB, a través de 
publicaciones y participación activa en congresos de entomología, tanto nacionales 
(SOCOLÉN: 9 investigaciones), como internacionales (Simposio Internacional de 
Insectos escama Sofía, Bulgaria, 2013).  
 
5.1.2 Para el país 
 
 La formación doctoral en el país es muy importante en todas las ciencias.  
Particulamente en agricultura le permite a la comunidad científica propiciar líneas de 
investigación autónomas para generar el conocimiento autógeno que contribuya con la 
búsqueda de soluciones a los problemas del sector productivo.  
 La formación de estudiantes de pregrado y maestría que se ha propiciado con el 
desarrollo de esta investigación ofrece continuidad en la investigación de un grupo 
entomológico de gran impacto en los cultivos en el mundo.  
 El fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales (nacionales e internacionales) 
logrado con el desarrollo de esta formación, contibuyen con la búsqueda de la 
visibilización de la investigación realizada a nivel local y contribuyen con la adquisición 
de nuevas ópticas para la observación de los problemas agrícolas del país.  
 El establecimiento de contactos con especialistas del grupo a nivel mundial contribuyen 
a generar trabajos conjuntos que facilitan aún más el reconocimiento de la 
biodiversidad del país y en general del planeta.    
 El fortalecimiento del Museo UNAB en equipos y materiales permite tener más soporte 
físico y técnico para la labor taxonómica que requiere de especial infraestructura para 
su estudio.  También ofrece espacios de investigación a más número de estudiantes 
interesados por esta área de la biología zoológica de importancia agrícola. 
 
5.2 Recomendaciones 
 
 Para continuar con el trabajo taxonómico de éste y otros grupos de Coccoidea y 
conocer la riqueza de la región Neotropical en este grupo taxonómico, es imperiosa la 
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puesta en marcha de programas de colecta, que den cuenta también de la información 
biológica y ecológica asociada a las especies. 
 
 Para el esclarecimiento de algunas identidades taxonómicas es necesario incorporar 
otras fuentes de información que permitan detallar mejor la morfología externa de las 
hembras adultas de las especies de Rhizoecus, tales como la microscopia electrónica, 
el análisis molecular, al igual que incorporar estados inmaduros y machos. 
 
 Se precisa involucrar a más personas en el estudio de la taxonomía clásica de éste y 
otros grupos de insectos, con el fin de reconocer nuestra biodiversidad y ofrecer puntos 
de partida para ciencias aplicadas.
Anexo  200 
 
Anexo 1. Mapas de distribución de las especies neotropicales de Rhizoecus en el 
nuevo mundo
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